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KHl\ KEl Hl\US IM
DIENST DES.WERK-
Bl\UES·. * * * * ,..
VON 1{l\IS. Bl\URl\T
JULIUS BOETHKE(tl
IN BERLIN. * WIRT-
SCHl\FT GEB!\UDE
DES ST!\DTISCHEN
KRl\ RE Hl\USES
I 1\ L TON 1\ l\. E .
* (l<OCHKÜCHE). *
== DEUTSCHE ==
** Bf\UZEITUNG * *
51. J/\HRG/\ G 1917.
* * * N~ 70. * * *
Ar vh it ..kt.en : B.... thk .. " ~('hll1i (',l l'n in Herlin.
EUTS CHE BAU~EITUNG
51.JAHRG. N2 70. BERLIN, OEN 1.SEPTEMBER 1917.
Das neuzeitliche Krankenhaus im Dienst des "Werkbaue ".
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\l"l'hi",kl('II: Il 01' I h k I' und ~ l' h III i r- <I I' n.) (.\n'hil"k t"u: J: 0" t h k i- ruul ~ (' h iu i ,' d t' n.)~~ ie"":, (: eh üu d.. i,t ..in Bei , pipI für ein e mitu-l- J:I'~ollll..rs ~"hwi('\ig'l' \','rhiiltui~,l' fiir die Lii;;u ug' dl 'l'I eroße Anla ge, h"i ih-r Kessr-lrmun . \\'ii ;;l'llt'rei ,\l1fg-alw, .lern Ki-ssulhaus für di,' Hochdruckkessel . d"1II1~1lC1 r ochbet r i , ' l ~.. 11 11 ~ I 'r ,:i l1l'l1 l I la l'h. YI'l'I' il1 ig-t Wa ""hha 11 , I1IItI dvm K(I( 'hhall- l'ill" " aUg'I'lIIP';';" \H'1I Plal z~ lJI d . 111'1" Ha 11111 IlIr dlt, . lt'd"l"drtl('1 I "~ ,, 'llIlId IIl1d "ilI" glltl ' I'l"akli~I'h, ' IIl1d :b l h, t isr-h» 1I1I1'('hhildulIg' zuKohlou li"g-t ill1 1',,1/0'1"..111 ""I~ ii"!'ig"11 (,:" 1-:,·1" '11. la:,:"11 11..i dl'1II , tiid t i"' hl' lI K ra u kt-nh au s iu Al t un.i:, (' I " "~ " II ist d,," ,;, '''iiIlJ. ' 111 Z\ "1 ·1"1..111' Halt- \ 01', Ili l'''' , :III ~ Irtllu -rr-u .lnhr.-n ~talllllll'IIt1(' .vnstu lt so llt»
, -ilt vo n dr-ur-n di, ' I'ill" di" l'oehl ' iil'h e. d ie a nd r-r« a,lI f et wn 1000 BI'tl 1'1I \'l'l"g riif,I"lt IIl1d auf viru-u 1II0dl'l'II" n
t l:1l g~',tt '" '1'''I('h(' l'n thiilt. Ilil ' hl'id l'll Il:i lft ('n sind vol lstäu- 1'"uI,I g't'hr:\('ht werdcu. I la , zur \ ' I'r fiil!lIn!,!' ;;Iehpnd,' ( :1'_It, \\ I S' I " I" I" .. I' I I .. \. I I I ' ' ,( .' " ., ndcr "'etren ill. vme ',Igentl1m \l' H"lt I"t rue nru .I,l wa r t rotz . er titattg"hahtt'n 1:e1iindt'allkiiufp svhr h('-
d: g' ,onl()~ ·n ,~ 111 'I " ,/" fiir di l' ll :lIupf kP88t'l: .." sind a nstat : " .· hra nk t und UIl I' etwu ha lh ,'0 grol.\. wie norma le Vt'\'ll,'I'll -
:-.l'iIOrtl" I 111,1 -ve- • ' kl . I .' I I I
'. ' ·..'1 ' 1" '11 :-'l'hortl ,t,'I1l <" ZW" I 'l'ln, 'n' "I' eiut, ::-<11 1' nl"'" I', \ ' , ,1' al ~gl '" .,UI)( . .uu-h nir-ht I'in ma l u ut a h!,!"' l'III111I'I.1'1111' '' "I" " t ' I . . 1 . I 11 1 I I> k I <' "
, 'I' ':' ,I im :-'01111111 '1' - nur 1'111'<'1'" 111I \('11'11' I, so uz u .a uu-u . 1(' 111(' ''' H' It"II. oIi ,' auf oIi" aus fl'iilwl'l 'l' 'Z ,,',t
.1\1' \ ' ~~I . ' I I . .. I I I 1 I1 -
.. t .-iu ~ ..h()rJI~" ·III, wrr: 'ag'l'gen 111I \\ intvr - «'I' stn nuneur vn 1l01' 1 JI':\UI' 1 »m- u, iil"' 1" da :, t :l'! iillol " \'''I":,tn'lI-
4rc 'JlIIg" • . I I . t (' I " I 1 I '
':'riiLI,'n' T,'il 01,,1' I ,'''I ' a!1ag" 111 .\ n, pr ll('h gl'noll1l11l' n,:,o e~l .,~ );~UI I' zu IIP 1I1lI'II wan'n. nlt'r dj, ':,pn \ ' '' I'hiilt n i: , t'n
rl"ilt a ll"/I lIo"h 01 "1" ZWl'lt" :'('holn"tt'in in \\'il"k llng'. n I'l" hlll'h .kplIl .and"I:'·\' ,.\ n, weg. aL' K,,~ , "Ihau:" \\'a'l'hkiil'hl'
1:1'111101 fiil" d it" (' ZWt' iteilnul! tI"r ;-,;,'h " 1'1I, t" ina nla g" i~ t ni"ht IIml! Iwhhll'h,' 11I ClIlt'l' gToLlt'n Ballg-ruppe 1.11 vt'rl'inigl' u.
1111I' pl'a kli :'t'IIl' I', sondt'I'I1 au..ll a n' hit ,' kt olli'l'hl 'l" . "al 111". ,la IIO"h 11I, '111:: a ll..h da: IIl11fallg'rt'il'h,' pa t holo l!i"..h,. III"ti-
t!,'un I', ,'r"I'h il'n vort"i lhaf"·r. " in" t:rII1'11I' 'Oll zwei k lt'i - tll l neh~t 1." Whl'lIhall e III IILlI.. d il', ,' r ' ;1111'1'" a ll","'Ii" oI " rl
n"rt'n " l'ho rn,I I'in" n ZII hal ,,'n, Ilit' ~ ieh an'hili' l,toni, ('h ""nlt'n. .\ lIC 'h tlil'''I'r Hallleil kalIfl in g"'wi"'''l11 , 'irll~ ab ZII
Jot ,,,,,<'1" tllln'hhild l'li lid\. ab ..inl'lI I'iIiZf'!rlt'n. im \' .. hiiltni. tlt'n \ \\ ' rkha lll" 1i g'"hiirig- g't'n '('hnrl w..nlen. weil 1'1' zlIIn
zll ,;pinl' l" I'nl""hlln '" iil"' IIlI,iLli" "rol~"n :, ..horn:leiu . Ilil' griHltl'n Tl'il ,:in Lahol'aloriulII t'r1lt'hli l'hplI I'lIIfang-l ':' i,t. [,
ZWI:it "ilulIg oI7, ~ II : ~ I" ' :' ill \\'; ~:'h k i il' h l ' nnd KOl'hkHdlt' \\tll'tlf' al,o tI11' .\ non !rlllng ~o g't'lroff"n. daLI da~ 1':1lholo-
wircl Illlr l'h cl il''''~ 'lot i\' lIi..ht 1lI'lt'r,;ll"i..llt'n. :ollll"rtl g'l'- g-i'l'hl' III:,t ilul auf ,!t'r I'illt'n .\uU"I",'itl' cl"1" laug- 1! ,'~ l r""k­
Illilcll'rt. cl " nn l\il' h"i<l"11 :-" 'horn , II' iIH' mil cl"lJl ~it' ,'!'rJ,in- 11'11 ( :,'h:l lld" g'rnrJ!H' :,ein,' n Plat z I'r hi"lt , 'b rauf fo lg'l'u da ,
dl'JIIlt'n g'l"o U" lI Bog-, 'n hild('n da, ~lil"'l gl i " ,1. wl'l"h"H di,' KI',;,;,' lha u• • di .. \\"a " 'h k iil'hl' und ~l'hli..r~lidl llil' KIlt'hk iil'hl',
lwilJto Il ( ;l'hiillll, 'hHlft " 1I arl'h il"klo ni~('h mit l'in :llHIl'1' "1'1'- Ili,' Erfahrung' hat g'l'zl'igl. daLI I'l 'h ebWlldl' au;; dl'r Zu -
1111111('1.. :allllll"IIIt'g'lIng- ,leI' ~f) \,pr-ehi ",I, 'nartig, 'n Ih'lrit 'lw lIil'ht
Ila " lIa llti lieg't a n 1'1 11I: 1' ,' t l"aLI" , di,' , 'Oll klt'ill, 'n 'lI I,Hr- I'nl~tall dl' lI ~ ind . wiihn 'lId in arl'hil,'ktoui",'h.'1' lI in:,il'ht da -
U'r1ichl'lI ll iiu"l'rn IH'setzl .1. I: ", \l a I' dl ':hallt zn wiill"l'Ilt'n. Ilun'h dl'r \ ' ort l' il 1'lTl'idlt i. t. I' i nl' g-roLle J:auaulag-I' ZII:i ~dl,' , 1'11I' nfa l1" I'illl'n g"\lI:'~1'1I h"lwg lil'h hiirg'"rl i,'h"11 ( 'ha - ,,!·halt.,,11 all~tl'\II' \'011 \'i ..r mitt l'lgrol\('1I Baulichkeiten. wie
r:;kt, ,;, I'rhalt". J)a ~ I\'lII'dl' I'rr"~" hl dlll' ..h dil' "inf:lI 'h,'u ~Il' l'lnl'r • orlJlalanlag-p entsprl'l'hl'1l wii1'l1l'1l . Di(, g'aIlZ('IIlIt~. ;,dil 'd l'l'lIn g-l'l1 , ,\i,' .\ 1"1 dpr l ' I',Il H I I ' ~i i ff ll u n g l' n . 111111 dil' Ba ugTuppI ' WUl"d, ' 111111'1' l'in"1Jl .. infa ..h,' u. lal l" U'I',ln,,'k l l'n
Kon Hll"nk tion d l'r I"I 'n, tl']' ,,1'11,,1. dlt' 1I11t auLlI'1I :'I..hthan'm ~alll'lclal'h \','rl'in.ig-t. Ili.l' 1l:11 'h Wi..h" 1I I' l' hie J~' I ; all ~ pl"ak-
Ft'n ,I ,'rrahlJl l' n h , 'rgl' ;;l l'lI t~ \\'unh'll. I ~I'I' K1'~:'l'lraulII illl 11"..hl'n und arrllll"kl oltl~l'I\l'n I: l"iind"l1 nur Pine m itl lun'
K..l1 l' r kOllllllt al'l'hit l' kt oll l:,('h nnl' w"nlg ZlII' (; ..ltllng'. nie '-.'ig' lIng' " '111 I : :\. Dip;;!'r ll:u 'hnl'i g'lIng' dl's lIanptll:u'III'H
h..idl'lI g l'ol.lt' lI dlln·h z"I' i (; " , ~' h o~ ~ , ' It'i"~I" IH I.'n lIa llpl . ('lIt,pn, ,' hl'n ,~i, ' " l' ig ungl'n .dl' r .'I 'l" 'lldiit'h, 'r. die da~ lIa upI-
I",illllll ', d l'r \\' a",'hl'alllJl und cll 'l" l\ tH'hl'a unl. ~lIId lIadl a lll.l"n daeh dUIt'htlnllgen und all Ihrl'r :-'tirn:,,,it,, dnrl' h ( : j,'hl,1 al. -
g'l'kl'nnzl' il'hnd., . .... /.:""I'hlo,,,' n HinI!. Il it' Zi n n , ' n a ll ~ h i"llIlI g- 101!!1 .1'-1" Ila"h-
Ilm di,' l' isl' m " ll 1', 'n :,II'1' 111' 1" 1\lId w lll'a ulIlI' tll'lII (' ha - llt'ig'lIlig. Ili f' lla l'hWit-hl' lI si lld auf " II:.:li~(' h ... \I"t l'i llg'I'd l'l' kl.
rakll 'r dl '" lI all ~ " " a llZllpa:';;I'II, sinti a llg,,1' d,'n I'rwiihntcn Wl'il fiil" die Eilld" l'k llng' a uf dl 'III:,('h,' .\rt dip .'eiguug' 1.U
,i llllpn ' lI lI olzl'a hlllt'n ,\ir wag-n'('hten lind lOII'l ,..htl'u 1I:111pt t1al'h g'1'WI'Hl' U "ii r". E, wllnlt'lI ah,'1' k ll'il\(' ,'('hid(,l'platll' lI
Il'illlll g-1'1I RII;: U - Ei,en hcrg-e:,t,,11t lind all dl'r .\ ul.\I'II~l'itl' gl,w:ihll. d,'n ' lI "j,' hlha I'l' ' ,..,j)1' t'l wa l.i ·:!fI "In hl'll"a"l'll Wo'
lJlil pillfa" h prolil i,' rll' n Il olza usfiitt l' rllllg"'11 " 1'1';f'hl'lI wor - dlll'l'h dj" 1):lI'hWit-h,' I'in w,'",'ntli..h 1""~ ''l'I' ' .\ 11 ;: 7'hl';1 ,'1"-
,!t'n. n llrdl dil',I''' I'illfn ..h,' lI ilf. mil t l'l bl ,.~ g..J11 ng'''n. da;: hiilt, a l", IlI' i <11' 1' \ " ' l'wI'uIl lIlIg' gl"olll'l" :-: ..hil'fl'rplatl"II. Il i,'
. ' ik ht,' n\(' ill d,'l' EI',I'hl'illllng' ,·bl'nll 'r. au FahriklJl'lrit-h .\ lIl.1 l'ntl:lt'hpn wllrdl'l1 mil hrallnrot"l1 Zi('g-" h l FIt' ll. hllrg"l"
I'l" inlll'nll ll' l" F" II, I,' r in hl'fri,'dig"II.I"tll ~Ial.\,' ZII 1",,','i tig"'II. Forlllat ..... ,'twa 11 ; :-,,'hi"hl"11 allf das 'I..ig-" II,II· ~r "' '' I" , lIIil
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Wettbev erbe.
Engere r Wettbewerb betr. Entwürfe für die tädtische
Ob t- und Gemü egroßmarktballe in Berlin. \ ' 01' I'inig-I'II
.Iahr--n hat clip ~taolt \"'l"ol"oInp1<'I1-\'Pl"~allllllhlllg' \ ' 0 11 H..rlin
,1,,11 Ankauf eines GeI:illll..~ in 01"1" H"u~,,'I- :'tr:Ißp fHI" ..illl'
1:l"oLlmarkthall.. für Il ),~t lind (:'·IlIH, .. 11I',..hlossvn. 1!1I ·1
\I 111'11.... in 1'11g', 'n'r \\" ,t t),,,w" r), 7.111' Erl:lIltrulIg" \ '011 Ellt-
würf. -u nil' oIi, ' Ila ll.. all~",,~,·hri,·),pn. :1II, 01 " 111 di .. .vnh.
11 ....111. ,I a 11 ~ .. n uml dip II~II~\{' H .. i 1lI1' I' IIl1d K i\ I' t " in
11"1'1111 al. ) '1"1' i. t ril.... 1' hor OI'j:d llg't'll. )),,1' ~lal!i 'trat hat dii-
l'rr -i t rli;.!,'1' ,1:111,,'11"' 11IId I"örto - H..inter ist inzwischen g..-
-lorl" '11 - mit 01"1" ""1lI in: anu -n .\ l1 f, t ,'lltlllg ciu« .\ 11 "
Iührurun EIII\\lIl'f. ': h~allftral!t. llit ',l 'r i. t f"rti!! und hat in
i.1r d, '1' , 'itWIll! dvr lI..rliner ~tatltH'l'tlrdll('lt,u atu :lU. :-:,'pl. 191-;
ZIIr 1I"l'allll1;: \ orgp)"gl 'l1. Pit' H:Illall, filhrullg " 111. t oll
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E. kauu kviu Z\I ..ifd .laI'OI,,·1' I,,·, t..h' ·II. ,laß rlur..h .Ii.,
H'·l"iil'k:i..ht igu ng dieser t;l'lIllll. :it z.· :1I(('h .lil' (:rullIlI:I/:""ill"
fl' \t'rt· \I "1'110-11 \\ ün l«, ,lIlf d. I' 1"1111 t IIl1d . 1·.,llIlik
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BEILAGE FUR VEREINE
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Fort ..1'!1.UIIJ.! ,11'1' in ()r~lt 'rrl'il'h lu-rzust clh-ndcn. für 01,,1'
Verk ..hr 'UII noo· bi.. 1000 l·~dl i rrl·n best immte n Kan äle
wär e, und d:llI oil' sn zu .l' ha ff..nde d urc hgehe nde Elh, '
Douan·\ra .. 1'f~tl':tf.I,· filr d"11 Vr-r kr-hr zwis .hen .len von
ihr hor ührton lIand rbpHll1.I ·1I J.!'·g"I· nilhr r de n jet zt all in in
Bl'tral'ht kommenden Ei. l'nhahn\"t'r hilldun!!"11 . ehr hl' ,I'· II·
t"lId, ' wirtsvhaft lk-lu- \ ' ortei le hi"" 'n \\ "rn".
Lrhhaftl'n Bl'ifall 1.olltl'n di" AnwI'. •-nde n dr-m R dnrr. -
V ,. 1' '' a 111 1111 1I11 g" a 111 1:1. () k I. 1!11Ii. \ ' 01': ,: Hr.
\ '111 , . " n. .\nw,, ~ . : Il"i 1" '1'. .
, 'al'll Erlt ·diJ.!llIl g" d"r EillliluC,· ,·rl l·i(I., ,11' 1' Vor . itzonde
I!1"11 . :' ,. h u 111 a •. h (' I' da . \rort zu dvm all l!,'kiindi::; l'n
\ ortra g": ...\ n ~ h li r k I' f il I' di e ku n . t t (' c h ni . .. h I'
Zu k 11 11 C t 11 11 , t' I' ,. ~ \ . 01 k I' , " ••1,,1' ,ll' lIlnlil'h, I im I uch-
huml..1 I'r .I'Ill'iIlI'U wird.
Für di~ ' "011 d"r \ " 'r. a111111 11I1Ig" mit I"'lhaft rlll . uhu l
1"111.1,,11 B"lfall aufg",'nOmllll'nl 'n fr .. ,'ln,l"n .\ u..Iührunjreu
' I'r ll'ht d"r \·orRil1.I·IHI .. dvn herzli ..h,II ·1I llank nu ' . -
\ . ,. 1' . a 111 111 l u n g" a m 2'j. n k I " I, ,. I' l!llfi. \'01'''.: IIr .
\ '1 a ~ .. .. 11. \1I11""~,: :l:! 1'1 '1'..
111'. ~1, ·lho,. 11I:"'hl" ..~lill,·illlll l!'· 11 a n~ d "lIl
.\ h h I' U,. h , I! I' 11 i "t d I' r :\ I I , t a dIll a 111 h u I' <r ..
!C"dll,'r [i1hrl'· .di.. V"r~alllm"II"1I ill di" infoI"" :,ani"~I;I':
d, '1' .\ l t~ l a d l ,1"11. IJt·...·il~ ahg"rhrt Il'1I1·IWII. t, ·i\. J"m Ahhrul'h
\" 'rfall,:npn ::-;lraUl'n1.i1I!", 1I1ifp uno (;ling"(', iu (I.·n .n ,111 h(,l.
1.1' 1"1 11' ,. ar h ll" e r k ha.u~ d.... Iti.-I . .llIlIrh, in \ ' rhilHlun g' mit
d,:r pn~plI Bauw"IRI' drm riin . t1l'faug"l' man l'h' reiz,'oll,"
1~l1d . 1. "I I!I". II"~ ) alll'r a ul'll 1I, ·I"·n ,\, ,1' arhl'il"IHII'1I (.rot llIdt
I" '\'olkel"llll g" Ihr .\ h, ..han m .Jallrhunll..rt,· lan/! "I'int' 11, im·
l!il t,· hatI, ' ulld da . La Ml "r hau, t", lli ..... drill lIauplhahn·
hof 1"'I~al'hharl" :-;tallt g"t' I!"II,1 Ilat h..nt e .I' hon zn eine m
1I" " ~I 'lIllr l'h plI T(·il ..ill " l\lIig" \t ·r.ind (·rtt· . .\ u l'IlI'n rh:t!
t.• n. UII'~ h...·it l· \ ' ..rll'llI . 111101 (;, , chiift.,traß"1I mil 1111 -
hdll'lI !,olltorhiill "1'11 IIlld L:tth'ng-,. ('h:fl'lI. ill 01 IIl'Jl di,'
IWII.. "11'''. I:, I'I1tI., " , oflmal ,Ii,- 1111... m hr rpr ,'IIll'k ,
~~·('I"k .. . od"r , g"ar gallZ"r (: ..11:111,1 .. <l"r IIi-l...rigf'n H,'Ioauung
ul ll'rtrrfCt. slIlIl a n :-;t ..lI .. dp mir ,·IlI!.·11 (·:in n uwl Hilf" ll
t1l1rl'h1.og"' ·1I1'1I ~tal"k ,llIrellhallt"1l .\rl,,·ill -rwohIlYiprt, ,1. mit
1!" w" rhlil'lwlI I'I ..iIlIJl'lri..I"'1I g-"'r"'''II. Uanz h , ontl"r~
z"ig-t ~i"h oIa , Ill'i 011'1' ill ihrt 'r Hiehlllnl!" Yl'rhlil'l.J\'ncn
friill .... 11111' 7 111 hr rit ,," 1It1l1 " on kl..illl'n Ll'lIlen mit
I!rOUCll Kind ersl'harrn l.Je\' illkert (·1l .'pitall'T-" t raßr, Ile re n al-
t..r~ R(·hwa r h l' Val'hw erk. h 1i u ~ l ' r mit l.JaufHlIigl'n Hlld trH:
lIal'h 01,'1' :'traLlf' ilhe rh!in~"II,lpll spitz"11 Ui I h ,. r. h n
WlI rt 11.
.\ 11 d"1" lIalid \'orzlil!lidll" Li ..lltllild,·r I:n'ift t1"r , '01'
frag-t"IlI.- auf ('1'~all~(IJlI' Z"itl'lI zlIrti.·k 111141 1;pif,:' .. iUf
1{I'i1t1' h"IIWrk"II"\\ "rl"r :-;Iralkll 111101 (:,·II1I1I11I·an"I('III('1I au~
01 ..1' Spilalpl".:"ilraLII', 11. a. t1a, 174:\ "rhaut" ulld I !i nach
,h'r BlIrg-..rw,'ioie vrrln ~It· , :IIICallg.' al s •' i,«·hen ha u., dann
rH I" :-; l iftK1. WI,..k,' oIiPIIl'IIII" . t. Il i ok ho~p it a l mit se inem
all " ,h'l" .1"111 Baro ck COI I-("II,I"1I Z..it 01 ..1' villIigp n Kun st -
10. il!k..il Mta llllll'· IHI..n g-Iallrll FIlI·h\\·..rk : fpr lll'r da Hall~
.'0. fll lIIit hillo~('h"11 Sphnitz..r"i ell an .h' lI H.'lnth'rk llpf"lI.
"a~ lIall . ,1 0. :,:•. I,,·j d"lli Lad " II·, ....~lt·~ UIIII 7. w"i tr: Olter ·
I!" , .. hoL\ 7.II ~allllll' ·1I lIi('ht "inlIlaI i i 111 IWh.. '·r ...·k lwn. d"11
Io"i '0 III LiIIlg"I' 1111 1' ,·twa :? In h....ilt' lI lIof " 0. :?!l. d..11 10(1 m
1:1I1/!"1I ullol :? In hl'l'it"n 1I 0C ,'Il. l'j. \\ j,. llIt·h d"11 "of
•'0. :.:1 JIlit "'iJH'1I an. ":rd l!" "IIU 111101 IJllchk:UIIIII. 'r 1,,·-
· t"I II 'lId" 1I . 01!1'll:IlItlt l'lI 1l\ll1,·IIWolllllllll!,·n. , ,
111 1"'I!I " it"II,It '1I ,\ 11. fflhrll n "11 ,I' hll(\,' rt H.'dll " r 0111' l r
: a t'll" dpr "IIj!"1I B,·hanllll l!. dip allf .Ia Zu.~ri nlt'lI I-(wßrl
· ·.·ha ...·11 .' 1'111111. lIl'h,'nd"r in di" ,\';Irk I" f,·,I .....t(' St adt 7.11 1'
Z" it d, ' I Ir ,·il.lig"jlihril!' ·11 Krj,·j!. . nn.1 ,\i darall. ,irh ,'1'
" ,·1"' 11 01 , \11 111117.nng- .,11.'1' ':" rt"11 ulI,1 " ofpl. t zp Zll
\\'ollll z\\"I'k pn 7.IIriit'k 1.11 fHlrn'lI i I. LI' I... ,' i!r..i1,t all ..1t
di. ' ,\ " ordllllllr 11111\ Eillri l'lrlllll l! ,kr' 'o hllhM" 1I11d ihn'r
«: ..h!ludl'. ~O l\ 11' d ll ~ L"b,," IIl1d ·lr..i1 ...n .h·r H(·woh ller.
I',M g"" hl oIaTllu, 111 '1"1"01'. da Ll " 0" ,1..1' :::traß,' zu d"n
111 kn k:lultl 1 111 Im·it .. IIl1d 1.:' hi :! m hoh Durch. chlupf,'
ill dl'n \'ol'll"rh :iu ~ ,'rn fiihrl"lI. di .. Zug'. ng"" ZII 11.·u ..Bu-
dl'lI" lI"d .,:-;ahh·II·· hill'h . t ..i"C:lt'h, ,\i(' TI', ppln \'il'lfach
"hilI' 'I'lirahM 'hl"ß lIud dal,, ·i ~..ltr t.'il. mit ri uPIIl ,(' hmi,,·
ri j!"11 . '!rit-k al~ 1I1In,lI!iuf"r ""I' ph"" ulld \' 011 f.,ttg-Illu
z,' "d,' " Ilr"'lt'rwiind, 'u um~l'hlo . ('li 11'111'('11 . Ili r Ah ort,·
· talld ..u 11IlLIo 'rhall, d..r \\'ohulln l!"u ;JIIf ,·iIH·1Il t'T\\ ..it, ·rlt ·1I
'(', 'il d,' ~ lIofplal z" . wo IIl1l'h di .. \\'a ~ .· rzapf, t ,· II ,·n unt" r
~" h l"ll d l l \I : .... ·11. Ili,' oft lila1. hoh..n 11. 11 1'1' .·ngll'n our..!
Ihr.. \·orkra l!'·JHI ..1I Ilh ....I!... ('ho . " ,I..u ohuc (1ie. ('hon I".,
: l'hl'i1 l1 klo'u Lllfll"allm "hr ..ilI. 1111(1 ' 01' de li F ' n rn :Inl-:"'"
hrar ·lrl. ' TI'Ill'k"nl!"rUI'tt' CHI' W!t.dl" ,' r lt-icht rt n :ludI
lIiehl 01"11 ZlIlr ilt , 'on Li"ht ullll rri I'Ilt'r Lnft. 11 11 t.'
lIi" hl I!'· ra tl,· IH ·ruIII, ·r l!,·klllUlJleIlP. \' olk unol '~" . irHld in dip-
"u 11 ,f"n, ° h"rr I'h..' n dort 11 h" r t rot 1.d"m Oro ullu und
· ·a uhf'T kp it. I.llld oIi" B..wohl lf'r fnhh ..n . il'h im .\ II/:", mt'in n
ro :l'lit \\ olrl 111 tI.·u "11 /-["11 Ih·ha u UII '''U, d i,· jl' I il "i
\ lI·h· .Iahr.· hirllltlrt h ld \id, 'r imll h. tt, 11.
I. ." ·l' t" III I,,·r HIt 'j.
B"du,'r 1.l'igl wi-in-r im Lichtbilde Häuser au der
IlI'l·itl' ·:-;traL\.., vom I'f .....It· ·~larkt mit rlem aus 1522 tarn-
meml on letzten goot i:; .heu Haus in llnmbunr. vom hweine-
~Iarkt, Langenrühren und Uroß"r Barkhof mit seiner i1brJ
h,.J..umund eten Kaschemme, in der \"l'rkolllm('nc )lällll\'r
lind \\'e iher his zu :lHO an der Zahl auf dem Holzfuß-
hodr-n ohne jl,,'lichc nt erla ere im Somm er für 10 Pfeil '
uig-.., im \\'iut. ·~ II"CI!'" ,11'1' Heizung für 15 Pfennige nlil:h ,
t iut en, Fl·rII..r werden bem erkenswert e (; .bä ude lind ~ II~f.·
au s- der SI..in-Straße, Speersort. .\ It, tiiol ll' r· ;:; t ra Bt' . prin-
" cl t wil'I" und tohlenhoj-St raßv mit drill im \. olk munde
~l'f"l'\le'tall" g"cnanutf'n T:III7.":I.al .,Ki~nig.von .Pr eußen",
vorgo,.filhrl 1111,1 vi \fa ch erkl är IHle Hinweise einges treut-
i ;:lU1. besOJHII'rK macht der \'ort ra gende aufmerksam auf
1"'III"rk, ." ..w..rt« In chrifte n. auf die soge ll:luult' n .A II ~ "a u , · r
al: \ 'orllillf"r unse...-r ;:'I'hanf('u~t('r 111111 auf Uda('hllu~·
lilaU"l'lIlIgCU, deren hiiufig ll'idltCertil!" .\1I~fiihrllllg durch
dvn Abbruch zutatrt· "elr....·11 ist.
H.'dnl'r wendel Seh sl'hlil'LlIlt'h der Geg elld Pumpen-
.\lpßIlt'rg.•'ipdt'rn-:-;tralll' zu, '\'"lchl'~ U ~hi -I. be~ondrrs \'I rh'
~dll"eht erhaltenr Fachw 'rkha utc n lIut wmkllgen, . chma-
h'lI lIIul Hrst"l'kten Höft'lI ulld teihl"l'i~ e ,ogar uuter drr
E,.d,' Ji"g"Jllll'Jl nllrehg:llIg.·1I umfallt ..: pr schiltlert da~
Lrueu uud Trl'ilJclI ill die~I'1I IIIl'ist arg \·..rrllf ..III'1I :-;tra~ ·
. l'nziige n, ~Iochte :ml'h. wi.. il.I,t. Licl~tbiltlt · g'l'?-eigl
wunh' das Kiinstleraugl' wolllgd:llhg \ '11'1 1.' m:tlerJRI'II.·
Eintlrilrkp anf sich wirk eu las~eu könneu1 ,'s konnt e dOl'h
llieht \'orhl'i"l'lIpn all .1em unelu\lieheu Eleud und dt'r \ 'N-
1.wl'i flllll", die Ilpr .\lI dlaulII der .1 '11 chheit hier dlln·h·
kost ..... , ~I"r ill Bauart IIl1d Eillriehtwig der Höfe. G:i,ul!"
IInel (;rhiillth' PiIl.·11 /! wi~,en filr .Jjr B,·tiHigllllg ~1'IIH'r
lIi"dri"l'n • 't 'igll11"l'1I ..rfonl ..rlichl'lI !lalt falld. Daß dip
:dl" d7.rb.. Fachw~rkhauw"i,, ' lIlit ihreIl :-;chllilzl'rl'iell ulld
"'pir zgi.·I,,·11I t1.'r •Tadl\\'elt nie ht ganz ,·.·rochwindet, dafiir
i~l durch ~am/lllullg der hemerke!H'wprt eRtrn Ahhruch·
~tilc kt· nnd Unt erbrillgung in den Mu"el'lI, ~owie Ilnr ch
Bihlaufnahmell se ite ns d r Bandeputation ;-:;orge getr:1"..n.
.\ nßl'rde lll bt ihr in den Torl.Jauten dl' r neuen WandrahmR-
Br{\pk. ein Erinnerungsdenkmal ~e: ctzt,
Hl'du'r erllte t für seineIl fe ~e1nrlen , .urt rag dpli
\\ ohl\'erdiellteu Beifall der \'r rsa mmlnng. -
Pfälzi eher Architekten· und Ingenieur· Verein, \' or·
:,t:U1'1.- 1111,1 • IIs.chuß, itzung \'u m ü..Juli IIl1d 3. .\u~nsl
1!1I 'j 7.U ; T n tadt a, d. Jlllartit.
.\ III H..J u J i : Ili.· '"OllHrll. , . I\' k e I' Iwarheitl·te \ ' er -
• i" chrouik lIelJMt Vl'rzPidlllb all"r sl'itherigen )litgliedl'r,
~\ c~~:ho. ge/llii~ BCRchIul.l \'U/II a. 1'0 " . 1!1l (j 7.Um hellril-(l'li
uO-J,lImge.1I StlftlllJO'Rfe t. allfgdegt wen!PII ~oll , wird beraten,
A m ;1. A u g 11 sI: Anf AIITI'gung dr ' 1. Vor itzelld ' 11
wef(l c~1 lIrn, Architekt IIl1d Chefreda kte llr dcr nellt ~phclIB:~II1.~'ltUlIg" Alhert Hof m lL 11 n in 1'0t 't1alll .WH,lpark 1.111'
kll.r7.lrl'h rrf~!gl~1I phrt'n~'ollp!1 hüch tell ak:1l1emi~.·h ell .\us.
r·.. ll'hnllnß'. n.Ulllreli 1.1
111'
'.l~r1 ellh~lIIg- t1"r \\'iirtle eiJlt' . Ilr. · I n g.
I on 01'1.8 C11 n ~ a " 'I' Pl' 111181'IIcn Hochschule in Kar I. _
r 11,h e, dIe herzlich. tl'n (;Jiick wiin~l'hp ,h' \ er ill. t..I" " ra .
pill. eh all ge pr oeh clI. ,.,
, ))pr I. Vor i!zelu1r t..BI mit , da Ll ,la .. hOI'h\'ertlienlc . Iit.
I!h,',1 d.,s B~yerl~('hl'n \ ' orpins , 111'. kgl. ,linit;terialdir ktur
a; ~), L\l(h\"lg Hltlt'r VOll .. t 1' 111 P .,1, End .Iuli I!)!'j in
Ka!scr slautem wu pr Ill'i ~ " i ller Schwe~ter zur I-:rhollll1"
\~' ellt e, a n deli Fol 'CII ' incr LUIIg'CII'ntziilluulIg ,laR Zeit':.
lI~he g~ eg llet hat.. I.{ pi (Ier Be. ta ttUlIg am ~. .\ug. 1917 im
'~aldfn, dhof ,ZII KalMPrMlault'rn hat .11'1' I. \ ' ursit1.ellll l' j"
"1I1I'n Kr: 111. 1111 • 'am"11 .lt·~ ..Ba",·r, ,\ n 'hitc kt '11' \111" lu -
g ·!lienT\·prl' in.... ulld "I'~ ".IIIIl('hr·ner (lI" 'rhayrrbdwn ) Ar-
" hlle kt ·n· uud Ingcui"lIrY"r ' i n ~" alll Gral.J · ni .ti..r"clo,,,t.
, . 1. ) ~ l r: h d" 11 Ort an ~ , d.lI1 ß für l-i.r!e ill\'alidellfiir:or~,.
111 K,~I~ rMlau\t'rn wlI...h· 1'111 H ' lieh eme. :wsw;lr t igl' lI "01'
,h'r J',ntlas, \lng all~ .!t·1II 1I.',·n·sdi,·u I teh ' mlt' n .\rchit ck .
I ~U. 11m VeT\~·.cndul~g in ~ i n' llJ B ' r llf fiir ui ' Da ll I' tle
KI'I' g " un IS. IIl.Jer!JIIlt clt. l~ wurde 1.)(' ch lo'~en , (Ietll Ort..
all . ~chll l.l IIIltzut ell -n, daß un s eil\(' für den Ge uch tell ' I'
g"eelg"n tu ~rei.., ;'t"lIl' ,Ilid lt b"kllllUt sei IInel ihm :lIIh..ir~l '
z~~g('hcn, 81l'h 111 tipI' ::-;al'h, ' an 1.11""i niih"r h nallnt - pfillz.
I' Irllleu 7.11 w('lIdcn.
ZlIr V li I' tI I.' I' 11 11 g cl c K I .' i 11 W0 h n Ull g ~ hau e S
na "h tI 1',111 K I' i e g hat da K. B, ~t aa t mini..t l'riulII d•..
11111 01'011 , ,11' Ah:;icht, Piue .\ u R)lral'h.- rI"r bt.·I,·jJi"t.'1I " 1'11,
tlt'r cu 'erh!in(\., horheizllfilh ....11 lIud ~h'h 1.11 "h·, '~II ZII~"'k
llurh. :.'11 unse ...· Vur . tand cllllft ill ,liin"'H'1I grw.' llIle t W" /!('II
1~t'l"lltgullg nu,1 1I"kalllltg'ah, ' \'011 \" rt rl'l rrn IIn~t'l't'r \ ' ..1'
"m.". Am I:!. ,Iuli 1!117 i11111rmitt ..lte IIU tler "B a".'ri. d ...
Ar('hll~·ktrn . \11111 lng-pnirllr-\'l'rt'iu" den h Ir . ~ (' h r i fi ll" t'(' h, ..1
IIntl ,11,· \'0111 .lini I.'rillm IH'wumtl' .' ... hrifl , einl' n \' orl rn"
von ))1'. I'a\ll Buh i n g HiwI' ,\i.' \ 'orarl" 'it"n ZII IIn;
Ca ,(' Iul,' " gl·Jn. inllilt zigrr Baul:lt il!k"it nnrh tl .m K ri,'g'.
~{ .-,.-,
I, ri ('h, 1.1110. lIur .111 g" arl« ,t, I1 t. 1" I' EIII I urf : "1'1,.10.11'10',
z"ig'1 in t1, I' ~I illt' "ill "t 1.1 I 11I 11,,11., P"lIklll.tI, 11111 da
it'h I{, illl'lIl!r.i1"·r grllp"i'·r"Il. alm .·,11 ,llId mit land ,·lIal.1
licIn-m IIl1d ;..1rt m-ri dll m IIIIIIUt'k. I'Itli"ßlkh teilt
"I'. ' t' h aUIII a n n mir. daLi di,' . 1;ldt. \\'.11' dia 11 IIl1d Frank
1111'1 in \,·Iohaft, m 1;",lallk, 11 ,\11 lau I'h in .1"1' ~.hft'lIfri ..dhll(
/ t.P" 1,,111'11 und 111'. . t.llltilalldinklor 111'''111111'' un.l ."ill
I', I' 1111.11 111 r--it in I'O)PII mit I" 11'1 fT"lld, Il AII,,(iihrtllll! 11
I.. r h, fu!..l ,'it ·lI. "rulo"r" "ir, n .Ii I' ihlllg'''11 in \U i"hl
I 11, 11. I. "1"111' I".
Verband Deutsch er Dipl om Ingen ie ure in ß erlin. 111 tlr-r
.\IIIg'Ii'·'\1 I' "I' a nuulutur IIn .luni tI..1 pr ldl 1'.11"111: 11 vult
111', L , 11;'" H, rlin 111 •.1" r ,11 111 ". r 11, I' il luuuur 111
!!'rri'·lIr". Vuf I .run.l 'il' Ulllf., 11.1'1 )I.II'ri.tI, · t r.u rlvr
\ ""I'.I~"llk 111 1,10 'filII 11111111111" mit d"1II ,.. I i I I ,,1 I u
I' " fI.1 I vh .. 11 \,' I' 10 I 11 .I .• ~ a 01, 11I i ,. h ,. I' r 11 g'"
11 I' u r, r. 111' " . .11 m "" 111111" IU I, 11 I:. 1'111 \ ,·r ..iru- d,'r
.l~ ... I'·mi 1'11 ;..."Io ild t "'11 111;....111' 111" d,' 1', 111 "li '11 ""idw
all ,,'h"r I 1111' .1"11 • I'IllItZ IIt'r h. 111' I rrk lIIiL 1'I".\lwIH' ·1I
II"/."il'lllllln' IrI/!"lIi,.lIt " n.uh 0 t -rre ichi 1'11"111 ,"orhild r-iu.
.uh d"11I I . , 'I 111 111 I '[,-1' d"111 «lu-n \ '·I'I·ill' di, ', ,.,
1.loU ,r1'.I/l'), . I 1 .11' B"." hllllr ..111_' lIit·Ur'· ,1" 11 \I,
01 '"1"11 tl, I' IIt, h ,1 11 ), 1 I. . Ir' •• 10 rJlflmlll' 11 \ , rd"11 ;111,
""1 ('11"11 IUlI I:III/!' 1'1'11I II"..h 1'lIul tlldiulII. f. rn.... di, \ 10
-uh "111"11 .1"1' t,·,'hlli 1'11"11 'lill"1 dllll, 11. 0 I' 1I 1clllidall"II
"11I"1' .lhllllf'h"11 /lildulig Iltf. oll),t ,I. , I'. I "11' 11 11.1 ""
, illll!' Il ,1.1111'111 I'ra i '11I' " 11 , "hg' I' . 11111 "'11
t, lIuug' , illll' hl/l'·II. ..
(jellI in ehartliehe Be Ir hlln r 'n \ on mitteleurop iii ehen
\rchitel ,t en -Verhdntien. \I \, I' 1''''' I' fllr oIi,' g"'III1'in all"'"
11"1'.1 11I1/:"11 allg' '11I' 1111 I '1'.1_' Il t1. I' millI 1t·lIr0l'.ti ..h'·11 \1'
I hit ..kt,· n... h.IFt lIId ,,' ,lIlh urd, 11 : \ flm .. lIulIll d"ut • 1...1'
\I..tl il ,·kt ,·n" : I'r,·lttz'lI (\.11'111'11 ). I.u rillt , (l n ' ,'Il.
\\ oll I. · I' (l i! , ,·Idotf ,. \' 0111 .. \', 'rh.lIld ,It'II1 dlf'r \n·lIil""
'11 1I11t1 11I::,'n i, 11 1' \, " 'ill'" 1\ I U II I 10. 11. rlin. I. 1'.1 ,I
IUIIl h I • \\ "I f '11 I. I 11 (fI, rlill. oll .I, I' .. \l, 111 ,111'11
,. " 'i, 11 \rt IIIIi kt, n ..Ii.llt" : 11, 11 •• "", t h. "lOg" I'
, l la nllo "1'. (li ...Z'·IIIJah, r,'ill i ' 11 1I ,! ,1"1' \rt·hil,·kl""•• d~'r
II It Hl'il'h 1'.11' 'I' r"I"n' I "-"111_1"" h. lind 1..111'[,-1' I u;
It'II h I lur lIl' ,rh n.llull I' 111 I ur.ll l 11 1" ß .'
I 1 11 I' 1 •• c' , I 11 1 1 'I 111 \\ I' 11
111
Ili,· ~lilnd)('II"r \'01'. la 1101 ('haft 1t;11 tI"rn . 1111I l ..rium "tl~,
"'llIag"II, tlaU ZII dr-r ::.,,,lallll'lI \11.. "ra"'l" \ ..rtr.-n-r 01,·1'
l' havr-r. rrt'Lg" . ,·II"'lIaft"1I al. 11114'1" , "nt, n ,111 01"1 I..
tI'·III. ;1111"11 \ 11::1'11'1-:'1'11111 it "illg, laol..n \ "rol"n 111111 oIi. \, I'
f'ill" 1"'II:IIIIIt. Am :?;-•.. /1I1i 1!117 lIalll'lI ir 01, ,1' 01" 11101
,'l'haft in .\liilll'l1t'1I untvr ,1.'11I .\II ,oIl"1ll'k ,I. Ilallk, - ,..' a nt
wu rt r-t , oIaU wir oIi,' .\ u, "ral'h,· fiir aIlU.'r"rol' ·IIIIit-h \\idlll'
hn l rvn 111101 g"11I .. illI' \"'rlrl'tlillg 11II ' -1'" \ r-rr-in 1'111 "1111.'11
\\ "1'01"11. 111 .lr-r •'ilzlIlIg' \ 111'01,· I" "'11o '11. Inl::' 1It1,· 'I
trr-tr -r ZII 1'111. "llIkn: P"II 1. \ "I' it zvndr-u. I "". H.II I. i r: k
111.' \ ,. r, lIanalllllllallJl 11 11 , . "11' Kn i "1' la un-ru, rr-h.
IIP .\. 11 i I' tri,' h :' ·II.laoll lIaarolt. \rt·h. ~I i 11, I' Kui
. '·l".lall t'·1"II 111101 al /'.1' atzillallll' \!"l·h. 11 ( I' 11111" Lall
da II-I'ra Iz.
Ili,' ,'1,·I1I1I1g'nahllll' d"r "I". 1.'lId "hall ZII 1'11... 111 111"1 11 1-
Iil'hk"ilsalltrag- 01",' \'I'I'I'alld,', \\"::"11 ,'i. 01,·1". .·llIag'lIl1;.! 01, I'
riit'k. tiilltli""11 \ ',·r1,alltl .llt·ilr;ig-'· 1I11t1 'jl'll",iIlZit ·llIlIlg' 1111
I"'zahlt"r 1I,'itriig,' Ioi . zur B,·,·wli!!llIl;.! .I, h:ri,!!, I i1'01
.. ill, lil lllllil! g'l'lIillig't. Wir hn lu-n IIJI \011 1.111011/.. al,l, hlll'lIo1
vr-rha lt r- u 1111.1 \,·r lallgl . oIaLI di,' \ "I"illf' oIi,' \ "rhalld I" I
Iriig " ih ...-r .\ l ilg'li,·dl' r h" whl ,," 111101 Iur oIit· Ilt'('kllllg' d"l
K 0.11'11 iIIJIt'rlla11. ilm-. \ " ' rd ll, ",li,. I alifkolllll ll' lI , 011" 11 . , "
\\ i,' ,', I"'i 1111. s"it .Iahr 111101 Ta;: tI"r IIra IH·/I i t. \II U, rtl"f11
hall"11 wir ,·rkliirt. tlaLl wir illl Fall ,1.'1' \1I11.dlllll tI. 11
I ra/!,·:-; tI",' \' ..r1'a lltl, \'01', la 11011', . ,,110, 1\ "1'. tan(lIil'h aUl'h lIur
oIi" ta t,il"'t1i"h l'ili/!"h"lIdl'lI Il,'itriig,· 1"':whll'lI ullol di, ' hi
111'1' a 11' 01,,1' \·"rdll"ka. , ,. gl'za hlt"11 Il..il 1;. g'" Zurit, · '11"11;"" '11.
.\lIf 1111. "1' ifll \ olizlig 01,·, 111' ..hIli , " ""Il 1. .111111 1"17
all ditO .\h illl'l Il' II,·r \' "I'. lalltI. "'Iarl ,·r/!,III/.:'·II" ,'('h rt 'iI"'1I I"
ziigli..h 01,, 1' III·. l' it ig llllg \'011 1'1Iklarlll'it"1I ill d"r 1;,·ltiihrt'lI
OI'''IIIlIl;.! fiil' Zl'lIgl'lI II/Id •'a l'l l\ "1', tillldi;:" I' ill, 11II "i,',
filiI. ,bill dl'r ill d,'r . ';I\'h,' h"fra)!'t,· \ 'I'rhallli "1'10.1.11'1 /I.d,,·.
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iilld!' r11 I1g' " " 1' t :"hiihl'l'lIor"lIl1l1g .. it III1 'hrt ·ft ·1I ,lahn 'lI I..
Iri"hl'lI, Il i"" ' r ,\11 "I'IIlILI g,'I,,' allh l'im. I'in. 11 T,'I ...nlllg'
zu, ,'hlag \'011 t'l" a :!O"" ZII d"l1 on t i1hlkhlll (:01'11111"'11
;itzl'lI ZII ,'1'11..1"'11•. olallg" "i.. "ur<'!. "i, Kri,·/. 1.1 ),
" illgt. · K". t" l1 I,·ig,'rllng .1"1' 1.1'1"'11 haltlllll-:' lind ." I' f"
"' hlifl:-; fllhnillg- alldalll·T!'. 111 dll, 'r . 'ilZllIl I! d,· \ \1 1'11 1
~". ilJl ."·pt,·"II"·r "'!'rd, ' die I'ra ', ", itl I' I! 1,.1.11'1
/I r. \ . ii 1(' 10. .. I' IIla. 'ht 1111 l'ill'lI r, ,llId, 11 \\11 '11
.'0. ;-" 1 ~ )1 7 "1'1' .. III'UI.I'IIIII Ballzlitllll 111 I' .11 h
,. I' i. ,. h, ' 1\ a 11 \\, ,. It IU Ill' r '1111
1)" 11 •',· lilIiLI ""1' '1agllllg "il""l' oll B, i, hll 1111
\ Oll 1I11.I·n'lJl ~ lit)!'li'·,1. H,· '. 11111 tr. BI'" t 11 I) I d I~III .111
tl"r llüh,' ill . 'I'U, ladt all d"r 11.1;lnlt rllr di . 1.1I1l ilh I 1',
lag I'rltallt"11 .\1 all, 0 I" 11111 . . 111'. "-olll/n, r:d, m. lt f I'
tag' IWIl" h i" I'ZIi dl" Ll'lallltni '·Itdlt. ,ill. 1'11" It 1..' I oh'lI
/I r. (;'·lll'ral"ir.•\1 .. \ "I' IIlId ""1 1.1'1'11I I' 111 rulh 11' 11 ,
Fil hr lllll!. Ha h,'r '''1'1.1 "'lId '·,·11I1l '111 I.
tI"lI : II I~,· lt ll'ill'·" 11. if 111 d. I' 111 h.,. I 1/, I' I rI
" it'h I,,·...·il "I'klilll, 1111 111"'1 "i,' \r1"'1! "I' II'hll
ga l"'11 1U IlIa,·IIl·11.
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E lr r " lIgr:i ",'1' 1111 .• '1'1'1' T.." r,· r ·1I 1111 I tld
d,,". ," h('11 lIhl'r lllilll'll" d,'1' \ or.itz"I1"'. /11' ,h. 11/11.11111.
011'11 Ila llk dl'. ill Bl'rlili t.lt ig'1'1I \lilg'lit ", L.III t I' fUI di,
"'1111.1'/11' ZII . l' ill' ·1Jl 711. (;1'11111'1 tl '. ahrt IId tI.1I1 I. r. /I
hi,·, ig '·II .\litg lit'd .\l a ,' k "kIll' 7.11111 11.1;, "lIrt 11' 11 /'1'0
('111 '11 11111'.1"11. IIl' i '·. illl rill ill oIi,· I. Ir I , U(I i, "h" Ir:, I ..
l'il'l ltf'l" 11 111'. l i ,·II . 1\1'1.1 IIlhllll r ,lI \111 li,'" d,r 1(,,1'11
1111" 1'1'0\ ill1.ial KOlllmi '011 111 .. I Ih, I" 1" I "h.'I. ", 11
:-:I'/Irilt", tlip ll ru •• 1:llltl'allr,II" \ r1d, IIl1d ,h 1IIIIllnll
III'zilgolil'/1 dnj'"llig"11 f!tr l'rallkrllrt 111101 di. 1111 , t dIlllI'
s "i ll "~ Fril'd ho f,·s illl .· o rd" II. 111'. . '('k1'adl I" ZI lit h
d,' 1"'lIa l'll l,a rt " 1I i 1.1,,1 i t 1 I' h "11 H. 11 "., I I 111 I'
a m "i,' n'i<-11l' I' la ll \11 I' Ihlll '. ZIIf I' I I 111 111' I I I
111" I' IIlil, dall .1'11011 ZU "I'i. '/: . t"'!!11111 ,mI 11ft tlll .I. I'
. ' ta d l .\Ia lllll,,·im 1·'a d d '·lIl t· 1.11 .11111111'11'" Ln 1'11 '" 11 1111I
VOI'K"r!!,· ZII In·rr'· 11 I!"""II 1.•'1' plill"rllll "11' r.l(t, ( •• Id
IIl1d 1111.'1'1' ,. II l1 d g'" "'11 IIl1dlt' 1'11' 1I.I'lIIdlllll 01, r \11
1!"I"g"lIll1'il. Jo:ill ZII, :11111111 1111111 Oll "-"11I1111 /11"'" 11' r
:-:taalt'lI d,'. I("idlf', falld I!II.", t'llt I.. I d, 111 11 I,
lII" y " r IlIil \\ ir kt ,·, IIl1d 1!llti f"l"t"1I \"I,,·t, I' d, I, 11/"
ill d" r I·' lir "1''',' fll l f I Ipr'·IILl'·II. I li< .'1 • IIMI 'I. ,lrl"II11" I'
" '· ...·hl" "li L.. i l ., tz .... .111' 11 1' , LUIIIIIII I' 1111' IIl1d I" 1'111'11 .
. ·"d.11I1I ..rhi,·It'·n alm, dl ,·llId di, IIrn \ 11 d t 1 \fil , 111 "
d,,1' Fri"dllor 1\011I 11I L . i"l1 IIl1d . ,. h .11I1II.IIIII.lI 01' II "11
dl'l" tlPr " o('hlo a u .\Ioll'illlllg da \\ "1'1, 11111 111" I' \111.1" IIl1d
\11 ffihl'lIl1/.: '),' 1' 1''''l.i1/!Iit'11I'1I LI' "11. 1'1111' d, ,111'I 1111111'11
lIallp lfl i "d h" f ~' 111101 \11 hall d,' i r:II'1Itl '·h." Zll pn, "11
fhr t1".n l..-rt 'l\. 01.1 \I il 'li"t1 • , I' k 10 h. 111' 11 I.lIt 111'
Io,..:~rlll' II"1 hat. Allr .1. 111 IIall"lfri,'dh"r "I 11I IIIt 11 '11
I I'I I·g, : rg'I'JII lf' rf" ld .., "ill lI a llp t "rit'I!"r I 1"11 10. 11I. tI .\lll'" 1.111
aU" 11 1'111 " 11 11I t'illl' Lilld"11 \11", ",,,lIaIl71 'rd"11 In \!lU, 11
"ill " ,' I ~ I ..nllaill. ""fIIr /"'1' 1I I.raloplll" 1111111 I I 11I
;\;-,Ii
\ \":lIlJH'fllarl'l lI ., ',. alf'"11 ',arl h u r jr i n l r u r l a .. II. '" Hofl. .. f'.lIJ1 ."q lind K ü n s t h-r :1111 B:ttlt'J)-Purl:u'hl'r lIor",
\ " 'rl ag' t1 n , . F. )l lil lPr·. vhvn lIofhn('hh:ln,lInng" in Ka r ls r uhr-.
DEUTSCHE BAU ZEIT UN G
51.jAHRG. N~ 71. BERLIN~ DEN 5. SEPTEMBER 1917.
Kun t und Kün tier am Baden-Durlacher Hof bis zur Gründung Karl ruhe' .
111 ( ;r oLlh\ 'rz(wllllll l:aol"11 i. t .un !I, ,Jllli, '.!117
der HO. (;1'11111.( , la:: .I'illt' , Lallol,', flir tPII "I"II'd-
ri"'l~ 11. dl'lIl Ern . t dpr Zeiten ent -prcch.l'lId
in 1111 1' st ille r. ahrr hl'rzli"'H'1' IIl1d wün liue r
\\"pi"p I"'/:,all/:,"II worden. I:ilw I.l l'ihl' ';':11 lit"
rnr isc heu I'I':t::al"'1I sind zu 01 .. ~ PIII 1a:: «r
, l'hi" II" II . d ip , ieh 7.11 111 Tuil urit d"1" r..ichr-n ::""I'hitoht Iich I'11
\ ' \' r::a llg'I'IIIIl' it dpr had Ll' lu' 1I Laruh- I... ehi ftig- 11 und ein
:lII:l'halllil'hl': Bild d\' , 1"'\1P/!tl'lI " 11 1111 1' 11·1" ' 11 /!l'wilhn'n.
das dito ha di"( 'hl'n (::1111' in d,·1' rnal'k::riHli l'h" 1I Z it erf üllte.
I,:i11\' oIpr ~l'hiill~tl'n /'·I':t " a hl' lI. dip au , ii1l11li"'lcn Anlässen
ü l u - r h u u p t pr.l'hicllt'lI R!I IlI. ha t da , (; r o ß h e r z. Hn d i s rh o
~l i n i ~ l l' l" i ll rn d e s Ku l t u s II l1 d ['lItl'rri('htl' . üher
f'ill\' künstl erische Bliit{'zrit in tlt'r \\'rg-allg-l'nheit Badt'n'
Ilt'rall , /:,I'/:, l'hl'lI. _KIIII~t u n d Kiln . t l o r n m H, dl'lI -
l ru r l n c h e r 1I0 f- in der Zl it vom .\ 11, ga I)!' ,leR Li. .lahr-
huml erts hi: 7.111' «:l'illlchlllg' Karlsruh ... ·. "l'hi ldl'rt Prof. Dr.
ll .uu Hol I in Kurlsruln : in l'illl'llI , ta l t lil'l lPII (;roL'qual't -
luuu l ' Oll l!l :! "'I'i ll'u, den !i Lil'htdl'lll'ktarl'llI 1111.1 ;17 Alr-
hild ulIg"'u ill1 Tl' . I 'l.il'n'lI "'l. \'OU \1'l'ldwu di., dip , pr 111' -
HpTl"'hUIIg' hpig'e1!,'I"'IIt'u Ik iHpipl(' "e iu lIIi\::l'1I
E, i. I I'ill Zl'it l'a lllll 1'011 rUlId :WO ,Iahl' ell. VOll I.il:; lli~
171ii, ,h'r hier dal'g'e.lt·lIt 11 ird, 111 ihlll hah \'11 di t' had"I1 -
d llrlaehil<"hl'lI La n" " 1"'III'g'I" ,c'hi"k alt "I'It'ht. H"i dt'l'
Hl'tral' hlulIg' dl' r IJl'lIkllliil.' r taul'ht dito _I'IIII'II7.ahl 1011 W.!l
\1 i,' I'iu lIieh l 7.111' HlIh,' kOlllm,"dl'. (;" 1"'11 . I illlllll'r \1 il' -
d,'r allf-, da , ,Ja hr. ill d"111 frallz /i-i. dlt· llordPII I'lillltl\'l'IId
IIl1d z\'rHliiJ'('lId i1hl'r dip J'( 'il'h I!\', " "Ilt'I"11 ltadi. ('h"11 IIl1d
pWlzi. 1'11"11 t:aue dahill7.og'\'11 lIud (l l'lIklll:t!.'r IIl1d lJoku
11I"lIt" I!riiLlt"lItril. \·"midlt. I \\ ur"l'lI. _111 'l'ril 111 1111' 1'11 lie
g"'11 " oehh" rg. Bad"lIwl'il.'1' und Rötteln, \'1'1'"1'11\1 umlen , iud
die ~ehlib~('r zu Fl'i,'(lling-"II, .'lIlzltul'g. 7.lI I; ruhen. :'taffort.
~1iihlbul';!,l'forzlll'im und Uurlar-h: ein7.i/! di l' trotzirre \\'al't"
d.," l'fiuzguues, der TUl'lI1h ' I'g', einst ll oheuh er sr "'''\'lIalllll.
nurt IIIlC'h ins Lall" hinaus-, .'111' mit Hilfe , I~r ~I' eni/!I'u
erhaltenen I'WIIl' IIl1d durch (;rahllll;!l'1I künneu wir dll"
\ ' 01', tellu iur \'011 ""111 Zl'r~tiirlell g-"II·i/l/l('II. B"i der Dürf-
tig'kpit der üherlieferteu Iienkm.th-r lind literurischen ( ~lIelll'lI
will dl'r Vvrfas er svine ,'l'hl\ul' Arbeit 11111' al: einen \'er-
such Iilr di Fr unde der «nge ren hvimirI'IIl'Il Geschieht»
;!l' lt l' lI lassen. sie gewinnt ah er an gesichts der Zerst örungen
dP" F"iudl" ülu-r die-«-n ht'g'rellztl'u Krl'i. liinau» rhiihtc'
(: eg'ellwart;;-BedcutulIg'. d nn sie i. t eine der furdlthar~trll
Auk lauen der \Veltge~('hi('ht e. Der Darst illung der KIIII. t
.uu Hadl'll -lluriachpl' Ilof will der Verfass I' sp äter eim-
run Hadeu - Hadf'lIel' II l1 f al~ ,'l'lhsliin,l ig-p .\rl."it aUI'"ih" II.
~Iark graf ( 'hrisll1ph " Oll l:ad"11 hall":: .'ii hn" . Ill'l'IIha l'd.
I'hilipp IIl1d EI'II;;1. (l, ,1' ~lal'kgTaf st arh In:?7 auf 1I0h.'II-
had"II. liiil:\ fol"t \' ihm im Tot! ,e ill ~()11I1 I'hilipp... pill
khlg't'I', wl'ltgewau"tl'l' 1111" \\','!t el'fahl'ellt '!' Für 't -. 1\ \'1'11-
hard lind Ernst teilt u ~ich 1l;\I'h allfilllgliehcr !!CUll'in~allll'l'
\ 'l'rwaltllug "e;; Lalldt'~ ill dil'~{'H IIl1d Ern. t crhil'lt 1.11
~l'iJll'1II ohl'r1iill"i~c'heu II.-sitz, "pu "I' IlIwh h i L '1'7.eit\'11
.I", ~l:i l' k g rafe ll Chl'i~toph auf Hl'IllId der Praglllati;; l'h \'u
~allkliou h.'i piul·r ')" 'i!III1g' l1a ..h tlpr HI'g-i "run;.:-. -l'ehc r/!a h,'
dp, \ 'atf'!": !'l"hallt 'lI haltt', dip .\ mtl 'l'. "'tiidtp lind :'('hlii. ~t'r
I'fol'7.ll\'illl. I)lIrlal'll , (:l'ahrl1. ~taffol't. ~I ii h l h ll r/!, :'tein.
) \ "rial! d"" (', F. )!i1l1l'r ',, 'h,'n 1I11f"n~hlt,lIltllllnl! ~1. B. 11. in
I';trl rnh, ' . t!11i . I'rt'i" in 1I;tllt'o'in"n I;• . 1.
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~larlq!ral ",rn:1 \I 111'<1" da mit .h'r t auun 11. I' <1.'1' I 11Ig" t. I
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:-: ..h\\ a ;.:'l'I' 1I..l'w ;: 1.11 01 11 i;: \'011 Wiil'tl"lIlh..I';:, ',",I' .lurch
(;"ol'g' 11" ,·1' da ~ ,\:11" Lustha us '1. 11 :-:1 111 t;.:al't (il -l-!l:! IIl1d
~ I'it l ilRH ;.:lt-iI'hz,'it i;.: da ~ Lust - 111111 .Jagd~, ·hlof.1 1. 11 11 i1'''1 11
:, 1I ~ 1l ' 1I 1' d,'~ a lt ..11 H" IH'oI ik t invr- r lost ..rs a uffühn-n li,·Ll. .\11 -
;':"I'''g·t hir-rrlurr-h faUt,· "I' ,1"11 Ellt,,·hlllLI. all~ ... lle d ..1' JIr-
a ltr-n 1I1'1l l'd ik t ill..r-Aht ..i (;ottl'~all zwis..11I'1I Durla..h 111111
Ka rl:-r' IIIl· ..in LIl~I"'hlol,1 '1.11 "l'I ,a1"'11. Hier zu halt " 1'1' all'
:-:tl'al.lhllrg' di -u l'ali, '1' Pa 111 ~11I""r ;':"\101111"11: Irl, !l-!lO 1'11 1-
-t.uul d,'1' j..t'l.ig't' H " lI a i ~~a ll ( · ..hall mit -I 1':"ktiirlll"11 III IlI ..[,
ru-m mit t h-rrn TI'I'P I)I'lItlll"ll1, I ': rn ~ t Fr]...lrich sn mm ..It,·
I" I'it-htl'l da riil ",I': ..1\it' III1\'oll,tiilldi;.:- nhalt"Ill'l1 Bnun ktvn
d, '1' (;ott"~all 1H'I'it-hll'lI \'011 ..iner T ürnitz urul "illl'm gTol.\'·1l
:-:aal im dritt r-u :-:Io..k. wohl dr-m lIallptf,·~ t~a;d d , ' ~ :-:dl lo~
".~. d"11 ci iu I'il'~i;.:"· Ilolz,l,·,·k.. [j1" 'r~I':IIII1"', \I.. hhr- in ;11'
g" 'ollll'1l'i~, '11I' Fl'ldt'1' "illgl'll'ilt wn r zur ,\lIfllahm.. \' 011 Lein -
wuudbildr-rn, dit' lh -udrik va n :-:t" "IJ\\'ij"k malt ... Kunst-
\011,. \ ·"rl:if..IIIIl;!"1l dn WiiJHle 111101 d"r ührijrcn D....kvn in
Iurn i..rt ,'1' 111101 ;.:-,,~ ..hw..ilt er Arlu -it, Tiil'l 'illrahlllllll!!"11 1I11d
Türln-krünunjn'u- Fvklcrf ülluu gvn in E"'h"I1- IIl1d alld,· ...·111
knst ha n -11 1I0lz, allt ' ~ di, '~ Iührt» . \ l\I l n ·a ~ ./:ig"·1' in j:llln' -
F a ~ l'4 a d l' II Z l' i ( ' h l1 tl ll ~ v o u .l e r (joll t~ au lu -i Karlsru hr- an:"! d r-m ,'trollH'f",('!If '1l Haumeisterbur-h 7.U ~· il r ll h t> r;: .
.l .ihn-u L-.H, -h\!. .\ II ~ : Hott . _ l' lI n ~ 1 und K üu tl "r :1II B:\lI"II -lJnrl ach er 1I0C", \nl:!/! (\,,1' ( .', F. Müllr -rsclu -u
in Karl sruh«.
Entwurf ~11l"" d t'll
11 ..Ihu chha nd luu l-:
a l.,. 11 ..i " " ;':1' 01.\" Za hl t fkl ll i;.:"1' l\ilolhall"1' 11111 . i"11 1111.1 lidl
.I uri-h d" 11 .. ll ildll :1I11'1' '1.11 ( ·arl ..pJIr/.(. 01 1'11 ~I ..is t er ~lattllia"
Kra u«, df'r in :-:tllttg'art .u n . " "11'11 Lust hau s tiit i ' wa r,
:-:,·h lol.1 (;oU ..sau auf da~ n ·il'h~ ... all , -elun ü..kvu, .\ h,-r ..vun
tl"11 IIlnfangrt,jl'h"1I Bildha IIl'rw"rk"1I tI" , . ' I litt " a rll' r K iill, t-
1..1'. Kl'all~ i. I a lJ,o~ illl Fran7.0'I·nhralltl 7.u;:rulI~" ","'a n~l'n.
r ..i 11 \\7al' I" 'II, kl'ill I'ortal. kl'illl' I'ral'!tttfi ...• III1tI "'k'~Il" d"r
:-:talldfig'lIr..1I oh" l1 allf tI..r .\ t t ika .I," :-:dllo. ,, ', i~t IIl1'hr
\,or han, I.·II". II..i tli " ~ " r ( ;I'l''' ' ,'nllt'it .. illg' :tIlPh "ill F,. t,aal
tll'A I\ II U _ll i R , 'hlt : r~ .\ lId n ·a ,l:lg..r all; tIm ZII (;rllnd ... Hott
1i,1'\'\,1 11I 1)('1' I\Jl 7,
langl'r .\ d u' it a us." 1':1111 jlur"r a lnuu im Ent wurf 7.111'
~,'hlol.\a lllal!'" d ir- s ir-h auf ..iJlI 'lII H""ht""k \ Oll 1,1: :i tu
. rhoht , kh -im-r« fl';\nzi j ~i~l'IlI ' :-" ·hll)".·,, lI:II'h. ~lit \\'1''''11''11I
H"i..11l1I1I1 I'alll ~11I1't'r ,il'h :-:\'hhl~ t:ott l·'all da l'ht f', I!l'h t
all~ ..illl'lII lIIatt illl . ·t rolll'· I'·,,· I,,·n Baunt ' i tnhlll'h h..1'\' 01'.
,It', .' iil'lllo,·r;.:-' 'I' ,'t:lIltarl'hit"ktt 'lI \rolf ,Ja k oh ~trOml' r. ti pI'
,,-it lil!lO im Hai ..all. da~ vor.\I'h'>11I1 wil' ,lergl 'I!"h 11 j,t. \) 1'1'
Ent \\'lIrf z.. ig-t tli" h:III);' Fa~~ad, ' ,I, '~ :-:l'hlt)~~l''', -l ""''''101'
1.wi~,·IIl·n tll'll ' I~firlll"n lind ;:iht ,la R ulIgl'filhl'l ' Bild ,ICR Hau -
\"'I'k ..~ \'01' ~" llll'm jPt 7,ig'''11 \'pl'llorh"lIell ZIl~t:1I1l1 wietIer,
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1\1111. 19'1·. I'hil'hllidl 1.·111 (:011" HII Z i dl' 11 11, m , I'
hllr;:l'r Ha l lw lI. IIl1d d"11I l'ri,·lIlidl h;11I d.· JI, idr-ll» rl:' r
,' 1, 11 1". "
\lIr l. r ll. 1 Fri"<lrit-h I:"hl IIIH·II ditO l'IIHltarlolg'" B, /11,1
IIIHg oI"r lI orra . a<l"11 01. ,1' Ka r] 10111" ill PllrI.lI·h zur ück. 7.11
<I"r \ 1",1 . lillllllf'1' 0<1,·1' \\""1101"1 Ilj,'lll'rlill all I'fllll"lIo1ort
oIif' \ lIn·/.n lllg' /.:'I'gl· I"·1I hal" '11 k"1I111'·II . AI Em I tri, <lri, h
lIill l, kaum \'j'·rzi;:jiihrig. larh... iil,,'rll'ht,· ihn 01. I' I(lIh/ll
dll" k uu: t:;lIl1i::"1I 1111<1 kun rf" n l, rud, n Für 1'11" .
•', iu . ' :II'lIfo l::" r 111101 Bru<l..... la rk 'rat f" 01''' ,. ri"dri"'l
" hi" 11 1. ar ~. t-hier h,· . r-ru 1.11 I Will K ri, • 111 ZIIII BI ld ..
11' " ZII ha l u-u, 1111' alu-r <lIIl'h III...h ";11 /. 1'1 '11IId <I, I' KIlII I,
.Ii ., "r'ill I'adll lt, 1("/11 IIl1 d "'a ,,'" k"1I11O'1I 7.11 1"rll"11 (" I,
., IIIu-it IWII" . '·.il'" ,ill"1 " 1'.1" 11 II l1 l1 d lllll/:' 11 navh d"r
I ' I 1"'1'111111111(' d.. r Hl'g il' l'llllg .ill d"11 lt:\flf'1I ,1I~~1:1f'11i 1'/11'11
Lalld"11 \1111' r-iu •.rirr.II 'IIJll!ILhgl' f ,~a l" !f'lIk/llal fllr "/1"
l",idl'lI \ "1'.101'1'''11''11 , lt en-n Brilll"r 111 I rfJ n h" III1 : 11,\ " ."
li Ii. "h, ' \11'; 1 a uf Il r-ld r-II" 'I'g'I·1' I r. Jlr~III"... ~I "g'Iu-I...r \, I ,
i. I • ' ..ha 1ia n (: i,l z VOll ( 'hllr, d. r 11111 a.,·hl (: ,. ,)"'11 1011
lI illl lfilli d il' 1"igllrt 'lI 11 111 I' rj,'oIrit'h I'all 111 11 , I:I':II,,~;.. IIl1d
das lI i!I:1 z..,,, tli rl .. f: ral"(" lIk lllal ~I,' I. IIr~llr . f"11 I r/f·dl'll'h 1\ .
ft WH I) in dl'r dorti!!"11 Ift' i" g!!" 1 tkl~I'III' \I:lhr"! ld 'it :r
.lnlm- Hil l -lfi !7 . chu], 01, ·1' .'pllopf.. r oI/f ·... ~ · ... dll " 11.a rt" ·11
III ..hrr-n-r Willol.· \ oru u.. l'Iz"I"I"1I 1'1'I111~"!!Jl:I!,h ", 1"'1 d"1II
da, luuulw ..rk lielu- 1\'''1111'11 I'r , la 11 IIJ irh 1.1 . \ 1,,11"11'111 ~lIdl
d"r Hildhn uvr .' 11'1'111111 I"II1<-k ItII. '·forzl"·I.III. dl'r 11111 .II" I'!': )
I"·rg.'r ''''doll I,' tig- wa r, )I" r " a rkg- r.d . I... ß 11l"'I~ n-1 1\11'
"'1"11 lind. ''''"11'' 11 n"11 allf"an. '" 0""1' \I " '''' 'r l...r"''''II ..n, al
II" rll rd d l ..11 wi rd 1I 1,, 'r 11111' \\ illll 'lrn 1I"l'Il1allllll'" 1!'·na~lnl.
l ri.. .\ lIla!!' ·1I d,' , /lllrla"'II ·I' . "'d"lIg-arl"1I . I ür 01"11 .',·III~·k
hardt I/iO'..! Z,'i""III1I1g" '11 ZII (:1'011"11 "11111 "1'1"11 lI,tlt,·., 1r"1I
r-r ""1':('11 111 '1'11. \w 'lI ~1:ll'kgral "'ritt"ril'h V. \1111' dpr 1\1111, I
,'IIr ZII"I'IIIII. 011111' I"~ 'r oIaL,' Zll g-r"L\,'n 'lI \\ "rk"I1;:,'korli
111 111 \I : ~". 11••1' Il rPi/,lil!j,i1lr ig .. I\ri. ';: lIa r di, ' \,., nla 1111;"
7.11 ~...iLltl'r .·pl'r.alllk..it. \1,, ·1' .. ng,' 1I, ·zio huue 11 IInl,·rhi.1I
'r do('h zu <1"111 II" r" a lllll.. i n-r, 111" nh-ur ' I, rIllI" l 'r»
. " ,·kl z.. il'lll' \'/ .Iuhu nu .h I.. "I, \ I 11 I1 1' '' I. ""I' Ill'i t1, r \ 11
. ,.hlll11 1'10111 g d"r Kur] Iollrg In Pllrl:lf'II t!lIi;: I ar. H"II i~1
111"1 di,· .1'1I1 .\ Id. lt'r dll" Pillg, ·I,'·nd , Ilar 1"'llIn,:...' 111
\\','rk i t h"III I' IPi""r ill 1111,' \\ 'ind.. z"r I...·llt. t"iJ "r "h,,1
1"11, !t·il. zll"rllnd.. g"g:IIlg-' 11, o"all 111 11 IlJI I .'.IIr
111111""1'1 1111 " " 111 l' IIr1 :II'11I I Il " fa rl'hit , kl'lI 1111" • Ir 1.I""t
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im • \'f Ir. ./ltl lrllIlIlUl' rt d"r ~ 1111 t J, ri ('h, , Il'hilL d. 1"1
f"1 IIIf hr W'. ""lllzl IIl1d \ /1 11 KIIII Ilil'hhlll" 'rJ) ' 111 I ~ g'
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Zum kll. (. huri 101 on k. k. Oh rhallr 1./0' i k 11
ill Salzhur. \111 11. \11 ' 11 I l!ll ? k,,"" t, ~ ~. f "li rlo.lIlr II
./H, (lf \\'1' . i1'\... ,11 ill .' 111.10111" aut '111' L.·I"'n ,,'nn, "11
o .' ltllrl' lI 1.lIrlld,Ioli,·kl'lI. '11 . '1IIzl'lIr' '1·1,0 1'1' 11 , IJI \l'h • d . r
./11I .ila r "ilI" fll"'IIi"'If'n •'1lId il' n allf I n/:Ii 1'1 I : IIf d, r "'/11 I
:lkll<l"lIIi, ill ~I II II "' " · II . g-illl-: 11 .. r "ald 1111'11 \\ It 11. UII 111
<I"n . dllll, ·rl..,, ·i "" I' ,i, ·<lri,·h . ,'11/111<1' ' 11I ' " lrt I. 11 711
d"11I "r i ll I'i ll IIJIII.....·. p..r. ,jnli l'll " ,rlllllllli 11'.\1 . 1' 11 1 r
"ip j!riiLl"ff'n \\,prkp dip. •, Iff'rrJirh"1I \',·rtn·t, r d, I' ('''111..
z,ahl"l1 <li ... ' I'IdoLlallllll!" ,. i " hllOrll I" i Z, II 11111 ",', "111'
,'·hll ll". 1II1I1"1i 1'111' 1:.," ' rll pl". /:. l'hit'kt 01,'1' lalld \'111 fl
1If'IIl'n I' IJI /:plo llnl! t'illj!l'fIlg'I: oIH' • "hl"U "1',11,· ill I\h'llI
hell lla"'l. l'illf' 1II .\Ia rk l ' · I,,'i ~r i ll l · II " ..r' ill (1Ilprfr IlIk"II,
.'1·ldoll (;r ult/lOt I"'i Lof"r 1i,f1idl \ Oll H 1,1" 1111 I 01/1
K ir,· I1 ,· \ Oll ,'1. ./Oh:lllll illl I '0 11 g',1 11 illl 117.1t1lr I d" 11 11,,,1
oIft ' A lloI r, a "i ..""t' ill .·11 11. 10 11 ... , \" 'I"" IIl1pl, It i 1I I.
"r 11 11 1'11 ill \Vi ,ft'rh" r \ ,'111111 1( .rl" ·i\ ' ·II. or 11, 111 d"r frall
zj kall('r - Kirl'lll' ill ,':lI7."lIr/:. II ipr hall, "I' ... h IIwh '111dg'H1P~ \\'Ohllllllll , ' ·''I'idl tf'1. \\" ,. ick, 11 I f Ulr"1I11I11 'li, 01
d. ·1' ~ \\' i"I " ' r Itlillhiltll '".
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~~§~~~~~ IE l\LEXl\ DEH - KIRCHE IN ZWEI-I~ BROCI{E UND IHHE WIEDERHEH-
TELLUG 1<JO.t-1911. * * * * * * *
l\HCHITEKT: Cl\RL DOFLEIN IN
* * * GODE BERG l\. RHEI . * * *
BLICK l\CH IU\ ZEL U ' D CHOR.
=== DEUT CHE Bl\UZEITUNG===
** 51. )l\HRGl\ G 1917. * NO. 72. **
DEUTSCHE BAUZEITUNG
51.JAHRG. N272. BERLIN, DEN 8. SEPTEMBER 1917.
Die Alexanders-Kirche in Zwe ibrücken und ihre Wiederherstellung 1904-1911.
Archit ekt der Wil'derhp,rstellung: Carl D of l e i u in (: od e~"erg" :1111 Hh,·in.
(1"orl" ' lzung :1118 . '0 . till.) ll lerzu ..ine Bildheil ag e.
enden wir nun den Blick An der , 'ord eile war en dem Tonnengewölbe Rippen
nac.hdf'r\rölhllngd,'sJlallpt- untergelegt. die im ,-, l"heitel mi.t vie r na s mbes ' t~ !.e n
sc h iff'es der Kirche: so lei cht :-;pit zhugl'n sich v erbanden. Hr-ieher war an der . ud -
und s ielu-r lind durch die ~t' i te ,!i,' Kapelle üb erwülht : im :-;dlf'it l'1 ein auf g,'l('glt'.
v er schied en e Höhenlage so Vivrblut t mit •'a"en hesot xt lind rundem Sl"hIIlß:t"in.
lebhaft lww egt wur-hsen dil' vi ..r ,,<'Ildge I~ipp..u vvr: ehni,u pn ir-h mit dplJ parnllok-n
doppr-lr l!f'k..hlt en.• <'IlIlJall'1J Ul1lI senkten "Ich nach d er \\ :\IId z u herab.
HiI'I'l'1I aus dr-n ""hlalJkl'lJ \ri!...in . t dip Seltenschiffe unter (Il'u Emporen n eh cn
l{ulld,'iillJen hernus.tlaß mau dem Turm überwölbt waren, ließ sieh infolge der fr ül....,
das Fr- hlen vo n Kapit ellbil - ren Umba ute n nich t mehr fe. tst ellen : ehcll.'owl'lJig Iw -
dUIJCTen a ls Vorzug emptin- stehen Anhaltspunkte dafür. ob die E m pore vor dem
den muß..\Iit voller Absicht war verm ieden. da", Trugen Turm her nur schmal .lurchli f od..r sich hir-r vorh re i-
und Tr enn en durch ' iiulen und Gurtbogen sichtbar ZII tert c, Die Fen st er der Kirch e \\ aren in zut berecluu-u-r
het onen. di e nutwendi ge Ver spannung und Ver 'te ifung 'teigerung d er Gr öße und Form , 0 ve r tei lt. tIaU ein«
er fohrt. e er t ü b e r de~ Gewö lben durch star ke Längs ausre ichende Belichtune in allen Baut eilen erzielt wurd...
und Quer O'UI'tbogen über den eiten schiffen, Be onderer Auflallend dürftig sind die beiden Haupt eingäugv
Hriehtlllltwar an den ' te rn ewö lben UP ' Mittelschiffes an der Nord- und S üdseite an der Inn n w a n d ausge-
und d. Chore« ntf': It. · ,uidlt i J. rI u tf' I, K ir ' h :1I b ildet \\ orrh-n lind nur der echmnl« Tiiran '('hlag lief in
ha" ..n in hn !ic h . ('hü lI du r c h. "führt,. ~ ·k,'. ~ .) I g ..uro('hl·/II·r Lini e an di .. Gewände 111111 Bogen heran. ni.,
I!ipp pu des ~litt('bl:llIfTI!.f'\ ,il",', .,,11111 ~11l11 rel.~ überhöht eigentiimliche Vers eh iebu ng des S üdportulos :1\1" d..r
lind durchdringcn sich nicht alle In gleichen Höhenlagen, Nis .heuachse möue hier noch erwähnt sein : hierdurch
zum Vort eil einer ehr ~räfti "'~n W irku~g. InJlli~ten ka m die an liegende Kapellennische zu einer freiste henden
eine s Sech s~~k st er~lCS bIld.et SIeh aus einem Dre ipa ß Säule. die ein ti chb ogen mit de r Portalwand verband-
PlIW sechstoilige frei gearhClt ·te Maßwerkrosette. Unter Auch die belden kl ein on T ürr-n vor rle m Chor W:lfl'lI
dl'r Mitt « und den Haupt.knotenpun k ten des Uewölbe s innen schlicht gehalt en.
lipgr'n Dreipaßschilde als Schluß. teine . die au f Bemalun g All e Architekturteill' (le,; Il1n ..rl'n hol' l'U im rolt'n
III·rl'ehuI·t war pn. :and:;tein ~ich w i rkUlJO'~vo ll vo n v 'f)Jlltzte n FHiclwn ah:
lu der l 'horn i 'ehe sin(l I!iP childbog'pu ptwa s von Laub- und Bildwer k war ganz vepuil'drn und als einzi-
dpl1 W:ilHl cn ab gerü ckt. (Iio Itippen hild en ein 'tern- ge" Zil'rstiick i "1 no('h cli,' unt er d (,1Il rpeht rn ( 'lllIrfpn~t<-r
Illuster und ein Tei l dpr. e\1 ,('u ist in cler b kannten ,;pät- gelegen e hrrite .laßw('rkbll'llIlp zu , 'n\iil~llI'lI. .\ uß,·r
"othdlCn \\' pi"p IlOl'h iiberJllauprt. dIe dip flache Kappp eillzelnen r 'herre: h' n von Bemalun g \.II1() , prO'o ldung an
:sich einspa nnt : clpn I(>tzll'r en . iud Jlaßwer khog('n mit ' hluß tein n und Ripp 'n fand en Ich nnr schwatlH'
• ' :I :' PI1 frei unlprgelcgt lind au f d('n dr ei ' chlußsteiu(> n , pnrcn pine, Bilde über dem EiJJO'ang znr "iitI~i chpn
lIlit \)n'ipaL'"chilc1pn warpn ,Ip"u,; ab :-;chmerz (>nsnl:lnn. Kap ellp. Das einzige L"berhleib:;el von nI a. malereI .fand
link. unll rechts davon )Iaria lind ,Iohannes aufgelllalt. ..jl'h in einem "fliiter mit .lört el g"pfiillt pn I' pn,'l (>rzwll'kel
Zwbl'hl'n l 'hor 1I11d )Iittelsehitf ""anllt "ich halhkn,j::;- lind Hißt darauf . chließcn. Jaß cUe :lItp .\ I(> xa nd r.·-
fürlllig der Triumphh ogen. an d e:-; ~en :-;e1lPit cl ,;ieh Kirche di 'P' 'chmue ke nitht ntbphrte. Al1Ch ein
das Churge wiilbe herab~cnkt. von pinem :s l'1lWebend~n Fltl3bodenre~t mag sein I' Eigenart halb er noch erwä hnt
:-;l'hlußstein verdeckt. Pd"'1 d.'n ga nzen Bogen hm licin : pr b(>. taIlI) :111" .. iner vie re" kigcn roten. 'and. t('in-
lauf en Zack enb üg-en IIlit Lilicn-Endigungcll. Wif' bei platte. in wIch üh r ' l'k einc . chwarze 'c hieferlafel
dem halb " e (' h' ec k i ge l ~ Cho.... so gphör en all c.h .bei den einge l gt war.
~t'·l"Ilg..wülLJel1 dl' :; Jltt t ebchl~t'S .:.l1le. Urundh!.uen ,1em Alle ur , priin glichen Aus 'ta ttung ·:;tücke dpr Kir chI'
SpcJH;pck an und da :; ganz" , f'rhaltnl s \'on Lange unel ~iJllI IIntpr<'f''':UWl'n. erhalten halt en sich nur noeh die
Brpit.. c\t 'r ~iiul en:lb~t:inde in .Icn ß 'c hifTen ist dlll"eh meist en Ur~lb~lenkll1:de und Gedenktafeln. die von ,1er
"in, ' ptz von ::lechsec klinien fp,;tg,·I..gt. zweilpn Il:ilft lles 'ech zehnt n ,Iahrhundl'rt:; ah die
\ 'i f'1 einfa t'her sind die Seitf' n:sehitfge wülbe :Ul s"e- \\'iillflc der Kirche Zll :;chmiicken b gannen*). Da grö ßte
fallen, dil' ahpr die Linien des Jlitt elschifTlIIlIst er:; fl~t- lind IlPd"ut end st e die' cr Denkmah'wl1rd e fiir den Herzog
:sdzen und (lim;plbcn chIIlß:sI('ine halten. Die (;ewiilh" .Johann 1. lIno seine Gemahlin Jlagdalene von .JÜlil'h
'l,\\'isehen (Ien Wid erlagem üher d(>n Emporen d 'r Kirehp cl \\'a 1G12 durch Da vir! VA i d eI in SpeYl'r errichtet. i.'t
hab.'n Tonn enform und sind mit pa ..allel laufenelcn und alwr späte r se iner Bronzew:tppell beraubt und \' ielfa l',h
pinigen"hrügc n Rip pcn einfac h gcmu:ste rt. Unter den besehiidigt word en. In ehr glücklicher Weise del'kt
ElIlllOren folgen die noch vo rhande nen ! ' is..hen2:ewülbc - *)-1-' -,- d' I) k I , . I rl'l~ P H'r ,l i,. In ~chrifte n Je~er l"1l ' n" er Jene ItH :1\15 Ilr-
dCIll flachh ogigen Ar ka tlenh ogcn. der aLer in einelll lieh Prof. lt Bllttman ll in ,Ien 1'f11zi ~eh"l1 O I' ~chicht ..hHltl erll.
II' l'iehl'n l\ n:sa t 'l. mit den W:lIIrlsiiulell ~ i (' h \' cr~ehneid p t. Zweihrilck pll 19011.
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' 11 111' • II~ "1.1 I. I, 11. I ~I '1'1,11' .'r \\'. i • . ind an
dlt '111,11, 11. 11'" 111101 ZIII ,h"1 t" I. 11 ,'r"lIlldl'll, Pi"
"11"11 dtil. 01. r Kirvh« -illtl an d, I'
(I 11 alld un.l d"11 " i.h-n .lIIgTI'Il7.1'1l
d. 111.,111:': • 11"11 1/1'1 huh- -u dn'il"ilil!'-II
)"'11 "fit "r ,'h"II. di, .11 l, l'ril!"11
ruit .10 11 I h"l f"11 I. r I IIll1'r. in t iuum-u .
1.1111 kr« I I,.!" (di. d,'rulI,! und \ r-r
ZI.'fl llll! ,'rhidl ,IJ, 11 t Iront dun'h dil
11 r (hl.tl! I!" I. IIr"II. Ifl-I'I-"fl'ill'r nn
d"11 !'.t·k"Il. Ili. \ onh'r. I'ill' di,' , r
)'f, 'ih r 10 I i1'11 ril,,'r dr-m r-r 1"11 ((UI'J..
-"rIlllI! in ,-ill 'l.i,·rlidlt, ülu-r 1',1'1.. j!1'
1,,11,. (;, 'hall' auf. dl' "11 II"lml,,'
kr"llllll/! r,.jl'h Illit k l.-im-n El'kfiall'lI,
!!" dllll'ift"11 l:il'l,, 'II'III'II. " a lll" 11 1111.1
"rl'u'l."'llm,'ug'I' rluu ür: kt ist , Hir-r ülu-r
folorl pilll' g" '. dIll "ift" I :i"I'1\','rtlalh
Illlg' al. .\ b I'1I1I1U dvr BIt·lltllli . dw un
d"r , 'I im " it" ,h-, I' fl.il"r . g'1t·idlfall.
mit Knnt r-n 111101 r"I17.blum l' n ~ I'hmu l'k,
da 1111 1I ",'r 01"111 huhI "ol!l'll fiirtll ig'1'1I
\ulallt 01" J'(..ih-r ein frt'i . tl'h,'nd,' ,
dllidll ... J'o t anu-nt mit ""kroll"," I,·r
1 igur. ' ur , 111" .I ... , r I i/-tll r"11 a r
all . dt'lI Z. il' 11 tl"r Z" r lorllll!! auf 1111 .
;.:-..1..0111111.11. z ar lark ,'r".itl. 'rt.
ah. r al • hiltlhalt.',"lt'r )1111111 II llt allf
r, I(flll.'r " ,,11 1., 1I0l'h ~lIt .'rk t'lIl1ltar.
~ I Ji.. lIoh, d,'r Kin'lw IllIr allch all
d,'r (I tfro l1t lIirht It 'd" lIt ..nol. IIr-
. Pfl inl!lil'h Li.,; m. a b..r ....11,. I I-i n zi,'1II
lil'h talt lit'hl' r "' ... tll r lll IlIrd.', 0111
.\Iark h..r " ,' dU'II. dllft·h ( hor IIntl
"irl'h PIHllIl'Il t'hon .Irk .'rol"I'kt.
BI'i dl ' lII Fd ll" 11 on klt'in"!"t'n 1 ürlll"11
all oI, 'r ( ho r I'il'" 1 j" old.., ht'i .ihn
lidl j.. ' .Jto ;.:-' "' 11 ~. Ift'lI I!' fit \ 011 t :rlllld
111 ,I," 1 \\ IIrol ..,. hilf i ..h tl,'r
\ .1 I rk. r lill"lll ..11I' 1I di ,'
,'r I :l"IllI tirorlll 1IIII'r .1"11
,
oI:t :!ut allfl!l,ltaut" I II'III·;I/Ia l tli, ' ~a/lZ' I/litt I. rt l h"l
wa nd Itil" zur halhen IIiihl' ol l' dahilll, 'rl i"I!,'udl'lIl' "li I' r
dP1I 1l dil' Bplt' llphtullg' oll'. ( 'horrallllll' .
\\ IIr 11' IIUIl wirknrur: \ olln inul fiir
011'11 . dilil'llll'lI Altar jl'lll'r Zl'il r-iu
ru hig' I!rof.\"r 11 illl l'rg'rlll111 g'1'11 "1111"'1.
\ . Oll 01 1'/1 (: ra", l l' ilWIl dl'r in d, 'r I Ir-
dlt, IH',-rdil!ll'lI Fi ir , 1"11 i. I IIl1r 1I''''h dl'r
mit 111 . dtl'ift und \\"a pp" 11 ,-rzi..rl"
fiir " fa lzl!l':tf .luha nu Llltlllig' i" Hjl,
I ol'ha /ldl'lI: \ Oll 011'11 iibrig"'lt 1'l'rdiplIl
.ru ,' r. u-r .'11'11 ., da . . uu t livho all. d"11
Trar":\(' h' , r-hr -n \\'1'1' 1.. 1:i111'11 In-rrüh
1"I'lIdl' ()Pllkmal Vril' d r i('h. ll erru zu
Eil z und Blip:,ka,,11'1 W'llalllll ZII wr-rdvu.
Bl'i oI l'r Bt'l r.u-ht 11 11 I! ell'. •\t'III,I"I'l'1I
d, '1' \I, -:allol l' r" KilTI ,,' h"l!illlll 'lI wir
mit tl..1' (horfruut . dit ' 1111 " :1111'11 d "11
g-a ll'l. " 11 Aufhau tl 1'1' ,'I' hi l],,' IIl1tl r ap,'1
11'11 klar vo r AIIg'l'1I " tt'lIt.
Ei ll hohes IJal'h. nat-h tlt'r (1 s1waud
ZII :1hl;t' ll':1I 111 I. erhuh ..ich über tlt'lI
drr-i :-;l'IlitT"II. über dvr ('hond. t:!Il' ha
111 ' 11 wi r UIII" pill st ..ift" Zl'lI dadl ZII
d r-nkr-n. Il i., vo r..prill g'''IIII.. Io:lIIl'or"/I
,\ lIla g't' , l'hl'lI I ir tlllr('h l'ill I 'Illt tla d l
It"i lid..r lieg-I 'ntl l' lII lI a llp!g'I'. illl. IIIH
t1"1II Kir l'lll'ntiad l ill "in..r oIl1rl'h g'I '
hl'lIl1t'n Fliicht' ahg'l'd'>l'kt 111101 tlllrl'h
..infadll- Ha lhg i..hpl an Itl'itll'lI 1:1101 ..11
a hg'I',l'Itlo.. 1'11: all oI ,'r ,'/ioll"l'il" zit'hl
tlil'. " 11,,, Bl'da l'l lllllg' ..il'h ilht'r oIi.
g'roLlt' Ka pl'!Ip 11 ol'l I Iid..r III'ra" ,
1'1,1 " ,1' ..illl-II I lal t"11 l ' lIt..r"all lIIil
, ...
;O-'JI'k ,' llIlI d (;lIrtg'I'. im, , lf' ig'I'1I alll( 'ho r
tlr ..i 1t.l't'i!t', \'jt'rlpiJig't', ' l' itzh0l!t' lIf..n
..I"r hl, zlIr Höht' VOll 1() 111 allf. Ihn '
lidl' lI LI'i1 I11 I1 g' ' 11 . illd allUt'lI lind ill
111'11 lIIit t1 ad,, 'r K..hlllll {.r ..r. .. h,',, · ,I..
;d'llt',' h"pl llti tal' kl'lI IIl1d "1111 a,'h"11
'/ 11' r ,h llll' 101" Bhl I I tl .1 r •• r I I
11'1111 pf' III '1'1I 01. r " 110'11 (1111 I.' ·J...·II IIl1r \ 1'1I1/: \ 01
I'rll lj!"nd Ill'rall \1 '11· h , 11 11 ,11. "11 '1IIrllld \l'II , I1 "Idll
,11 . ,-h.llI ' 1ft' d .'r I in h. J..r f"~ .,h l·hJi. l"'11 ,111 \ II'J.., -Il
-,() 1_.
( 'h orallsi<-ht. lJlIPrs('hnitt. n!i"k nnch <l"rn (hor.
Die Alexande rs- Kirche in Zweihr ücli en und ih re Wiederher teilung lqO~-1 911. Ar chitekt : ( '. n"rl,'; n in (;n,l l'"u l'rg- a m Hlu-iu.
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Ili .. unn 1"1' Huc'k aud 01"1 'I ür uulu'u \\:11" ;:anz W'
dtlo ..n, c1a hier da, l i.u-h an chnit t. »it lich alu-r nach
dr-m ( hol' zu. rvivhn- j, ..in.' BO/!In.itlllun/! hi ' ;l,U III
));\('hallfall/! hinab. w ar nl u i-in \U tritt .• l.-r 11111' durvh
dit' \lIla;:1 einer Bnl tUIIJ,:' Z\\ i rlun hl'idl'lI ( hurt ürm
r-hr-n , " ..lch« «inr-n ('IIl;:all ... alt dtloLt r-invn Z\\l'ek
..rhi ..lt , (Itt .. im- jlaL\\\l'rkhru t urur I'ill. t dip Chnrfruu!
lu-kr üutr-, I,ft'iht t rutz I'illt· altl'lI I"11IId t ück .., auf d.'11I
B..d"11 c1I' (hor.üu-l..,. da 'I «in '[ t'il «invr r-t \\ a
dl\\l'r virki IId. n Hr ü IUII/! all/!t' ..1\1'11 \I 'rdl 'lI kOlllltl.
ehr z ,'ifl,lh,lll. Ift'nll die An ehlü I' «iner friilw l"I' lI
Hrü. 1lI1l1! an di .. T ürmchen \\ aren nii-ht \ orhandl'lI,
\ UI 1I01'd .. t lirlu-u . 1l"l'llI'pfl'il..r dl'. 't'itl'lI "hi lI,','
war dir-ht ülu-r d"111 'l('k"1 «in ähnlivh« lieh: 11." all/! t'
hracht. \ i. I" dt'r f 11" rlta 11 d. I'f. ih-r zl'ij!t: I'. w:~ r
da alu-r wohl dIll' "/!"II. '101. nln tr-rru- il·1I1icht 11111
lt ück icht auf dir Ik tilllmull~ d. Ba u. al. BI'/!r:iblli
kin'lu ilr d ir lu rzo/!lic'h, ' I' amili ... - rort ,ltUlI ' rClI~1
-----
Oonau Jahrbuch
sir-h 111'1' hiich, tp lü -ichuun. alu-r iu pi rl'lIarllg'l'l'. tll'lI
jlaU..t nh I!t'lIaU hl':u 'hl ..n.l-r. g"l'i , treiclu-r 111101 kün 1)1
ri ~( 'h rt'ir~tp r FOI'IIl.
Dvr nterba u mit )la l.1\l. r khh-nrlvn in d..1' I,{rii tun;:
und HlIIHlbog'cnöfTllun/!PII mit •Ta, PII i t noch chlk-lu,
dann folg'1'1I II l1 tPI' dr-rn t: ... im, '\t'rh,ellldt' Ianra li "11\'
T il'I'''I'. ta lu-n 1I 11 c1 al .. ll clmaufa ujr zaekl'lIfcirmi'" ein \la ß-
\\ erkk rn uz mit Lillen-End igur urr-n. Dip 111'11111' in.l /!allz
durchhrocben I!l'arhl'itN un d mit , 'I', i-hi 'd"11 /!l'haltplIl'lI
j[ a Ll wl'l'kfilJlu lIg"l'n und Kantenhlumen vvr. I'hl'n . I pllI'r
dum Helm "pl'ill/!cn flinf ich in /!" dl\ eift..r Form
durchschneidondv Uit'h eld ll'n ' 01' . mit hOl'hraw'nclcn
Kreuzblumen und rui ch vm ,'ehllluI'k t'r ... lu-n, di .. im
Vor ein mit der l'rzi t' rlt' n jl il t l'l. pitz« ..iuen kli t lirh
Ieinen l ' mr iß bildet '11. [', illt' im lum-ren .11'1' 1 ürun-lu-n
\'org'l'''l'hl'nl' Steindecke unu-r dem Helm \\ ar uirht 1,111'
Au, fIIhrulIg' g'clang't. nur die .\nfiinl!l' ,11'1" Il I' I' kl'n t ützen
fand rn , il'h ' -01'.
,1'; 1
Ir u r l a rh 1I:lI"h )Iatth. )!t'rian Ilil::.
.\ 1" ; B " t t', ,.1' 11 11" ' un .l K üu-t k-r a ru lIad.'1I -111lr) :lI"h. 'r lI"f -. \'prla g .1,,1' " . 1". )!UI"'r·".-hPII lI"fltll..hhall,Ullllg in Karl-\lIh. '.
DEUT HE BAUZEITUNG
51. JAHRG. N273. BERLIN, DEN 12. SEPTEMBER 1917.
Kunst und Künstler am Baden - Durlacher Hof bis zur Gründung Karlsruhe's.
I:'d llllll all" :".71.) l l ii -rzu ,Ii. ' .\ lt lt i l cl ll ll ~ :'. ::li7.[I ri"d rkh dl'lIl \ '1: Colg'll' \larkg'raC rri, 'd r i r h l:iirgl'l'Il1f'i"lt'r. daLI i111 : \ uCt rag df'" '1:Il:kg:rafell ~.udll'i;.:'\1ag ll u". 111 "l'lIll'r vrstvn \{pg-i. ' rull/!"7...it war Willu-lm .7.II"'~' lnschemrcr od pr Ilalllllf'lstpr allhi er a.lI-a,IlC df'I.II r: ..Ilil't d l'" Bauwl·.·.' Il" \\'I'll ig' 1. 11 ,t l1 l1 . knuuuvn sein. \\"·,kh.1' :11111 , :11lf'1l _. \Il~talll.f\ lI~a('/~ell 7.~lr .I:.r-Unte r 111111 al u-r hra('h dpr /!ra llPIl\,oll.' Zer - Ioallllll/! tll'" allhll'~l~el~ :-:lhloß., HO""I.' ntfnltetr 1I1~e"tiinlllg'kri c" a us , tll'r dip hliihl'lId"1I f ;:t1I":<111 1I 111fasselide llallWtlgkl'lt .111 Ioadl"I'I~~'1l IJI insten. auf d,le
Hhl'ill in W{i"t"lIl1i, '" '.'r\\a"d.,It.·. .\ 111 1."" . \11 - wir j,','.loeh ni..ht näh er e lll gche ,~ kOIllII'II. Deli l 'Ian fur
g u" l lli~n wu nh- Durluch dllr..h di,' :-:1'/"' ...·11 )"' I a , ' ~ ver- dpli \\ le~lpraufltall d.,s ~Iurla('hl'r :-('hlo~"I'" hegnnn e! gl PICh
lu-vrt. :'tadt. Kirl'hf'lI. ';\1l1l1a"illlll. B" id' ·II7.. alll'" hrauuu- lIadl seru er Ankunft 111 Ha"latl. Im lle7.f'm loe.r Ih!)/ war
hi: auf da" Erd"f'" ..hoL1 illld ..illig,· .'I' ·lIdl- Häu»..r \' jillil! in l iurluch besvhlosseu wnrileu, da" 111'11.' fursllll'!w ;-,e1a1oLl
all": ,.1', l l'hl't"~ "r7.:;ltll ..in I:,'rit'ht vom :?:I. •\IIg-II"t ](i H. ..allf da~ alt e Fundament recht - .'11\11 IlIIk ' r Hand .'I e~
\\ ..d l'r '"11 dl'1I1 ",'lIiio.'1I ,, ..'doll. 1I0di \ '011 dl'lIl'lI ;-'tadll!riilo"11 Eilll!alll!~- '1. 11 set xen. Bevor HO""1 den Auftraz erhie lt.
~1i, 'IIt. :II"II'I"~. al,. hlo" von :'tl'ill allfl!l'fUhrl .. \riind .. lIud hnt t e Ll'fellllre auf " l' ra ll l a ~ ' " I1 g' d.,.." a l'l'l!'I'a f'·1I h('r\'ib
,'illi g. - I!"w idl,t,. Kr -Ih-r" . \\'a" dall1a'" durch dit- frall7.ii- einen Hauent wurf der neu en Karl"hurg _11ach .\rt der Bllr ..k
"i,'l' hl' lI 'lordhrl'lIl1l 'r wi r- lu-uu - zl'r" lii rt wu rd e. sc hildert zu :'tol'kholtn" verfaüt , ))ol'h der (:I'dallk l' wurde nicht
I' in IO!1l im /la a!! ersch ivnoncr Hl'i"l'hl' r icht \'UII Du Jlont: weiter verfolut , vielmehr dpr Se ite :Jfi7 alog-ehil.del e .I':ulwurf
.._' oll l'l' a ll YO,' agp du l.evant.", Xavh der ~l'hiitZll llg dl' '' Hossi' zur AI~ fiihn~ng :U.l gC1~onJlll cn. Ho~.1 erhielt .len
1 : I ' r it' I , I " r ~ t a tl . 'r" wa r d ip :' la d l l iurhu-h .g-riiLIl'r IlIId s..hiilll'r Auflrag', dll' \\ erk pl äm- fur dlt, gl''''lIutp Haualllagl' :1117.11 -
a l" B:IIIt'II-BadplI. Il h' r g'al••." ..i11 " lI .. ih,- 1'1111 '; roLlk allf f..rlil!,· II. ,., '0".1,· alte r z lI lIi;.: It~ 1 J" '~ d,' r r..,:ht,· " JI ~ I!"''' '
1" 11 1" " , ' "ltr zaltlr"jt'1",,, .\ .11'1 lI"d .. i",' 11 ,,;, 'u " ",wh " " '!,' r g~. halll \\'..r" , · , ~. fllr d"11 .\ la7.7.a Ihe Baulel tl.JJ1I! l'rhlf'll. HIl'! "
t :I,l,;illd. ,. "" ITlic-1 1 wa r "' "I1""II~"h ~'i" I a~'1. hllrg'. flll'r !~II: wlI...l e ~ ~ die," ~lIIda ll~eu!.•' der altclI KarlslJII;g ulld .CIII
fUhri" ,'illl'r:lI'htl'0rt:rl 7.11I1~i.·It"! .1II 1'111 1'11 \\'1'111'11 /lof: \'011 I ~II. d er.rlll'kwa~tlg ell ('l'ha~ldl'rc~I .1' hel.llltzt. I'a~! gl ell'h -
d:l "Iil 'g' 111:111 auf I'illl'r hrl'lll 'n ,,' n' P P~' I'mpo! ul1\l g-c ~a n~· t l· zell I;.:'. IIl1t. dcr brhauulIg dlC"es Ka",dterhaucs gll!g lI\an
1'11111 ZII l'ill l'1I1 g- ro lkll 111 111 "d l" lll'n :--aa1. 11111 Ill'nJ d ll' (, 1'- a ll di e WlCdcr crhallulIg I lc~ Jlarstallcs. 7.Il dcm I' ens tcr-
~I;:it'hl'r fiir :'01111111 '1' - IIl1d \\'illll'l'allf "lIt ha lt in , ' l'rhilldlJlI g- ges t l' l1e dllS (;ottesall er :--chl o ~cs all ~ ;.:' 'hro,-.he ll lI11d Ciir
,,1:llId"II. :rllt, lIIit au "g-I '"u l'hll 'n \li il" '11I a u~g-e" t a l te t. Ila" dl'lI ~lar" tal1 " ill der l~uadratllr- \'I'rkl pillert lind zlIr el'ht
kOllllt'. i..h ",-lh"1 1I:1.. h dl'lI BI,"t l'lI d l" 1I0\'h niehl \\' I'!!g''' - g'l'halll'll wllrdell . AUl'h di e \\'er);"tilt'k.· d,'" /lallptgesim-
",'hl" " I'I" 1I 1"-lIrH'i"'" : d"1111 aller ko"t l,al'l' lI all "rat. he- "" S wie wuhl am'h di e dcs gall7.clI driltl'lI lIaupl/!e"dlO~ ~e"
"01,,1.,1' '' ,11'1' " illll·I'III·. \\'ar "..lIou rort"I': ..hlt'i ft. Ilo l'h hillg't'1I "Oll (: oll e,,;lu wurtlcll am Ka \'a lier - Ulltl lIeUI'1I Kall zleih all
III,,'h II ",hn'I'I' pra dlt \'0111' lIauIPIG"plI all tll'lI \\' iilld l'll ill llurI aeh \'c rwl.'lldcl. Im ~Ui rz lfi!l !l hczol! tier Hof ,lclI
h.'rll lll, l: l't t l'lI : t a lld" l1 da mit "l'idl' lIg'I'"li l'k t l' ll \'orl,;ill /!"" r a\'ali l'rhau , ,owe it er hcreits wohlllil'11 cillg'l'rie htet wa l'.
ill (:o ld IIlId :-'ilhl'r \'011 1101... 111 \\'''1'1 ; Ti ..h.· Illltl Kahill l'tll' I1o."i "att p z U lli it' h~ t lIur PHillI' fii r tlell Ka \'ali crhau illl
ill dlill,,~i ~I 'III'1I1 .'til ":tll IIlall hi.,r. ;-,,,il'/!el zimlllt'r, \\'alld - 1':illz ehll'lI all"gearlll'it et. 11I7.wi,.I'I,,·1I hl'/!allll illfo!f!'e d l'r
I,'u,'hkr Ulltl L ii ~t"r /!liillZtl'lI \'I1Il l... rrIi l'h l' lIl Kri" tall : . ', u' hll'l' hl' lI tl l' ~ K rit '!!.,,, tla " f ;" ltI k lla pppr zu lIießI'II , Al.
. ' uII III,a , " illI' ""II/!" Eillri,·hlllllg-,·g-I·/!" II"l iilld,'. lIal'h tll'lIl'lI Lef l'hllrl.' lIa,'h Ha~t att geschil'k l WUrt lt'. 1111\ I'(l\l I{o""i lIelll'
i.·" Illir da ' I" 'n 'i," \ ' ....,,1'11\\u lldl' lIl' ll·hhart \'or~ll'lll'lI I' Hi lll.' fiir di e!"a 's:ule dc~l"orp, de L(ll!i~ IIml ,lp~~enTrt'l' )lcII ­
kOll"lt·. '.' k ht 7.U\"17.1 /!alo " , I'illl' :'I'hloLlhihliot l",k . tll' rt'lI hau ~ zu I'rhal te n. kam Pr mi t lt'crplI H:illlien zuriil'k . _Uhlll '
IlI', ·.k,· rt'lI'h ' -"rg'oldl'l II11d mit hiit' h"t " , 'I"'II ~ wl'rt"1I .\ Ia- pahre~ (; I'lt " wollt e tier Kiill~tlt 'r ..lIkht" al,fol " l'lI la:~I'II-.
I,·...· ,.·" hl'tI""I '1 \\ 'Ir 'I ' I " I I' C" \ I I 1'1 . . ,. " ~. " I .I" -I, 11 • '.' . " .' It ,, 'r ra I' It 'Il'~ p" ur . t - , \H' I • pr :111 \'011 \. rt", rll'h )Iagllll". dem (,~tlhu " PIII CS
J
1
' 11 11, all. ·..s \\1:1lt'lf"rtl 'lI tli l' .\ ul:lg"'" d .." Lu"lg-arll'II'; lIa11ptflii"eb eill e KUl'l'el7.u "PIoI'II. \\'i .. "i e Bo~si imT rt·pp n-
I ' I " ( ,all7.p hol hl\ 'r 1" , ,. I I' I \ 11' k - I I " . " .
\
: ' , 11 I . . 111 '11 1·11I 7. 1g''' 1I 11' 1'1' 1\' 11'11 . 11 1Il". lall 11'' Ba~t.alt er ;s"hlo"" , aU~l!efllhrt ha lt 1'. ;1,chc ltert ..
111 la I'," I :~"I' ~·kl.lI!! ICII I:ralld IIl1d Ha lll'h aur. Dami t all1'r all dl'lI t raurigcII ( :eltl \' l'rhHlI llis: c lI. _\\' ir hah~1I uII"c r
lI'ur . I ' I 1'1' ,I '11 " r'\ "01" 1 'I I' f I •I , ' I' " 'I-k ' .( ;' 1'"11'11 ""~I ' • ,Ir g-rii •.lt' 1I .. altau,!!a !t'.11 Bauw' :~ 1'1l ZUl'l' Ertrilg-lit-hkpit III1"ert'r 11 l1 te r t ha J1\' 1l 7. ue
'1 1 .,IIUI , I~n . " .. I. LI' halt" 11111 : 1'IIlN 1';11111111' 1Il 0tl l'rtrell UII S e lll"d l1 o",e11" . ~ I' h re i h l Fri edrich 'I :l"IIU '
1I :lch ~.:a ~.I'.1 1I~I\:htl'll, III: I~:I· II . ~,ou wo a u: "r "1'i11 1'111 1I0C· illl 1l"z l'mhpr W!l!l aU8 tier Karlshu rg-. Der .\ u , hn;.-h"',le.1; .lllll~\,I;"t·11 LI f, hlln tI'II{1 J\-",ft l" /! /!a lo . 1'lIle ll Bauplall fiir :-'l'alli ~I'h l'lI Erhfolgl'kri cl!t'" t at eill l lch r i<re. olhLI ;1,e llt"t'I"I~ , h" ....:lufh,~ .11 tI l' :''' '11'11 1.. ZII I'lIl we rfl' lI. Ilil' Karl~- dil' J1<lfhaltulI" \'erklt'illt'l't wertl clI mll ßtl ' F~ wur't!I'II' ,,",,'lr)UI" "ollt .. ZII " 1' .111'1'\' 1Il (, hll7. WII'd I I ' 1 .I' '" . •. " .I , (' ,"I ' " '" ' , '.. .... pr. t l' 11' 11. ) 11' "'11 1'11 111 d.... ;-'l'1lloß);applll' 1I0eh .Zieral ell Ulld ;-'tupeador· .\rheit-t· ' ~I ":1' J1 o~I '_ - . B: lI l~ lI: ha l !e ll "lid Batl pll-Du rla ch - \'errit·htcl. ah cr tlie Arh ..it I!,'wallll k..illell Fort "an": .\ la 7.7.ai:,I~ ~.1 11 ,I', ~ " I I' l(,!ll g'lc l('hze lltg- mit tll'llI .\ ufha u Iie r ll e"itl eIl7.- ....ltal im \lai 170:\ cilll'n Hillg' 1'1'11 I rlallh. 11er"'\-erllCerelltl ..
, : I/"t l ., zu IJurlaeh ulld I{ a , ta tt .heg-o,I.II1·I1 . lIurdl dil ' Hp- Krit'g' gill /! weit cr di e nl' UC Karlsburg hlieh tier '1'01''0. Ilt~r1·.')'I'li~I.~ l/,';~I\ .'II:~ \la~,~, g,I':'f,:", LU I~ w l g; . \ ~ tlh,'.IIII. "t'~ "Tiir,I~"I1 - "ieh .hl' lIt .. noeh ;lIIf IIClll :-'phlo l,l pla l7, in Durlach erlll'ht.
'" .". , ' .1. I, ,,1, 11 d. 1 :--' .~IJ.II ht \ Oll :--1.lIIk,l l1 le ll ;.rw l.\p i'll'gt' Ho"", haitI' 1707 Ha"tatt " l'rlal<sclI, i1her "eine wl'itpl't'1I
,,1..,111 dll' ' " 1' 1; 1' 11 I'l'kalll llft 1I'ltl, ' "clall" C" III \\"Iell I , I I ' I ' k J ' . . .I' I .. . . .., e" ., 11 A' len"",' 111' ' ~a e wunle lII('ht" h"kalllll. .lIer Ilaht'lII"dle
, ' ~.u ~llI e !lt'1' Ba 11 k III1 ~t leI' Ilolllenil'o Eg'irlio Hossi au~ Fa 110 lIau kiiIIstl er und Planh",pr Iler ;-,,,hlii~s ' I' 7.11 1lu rla eh. Ha tatt
~,\~ t:.' 11'~1 lIolog'lI.a ulI ~1 AIH-(!Ila fil.r dil' lIau aufgahcll zu UII" :'\'heih ellhan' hleil.t II'Pilerhin fiir un s \'e r.,c ho llr ll,"
:- \l111:ll e~lk' I{o~sl cd llcll "ClllI' k UlIs!le ri, ehl' All h ild llllg' .\ II('h ill der 1·'o!"pzPil k'"1l e~ llie'ht zu tlPIII ( :cdallkl'n all
:111 ; c l' t ,1"1'.11111' Zll Bolol!lIa , darallf 111 Pari 111111 , ipdpll l' pille \\'iptll'rallfll:~IIII P tI.·" ){o~ "i' l<ch en Bau " l'dallkells. \Iark -
11,1 1 :11, III'UIIZIg'I'I: ,Iahrell lIa" h \\'i "11 iih"r. 11'0 pr ~ ie h lIIit g- ra f Kal'I \\'ilhelm kam zu dN 1'II\'rz'~I"IIIl". di c Hott~·: J.'t'i , :-i.alz"~~ rgel'l ll . vt' l'hei rate te. Ho~ ~i hr a " hl e a u~ \\'i ell mit deli \\'ort ell au s,lr iickt : .Uroße (; edal~k e,~ lieLleu "ich
.1" .tl ler ( ' lOl'alllll \Jazza mit. J(i!l, ' 1IH'ld. ,t tll'r Ha~t alt "r iu ""111 lIIit tier \'erg:lIIg'Plllwit hl'la ~t et ell e igp llwill ig l'lI
3Hi)
(Iurlal' h lIil' h t H'I'\\ i rk lit-lu-n". fo.ill' L"",,I'I' fUI '111 IWlI.
H'llhau~ . l'hlll~ dpl' F ür I alo mi: 01"111 Bpl!l' I'~ «n, ,,1' h.lllf
~l'lh. I ,pi.IIP , o ld lt' • 'or. •Wir I, h r- n 1111111 i I I. 110.1 I' '"
""I' 1'l'lIl1dulI:': Ku r l ru h r-.. • .\Iil di,' "11 \\01'1'11 "11
'! :II!. Holl :l'hli.·Ut. da: W"rk ülu-r ,-i/l' d"r gl.IIIZ.'lId !, 11
I ,·rlOd'.'1I 01.,.1' loa,hs"III'1I K 1111111' I;.· dddll... ZlI d"1!l ,hf
Ha ll, I" " I1 ' nu t "III~ig. 1"1!l I'It·iLI. "r"LII,'r ~11I111 111101 pli, I
10.".1.,1' 1"'1' j·'/lIit'h,·r. II illg'a l,,· d,' \ ,'rfa \'1' zu, amn , /I
;:plrag"11 wurden. /111' had"l1 dllrl:\I'h' 1'111 11/101 di.· had, 11
had~'II' , 1'111' Linie d,'~ hadi. dWII 1"111' t--nhuusr mit d, 11
Hp~ld'-lIz"lI "forzJll'illl. I IlIrl :\I'h. Bad, 11 111101 Ha 1:111 halo. 11
"111' K ulturp-riod. im "I" 1" 11 HIli int.rl 11. 1\ "r!.:, I'IIf,·II. di.'
'111 n·II·IIl·1I \1i -n "'I. rr id1l 11 111101 k ün tleri "'11'11 .\11. t rah
lun , • 11 d. 111 .. <I, ut-nd t-n Kllllllr/'-lIlro 111111 illolil-' 1111"111 1'11
lall<l 111"'11 11.11'/, 1,111. (!t-r I laI' 1.1I1111!.' Oll K 1111 I 111101
K ,,/I llt 1'11 IßI "~III," 01 11 rhu-h i d. 11 1101 \ 11'<1 ,·ill' oklll'
01111 lIor 01. I' I. 01"11 1011<1, 11 dll 11 1.1111' fol. 111 111101 111.111 <larf
lI"ff. 11. <I.ll j,. oIi • .l!1t·idll· Ifr"LiIIl rzi/:,' 11I1!'r I üt zurur 111111
lord. 1'II11g' ,It I..1I1t 1'111'/1 K IIItIl 'lilli \. rium till'" I. di.'
011'111.1111 ,<1,.,1.111'1101," 1'11"11 11 B:III'" 11I1!'il g""ordpli i I
111101 IIII~ ZII, nu-r " \ illkolllllll'II"III!, ro j ., ''''1'11 11 I! <1 ••1' <I.'lIt "'" 11
"1111 I'H' 1',11111' g' marht haI. 11.
d .1111 da
'0. 7:1.
11111 ,111 '1''''
111 ,h, IIl1d
I, I' 1111 11 I
I 11 I I 111 I 111
111" I 111 , I
01, I' I 01'111 11111 • 111' 111
11, .. h ..11111, I I. 11'.111
1"1 j 01, I 111.1 4., ·
Die 1 hn er o ltl t oh.1I ehen lind ,la., l adlhiltl . \ 11
IIal .. 11 IJI o. ;,1 1111 'I' I' Z'll1ll1~ IIl1t'h 01"111 ..' "'I .11'1 t'h .. 11
I, rkllr ' 01 .. I' oll' .11 I ,101:11"1111,'11 t'11I'1I 1111<1 ih.., 1...
IU"IIIII 1111 ,,,1 bild 1111 I 1111 I" 'rit-hll l. Pi, 1,'ld. 1" "i.. I
1111111111 hr 111 01, I 11 .. 11 1,11, ,11I ..h Oll Ilrn, 111' III~ K lai
10. I' 11. (Im rrn t, 11. 1.1' I .. <1,11' 1'1 01 I • I' 1'11 \11101111 111
, h' I' I.rlJlllI 1'11 tI I- llh , 1111<1 111' 1111 "11111' n tI t1Ji i . 11' h
1101 ro h, IIn,llklill Iit 1'1 ,·h. I I' 1"'11 111 B. Ir ,ht 11111111'1\'
I 01. 111 ", nl1I I' .dltl. 111 ..h. I' 11' 1101101, I' "1111',,111 oll' Id"11
'I' 11111'11111 Oll I 11'1'1. ulIIl I "illll.lIl1'r ,'111' FilII. .It
11110 r "111 1111 11. 1'1 "'I' I' 1 1,11 Ir.' 11 11 ... 1 1'I.,lz"il,hl.
Vermi chtes.
lIeher den ushuu lies Walelien ee -Krultwerke U:II h
d"11I l' la 11 01, ,1' ha .\"l'ri ,,11"11 llt-g i" 1"I 1111: hnlun \\ ir /I... hrf:lI·h
lu-rir-htr-t, .Jahrl!. 1!l10 :-:. I':: i.1 11111 .. 1' H" iga l,,' .. im- (pi" I
~it-ht~ " lall"~ ""1' EIIIIlIld lIIil;:t'\"ilt \\ord"II. 01,,1' lui \"
r"l'd"l'lI/1g' ,It' r .\l il .. ·1 ZlIgllllld,' lag. IIl1d ,Jahrl!. 1\11:; .'. ,-,:I!I
k OIlIlI" 1I ,\ 10:1 11 01" 1'1111"" 11 lI, il ", ·t .. i1t wr-rrlr-u. ,H" IWIII'·IIIIi,·I,
im l l iuhlick nuf d i " "" 'I\, a i l! '~ .\11. IIl1lZlIlIg d.', I 1':If!\\t'l'k,
Z~ " 11 H,'lri, '1o ,''''':Iri, .. lu-r Hal lll"11 IIOI WI' lIll il! ;:1'\10 ...1"11 in.I,
\ l' rha u.ll 11 11gt' 11 1111 I.a lld ta g Iührt ru zu vr -iu-rr-u ,\ h:iud,"
1'11 11 1'1 ' 11: "~lflal.l dr-r 4;.'"a llll l' l:11I g,'g "lIiill('r dl 'lII ' -1',,1"11 Eilt
\,·.mf "111 111 IIlalll'h l'r lI ill" il'h t I·.'r:illd,·rt,-" Hild z,·i!.'1. \\'i,
d.'t' .. .\l i ~ II , · h l ' l lI ' r 1"'11" .11'11 _·a ..hrh-hn-u" lIIiltt'ilt·/I. illd ,h,
I IIHlrl"'l1l1l1g"1I dl·. l ' la lll's 11I1I111I1'hr ahg" "hl" «u. W I'
""holl IH.I:; fp,lslalld. \1 ird /lUII d I zur .\lIf 1'1111111 d pr
I. n r I,,· 1' 111 111 1<' ""d i r ni..ht III .. hr ,1111 II"dlgl'al" ·II. 0/101.·1'11
"1\\;1.. ol ...rha !Io d,,1' I. u rhrück« I" i KnIIllI' rril'hr "l \"1'01'11
\ 111 11111,1'11 I f.,1' 01,·1' allf::,' lall"'11 I ar \111'<1 «in Liul 111
luurwr-rk allg"1 'gt. hinu-r 011 '111 I lIlIa l'l 1. 1 «iu \'"rt" I' " 11 Z111
.\ h, f'lZ.UIII! d. '1' <ink. 'off,· lorg . , 111' 11 i I. 1111 "ff, U' 11 "I'.
''''11 f1l.:L"l1 da , Wa " 1'1' I i l a I 11 d"r 1111 dlllfl \\ .III.:.IU.
d~Irt'II"l'll'hl dallll mit "irll'''l 1,.',', ' la II/!' 11 1,,110-11 (d,'r "" I'
1I1l'~1 1 UIII."r 1II'III'k . Idll l "i""11 lI"h"lIrlll·k'·II. 1I11illd,1 ill d, ,
kl"III"1I • 'II·II"Il. "". d"r "ill ""il' 1" KI.II'Io, "k"11 • I",ilol. 1111::~"alll!l dalill oIl1rl'h d"l1 ,:wlll'lIgl':"" 11 111101 oll";" "1'11
g l"l'I-lId,' f 11 ". l"IIa .. 11 in d"11 \\ all'h"11 "'. \I fI, ...II. lll WlI' "
,11I1"u 01,·1' I..al' dlln·II da . \ 'phr I...i Kr iillll :!.-" h" . ·.·k . "I~
ZIII!PII."'·l'd"II, 1l"1Il :11 . \11 ;r),'i"ld" '('k"1I di"llI'lId"1I \\"."1'11<' 11
~~'.: 1\11'11 ,.1:1. wl!dnhll,' I. ar\\a "I IIl1d lIadl B,d IIf fil.
I pd 01", 1'lg"I"'1I \\"a "1 dun'h "111 1-.i1l1.1IIf1 ·,'k. 11 I i I '
f" ltI '· "IZ0/!'.'1I 11 11 01 01 11 1'< ,11 .. ill"11 1.1 .. 1:011 '11 111'11' lollt
dll n ·II d"l1 I " .. ('II"'rl! 111101 ,,,il"1 01111'1'11 IIrll ..krohrl .. iIUII' '"
",,:rn ': tl :L :!OO"' ti"f,,1' g"II'I!"II"1I I o"h'l "1' W' ,.fllllrl. 111'
1 '_ lII l11 l l l1 d u lI l!~ ' 11,11,· ill di,', "" ""1 ' i, t .'t \1 a II:H·h I1 " '11
I'yt.. I )pr .llrtll'btolll'll "rh:'" dll" (lu' I' ,·llIIitt fl ilt·h.
LJ.hq m.. " "11' d lll'l·hSl' hu il l l i,·h.' \\ a, Il'flllllllll 1... 11"'1.
'(' ~l(J 1I 1111 1I 1',"!l'illlgli"h"1I I' la ll Ol";!" ,. h'·II. I:!.:I,I
1'1111 ' I1.(...hl<l 1, ,1. tUlig' kalill ;' lIr W' "'" ,.1,. • 1"1 • rt
d ~ · II . 111" ,\I ... lIk 11 11 I! d,' • p i, ",., 01, \ a14'l1' 11
II1l'II1 111 " ,1' 1.4i '" 11111 ,,1' 01"11 ,'ldll'"l1kt d,
\\.'rd"II. di.' ,'01111' 01" . I':illlllIIfloa 11 \1'''1'1,,· 1.11111 , ',011, 11 I
al,,'1' ;:uf f!", 1!1'1"gl. Ili,' l'I'I!,I'II:ILllg"1I "h .llIkllll '11
d,'. \\ a . 1<1'1'. pl"I!"1. alll \\';11<-111'1 ,.• \. rd"11 11111
. O,ri '" 1,,'ll'lIg'·II. ZIII' H"g-IIII"rllllg- 01, I "' I'"
"~I \ Io flu LI I,," .. ,1:11'11"11 "111' '..111, 11 'III~ I,·,: • oll'
IIl1'ht IIwllr gl"Il'IIzl'ilig ,11 "'hl, 11' fllr ,hirr dlrt
FI L1ulIg ZIIf ·(·k,· all I!""allt Z/I I' rd. U "raU"'II ' Z i, h. 11
1IIIIl'k.lolIl'lI 11: '" '11'1I"krollll,'iIUII' \ 11'01 ,h 1Il 01, 11 ~. I , 1
J:' pr"II/!lf' \\ a 'I ,·IIIIILI .. irw, ,h:III, I 01,1 • 111' 11 ~ 1'111
"."11:" d"llI .1 , ...hl,.II·II "I halt d, I 111 11' I II I'
111!1"I'''11 I. I. 1111 Joi. r:tll h:1I1 .IUI 1 f, I d. 1\'" 11, I
TIII'Ioill'-1I ZII j,. 10000 ", . \lIr " lIulI;" FIlIlI. 11 11,
IU"lId,' \\'a . "1' flipLII IUIIII"'1 t d"llI ",,,,h, I " 111 01
,It'I' I,oi :lI'h ZII. 1l:lIl1il 01, ·1' ZlIfllILI 111 Id/l"r"r 1111 110,"
~all' lIidll 1111'111' al. 11111 "0,1" .' k ,., " 'li 11111111 11
1,1 a lll \ Iofl 11 LI 01 " 1 I oj a .. 11 '111 I, '1110 ,,,", 1 .11 ,r!
... hpll. ,0\\ i,' "ill" H.· 'uli,'rlllll! 01, I luLlI.tllf, ,11
B,'u,' r1,,' I':-: . 11111 pil\l' I' I h"IIl1ul-:" pi". ,0111111<'1' 'I
zu " rhi"oI'·I'II. \ Oll 11"11' d" I ' I 11 1 I 11 ,,11. 111 ... 11 11 I'
10'11<1,,1' I IIlIa l. <1"1 11 1"'111 " 10 01" 1." 1 ·1I·hlllllllolllll 111' hlt LI!
01,," \"'1'. tilrklf'lI \\ a ,'" zllrJ"lI ",1"'1"" ZII 01.111 Z "~ I
:1111'11 <1:1 , ill B"II"rh,'I':': I "l'h:lIl<l"II" I "I .11·11 \\ ,·11 .. ,,"1
p...·"hl·,,01 IIIIIZII 1.:11 11'11.
I,',i l' d i,' IIHIIII I'Io,. il l·" ill<l I '" I I.. I,. 111111.,11 1•. 1 '1,11~I ark \'11111 ba \" '11 l' h" 11 Lu 1101' I ." 1" ,\\ illi' l \ 111'110'11. I. 1111
Illil <1 "111 l'il! " I'll lkh" 1I n all . "f" rt 11,11 h 1 1'11'<1 , " "'''"13 alll!'
ralll!"11 \\1'1'01"11. i111.\\ i dWII i I ;d ..... ''''rdl oIi, \11 111111'1111'
",,\\'j, ' "1 \ 1Ir1"·r.. il'·lId .... \r1ll'it"11 1l'l'llIlIl
ZUIll 7J. (.ebllrlslll~ 'o n (,regor \'on Ir al ndorn•• "111
7r,. 1.,,10" 11 ja h.. \ 011"11<1"" ;1111 :\11. \1I1!. 1\117 ill
<1,,1' (;1'\1 ....1,,· (·II"lwl 1111<1 \I\'IIil ..kl B.II. \
• '1'.1 I" 11 d "I' f f. I)in kt,,, <1"1 ,1.llltl "~hf 11 Halll-'
dllllt' ill /l,·dill. \I ,,,1111' I'" . IIIt I' IJI lIu ,1<1,,1'
10" ....11. I.. ",'111" "", II.d'·II<1,,,rr 01.1 f. 11111 I 111 ill ~ 1"11
nir "Oll Cnmillo Sitt« durcbschlacend hrwirs ene Tatsache.
da 1.\ g-era(!P die Kirehe bauten ein. chli ßlich der 1{ rnai. -
~a ll (' t' - 1\1111 Harockzr ir überall au de r Umge bung lu-raus
"IIII'[lllldl 'l1 und 1'11 1\\' 0 1'[1'11 wurd "11 s ind 11111. ' 1' din -ku-r hau-
lieb er Aulr-hnung an dir vorhnnd cnon Wert e d s Platze!'.
'I." igt dl 'll \\.cg. wi« im l ' Inu-r Fulle 11 imatschutz uml
Ilviumt kuu st von fühlr-nder Architektenseele würdevollen .
~ I a d tloa llkiill~ t lt'ri. r1H'11 Ausdruck Iindi-n k önnen, Auf (li,, -
I:!. .' '' 1'1 '1I11 wr ]!I! I, :ilij'
.. -. ~
.. (l . , . , .
""111 \\""g " Iid l('/I ~kh di,' ~1"hrzaIJl d"r Will. rlu -n I d"llt 'khl
"iIl P.. al. ' ~1 l'1.II)('rhall. ' ) «rhaltr -u IIl1d \I ünh - :.,d, ·il'l lz,·ili)! «in
all ,' .\ II-l' JIlI h"ra"":":"\I:lI"h" '/I"1' .· " lIha ll "111. t"'W/I . \\" '/ln
di ,' all .' :'tadtlll:lll"1' n.u-h ivh-u lu -rülnul eu Yllr)!:illg"n alll
:', 'it"II , dliff d, '1' (g" p la nl" 11 ""110 '11) Kirvh« t ot liillft un-I
I ür d"n hi-r an,~dllidlli"11 in Bf'lI':Il·ht kOlnlll"nd"l1 FlIL\
\ vrkvhr "in ~I'hlil'ht,·~ '1'01' dnn'h di, ' ~l all "1' ~"hl'llt'lll' lI
wird. ,11 "rhiill di, ~ , . 1:"~I"arti, ' ,),01' ~ta<ltlllall"1' irn " 1"-
, p!'t'('h" lId" lI "il'l'lll'lIhall lind 1I1l1g, 'k"'ll't d ,,1' r ir r- ln-u l.a u
durch d i(' ~ tad t lll a n" l' "i, ll' k ün..tl"ri ~('h" ülu-rn u- \\ irk llllg'.
\'011 , t" ig" l'Ild, ' ( ;l"IIppil'l'lIn g. di,· lI"illJat'l 'unl z lind \11
lhu uach ::likklidl ~illni::,'1' \ 'oll"lI,hlnl! 11111' "l'fn'lI"n kuu u.
1),'1' . "' III'a n wird vun \lIrnlwl'i 'in " in 1·lIn, ·1' Kind ruul kr-in
FI'f'lIIdk iirpl'r. I 11I!'t'h di"~I' Vr-rk nüpluuu \ 1111 :-:1 'ldtlll 'llll'r
m it Kil'd,,, wür.!r - di,"" [:"~lJ,arli,' fiir ull .- Z,'it"11 ha n
"ii/l,t I,'ri~ ('h \';1'1'1\'011 r-rhnlt ou IIl1d vir-lh-irht ~oj.!al' I" i
r-iur-m vir-l :: I'(i/.I,·!'t·n "!'t 'b, ' da, IlIt"I'i"~I' fiir di,',, · Z"II!.!'II
alld,'nb('lwr \\ "'hl'haftig'k,'it in \ ·' ·I'klliipfnn:.:" mir .l. -m (;,.
d'·nb.II',·( 'k .1"1' r in ·11I' g"II','(·I ·t. 1:i,Ilt'r I ührt» di"""r 1:,. I
" in \'l'I'hiilI11i~n,Hl.\ig' ,t ill,', lIa,,,in.
ZlIr l'il'l'hllll'nlfrag'" g"'niig'l I',. ZII 1"·III ('rk, 'n. d:ILI :111
01, ,1' :'tl 'II" all, '1' ~Iadltllrtiirnll' I, il'dll 'nt iil"llll ' ill <1 1'1' ~ Ia d t ­
~jlllolwlf<o 11111' ZII 1"'gTiil,I"/I ,(' ill d iil'ft l·lI. " ip \\ ' il'k lllll! 01, "
.\I i i n~ t " , t 111"1111 '" \\'ird dadllJ'( 'h /1 11 1' j.!'p\\'ill 11 "11. II'h' , .~ g, 'radl '
:" t,· ~tadlan"kht"11 1"'\1" b' ·/I. \ 'Ol'all"" 'lzllIl!,!' j,,1 dal"'i
n'llilrlil'h fpill' " h:lllkiin~II"l'i~"II"~ Ernpfind"n ;1,,1' :-:"~allJ tl'lI
g"'g " I"' nl' lI \ ' l'l'lliiltni~,, · \'lIn l'lat z. :-:tral.l,·n nnd ~fad tl ,jJ ,j
Ill'i d, '1' 1':nl\lllrf. ':,:,·,lallllllg I,i. ill~ "inz..h,, ·...
Wettbewerbe.
Irn Plal,atweHhewerh lies Werheaus 'ch us eller ' t;1I1t
Köln fiir die V/I. Kriegsanleihe, a ll, )!" (' hl'it'h l'lI IlIltl'1' pi,"'1'
.\ /lza ld " 011 Kiill ~ t1 PrJI . 1I'lIrd l' lI IIdt jp .iOO .\1 . di" .\ rlwil ' ·11
\011 .\Ia~l'r ...:II .. ka . ill riilil. I.ril'l! ( ;l'lIl1 e r ill L"ipzi)!.
litt" I.,'hlllallil lind \\'il l,' ~ z p . zlokat. I'l'id ,' a n. l' iiJII
:II(,'::rzPil'l IlI" t. \\ ' l'il ·rt· E llt\l iir f,' . .1 :11'1111" '1' l'ill Pl akat \ Oll
,I"... \\' l'lIt z l ,'r ill I' iilll. \\'111'.1 "11 fil r j" 1l11l ~1. all~..k:ollit.
Literatur.
.. QuelleIl zur Ball' lind 1{lIn tge chichle de L'eherlinger
, Iu ns te r . ( ! :!:!(i- ! li:!OI. \"" Kal'I Ilh 1'1'. ~Ii t J:citr:I:!"11
\'lJII.\'il I"" ~II'z J!"r 1111.1 ,\ Ifoll, :' l'III I"r. FI' ~I )!ab , ' d, '"
HadL ('II"III1I~I"1'I "'111'11 1'''l1l1l1i~~ioll ZIIIII !' .. Jllii 1!lli. \ " 'rla~
der ( '. r . .\Iiill l'r·~,·III '1I lI"flllll'lIllall"IIIII;':. l'al' l. l'IIIII'. I!II; .
"I'. I!t' h. ·1.1'0 ~1. -
(;l'ol.lhl'l' z"u Fripdrit'h 11. lI id llll' l,· zil ""iIWIIi fiO. (;I'I'lIrl,
ta:: alll !I..JIlIi 1!lIi :lIlI'h di" J:adi ,'l'h " II i. t " r i ~ I'I 1t' r ')111 -
1I1i ~~ioll I'i,!,: F'· ,IU:t1" ,. ill .1"1' ,11,111 '11 J:"itl'iig "11 iib"r ,1:1,
lIadl""h,' 1·1Ir. 1f'lIn" 'ht 1111.1 da " r "",'t :IIIZ"r K "m.il oIi, '
(!""I\"II zlIr Hall - 11 IId l 'III1 ~lg":-;"hi,'III" dl · . \ ', .1",1'
1111;'::"" .\Iilll~ll'l'~ dl'1I Ilalll'IIl".t:'lId ... il lIild"lI. IIi,' "11
1\ hh."dllllg':11 ~I," ~I illl,'I' ·r. 1,,'::Io'it"11' \' "ridTl'lIt Iit'hllll ;.:' g il,t
ZIIII:I"'I ..t dll' 111 J:dl'a elit ""lIIll1 l' lId l'lI H,,)!,·,'t ' ·11 IIl1d I I'kllil
: '." 11 .. da."I.1 J:' ·l'i..hk iil!f'!' . :-: tl' i ll~·. (: "III:ild, '. LI' ilaph i"1I 11 1101
',' ,',1'" ,lidd,' 1111.1 . "lih"/.lllI'h ~IIlI""IIII )!"1I lih l'l' [ ' "I,,·rlill :!,·r
~ 1111 .110'1'. I 11I~ ,'t - 1111" Hallilalld\l l'I'k ..l'. I Ji,' rol' "IIIII':! lIal
. 1I ·h ,,'11"11 \ 1..lfal'h lIIit di,' , "111 1,.'IIg" · ,·',i,·hl li,·11 Ili",II ,1
IIt'III1 'rI' '''L 11 "1'1"11 Iltitll'l:t1t"l'lil'lI"1I I\allll " l'I 1I..r,IlIt. . ', 11'11
)!l'al' IIIIg"'1I . a ll~ ,\ lIla ll \ " " \\'j "d l'l'llI'l', t ..l1l1l1/! ,\ I'I"'itt' lI
lIal J('1I g,·z" lg t. d a ß d ll'a \'''"1 11. od,'r I:!.•Jahrl llllld ,·rl all
lIi~'1I1 1\l'lIi l!"1' :d, fii 11 f 11 :11'1, ihn'lli lll ,fall !.!' ::" 11, 111 ZII I"
. 11111 11 "' 11 " " \ ,'r. I'lii"dl'llI' I in·II"lIalda ;.:" '1I lIal'l ,ZII\\ " i "li illd.
a.'L dl'lH'lI :t1 , I'·IZI,· da , 1I"lIlig'l' ~IIIII t,·1' 1'1'\\ a"'l "11 i t.
I', r. I IJa"h di t'o"I' 1·:rk'·11I1II1i. IIl1d 1I:\I'h d"11 I" lzleil '"" I' "hllil
)!t'1l \I in l d i,' ~l i i )!lil'ld " il lIidll'r riit'kt' lI. "illt' all .l'ldidlt'lId"
I:all )!t','(·lii ..ht t' d ,·. •\l iill. !..1' ZII. dm·jI"' II. "ill ~li i ll t"r1'II"1i
11 i, ' 1'. "1\\ a Ha ~ ..1 lind J:.' rll I" , ilz '· n. I )nll g'ill '- . IIPI" I;
d"11 . ' (.. ill' ·11 alll'li di, ' "hriflli,'11 iJl...rl i,·f, ·rl. 11 Z.II lIi
iih, '1' di,' ," 'lIi,'k al, ' d,· 1::111\1' rk,' 1.11 11111111 111 . (1 .1 "r
,' lw ht in dallk ' ·II.'\I" 'l'f, ·r \\" 'i .. di ,' 10 1' Ii"!.!'''lId,· " hr irt. dl'
da ' 1';rUl'hlli pill ,'r I'lalllll iiLli t:"1I I IlIrl'llfor C 'IIIII'~ all, '1' I:, '
, t iillcl,' cl,· ' ,'I"'lIlalig"1I I'I ·j",,, I:,dl i "''''li ,\r"',i\ ,. dllr"11
d rll "rI':ohl"'II I'1I lIi"lol'ikn i t. 'lI. "I' ).:'I a lllli filr .Ii .. g'.III/.'
Z"il \'011 I~:!l i I1i:!11 k..illl' IIr""l1dl it' lI.. ,Il'hrid'l \ Oll B,·
1:1 "1" iih , 'r ~('Ill'1I ZII 11:11 " '11 .
,' o" h allf da~ I J. .J:lllrhllllol, ·rl . l'i,, ·illl oIi, ' ,. I' I" I irl'i ...
ill 1'..I,,·rlillg"11 Zllriio-l zlIg'"III'JI: i'lI I:!.."",rhllool ..rl "IIt. t:Ollol
:01. I. \I, ' I I" "iJl" dr"i. I·hilfig,· I'ollo:,"i ..I,,' I:a ' ilik:l. . ': lI'h
dl'lIl [ ',·I,,·rlill)!' ·11 fn 'i, ' I:"kll . , 1:0 01 1 g"' \lo rd" 11 \l aI'. II'Jll'd,
illl 1:1. ,/ allrlllllldl 'rt " illi' 01 ril I ". rOlllalli ~"h ~o t i, ('111' I'ir('h "
IIdl f'( ,,·ht..('k ij.!'I'/ll ( 'hor:III ~lIall I'rhalll. Fiir di " , (' drr 'i ili ll' ( P li
I' irl'i"·II. oIi" 11111' oIl1rr 'h . 'a t' l lg ra h l ll l ~ " 1I f,' , IzlI , 1,,1"'11 \I al'l· lI.
f"III"1I j"r1odl allt' g',. "hid,tl idll'lI IIal,,", 1:1.iO \\111'01 " d lll...h
~1t'i :-;t ('1' 1';II"l'hllr<l HaI. . ..illl'llI :'1 .. illlllt'lz ' ·11 all Frallk ,,".
d,·1' ( : I'lIlid . I"i 11 znm 1'011 "011:11 "11 ( 'hol' I·i11"1' III 'n ,," \ i ,. I' I " JI
l'r"is"hirfigt'lI lIall"lIkil'~'~" g" "'g l. ~I il d" ' 11 I:•.. Iall rhlll lllt-rt
d" ::illlli fiir ["'h,'rlill::"11 I'ill" Z,·il 01 1'1' Bliit t' lIlId ~I : ll'h t
I'lIt fall 1111 ).:'.• ' 11 11 (' I' " hi"l1 da , alt, 1;0 11 " h.lll" ZlI kl"ill lIlId
;Hl '
'· lIg. ,' a l'il ~I"" k" 1 fa l.\ I'· 1111 11 «iu 1I11""\li 'oIl1 d i('h liio'hl i!.! ,·r~1,.j~I, ·r 01"11 Plau »im -r )!rol,l" 1I 011'" ('hi ffi"" 11 Kirdw. in 01 ,,1'
j ,·d .. ~{'hilT di, ' :'pallllllll !!' d ,', 111'11 I i)!"I1'" ~Iilt ..bl' hi fr" .. "I'
hult ou 0111 ... ,·ill ' · K ir.-h« , 11111 :! .lu rh liill )!,'r IIl1d 111 ,,111' :d~
111 111 hrvit er a l ~ <li" ,' illll'ri)!,·. • ·;,..hd ' ·111 I.i, Il ill lIa('1I
d"m III 'lI"lI 1'1:011 )!'·a rl, ..irr-t \I ord"11 \I ur. \\ IIrd" " 1' \' ''rl a " " 11.
,\ 11 " d"r drr 'i .,. h i ffj~"11 l la ll--ul irvh ... ul lt « ..illl' fiillf''l'lI iffi ;!' '
Bailil-a 11''' 1'01''11. ,ii ,' f ü u I t r- Ki rrlu-. ~I:OJl IIlllll di(' illl
h iit'lI~t"1I (: rad. , fl'~ ,' ..l nd.. 1.11111 i"k lllllg' I...i ,'h...-r lIa ('III,·,'..II.
11m ZII " 1'1 11 " ,t' II. \\ a" fiir .. illl' 1\..oI,·IIII1I1!.!' di ,' K irr'l lI' riir
c1i .. mit u-lul t erlir-Iu- 1::111 ", ·- I·hi ..III,· 1I:ot. l i i.. llaun-n :1111~lün ,'I"r vrrvi vlu-u mit d'~11 lIodl ," 'hil1' 01,' , .lak oh 11o,l lI'illl
!.ili:! und dem '1'111'11111 :111 \ Oll 1.',; J lI:11'h nnß ..1I ihrt-u 1\ 11-
, (·hllllol. fli" iuu.-rr- .\ I1 ",,·hmiil' kllllg' "''I'''il'i'l ruit .h-m ;-: :1
kr: II I1 " II I ~ h a ll, I' IIl1d .1 ..11 .\lI:irr'lI d.. .Ji;rg' Zirn ~ in d"11
I." id' ·11 "1',1"11 .luhrzvhun-u d,' ,' li. .lnhrhuu.h-rt - ihrl'lI
k üust l--rl: "111 '11 lIi ih"PlllI"t. \\ a fol )!t. i 1 "ilw Zeit 01, "
.' l ill 'lall ol "" IMlci <I, ',' 1,,')!illlll'lId"1I \ ·,·rfall,·,.
Lileralur- t crze ichnis.
Pr. !<rnl1mallll. ehr.• Ilir-II. 1I01Ilw', l'ill'r .\ n·hi\'al'. 11, ,1' Ir i ,'''' '1'
"11 I I,,, 11 " 11'I'"11 JJ , 11 "I11Th :1Ill'rk:lllllt" .\I"j,(,,1' " "1' n,," -
kllll, I. ""1'''", g" .,·1"'11 \ Oll d,'r 1:,. 1'1I'l'lw[1 fiir ,klll"'hl'
B:lllkllll t ill BI'r1ill B"rlill - «:rlllH'\\ :dd t!H .-,. BlIf:!,·t·r1:lg'
(:. 111. I,. 11. 1'1'. .',11 I'r.
Kru~e. Johannes. \\'j ,. I,, · I ' h" rrI 11);11' ~ i (' h 11 Y1''' 11,,' k ;' 11
\'.I.' Il. I I Y P;l t ll l' ~l'II. Ba llkf·lI lin d ~l'ark :' ''''''l 'I' '? ( :1:1114' 111-
111l11. I:! l'r \\ 1 ·.~W PI :" t . ~ dun'lI da II ~ !' pt lu'l t 11\\ 1·~1·1I. lIl'k ( I-Oflll .I.1
1.lrt~f1 IIl1d ~~ Il f. ~'hl' ldtlll;!f'lI (l ir .1l .d 4 nll.IHTI. 111 111'.olldl ·rl [ur
.\n'h itdd l' l l . B:t ll h :l lld \\ l'rk" r . '1'.1 ;t(OP'II. B· hord"11. Ballh('r~l 11.
\,1\, :1I1 •. Ibn lIud (~rlllldJII ,17.1 r. Hf.lll lind B r i' 111Il'fl 'lf' lI .
B.t11I1I .II....ialj,'II-lIa lidlo r. 1 "Ilku, " f\ "it,·I'. l\a llkJ.:ill, "1' uud
I'n .tlkapil.t1i""t l ' lI . IJ!lrtllllllld . ,'ll'dt>rd l'lIt dlt' \"t'r!:tg' . a u la ll.
1'1' :! .1.
I\uhls, Karl. (l i r I f it , ;", lIud IIll'il1l' .\11"'aJ!l ' an ,li!' Bild . IIn f o " .'"
"ort rat!. :!l'fwlt"11 :lIn ,"'1•• 0\. lHL"') im (;rlllltiltl' itZI, !'. \' I·rt 111
Fr"nkfllr l..rl"r,B,·z. " "1'1'. ZIl B,·,lill. .\ 1- .',,"d.'r:l l1 -~a l.,·
g'l'droll'kt.LaIlK~. Will" . k,:1. I'r' ·IIL1. (;arl'·II1oalldir. 11,·111 " I,,' 11.·1'" 1;1
ha i lll', 111 fall" I"'.!!l'ht 11 inl \ u f f r :tg Ii,'r \r1wll"'g"I'IJ H'11l ,:h.l.
1111' ,., 111 ,·hl.lI'oI - IIt·I'""lIh,,illl'. I. Ioi 111. Tau, II d. I. ",,'ZI~
1!J1 .',. .I.•J. \\'1'1" r. 1'1'. Li;, ~1. , I
11 1'. Le\in. Emil. Z li r " Ii rua t o l o " i ,' 111101 II ~ oIrool o g l " ' f'
1" · t ' lI f ' !! " " i ,. ( .. \ll tlu(J \ Or" ,,""II" tI.' r l'I 'I 'I It' . .lahrl ' ~ l\"h ur
, ' - ' "" I \1' hlll!!"11djP ( ; " \\ ;t f r k und.' . 'urddf'llf ..hl.lnd . Ul ·...O•JIl Pp'. It t.1'1 Tl ' t
Bol , :! • r. '. :-olldl'rl lflll'k. In 111 ,\I,llI loIlIlI:!"" 1111 " ,hll
111101 !I '1:11, Ikrlill I!" t. 1.1'11' I' l!(..i,'" ~litl"' r 11 1101 ,I .
1::1. lIofhlld,h.l1Iollllo '0 "1'. I \1. , \I' . r.
I) r. Ltl~dt:Ckt:'. '.rnr. g., I ;.r 1l 1l ~ ,11 '.1. 1 r ..... 111 •• ;1 ;)1 '[
I, i tli ll 1' 0 111" ' 11 . ~oll''' 'rahtlrllck :1II , tllr Z.' ·II. ,·hl!ft , "
Klllt llrl;" 'hllihr". 1, '. .Jahr;!. l!II;•. IIdl .1. ~lll ~ BI. Z"Il" '~.'i' :;[ l l ~ Jo el' h AIJ<'. [11 '111 "111 :111 ,1 al \\I 'lt,'rzll·h,· r. 1')""• . • . ... . I " I tJ "., 1'1 . ..)tlll'l, iilll'r tll'lI!.,.fJl' \ 'harakt,·rklll(lIr..1 \111 .. 11 ,: ,'Id" "
[', ti,," ,h' 1I 1 1'11" \ " rl:,::-;!,,-,·II ,·hafl. " r. ill (: 11'10. 111 ' ,..
1.:1.", 'I. J' I 111101 \\ il'l
\h"tzt:'l
t
I ol1rild. \\"i r I I h .1 f 11 1f h I r h r 11 ' I ,I " IJ I Ll 'il'zi ;!
,·h.tlll" h' 1 1'0 .' I" 1', .1 "halr. t. 11 1101 • '1. ',tl , "';;,~ ",, ' ielll'r.
I· .. ;,. 111'1' fI' h 1'111' \'1 rial{ l'II"hh.," ll1 l1 l1g. I h. '"
1'1'. ;.11 1'1. I r illlI" 01, I',' ~ lI h e r. \<lolf. 1:" IIJl'illol , l,ru 11'. lI i' 11 11 1" I ". Ir i~I"1 11
n r .111 (' h \ .1 'r ... 1\ n 11 a 11 111" 11 111 k 1I i 111,11 I Ji'It)t' 11 ,'rIl O .
1111 .. "."dl ·fl ill d"11 nu h' 111 ; 11 j,rtl 'lI \ n rn rt t·II,. {... .. t. r
1..111. B I Itra~ zur B. ur I 11 I I. I (I 1111 1\ " II.J,l,k l o r 111,.. lIic 'llr
t ,11111 11 !-~I r ~..r l.tlH!II I1 " 1f{:I~1 ,: lliur 1,1, I H' f I Il'h"
t1"r k~1. 1' '''(11 . 1I " ,h ,Io d ' ,. I I ,,',t ",,,r I'''' t.
I' t :... H;II Pruf. .1. Hr I. "fr' (
\111 11 ' h'" 1'11-,. H.' .'d. 11 "" "1' L "Z" I' lorr' 11 '11'1 l'hafll 'lII I'" '" I' ' ... • '1 •\\lt fit r Ilirl. 11 , I, r dlill tll)It , r ,111' fr 11' T:Il:1I1I~ t1I'r .\ IIl I'I :W
" 1'1" "1.>' " . lI'fI,"',r tllrt,r 'lrl "'Wft"11 :tlll 1"I"·z. 1:'.'1.
rllr ,1111 I ,, 01 I' 1,[1 . f t1i' PrO\ •1 Il'r"IIU'·II . 11"1'\' hl
1 I Ir " " 11 -'''li ur .
111" I' ~I' l! " , I' 'il lllllg '111 (i. 1'.,101'. 0 1\;,. 11 'k ot"I·hllik.
'1, '11111 r. u I I I'lIh.lI'II\\f' • H. • l tr "I ,I'
,hilI' h ' Illt,' I ",f " I; "I:all "11 1I ..c1 :!I' . \\ .11'111"\ "1'1"1 11 11 ,..
I :.tl' 1I11 t1 111l!' 111,111'- , \ "11 l ll' Pr . \ ,
m I 1 I it fl ll .' r '" hi' .11'111 r 11' 11\ 1 11 11~ "," T," ; " Zilrit' h.
Z 11 I,t : Iolh " l!r''1,h. I. , . 1I 11 t1 111".1111 .
,11 r. I' " ' I I 'Irt. 111 1,1 ,I "1',11 1'11 ... r.·' r. ", 1:' h"l'> l>- lI dl
r 'I I t hil i d t r ill l 1'f1l1 L\1 ."h"11 ,I;l .lll Illll i I,; 1
11
• Z n " :I II IIIII ' II ·
l' pUl .-111'11 Ilf. Il ~1t1 . a n !!f' t.IItIJl B.,IUh .• IIIIHljf ll1 . \u ;!:l! ll'
;!I' 1111t Im )1 1111 I I nUllt dl 'r uITI·lIt l ll.h' 11 11~dll t t'!WIlI . ' : lI J ll lI ~
UlI7 1I:\I' h 01 , 111 :' ta ll,1>- \0111 .llIli 11111 .,11' ,., I "I' :l )\.
1I I, 1' 11 - 1\ 11 1 I' rll I 11•• " 111. .\ l'fZ,·;"h'II , "1'111. I. " .1::,1 ' Il j"1l :tll kll ll ,1 1111 -
\\ l:1I~r. O,!o• . \r"h.. k. k lIo(ra! . I . ""11 Fllhr" r :," 1 oI j,., 1'111
( rl ' r Z ': I t" () I ' 1I1 B : l lJ k ll l l tJUII;!' I I ~ 1111'1 \ "rI .tll' YOII \1110 11
"1111 II!"hl l·I". I. \ 11 /1. \\ I111 1!I1 I. ,..
. ·"',ro ll " "u.. ' ;.1 11 . 10.11. I ' I 1 'r, HI ;l1I\\arllill eh. Max. P i" \11 1.,11 11 11I! ," r~"I~' l'al!III~" ·~ \\·. 1 1.
111 11 11':'11111"'11 11111 \I"Ualll!"I.. 1111" " ~ ' IJ , I I'\ ~k t l ll ll . 1" 'rI ~1J 'n" ,11 )\.
F. ,\ l:lll1lh.r. ' " h " . '1. "1. 1011" 111 ~I :" ,!, ~ , Ir. i', ,, "
WollT ("iilo 11, .""hk' '''' I' 1"" I.lIIall. ,l'r.,,:. 1/, '1' I I'III!'" \1 '<1 11 '
J'f rll a'( .III . I..illt' kUIl , thi tori l'Ill' :--ludi,' 11 1,,:1' , ~' II I I' (~r' t
; 111 .1 Prop4lr t i o l1l·u. " oil'lI ntt'L \ n l o l1 ;,dlroll , (11 '" ,.
1·I'I·i !l K , i.:;11 \1. - -, LI
- - - 1 11 1 ·I",r 1101 I· .. hili ,/Illhall : KUli I lI,ul " " 11 Ift'r ,11 11 B.,, ' 11 111'.0 .··.1·'
\ "I' 111 i d.I,',. \\' 1'111" ' \\1 rI" . LiI .. r.,11I1' 1111,1 \, rz"U lII' , .
, • ( ' 10 11 in [kr/ill.\ 1·1'1 ·... d"r 1>..11 1 d " '11 ll all z" ltllll ~. , .111. . ., 1 . 11 1'1 '11'
• r- . I I \ F 'I I' i -, ' .. 11 III , . .
Fur di,' H"ll.lk ti"1I "r; lIll \\o rtJIl' I; . I' 1'1 : z,,' "'l.ber in B' rlin.
Ilnl'hlhn"k"I" i 1: 11 I:lV ., h' Ill'k , .(d,1 g'.. . '

Chornns ich !.
EUTseHE AUZEI
51.JAHRG. N274. BERLIN, DEN 15. SEPTEMBER 1917.
Die Je ander -K irche in Zweibrücken und ihre Wiederherstellung 1904-1911.
\r" hit" l l d"r \\'i",It 'rhpr~t ellun g': ( ':11'1 l i uf l e i n in Uol1eshcrg':l1II Hhein.
f rllrt~t·t7.lIn:! :lU" • · 0 . 7:!. )
11. d, ·,. La /!,. ",,1' Kirche \I i:-. 1'11 \I ir
.'I' holl. \I :1 1"11111 di, ' . ' .. itt'lIfroJlt"1I
Hl'Idil'ht .... hultvn \\ urden nuu-h di ..
\ ' ~ , IP~)' I" lId llllg'l'1I in rut r-tn :--alll '
,' 1" 111. d ip nn ""I' (l:tHeilt, ziemli iI
rr-/!..1111 :1l.Ii g-'·1I Quuderv erha 11tI zvi-
g'I'II, g-l'IlI'lI hi..r all ""li FUdll'1I in
..in ~chil'lil. n-iuuun n-rwr-r k iih ..r.
111 tI..II EI'k"11 :1111 \ ' urvhur livin-u
'1 . '"
...., hell 1"" '1'11.. ,kIt' i11 .. ,'pitzhogigl'
l' ürr-n nut HC'hiillPr (lli.'d"rllllg-: dw KOl'h' l tlpr, 'Huldll'lI
,'~H Ilt' hal1t'1I hil' l' wir - iihl'rall an tll 'r Kird .l' g'l'tln-hll'
I an 11 1'111 "" 11 . All d" l1 1.·.·II Ht..rn iler "'ilt-IIrroll t"lI i ,,1 di •.
g'liit;kli ph,' Lii~lIl1g' ZII 1" 'ad ll l' lI, \\'l'!pllI cli,' 0111-1'1'11 Hpi lz
I,og'~gell 1I11t1 d r ..i ,..i1igPII ~ I a(hit· I' r"JlHt 1'1' III i t den tlach-
I'()gl/!I~II. 1111 1' tlurdl zWl'i trpkphltt· l ' fo,'t" 11 " l'lI' i1t c lI Ka-
IltJ llpJlf > t b e-
" '11. " 1'11 1I1ittl'I H der durl'hlaufl'lIt1PII ,rl'kt'!lItPII
' I11 UI'I',-) I ., ...
,. 1 .1'1 HIli/! ZII sa 11 11I11'1l fa Llt 1',
IJ:I,' If:tuptport:ll an tI..r 1' 01'1 1. .. ilt, ist mit r-im-rOl;l',~tell. h:llbHI'I'hHl'I'kitrl'1I vorhulk- vvrbuudeu : tla.
. I' 11'11 .. (i,,\\,iilht · tlI'r, ..II~'II i, t d,,"1 ( 'horg't'\\ iilllt' :ihlllil'll.
Hier zu oin e Ililtllh- ilng r.
,'a..h d l-r i"l ra ßI'II ,'ci t e sin d \"01' «inr-m übere..k I!t,~t('lIt"lI.
reieh profilierten ~Ii t t t' lp fo . ten Z \\'1' i Rund bogen ge-
spannt : da .. vorde re Säulchen aru ~littclpfll t en teig!
höher und I'ndigt mit einem tark 3U ladenden profilier-
t 1'11 Kapit ell. da s vor viuer 1·lIlldhll/.d gt'u Ni: ehr der Uelu-r -
lil'ft'l'ung" na ch die Figur des hl. Nikolaus trug, Um die
aufsteigende 1 T i ~ ch l' lind di e WUflt· der äuß eren \ 01'-
hallenbogen legt sich ein ~laß",crkfric ' mit Blatt-Endi-
g-UlIgCII. I la s Kir ch enport a l selh: t schließt wieder iin
HUIl,lhog-ell und ist mi t Iünf ..infaclu-n ha lhen Kreis-
pässen IWiwtZt.. Dil' beiden •'pit eil wiilldt, der Vorhalle
situl lIiHt' heulirtig' zwlsclu-n den zierlich profilierten E('k -
pft'ilt' l"II \'t' l'(iprt.
I lit' t'igt'nar! ig-t'. slu her« Gest a lt ung skru lt dp"
~I t' i. u-rs \"011 Zweibrü cken hat a uc h a n dit"CII1 Por tn l
h('II' '''1I11' ht'l'külllllllidlt, Anord mn...I'U veri e innäht. und
hin. wi« " pi l!t'n Chor-St re l epfeilern ist di e ,\ 1'1.w ie dir-
I' ig-ur :\JIg-elJraeht wurde, lu-sond rs mvrkw ürdirr als «in
frühes Zl'il'hl'1I unhenden \\":lndl'l im hauküllstl~ri.eht'1I
Elllptindl>1I lInll ~ ehaffclI. uf dip allt'h in dt'r ~piit ·
g'Cl I i k II11Ph allg-f'Illl'ill iihlirllt' Yt'rhilltlllllg mit ..int·11l
:l lW
Baldachin IIl1d «iner g'l'h:ill. onrt igvn . ' i l'Iw i. t VI 1' -
zichtet: am 'hol' steht die Figur frei auf inem 1'0 t n-
ml'II1 und am I'or ta l vor einer nur flachen ,'i ehe.
In ~auz anderer WI'Ll' w: I' der .'iid-\o.ing-:Ing'. nach
dl'llI •' olllll'n k lo,;\ t,1' zu, :llI.'g'l'hildd: hier hlil'lo dip r"r
ha ll« vil'I'l'I'kig und iifTllI'lp ..ich /ranz mit Pilll'llI g'd'l'liI
1"11 HUlld h" g'f'n nach au/.I('II. ,\ 11 dr-n , 'f'ilf'nw.illlll'lI -in.l
ni,'dl'l'l' FI:I('hh"g','nlli dl(' 11 :l1lg"I'Ior:\ehl lind dip ~I )1'1'1,.1'
Ioi Idf'! f'ill IOIlIIf'lla1'1ig'I', Hippl'ng"I'\\ "11,,,. I)a hir-r pit 1.-
tl'in, 11 lind :111I • 1lI1'Z lu ruruzuu. 111 It,tztl'rl'lII wan-n
,laßwl'rkh)l'IHlt'lI l'iul!l arhf'itt I. dnrülu-r lil ß ein zwei-
Il'ilil!l' . F'la hl,ol!f'nf"ll. u-r Licht in den Vorrnum. Der
g': uze Einhall war lark \ pr\\ itrr-rt Ili, ,,\ n l a.l!~ ' (~I'r
Ill'idl'n Y"rha llr-n 1'1' inm- I' I nn dil' 1'1 \\ a g-It 'khzl'lllg' 1111
lrnhau 1""'rifT"lw Kirvh« in .\(I'i «nlu-im u. Ulan d:l
111:11. alll'h "'Jlfiilzi I'h lind, im- (.rahlt·!!"I· ,11'1' III'rz,ig'l'
al"·rdil'. I·hiilll u-it d, 'r 1'.\\, ihrlld,1 I' \'"rh:lll"n wirrl dorl
ui.lu I'rr ..i. -lu .
. '" r,Ui,'"'' Turruk apr-Ih mit Ball 111 chrllt.
Io"g'il-("" ""rt :ll d l'r l' irt'1lf ' i1'1 1 1111\ c:, ' \\ :ind l' mit ,',:llf'n
IIl1d hrvit en Kehh -n rr-i rh g"1'g' lh' dl'rt. an dr-r BO~I ' lI k , ' h lt ,
ist .nhwek-hend VOll der lIhrig'('n Bild llng' tll'. Hlat t \', rk«
:111 tI,'r Kir uh«, g'anz lmhl untr-rurlu-itr-n- ruu.urall: t i. cl ....
.\ ..t wvr k l'ill g"I' . l'l zt. \ uu dr-m alu-r nur H,'. "'l'rhaltt'll ind.
\'011 g'f'ri ng'I'I"f'1Il \\' 1'1'1 war I'inl', 1" l err-, 1I0f'h gooli . du'
AI,.c1l luL\\\l\ntl in tll'r Flurh t tle .. \ 'orll:lIl"nl'lwt'II.; in
d l'r -'li tt l' dr-r I'lhl'lI lag' I'in,' r-iufl ü '1'1i~t ' T ür lIlit
I'w harfpr ( i li,'d l't ung-. ,lit, ieh nu zWl'i Vi"rtl'lkn'i 'I I' I '
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'" IIli;.,'" an die' ,' r ' (1 ,11 .. \'/111 df'II.I'l'lItilil'nlll~"1I
an :111"11 ,\r~hil .. kt u i t, ih-n "1'\\ iihlll , ,'ilI. tI:J1.\ hier pHIt'
"h"11f' H,·ifp 111111 ,·if'ill'rh..il walt ..\ uu.l 1I1:111f'IIf' 1H'~OIl
lI..re I'.il-!"1111 1'1 it-h Zf'i .1. I lpl' . It' i (I" oll Z\\f'ihril~'k~'11
','111 all ..11 ~t' , uehtr-u urul Inu'''' 111'11 ,",'1'1111'11 dt'l: ' p:ll
V'il ~I\I 111'111 \\'1''''' IIl1d ..illf ruhiu klnr« \n·llIlpkt\l1
r-riuur-rt .l"II"II\\Pi "ill ihr"1 I ri (h, und ,'trt'\Ig'" (a,1
. . I . I)' I k ' t I mkehr tI.'HII lr üh 'otl , C' 11 ' ,,\ 1'1,, ' 11 " 11. I" u .1111I I. •
. I k . I I I k '1 I '111 d"1 Z \ 1'1101'111''''''(" , (' 1111:1"" 111' r, I'a ~" I •
" . j I.
Kirdll' iu ,·jIlCIII hl'~(jlldpr:- :-l'hiillt'1II Bcbpjl'l vertreten.
Vpfgleicht man im Ihlllzen und in Einzelh siten die
.\Iexander -Kirche mit den um die Wende des 15. Jahr-
hUllderts he ionders in üddeut chland entstandenen
zahlfl'ichen Kirchenlmuten, U1ll etwa irgendwo die Art
und Hand des Meisters von Zweibrücken wiederzufinden,
so wüßtu ich bis jetzt keinen Erfolz zu melden, E ist
auch nieh] leicht. den hier al. volttiindig- auszereiften
Kiim,th'rl'fsehpinenden )Ieislpf einer hc"timmtc~1 chule
Turmes oder eine gen:lIIere Bpsl'hreihllll" dL':-~t'Jhl'n ist
bekannt. ob die nach Frankreich entführten Archivbe-
stände noch vorhanden. wo sie sl 'h befinden und ob sie
jemals nach rkunden u w, über die Alexallllers-Kirche
durchforscht worden .ind, kann ich nicht angeben.
Der \Y e tturm entsprach in seiner Ge amtbreite von
etwa !I 111 dem )Ijttel~chiff. im Inneren der Kirche bleiben
die anIie"enden Wandsäulen de )Iittebchiffes fast noch
Irei. ,Ta~h außen :-pr:lng der Turm zur Hä lft« frei vur.
j'·II.er Zeilen zuzllz:ihll'n; :;t'ilH ' ~IJllr scheint plötslicl.
:lllt'l.utauchell lind wieder 'l.1I t·rliisl'1lt'lI. nter t!Pn vr -
haltl'lIt'll :-itt'illmt'tzzeil'hell an der Kirche tritt keines als
,'I~i~tcrzeicht'lI hervor, ihre )Iittt'illllll! an (Iipl"pr ~tt'lIt'
würde wohl zu weit führen.
..Es, verbleiht IlUIl noch ditO .\llfgabe. VUIl der ur -
sprunghchen Westseite der Kirche lind dem Turm da'
,'"elli!?e zu sagen, was sich - nach ihrer gründlichen
Zer t örung durch die Franzosen und den, pät iren m-
bauu-n - noch ft·:t;;tellt'n ließ. Kr-in Abhildung des
I:). .'1'1'1""111\'1' 1!)17.
au ihn schlossen sich in einer Flucht die Uiebelmauern
der Schiffe lind Treppen. Das Gurtgesims lag höher ab
:111 den Langseitt'n der Kirche, unterhalb desselben muß
man Fonstor für die Seitensohlflräu me ann hmeu ; ob
auch über der Westempore hohe Fenster im Gi 1)('\ stan-
den. war nicht mehr festzlIstellen.
Wenn ein Eingang durch den Turm nach der Kirche
führte, so hatte di~ er wohl neben äch liehe Bedeutung;
der Aufgang zum Turm erfolgt merkwürdiger Wei ' C
_ I'S w:lr pille Türmerstuhr vorhanden - von dr-r
:1iI
I iula rl' lI • r In'( kl 11'11 ul» I" d . 11 'all7..'n illll'''' 11 1ft 1,' 11
Hau gru nd. g-rpifl ..in : ' 1III'k in a lh: \I a lll rn IIn,( I'f l'ikl
r in IIl1d i.1 du rch (l Ul'r llllk, I' mit ..invm a u 13 1'1:1'11 r in ::,
11111 lallfl' llIll'u B. tonkurper • rhum l..n, dl 'r g-11'1I' hfall 111
d if' /!1I1 I rh:1I11'1I111 (, rtI l1 d ma lll rn I'illg'n ifr. n dl'r . \UL\~'"
kan t« al u-r ich: IIf .. im I...U r-in r.. rnmm tv l ' fa hln 'J1 11'
, lItZI. Il i, ' imu-r. BI tunplart« hildl t «iu : 11'111 \ oll
t ar kvn (, ur t l' lI dl'lI l' fl' ilt·I'. I. lllIn r,1I1'1I\.prl-I'I...", 1
IIlId au g''' par r-n ~/ lI ldl 11 I 111' d il 1011 (, ru lId auf 111' \1
herzu 1..11' -111[, 11 \1 I tl i , h. U Halllpilf' d I' Kirche I\' urd • .
nar-h ,\ hhrllr h d, '11 . 11 \lIlu !'r\\t'r kf' , di!' I I'\ o llplall'
ilhf'r den nlr-n I'Iahlr» I hinv I' ' /!" fllhr l IIl1d mil df' 1l ,I"
fordl'rl il'l\f'1I 111'111'11 "(,.hll 'lI r l' flit zt.
E. wurrlr - rhun f'n\ ahnt , d a U in dl'l' \ 11' all d , I
lv irvlu- ..in-- I!roUI'r l' Zahl Itir Il idll 'l' I'vr 0111'11 lwi gl' 1·l l.1
1\un leu: d il' I :r itl,,'r ,("r. I Ih,," 11 111 131"11 d .. hall . \ 01' .1"1
~, illh r i ll g- 1I 11 1! dl'r l\ l'! o ll(lla ll p 11\', l'i ti::1 11 I'rdl 11 . \I da
h, I" di.' Kir d IP tlpr Ba lllt' it ulIg' iilll' rl!.. IIl·1I I\' a r. Il lIrd.·
WO;I IId! df'n ,' l1 l'h ' rahllll::t'lI IIl1d Illit df' 1" Ikl' l!lIl1 j! alll
f l' flllld . 111'1' (ll'llI'ill" IIlId •';ir g'l' 1" ' ''011 111' 11 . [ ' 1'1 " '1" dil' ~"
mll'n' allt"l1 ,\r1,..ill'lI, di,' 111 ihn'lIl \'1' 1'1: uf all(' h ZUI"
1"1' t. IPllulI 1! dl'r I, 1"'fTl',I' d, ' ~, r" :l II. - r dl'l" Kin'lw
IIl1d ,I' illl' r ( :I'llIahlili f!ihrl. 'U. hand,'1 1 I'ill I\l'ilra J! ill ,h' r
E illl\' I'illf' 1'1'. I "'Ir iff.
Im I'riih jah r I!lll' u r,(. 11111 d"11 ", 11' 11 111'l0 1i
Flllldallll' lIt l' II I"'l!olllll'lIl1l1d :..1,'" h/."iti \ IIrd, 11 dil' Ball
Il'ill ' :Ih:: l''' ro(' hl'lI. \ ..11'1... "11111 111 11 allfl!l führt \ I'n l" 11
1I111L111 -1I. (11111 " j ,' d l'lI. '1'11;,,1111 fllr d l'lI ZII I:llld .I, r alll' lI
Ki rd.... tl il' Io"i dl 'lI j,·I, 11 H IIl1mal"Io, 'il l ll Ol"/.!' ·II oll J..
oha ,hl ..t \ u rdl'. kOIlIlI"1I all l • •·lIl!TilllllulI".'1I im, ' 11" '11
.lahn· ZIl Elldl' g'diihrl \11'1't11'11. 1;fpidlzl'ilig' Iuil tll'lI
l-'ulld:lllll'lItl'lI mIlUI .. all('h dit' 111'111' IlIr II 1I!!1'lI t 11111 ,·1'
d l'lII ( 'hol' dl'r Kin ·I.... 0 \ il' I'ill lI ..iz".II ,'r 11111 ' r d, "
'1 ri It I : 11. ::d lllirt \\ 1, ...It·II: 1"'I\f,- 1i1'1!" 1I illl I,rlllld
I I'r d a ..1\ a Li m 11111.'1' ,'lraLl"lIolt,'rka llt ' :1 11 I.·ht.
1111' \l pit. rl' lI IIl'r 1. 1111 11 / , : r1"'ill'lI i ~ d lII a ll J<oidlt l'l'
\ , ·r 11'11 '11. \11'1111 ir "1'11 /',11 t' IId "I'r KIrd lt'. \\ "I '1It'II
dil ' Bau ll' i tul1" \ urf:w d kllrz 1IJ1 I iIlZ.·IrWIl I" ,'lu ,,·il" ' II .
.\ 111 A' -1I 6"r"I1" f.'hll. tll:r ,)I'k, 1 I. il ,i, ,; II~ ulld Ioi
ZUlU lIalll'l~' illl lIilllUf .ITl 11 ~:llIlIo ,.. I. il~' . "."01
\ rl'/l il "" llIr ll ' ilt. ark ..r i t"r od"r z, r tOI't. "ltl~I'1
' 0 111 .'ol"llportal. eil' 1'11 ~[iltl'lpfl'iJ<or fa I IIl1kPl.lllthdl
Irl'\\ ordl'll. zog' • it-h I'ill )[alll'rriU \ 0\11 Bodl'lI It~ ~I IIII
( I;ll'h , P il' :11 11'11 ~I I I\' l' r k l' IIl1d I'fo 11'11 .11" • I'hltT .
"f'1I 1.'1' ,I" 11 IIU' '111 tll"I i . 1,11, 11 , .... Ir 01h'III.lI'II. \11
01, I" 1 hol' • 11" Tl 11 cl.. I. 11 I.'r z . Ir oll 111101,· "r
h 111"11. oI'H 11 1,111 ('1I1t 11 .lLll'h hil'I \ 11' 1111 ' a ll/.' 11 lI;lu .
dio- Illlfj!I'la"l'rtl'lI . 'lall IJ ulld Hu Ll I'hi ,'h ll'lI ul" '1" d.'·11
\1 ir kli..t"'11 Zu tall el " ,·r . '1I'ill\llI'IZ:lrltl'il '-II. \ 11 dl'lI "'1"
11"11" "f. ilt ·1'IJ \la n ' lI d il (" , i\ll I' ulld \'1'rzi"rulI::"1I \ I'r
iltl'rl. d i,' o lTt'lIl'lI r"idll 11 U" ha ll, I Z11111 '11·il \ l-rfalll' II ,
d l h.r. ·lIzltlu lIIl' lI ff'hltlll fa I 111 " r'I l1 Oll d,'r '1,.1.'11
I d, " l h" rh lt' r lll' talldl'll Illlr 1101'11 Hru' t 1Il< , 1111 .,/1I It I. I r:ll l '1111;!"1Iturllldlt'll fl'hlt l'lI dll 1'11/.' 11 11111 1
, . 01, 1'11"' Jt. h;lll. ZII ;lr ' 1'111
/ 11'1' .,,1 JIIII~ 'r t 1 U,III I~ II '11 J""Ol'h Zl'i.'I' k h\ I I I . IJ! <" I I • ..11 ,- I' 111 11.1" I 1\1" ' .. " I' ['lid.. lI a u (111,.1 I I' " I I 1I, "a ll" I'lt .111 ,Il'
" '. 'a... " 111 " .... I "t. "'1\'11 0I I 11 uud 1'1' 11 1'1"' 1'1 I\' ,'rl "li 11111 ... I, '
t:11' "~ a I '1" 1r·QI"," 11 ..10 I I , '1"111 \ Oll 11, r , 11l'1Ir:t1il!"1I'a n 11(11" " I' I ' " k I\\,' tfrolll d, r Klr l h, t 1111111 11 ,ur 1\!Il'h 011'1,' , ,,' I ~ '
111101 oll" I IU' \1'1-" 11 1111 1 01 , 11 ,11111' "1'11 '[.1'111' ,11'
I I I ·h 11,,101 ,'lIfI 1 1·1 111,10- ,110 I 1.,11' 111.\111111. n , 11 I. I
• t It • I I I t JI pr t' 11'11
,. 111 111' 1'1 Ulld 11 11 1 d JlIt' It ' 11 11'1 .Hf 0111 11 ... . .
11, · oll"l- r III ... rr l" lIhr h fllr d , 11'" ,lIIlla llld ll'k d, '
lIa ll" \1 ;11' da " illl 1'1' I, 11 \\ I' ,(,oI",luflt,IU ,hlrdlgl'h l' lId
111'11 h"I'j!" 1.,111. ' l1a d l. Z ;Ir 'Ir oI , 11 ,11 Ir "~ ' 1I 1 111', I ~'II~ I I!
lid ll ll \ Ol"ltiloll'llI "I oL., • ;l11t'loI, lI·h IIltl' l" d l.. d rl·l . d lltT,·
:-.' I'l ZI. j .' lo(' h 1'\7a IIll'dI'l j!1rund II l1t \ h\I :~ hllllll '~'".
"It' 11:11'11 dl'l" I' I rroll l IIlld 01"111 , hon or":I1I hili h,ILIIIl'Ii
\ 0 11 I' ill' 111 I' ir 1I' II 11 k l '111 li.'f" 11 h,rt "'lIIn f..l, I
Kirch e au , ühl 'r die Irülu-r I,,·, l'hrit·IJI '1I1'1I ,' d lllt'I' ''111
zun äch t bis zum /Ia('hraum. Von hier wir .l ..in hülzl'r
ru-r (;:lll g nach dem drittr-u Turmge choß. und im lnn,
rvn elf',' «-lh..11 .. iI\!' •'til'g'1' hi zur Höh ....im- frr i n I rn
I!a llg .., . dr-n r-ine : ' t l' inhr ii tUIlf! ah chloß, g d iihr t hal"·II.
In dr-m IIUII allfl!\' ~ ('tzpn (: .., chnß wohnt I' "in T ürm-».
Dn-i s tatt liohe I:I0I 'kl'lI und I'illf' ( 'hr waren 'o r ha lld l·lI.
Oh "d a .. !ladl ühr- r 01" , T ürmer. \\'ohIJlln g ". oIa
-p ät er oft mal .. vom LI'Y"lIdl'l'kl'r au: ,,('lw,' .ert \ urd«,
"in rto lzcr Helm. ode r " a r nur viu •Tot dac h über -inem
nicht vollr-nd etet en Turmhau war. dar über v..rrr tr-n
I'inigl' alt .. R..chnuugen .uu rh-n .Iahrr-n I ;)!l(i \li/ifl leider
nicht '.*) In ..invr alld ..n·1I Hnurr-chnunjr vorn .Iahr lIi I
a lsu n a r h Zl'r liirulIg' oIl'r Kir .. IH' - wird j!'" :11:1 '
..ell·r Turm ist aul" elC'IU Fundnmeut 100 Fuß IHlI'h rl' _
mau ..rt g'c \\'1'1"1' 11. qlladrat i sch , :10 FuU im (:"vif'rl urit
, 1·'1113 dicken Maueru ; auf j .. In. ' I'hu h lIi\hf' war 1'r,,1'l \\a
ahg-I', ptzt; d ..r (:il'h," war :ill l"('hllh hoch."
Oh\\ ohl dil' tarkl'1I ~Ialll'rtl all s('hpilH'11t1 allf I'il\l'
..Ialtlieh" lIiihl' dl's altl'lI TllrllIl' , hl'n 'chn" l wa rl'n. hii ll"
111'lIn jl'IH' l\ lIg-a hl' lI ri ehti /! I" ind - dl'r [ llIg'allg' dl',-
I'l' lh..n 11Ii! dl'r ,'tl'rnlJr il.t UII g' d l'1I ()a l'l lfir ..t IIl1r d wa :! m
iihI'ITa j!l: wil' hoch freilil'h di p IIl1n folj!I'I\lII' Tilrlll/'r-
\\'Ohllllll j! dwa 1101'11 iihc'rhaut 11 ar. hlt·ihl 1Il1 l!l'w iß. \ il'l-
Il'il'llt war dl'r .\ lIfha ll all , I' :... h\\I ·rk 1111.1 hl' , ('h ipfl'r f.
111. II i I' \\' i I' d .... 'I I' r , I I' 1111 1q! d 1'1' K i I" l'I I t' I!Ifl I I!11 I.
Dil' illllll" 1" lIur III1 \'ollkull ln ll' lIl' lI In, ta lld I'tll lli '1'11
eI"r .\l I·..alldl' r. - Kin' llI' und ell'r Idztl'n'n 1'I',lt'lIklit-h \ or-
;!I',T hrittl'lI "r \ ' I'r fa ll filhrt ..n I , 0 ZIIr (; r illld llllg' I'illl'
..Kil"l'Ilt'lIhall -\' ,·rl' ill. ". a ll .I.., 1'11 ' piIZ\' dalll:iI. !ll'kall
,'Illn IIl1d .JII..tizl"at Ho ,'11),1'1' ' t'r. t: IH1(,11 . ~[ i t I'illl r \ 011-
t:tlldig'1'1I \\' it'dl 'r/wr, tl'l llIlIg' dl'r Kin'lw \\,oIltl ' Illa ll d,,"
,'l' lIh:\ 1I pill P, l!0t LI'iIl'II Tllrlll. al I:r atz ,I.., I", 1.. 111'11-
dl'lI \ om .Iahr 17:-.:i \' ..r)'illdl'lI. !'.in ('r . tl'r II pr 1.. lll1 nl!,
Eilt 1111 I"f I\' 11 rtlp nelll \ ' " rpi 11 All fallg' tlpr , 0 f'r .Jahrl' ,hm'h
H. Hl'dt c llhal'lln t l!(' lipfprt: mall g'a h ih ll ,plil ..r all f.
da dil ' \'011 ihm iihl'l' d l'lI . " 'it" 11 I'llitT1'1I VU r!!I', , '111'111 '11
(lllPTlWellI'r mit \ll\lallllllllg'dil' ( 'horriirm ('llPn l'nlr (il'kl
hli!11'1I IIl1d da.. lIil'dl"ig'" lIallptd:1<'11 da (;1' am hild
..('hll iidlll': fl'rlw/' \' 1'1' l'ill li tt ,kh dl r '1'i1011 in ,pilll'n
III!terPII T('il ,," ,'I'hl' rl' il'll g'('gli('dl'rtl' Turm III1I!ÜII, li:.r
IIl1t dl 'lI ' plH'lId iiI'iH'1'I 1.
,\ Is dl'l' IIll'rzl'idllll'll' im .lahl'l ' I !I,i t1t 'lI \lI ft l'a "
'1.11 l'ilH'lI1 111 -111'11 111'1' 11'111111 " '- EIII \1 IIrf ..rhi.,It . loI i(,h d ah~'i di .. Jo'ol"dl'rulIg' I'illl ' Tl;' 111 EI" alz,' I", 1..111'11 "\I'h
.1"' .1'111 1'1".11'11. \'011 01 .. 1' ha ..ri I'h"11 1{I'''il'rllll rr "III'1I1I1IJ!
11'11 Elllwllrf. '·lIl"talld.·1I i"I tll'r Fol " p CL IIII lI ~ c' h IIlf'hn'Tl'
u.',,1 ZI\' al' I "I'l'illf:l<'htl' Tllrm-!.ii 11 11 I!I'11 , I li.. g-allz l' Tllr lll
/' I'a/!,· ah. ·I'. dit o1101'11 ill dil' lIal'ilfol/!I'IIt11' Ball zl'il 11I1I .. ill
, pil'l ll' , 11111'11 .. tl'i!. dlll 'l'Il di .. dafilr 11(",11 f, hl,'nd. 11
)litt.,1. tpi!. dllrdl 111'11 ... IIl1tl'r Jllillipr ..il, .'r;1/1I1I'rt f'lI
.\ u, d la ll llllg'..n. ZlIl!lIl1 ,lpn dl'r Erhallllll'r d.. ht·
, t l'! l l' lId p JI 1' lI r lll l' !!I'fa /.lll' Bp, ('h lii ' I' l·rll, t1il!1. ~.
fl'h lt l' alldl lIi('ht a ll 1' r!lf'h lil'hl'lI BI'dt ·lIkl' lI. dil' altl
I' i1'1'111' iilH'rhallpl IHwh "illlllal hl'I"ZII , t ..III·II. hl' 0111(,01 .11
.. ilI" ( IItl'f , 11 1'1111 1Ig' dt, (,hlilro I.., 11111"1' 01, 11 Kird lf'lI
1'1I11t1allll'lItl'lI i.•I,1 !, dt ' , ''' 11 ('ha d ha f, pIIZII t:lI,,11 r"a",
E 'lIuLItI' 111111 Z11 11i'I' h, 1 dil' .\ (og'liI'hkl'it fl' I rl', II Ih
11 "1'.1"11. die a lt " l'fahl l"O, tg'r iillllll lll! tlll r('h l·iIH· alldl'Tl'
C:l'lilldulIl! ZII "I' I'tZI'II. I\' l' lI'hl' 11 111, ,1' Bl'r iil' k id llil!lI11
alll'l' I 111 t:illd,' di, ' j!all'l.' La I dl III 'fZlI tl 111 IId. I.
I" irl'ill'lI !o;1 11 .... aufIIah IlI . ZlIr 1.0, 1111 ' d. I ,11 I' ri;..'·"
.\ lIfg'a hl' Ilal' d l'l' .\ r(' hi tl' k l lI.tI·II 111:1111'11"1'1, '1 I mfr,I I!" 11
ulld (; 111 al'lll "li ..tdil'l\lidl a IIf kh . (,I)" t a 11:.:" '\\ 11 1'11
IIl1d , ..ill EIII \1 IIl"f. d ..1' ' l'i . l ..r dllr('h di ' all , fllh ...·lld ,·
Firllia illl EillZl'hll'lI dlll'l'ilkoll , t I'lIil'rt IIl1d hl'n"'hlld
1\ul'Ill' . falld di, ' 1,,,hiil'dlidH' (: PlIl'llIlIi ' 11I1/!, I", 1110. r
di ....,· Ul"lilldllllg' .. illt, hp 011011'1'1' \ "l'lIIT'-lIlli'!"JIlj! ill
d"l" ,,111'11\ 1'111'11 IhIIlZ' illllll4''' 1.\ l ill " illlllg " 11 I!HI,). ,'1', :! tll
"I" ,l'ld"IIf'1I i. I, , 11 kallll IId' 11 i11\\ f'i , allf d i... I', d i.. 11"11
a l'l ig-1' LÖSIIII /-: d.·r Allfg'all\' lIIit 1II'IIil!I'II \\' ort"11 J!"
..11'I· ift 1\erd .' II: Eilll' 1.10 m , lal'k, ' IIdollplalll ' lIIir LI " 11
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DEUTSCHE BAUZEITUNG I
[. BEILAGE FÜR VEREINE
1'-,.• ',·"t l'1I1i ,pr I~II i . . ,-. ,. ) 4 . ,
\ 11111 ri. !' p"rllar g""lIpllllli;d hat 111101 daL\ di. ·.• ' danu an di "
hrlroff('ud"11 , t ollen : hl!"~all gl'lI ist. Da, pr ruß. •\bg' onl -
nr- t te nhaus haI in se itu-r .'itZ1lIlI! .un 1. ~Iai I!H7 br-kunutlich
da s Wohllllllg'sgcsd z in pillpr ~"~I'n fi ",' r d,'m . laa tlirh"l1
Entwurf etwas v erändertvn Form all l!r nollllllcn 111111 hat dn
Z1I außerdem noch r illI' l! l'ih,· VOll Enl~ ,'hl i e ßIIII I!I' II g-rfaß I.
III1l dr-n-n .\ lIsfilhfl lll;!' ·1I di" k;!1. , taa!. rl' jt ioru ng ers ucht
wonh-n i. f. In l' i111'111 ähulichcn . inn, \\ i" r-r in dl'r Ein;! ,I1 H'
oll'. Arehitekt ou -Vereh u ZIlI1l .\ 11. druck kommt, wird in rli,' -
~pr Ent srhli rßll ug' 11. . ""11 nt rag-I : oIi" balrli l!r' Y orla~"
,irws alll!"lIwill l'u Hau!!r , "Iz,' s...rlun-h ,la die /..'" Il ndr-u
g'I'..etz li l'1lf'1I H,· t inunungun ,1,,11 .\ lIfonl ' ·f1 I1lg"('u IInl1 H",l ilrf-
1Ii. . CII ,11'8 1I1'IIZl'itlil'111'1I ~tH(l!t'halle . ,,"1 pr .I'h('ml ahg, -
iilule rl uurl I'rg-Hnzt. suwi» durch (las rlip Rr-ehtr 11"r r. r -
nu-Indcn und der rlurrh A"IHll'rllll g"rll . olcher g-" pl z!irh"11
H"sl i111 111 11 1I g"1'1I H,,! l'off"IU'1I g"pwllhrl 111\11 ~l' rr~1'1t werde n",
Il" s 'V"ill'rl'lI wird dar in "" allt ra~t. .."ei .\ 11. wahl de r nar-h
oIrm W"IIIIIIIIg'Rg'CSpfZ lIIil ,Irr Dllrl'hfiihnllll! d"r . t:wllirhi'1I
.\ lIfg'ahr ll 'l.II IH 'II'lIIl"IHlrll Hoamll'lI oarallf Hr<1al'hl Zll Iwh-
1111'11. 11aß ,IiOf\1' Hr:l1l1tpli die erforrl,'rlirh pn K rllntlli , . I' 1I11f1
Erfalll'lIl1W'1I allf rlrlll r.rhirl I!,'s IIplizritig'ru , t!trlt r ha lll':
IH' :itzCII. sowie g'''g'ChI'1I01l Fall,'s filr llil' . t. r1t rh. IIlir'lw
1'lIr8(' f'inZllri rht (·n". n l'm .\rl'h itrk trn-Yr n· in i. I rlarallnlill
VOIII Ahgl 'onlllt'l l'lIhall s ,lif' Erk Birlln:..r ZlIg"'!!a IIl!pn. Illlß
oIalllit oIil' Eill~ah l' or fl Y,'rrill s a1. "rl l'oIil!t 1.11 1H'l ra l·htr u
. Pi. Ila . r.rsdz 1,1". I i. t IH'kaIIl1tlkh 1I0l'h lIirht I'ra I,
..C'1Ji,·,Ir,f. 01:1 ,. im 1Il' rr" lIha ll 1I'll'h r'l'h"hlit'111 rpII Pm IHk
1'1I11i!"n IIl1f"l'zn:!pll \ orr1rll LI
V" 1' . a 11111111111 g" v om 1:1 . .T a IIU a r 1!l17. 1)l'r "nI'
, itzrllll, ' i!l'llr llk l ZUlläl' h I tlr v,·r. lorll "lIcn Yl'r l'ill mit~!i, ·
,ho Gf'h. Hofra t P rof. )l ph r t t· lI . ill Dr , 11 11 mit W nrt" 11
" Im'nd"r .\ llf'l'kr llllulI:,:' ulld prtrilt tlara llf Hrn . ,b. Baurat
1101111 g" r I' l' 11 al.- (;a I d. 'Vnrl ZII rinf 'lII l'illg't'hrno"11
\'~ll'lrag' iih r dip "Eilt \· li . l'r 11 TI;! rlr. H a v f'll. 11
tll c (' h l' 11 - I. 111' h, ' c ", Dil'. p. l'l'!'l rf'r k l il-}I ill " im r \\1
,( l'hIlUII~ VOll ...1. l:!ri 000 h \ 011 dl' r •",i11l' '011 , pawlau hi
11:11'1. Fri" . :tt·k 1111,1 \\ inl ill .l' iJlf'r g.IIIZ"1I Lä ng-( '011 rI"r
Halllhurg'l'r HallII Ilun·hIlIlPr!. E ;!rhilrl ZII rI"lI I,,'. Iz, r. pIz
11'11 IIIHI kalkrl'irh8tclI •"ir rlt·r llnu . lII oor,'u D,ll!. ehlanu . !l i,'
"IleIl . I"liol'a l ion arh"it l'1I ill rlil' 1'111 r. puif'! \\ urd 11 d WlI
IIl1lpr Fril'l1rit'h 'Vilht'1111 I. 171 _:I ,lurt'1I;!' fuhlt. u lI,l Z ar
h:lIl1ll'\lr I' ..il-h 11\\ ohl 1IJ1I R" ,i,' 1',111 :I "rllJ'" arlll 'itt 11.
I ~ ~ wurr! ' 11 <1:lIl1a1 0IP1' g'ro Ll,· 7~ km Ja"1!" HaU!,1 kallal Oll
:ird t'r · Tpur lllio rr I,i Ha llH'lIo\\', ('ill klt'illl'r, 'r Ha llptkllll;tl
IIl1d \'im ' Hl'ilH' \ Oll •'l' lIl' lIk:llliil"1I IIl1d (; 1'. I, 11 :1I1"r·lf'''l 1111,1
" i11l' .\ IIzahl \011 f)lJlll illlllll ill d ip 1'111 (;l'hirl '11' ';' 11111,.1.
. ' I'a ll' re Y"rJIlll'hlii ssi/:lIl1/-: d l'1' AIlIa/-:"11 I'hw111'hl" ihr" , 11
11I1Ig'. o(!aß , I·hlil'l.\lirh wipoIprhnlt l' 1'1.1/.(1 '11 ",u r \111 I' 11 11 II /:
\'011 V"rI", "I'Ullg. 1:111 wurr"11 dll ...·h ,h' lIalll'.ll, 1' .. ". I
I::'HH 1I11l1 W ~ I' U\' I' IHHI fllhrl"n . dip "lwr ' g" 11 ft',11
IIIKl'h.... 111101 Wllt l'hHftl irh, '1' Bptlr llk" 11 oI " r Af'{ " lli" t" 1I !-,·ill'
\nllahIlH' f:UIl1 l'1I . Eillil!l' "prhp. ,' 1'1111/-:1'11 hili it~l l lj,-h llo-r
Horhwa , ,·r•.\I,fijlil'ulIg' lIradll l'lI oIallll i. .1. l!lOt) all /-: ' "ihri"
1I!lIfall/!I'"j, 'IIl' Hag'g"I'1I11/..'""11 iJII Ihllptkallal, ,Ir, 11 I' 11111'
"111"111 I" gl'l'lIzl. 11 1:I'IIil'f 1Ii1lz1"11. \lIf' ;rlllld ,illl'1' 1111 111 '
oIiat Eillg';dlf ' 01"1 Bl'fl'ilig1"11 I . ,I. l!'("~ \ urd, ' ,lIm'lI .10-11
~1t'1iol':llioll Ballill . p. TJl p a, ' h in ( harlolll'lIlollr:: "ill IIJII
f" ('IHI" I"I' I' l'lall Zll \'I'd,,', . 1'1'I111g-" 11 auf!..'",' 1,,111 IIl1d ,
\\ Imlt' ZIII' .\ 11. fuhnll lg, l'III, rhaltu ll/..'" 11 11 ,1 11, ,h, 1I11J1' ,h I
c1al'lIa('h 1.11 , "ha rr" I" I" 1I \nla " 11 oll' ,,11.1 • 11 '11 ,11 • h.
L 11 r 11 :'1 .. 1i " I a I i .. 11 ;':" 11 " '11. h ., r I !!' hil,h I.
oIie T ..il.. drr I I'f ,j I' () t 111111 W" Ilw ,lIa ll,1 0 I' HIIPl'1II
1II11raLll. Im lI ..rlo I l!IO kOllllln lIIit 01"11 1I.l\l:Irl it"l1 I..
" 011 111' 11 w,·("( kll. 1),'1' Ippa ..h' "h,' LIII \ 111 1 "rf"nlo rt , ' 111 ' 11
Ko tl'lI:Ollll\'''l\Il \011 1.1 ~liIIi (JI "'1I , Iark (\\ 0 \ 011 lal t 11 11 ,1
1'1'0 ill'l. Jt' ", i111"m dlll\"" . Itlr ,10'11 \ 11 hall 01 , r I I,h 11
lIallplv"I'f1I1I l'1' 0\ i zahlrf'il'llt' r :1'1"'11" 1;11 "' 11 111.1 ZII .lIl1
IIH 'II :100 kill Uin~.. III lfl IIlJ1fHßI,' ,ill ,;. hi. I Oll rol. I 1I1HHI
. 101' /-:1'11. ' 1'1"," l'iJll'1' Ellt\\!1 "llIlIg ,,111. oIl1l'1'h oll" \111.1'"
pinigpr . ' t :l 1l 'lor k .. in dP1" t"l 'gf'nannJ'1I ~l ·it ;1IlC'h ,iUt' l":r'l"
1111111-: d, ', (: rllll(l\l a.. 1'1'. ,111"". Ir('111 "1'11"11. Bal d 111 "h oIl'1'
Illall /-:rirrll,dllll" . 1,·lIle , i('h :" ...r d:t Ilo 'oI irrfn i IlI'r. \I • lllll'h
oIaK t: ..hi,·! (h'r< :-'I·hla;.: 111101 Ki'lIi;.: ' 1'1,)"' 11 • oll" \\ 1I1.lil!' I
IIl1d l' a l'l·I'I. " " . 'i"d"I'III1J,:' lIIil l'ill'l.1I1" ', I"h" 11 ~. \ IIl'1h I..
. dilos. 11. da g'1(1I'1.'· (:, 'Itj,'1 ill .1"11 I\"n·kh d"r , It·]jola t i"l1-
l :plIU !;e Il~ I ' h ll rt '1.11 1l1t'·l'll'a;':'·II. ,. ;,:",":" 11 oIit ' Ha v,'l a hzlI
oIiilllllH'1I lIIut nal'h " " 1'11,," ,hll'l 'h 01"11 ;':l'uLl"1I IIll\lpl kulial
:111 1 lIal ilrli"III'm " ' '';':1 ' Hhz11 \\'ii. 1'1"11 .
1)"111 V"l't ra g' ·IIo1 ..II. oI"r ..ir t !I oll ' ,' t ..II, 01 , lo'it" lIo1" 1I
'I" ''''lIIilpr ,I.... lIa\ 1'1I, llId Ll'I lI'lI LW'h t:ra l.. n "hall 'I' rha ll
01 .. .. Ill'kl 'i,Il'l . \\ 111'11 .. oIi,' .\ II.a rl...it lllll-: ('ilI' 1"'1,11 ,]jrh, 11
1·:II!\lurr,·, iib ·rl ragl·II. ll i,· ('r l",dillgtl ' di, · ..ito I't V, rli l rillig
111101 " l'r"l'.. it' ·I'III1g' dl' ;.: roLl" 1I lI allp lka lllll,' un,1 ,]j, I r
I'i('hlllllg' ('in ..r .\ lIza hl III·u..r :tall\\t 'rk, ' in d" III , ,·Ih. 11 w r
1..... .,rf·1I 1{"I;l'1l1l1g 01 ,', 1:I'II1 I1I\\ a , r,l.a ll(l, . Il i. (;, .lIIt-
:\71
!-". II' II dr-r V'·rl ,,·. "1'1111;: I' i::,'rlt 11 • ivh oIa ,III("(' h au ] nl . ~
~liII . ~l... ' illli a lll'r ähreurl dvr la ll/..'"('II Bnuzelt nuch ..r-
11I ·1 ,]jl'l", . I"hrl"i l'III ", 'n hinzujn-tn -tvn. IWIlll'III ]jch all"h
lIaC'11 Kri" ::: 11I hru r-h illrol g'" .It r 1!lll "rla~ "111'11 •"olv ..r-
ord uun e übo r ,Ii,' Kult i ' ir r lllw do r (j '.1- 111,,1 . loorHiIl,k-
nl-n. I', , ,' tzlt-n IIUII mit I!'wß IJI • "al'llll rn ..k rlif' Binneu-
EIII \ i1 ~ ..run es 11 1111 Killt ivir-rumr a rh,'i t" 11 e in. " I.i1 ,!PI'·1I
ich Tlod " ll\ ,'rI,,' serum; ·(:" 110 . l'lI "h. It, 11. ,li,' Tlf'drlll l' lI
,!" !!..I.. i t r-t hal s-n, z un! "h I ,lil' chw r 7.11 Iu'\\ irt: ch aft ru
,1"11 I 1:1('1...11 im Luch " r" , ·rl ~ 'II. j, dann herrl ebt 11 und . j"
im /..'"..i!!II..I.·1I Zf'ill'uukl "irrl"r Im Hrll l l' lI" ul pächter ,,"
::' l- -n. E ind hi h I' I:! 00 . lo r""II. olclu-r U ill,11'r icn
"n 'orhl n ulIII z. T. In Kultur ;!" nomnlf'lI. Iür "Iprpn \\ irl
, cha fl lirl 1f' EI'!'I·IIIiI'ßIIII/..'" durch ' TI'l!1 11 11.1 Hahnen im I' p-
hr il!"n rlip h... ..iligtr-n Kn-I: (' zu sunn -n hab en. 1'.11 lli,·."1I
~I "lioralion . arbr -itt-n urdr-u hekannf lir-h Kri .._. :!P1alll!t'11l'
iu I!rlißf'J"(' rn I'mfa llg'c mit hrrall g'I·7.0g" 'II. Pit' Er l!r,hui. . ".
oIit' in pilIPr ,'lt'il!" I'II1lg' ,I.... Ertr. " 11i . I' :t.II Tage In'tl'lI• . i1ll1
hi h"r n 'ehl IlI'rripo ij!PIH1... .~ jr I rll ~l'n lIaeh ,\t'1I .\ 11 . Wh
rullg' ,I.> Ht'tlrll' w hn 'IHI oll' , Kri,'g'p ihr T..il dazu 1,,·i.
,lip ,klll'r IP1hlll!! ,1"r Volk . "rII, hrrlll ;! zu \·rlllö!:'li ,·llf'lI.
.\ llr rtli llg' \\( r,I".· 1101'11 ,I,'r \rl"'it ..illI' 1...111" 11 ~lplI . eh" 11
a lt1'1' hr.}iirfl'lI. 11111 lla /:ltIlZf' /..'"rnßI'•• il .Tahrhllll,I, 'rt"1I
\'or .}I'II TorPlI .}I·r ){I'j,·h hall pt IIHIt IJI"llch lil' "II,le •Tj,'.}I'
r llllg.l!c hi"t ,1 ..1' Iallr!wirt.I'lJaftli rh "1I Kultur '011 :t.II pr
. ehli•.ßpu. f' zu pilwr (; prnii " .. Ii),'h lIlul F1r'i f'hkallllll ' r
liir Brorliu :t.II 111:I(·h"lI.
Eillg-"hf'n,l, 'n' . li tl ..iluII'" 11 111.. I' '), '11 . \ II ~ ba ll 01, · II:LlI1'1
\ llrIlUIl'r . •·a ll'· II-)' . reIz ZII .'ill'·II1. ('hirfahl'l kali I filr liO(l\
K"hlll. ,!Pr Vllrau ,j"htlic'h im l'rllhjölhr Hll d"111 Yerk" hr
liJ-w' rg't'lu'lI \\ I'n),'n kanll. 111 .. r ,Ii,' \ lIla g'" ..inl I'III11P " I'
kl' . 11f'h"11 dp r I'an 11."r-,'l'I ll 'U " zlIr I:rhohll lll! 01, r It ]jo,,'
lion. -Wirkllllj!. ilhl'r di" \\'a I'n \irt eh I. ,Ii,' Dlil1l!'"JlI!
III1CI tli .\ I'w:I1 zlIlI;: dl' }\"'}1'11 fl llreh dl\\ I'n' IOlll1 wa!z" 11
1I1il 111'111 Z \ l'l'k III1lI El'fo l;:. ,1I lreh oir' Zu JIlIll l'ndrrll·l-.ulI;!
,I,' r olu'rl l1 , IOlll ehi"ht dif' f,·hll'lIrlt' Ka"ill rW I (I,' A..
,), 11 h"r7.11 pllt·lI. rli,' 1'., t ill'llllg' d,'r '.ra IIl1rlM . ~ I ur ~· h .Ia
\\"'i,\ ..vi,.h :t.II \ l'r lriIll1, ru UI1,1 d i" . d l'i,lIirlll' blll\\ Ir~I~II::
dpr •Tllrhtfro I,' zu \ ,·rmillll,·nl. t' r ' a llzt .. l1 den dur..h "IIII;!"
Lk hthil,1 I' unl "r IlIlz I, 11 J, hrr, irh, 11 ·orlr~. - \'
\ •. I' I1 III 11111111 ;" öl III :!~I, ,T I' 11 11.1 r 1917. 111. ,kr er
.llIllIltll'" "" d, I' '1\1I'h 01,. P.'III' 11 01, \ ', ·rl'ill I' Iin. hllWlI ,
I'la"1I 1Ir. Pi! . Pr. 1.' 1 '111 .11 ' ( "111 •.I?IIll'1,'" Luft
11 11tl "11 .. .., ill" a l ( ::\ I 11.' r ,11 11 K r i,' , I n 01 I' r L 11 f I •
'I. lIu:II.h t di.. l:uI \\ it'khlll j! cl" Lllft "hirr". U111 I. Fhl~\\ ", ,'u 'l
11 '1 101'i I'h 11('11':lI'h1t'lI.} und ,lalllI allf ditOl1\aUIIIl!'falt~g'I' "!I'. , . . . Krt' I!. ,'111
\ irk "111" \ 11 \\ " udllll" ,1,'r I.urt \\ a fr.- 1111 Jt'\ZII!"'U 1'11 '
• .. 11 r 111 "11 \ 0111 I I-
' '''" wl l'r.\I ·hll ).:' \lIfll,lhlll"1I all I • 11 1'0 \' .t n "
/"' 11' 111 t Ollllill. IIllttf tlH/ttlt It 'lI IllltJ.!"'HltU 01 'I:'
01. I 111 ,10,1' IIrr.. l'oI, IIIIIJ,:' 1111 kl."I!: dll' 11. In hlllll!"11 "
1 11 ftrlotl, 11 ' ...·111 11111' I' tUt1"1I 111 \\0110-11 . _
11 ;l UI' I ,. I ,1111 111 lu 11 .. a 111 ;,. J" h I' 1I;l r l!ll , . I.~' ·'
\, 1" 111 faß t Z1111.1C'11 t B,' C'1III1ß ,,1,,'1' eli,' I'ho ll "J'\\: l1l1l l 'r' I,~I ~
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IlIr 1I 11, I II.tllkl111 I d"1 1,',," IIt !1 11 "I ' 1"1 'I' I ~ I:.
111' f ...1)1'1' hi l ori ,,111' 1' I 111 'I' ' 11" I ,. ,
rehll kIen 111111 In ni "I" \'er in L" lI ambllr ' . \ ,. 1
,, ' 1'11'" 1Ir (I . ' 11 ,
• '" '" 111 11 ' a '" '. , 0 \'. , ... "I . .' I
\ 11 , .: I!I \" 'r . :...h 'ill"1Jl "f'i t, ("('11 IlI'r1l'l!t lll,,' r '.1'11
\\ dllw\ ,'rh 1,,'11'. da " a ll t1. 'r Ir IIl1d 'I'!mf~ 1Il IKolI,II•I1.',
. I . I " oI ,t13 f 11',11" 1' '''',' n I' I
'"1"1"'1 tl'11I 'I'r or Itz, 11" 1111 . • I ., ... \ . '" I I
1...11' ..\\" 11 ,11 U 11 ~ ,I , " . I' h ;l 11' '," 11111 1 I,.'r "llrll'
. I ' I I 01. I' " allt '11' 11 .
• 1Il l:'. 'IlI'lId I" 1'1''''' 11 '11 "I. 11:11' I ' ,'111 1 . I t
11 h " 11 01 •. 111111 H r 00 I hol I;,) I... '~II' I' 111111'1'1"1;' 11'"ill oIj, · 1'11 1 ':" 1-:1'11. 1.11 t1"11 11, ralllll ~"" hl! I 'l.II g't' Z ~' '1'11 ,.;0'"
111'1' \ or t..wl "i kh. illi .•IILI eire." I' ra l!' '1111'1' . '1I1~1 ·
h"I\llplI HI' r1 ...it UII).: 111 • illl'llI ,\ U l'hu ß ulIlt'rZO!!"1I \\ " I' t1" '1
IIl II '. I: I\"rol" dalll'l \ " rg"', l'IIJag'I'II, t'i!1l'1I \u , "huLI \'''"
i I" 'r oll' U 1.11 , .11 111 11. al. 'li l l!lh,t1,'r ,11,' ,. \ u 1·lw "
I uroh 11 01';':' . dl lal-' ·II eli,' 11 1' 11 . t , I . i 111. Lv \\ I' ":" 1',1 .
( 1.1 , " • TI \I h ,. 11 d , . (. r" "I .h l) f r , ,.e h 11
111 ., ,. h , r. " i 1111111 I h ,. h, J. \ Ilr, Io-1I ,Ir,· " " "1'1'1'11 111 eI ~ ' 1I
\ u dlllLl ,.. .ihll. " .·i, 11 " ~ ,, lr l 11". ml" \\ j, . 01udl ~n'I' "
IIwhl 1"'.llIIt" l , \ rd dl' !-I' 11 u l1,1 11I j!I' lIi"lIrt· 111 g'11'll'h" r
,tark,' illl \11 hllß I'r t rt'\ ,·II. \ \1 t1 ,'r : r ,\11l1ulllll l! 1'1"
I...h h-h ,;:, 11 ,Ii, '11 .or dll •• g k, 111 , 1,I"r " rlll'h. 1>. I
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auf stellt 11 r. G r e I1 B e t r a c h tun g e n üb e r II a m .
b u r g e r S t a tI t g ii I' t e n an. Im Anschluß an den frühe-
ren Vortrag des 11m. Dr-Ing, K 0 c h führt der Vortra-
ge nde aus, daß für di e Lösung der ga rten kü n tierischen
Auf gaben der Gr oß stadt der Zukunft ei ne ei ngehe nde Be-
ll::u'htung der besteh eud en hai nburg i che n tadtgärt en und
dll: Erkenntnis ihrer .\ liingl' l wich tige l linweise ge he n k önne
1111,1 da s sowo hl fiir die künstl eri sch e En twickl ung 11..,'
::itadtga rtentypus , al s auch für di e Vereinigung des ehü-
IlIlII mi t dem gesund he it lich Iür ei ne Uro LI, tarlt Wiin schen s-
wert en.
Die :llißstiinde, a u den en di e :Ilehrzahl un serer tudt-
gärte n kranken , ents tehe n aus ihrer fal che n Anlage un.l
der unrichtigen grund ätz liehe n Ab sicht be i ihrer Gesta l-
tung, wie si e sich aus eine r verk ehrte n Anle hnung a n di e
Itomant,ik iil>erkommener g roße r und al ter Parkanlagen
so ga r bis zu e ine m gewi ssen Sc he ma ent wickelt hat. Dieser
Feld er im Grundgedanken mit sei nen F olgen i:t di e Ur-
suche manch es Uns chöne n, mnnches I nsachlichen UIHI VUI'
all em e ine r oft so verkehrten Bepflallzllng, daß gerade eiuu
tlpr l lauptaulgaben ,leI!, 'l.aJtgarl.ellS, l~eDl !l1angel rler Groß-
r< t:Hlt, an Luft. und Lieht llll!gngen z.u wirken , un erfiill t hlei lu.
, \ 18 hierbei Hehl',whullhges ,' 1011\' e rachtet rlur Yortnun -u-
de den in kl 'iu('u ~, iirt t'u mit Unrer-ht so hevorZll"I t'1I 1'I11~1' :1I
(lrasplatz; durch Ihn. wird bedingt dit ~ notwe~digel'wt'itm
run,I,e od er ovale, ..meist. a h,:r g ixwu ngene \\' t'g fiihrung und
daJlI} t 7.ll~ammellh:lIlgeud 'he Handho]lflanZllug' der hei dit' -
se r Zerteilung entste he nde n Ahfallstück,' durch BlISI'hwl'rk
da :! lIirht. 1IIJ1 se ine r sr.lbs t will"u, so udu rn nur zur \"I 'r~
d" ckllug der Fehl l'r tIer All lag'e gu pfla uzt. wird uud im " 11 -
ge u Uartell eiu ell vi el zu g roßpn H: UUI " inuimml, "i 11 t'hl'!.
sla ud, ,leI' IJcsuuuers hei iilt" J'('1l ( liirt ,·u a lljii hr lil'!l u\l'hr 1. lIr
\' "rwach SlIllg fiihrt.
•' !ich t'iuigen Betral'lltuug"n iilJer .\ lJg ....Il1.\ln~. 'u, (;ill,:1'
und elll"1lI hpsolldpr"l1 J1iIlWPI~ auf di .. ,,11., 1;"l't"J1~"hi)IlIII'J1
sli in:JJd,: lIiißIiChkeit uer Plallk'-II h,-lIt tier ",,,Hag 'IHle
I":I"\-or, wie ve rke hrt i1n Ideiueu "':Iadl "arten dir' Anweu -
d llng vun Uro tten uml lIus:tl'hgcllliißull St einpartien ist, wie
a uffa lle nd vir le ve rnaehliis. i"te \lIlU verfallen e nie heuut 7.t"
LalllJf'n 0,1,·1' . Pa\'illous" lII;';;l'l"I- Uiirt eu \-l'l"lIn:talt"II, \lud
ladelt. ,lie oft"' <reso!lcueu geseillnac klu:;,'n Zicr:ltii, 'kl' der
(:iirl eu. B,:da\lp7-lieh is t die k iinstli,-he " crwis('h\lug \'111'-
IwJltlen er UeI:indl'·llnt er schi cd c durl'h sa llfle W,-I.1 en·\\' irk-
IIl1 g d!'s Ua rtens dmch 'l' l.'ITaS:len uml ' t llfe lla lliage n, feh ler-
haft das ll e ra uswa ehsell eine:; lI a u. c hei abfalle lldc lli
(;rllnd. Ju ,11'1' Bepflauzuug ist k"ill J··..I"Itl(·hrilt luit deli
" erhp/lS"nlll"t'lI am J'f1"lIzI'lIuwleJ'ial zu \ermerk"J1..\11 <li,·
in .Lfa~ Hell v~rWI'IIlIf'tt'Jl "I )C('kri~ ..iill('h~ 'r·· \~'inl lIU~' tIpI" AJI -
sprnch gesl ellt, daß ,;ie grülI r<JIl~I; ,he .rc lc,he l>el uus g ut
" edeiheude flora Japans uud ASICUS, (he \ ere dlungen der
~'euzoit an alton Bekannten unter den ~ träuchern und Biiu-
IIltJll un serer Voreltern wird viel 7.U selt en in un Seren Gär-
1"11 ang 'I.roffoll.
Di,' Klage, dall il1 ulIsel:1'1I 't a tltg i(r te ll wcnig reeht gt·-
d"ihl., i,;l, Jeider oft her echtlgt, a he r n1ll' il1soferJI cille 1\ 11'
klag gegen ullab\\'el1duarc E rsl' hei uunge l1 de r Uroß 'tadt,
a[:; der U,chalt tIm' Luft a l1 'taub Huß 'i(uren us\\' o die Ur-
sa."he l1 ~JIld .. Mehr al:; diese scl:adel1' uer " egetatiun, UI1U1I~lt der :lhnhchen LeuenSbed iugung auch uen !llel1:lchen, uer
Viel 7.ll oft vorhandene Mangel all Licht unu Luft. , .er-
wa"I,lsen~, \'el'lla cld äss igte Wirte n mit. ei l1~m Baumuestanu,
lI.cr JIl eu IOn \raIdparI ' , ni em al s aber 1Il eJlle sonnenhUllge-
I'Igu 'Iadt geh ört, uud oftmals in eincr vorkehrtcn senti·
~"ulllalen J'ielilt .vur uem cillbei t igen idealen \Ycrt eine '
.d,ll'lJ Baumes seJlle Urtl:Lche hat Gä rten in de ne n au /.\erthe';~11 Ha Ulnen UIIU Ba ehen nicht ge ueil:t die a u ' )lan <rel
all UJIIle keille "'1"ltt , .I . ' b
...., • n uer 1- reudc SOlide m lJur uUlllpfefUllt'hte Bmlstell Cll ' 1 . ' .. . . '
, .. . . \ on aledei .:::3chadhngen SJlld, solche~,arten sllId !eld.er di e )I ehrzahl im 'ta dt uild und uc 'ouder:;
111 uuseren ltef!Jegellue l1 "urtltädtl'n in de r Abter-. ' iede ru ng'.
Hed ner WCl,St zum 'chluß auf ui e liefahr der Yeruunk '_h~lIg un:;erc r \\ olmungcn uur 'h zu h uhe ' t raLlenl>ä ulJle hin
d ie alle \"uI" ur l" c "cr I' ello"l"' ell f" . 1' ,
.. ' ,; b u , u ur U le Beleu chtung und Be-lultul1g U'" }, .. , . I "ß
,) 1 ,atIJue III VJe gro ere UI !lla ße d urchk rcu ze a lsI:~l~n a.l~g~lU eill a llnc hme . J.<..r sp r i.cht di e H uffnung aus,' da l.l~11C Al clutektensehaft lllclIr a ls Ul her ihren Einfluß auf dil'~uher!'en in Fragen des Gartenbaues a us ülic n möge und:~'tl~\ ..'J;J( der Jll'arl>eit ul1g der I'l iil1e fü r d i ' kiil1fti ge u'e:; ta l-
rii , ~ , :lI!lhurgs al s Garl. el1stad t auch d ie E rfa hru uge l1 Be-
I 'Ic "Sicht Igung tillll ul1 wcrtl el1, welche UII:; d ie '\ü" Jichke it(, li en aUI ' , ' I' 'I " . "!
I ' ' Z '. . gesetz IC ICm ege 1.lJ ed:lIl"cn daß me ht mi tt LI ,elt UI ' " I , I , I I I ' b II ' I e Uuer HlJlu l1e lInCllt u ' urwach snng unscrer G'ir-
,eil (as hC'I" " It ' t 'll'I·' · , ·t ö ' I . '(Ierll • : USI~ I Ig e . I u ze rs · IU, , ('111 "' aehllar de m an-
k . U~II. Zut ntt 11 ' I' ::)0 1111(: \'crwohrel1 k önne und die Er-
Uellnt llll! IIJUller I.il'fer ill d ie BC\' iilkerung cindri llJ'e U'Iß dera rten uud " J" , 0" .I I 8eUII, laume zur J. rcudp un,1 der Gesu l1tIJwit
(I' r ~I'wohner 1. 11 r!if'nrn hahr .
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R eicher Beifall be lo hnt den Redner fiir . eine hochinter-
essantcn, mit launigem Humor zew ür ztcn Au sführungen. -
Darauf nimmt Hr. HaI J o r das W ort, um üb er di e
V or g es c h i c h te d e r B a u Jl 0 I i z e i zu sprec he n. Er
führt, Folgende" au. :
Bekanntlich erlebte IJIIM ' n ' Ba upu lize i um I. J anuar
di eses Jahres ihren 50 jiihrigt'n Gehurt ta g. Ich hätt e ge ·
hofft, daß aurh unser Ve rei n zu jenem Dienstjubil äum
, ' te ilung nehmen würde, denn er hat nicht nur an der ~~n~ ­
stohung und späteren F ort ent wicklung un ere s Baupolizei
Gesetzes regen An teil genommen, sonde rn es gehörten auch
vo n jeher di e Oberbeamten der B.P.Beh örde ausnahmslos
zu rlon ei frigste n J.litgli ed efll unser!Js V~reins, an dessen
' pitZ!: sc ho n se it mehr er e n Jahren Ihr !?lrekto.r steht .und
un sere \ .orsannn lung mi t Ums icht und L iebe leite t, LeId,ell
wir Architekten aurh manc hma l unter den Härten und Lük-
ken des Gesetzes , so ha uen wi r doch se lten. Veranlassung,
un s über di e Handha bu ng desselb en durch di e O~erbel!'m.tr:1l
zu beklagen , di e uns ste ts mit ~iner g~wl~sen Kollegialitä t
..nt gegen Zl1 k ommen he.miiht. s lllIl; Hierf ür ~1J!serell Dal,l\'
rlarzubringcn und zug le ich em \\ ort der EJ'lJ~nerung zu
widmen an di e früh zeitig entschlafenen Bnuinsp ektoren
Luis, A. L../. Meyer, Bargum, Ohlshausen. USW. - dazu
hHI.!f) um; das .JnuiJiiuIII ein e gnt.. Gelegnnhoit geboten.
!eh bin wohl der ninzhre unter Ihnen, der :lUH der Zeit
vur dem Erlaß des H.P.G~setzes eine geuaue Erinnerung
hat. Lassen Sie wi ch Rambat z' Not izc n aus mein en eige ne n
I':rfahrungen der .lahre 1 61 bis 1 66 ergänzen. All gem ein e
I :..se tzf's-Vor, t'hrift ' n gab eS 1 .61 fiir ,It'n lIauellllun nUl'h
ni"ht. ]lpr balllhnrgi st'h l' Art'h itekt lebt e noch in tl!'m Jl:l
r:ltli psi schl 'lI Zustand st'hultllo. er Einfal t. Dil: a llgemei n a u-
" I kanuten 1{I'gelll dt'r Baukuust bewahrtc CI" iu se inc m Bu
~en ullli h"ob:lI'htt:l e ~ il' nur, !'u weit HPin Bewußtsl'in fiir
H.·..ht 1111tl Onlnung )'(-iehlc. ,' ur liir d -n Wied eraufhau des
I H.j~ alJg, 'hranutpll .' la,lttrile: l>t's ta ude u ..ini~e \'erord -
Illmgt'u, di .. 'ich jeuot·h lediglich au f d ie F,'uersil' he rlteit (ler
t:t'hiiude bezogen.
J)em en t preeh eJHI \I ur au ch das ' -erfahren \'UI' il egiuu
..int''; Bau es da ,; den kba r einfach te ..Jede ' der fUnf Ei n 'h.
s l ~ it·]P he"al.l zw~,j }~ir..hs~)iels~crren, ,die dem 'ena t a nge-
hürt cll und ZWI' I l-i:ln·1J ' }lIChuClste r, d w Zl1 den :lI1gcs eh"n.
: Ie n ~laurer- ude r Zimmermebtem ge hö rteu. ,'aeh . \ Il
me ld ung' hei einem der Jet zte re u wunle ein Term in an ,leI'
Bau st ell e abgehalten, zu we lchem ein K i rch ~J1 iel. herr und
e in ~1 r.i8t l'r ersc hienen. Dies 'n hatt m:ln se in H:ul\' orhab ' Il
Illilndlich 'urznl rag oJl uud, wenn mall wolh", am'h di e Hau-
1; i d('hJlll llg CJ1 vurzulcgCJI, auf ueren Be~j('htjgllntr aucr \\·cnj ..·
\\"'1'1 gol"l{t wurde. N:wh Verlauf \\'mliger ,\I i l~ll t en e rteil t~
d:~lIn ~er :Seuat.or unter ~ustinJJnnng des Meisters se inen
mtillllhl'hell, meiSten s zu:;t lmme nden Bescheid l>etreff s tier
beabsich tigten Gebäude hö he und der erbe tc ne n ~ ockeh'ol'
sprünge und der AU8ladl~ngen von Balkon:!, vo n Haus- unll
Kell ertreppen, und et wa igen Ka sematten. 'c hriftl ich \\'ur-
den uie se He cheid e ni ' :tll!lg"or"rtigt , w, 'shalo l ''; \\'crlor AI
Iuu, no ch Arehi\'e, noch Unle r lJe:Ullt ' gab.
Sc na to re n, di e ein Kuns tinten's 'e zu b 's itzCJl \'u rg a ltun,
lic Llon dann auch manchmal einen lllick auf die Fa:;sauen-
Zeichnungen fall en, nnd unterwarfen ' ie eine r etwas dile t-
tantischen Kritik, die dann mei ten lobend ausfiel, wenu
'ich der Verfas. er vo n der klas izistischen Hichlung JJlÖ~­
lichst wenig entfem te. Back 'te inrohl>a u galt uamal noch
lü r \·erp iint. Bei.·p iele desselben wie das :'t'llleiden' 'che Ha us
am li lockengie13erwall ud er da:; Voigt' 'che in der Fenlinand-
:-'tra l\e erregten ein mit leiuiges K op fschütteln. .
In tecJlIlisch en fragen mu ßto sich de r enalur na lür!lcJl
auf die ' achke nn tnis ues Kirchspielmeister s ve rl:JsSCJJ. VIC~I'
hatten auch di e feu erpolizeilich en \ ' ur,;chr iften zu Ül>e r·
wa chen und genossen in ihrer ' t lIung als Ul>erlllei ter deI'
Innung und vermöge ihrer f:ichmällni chen und olt a uch
künstlerisch ' n llildnng 0 'I ' IIILt, B höruell UIId l'u l>likulll
uc recht igtc:; An ehen, 0 z. B. I:rof '~s.<!r Fersenfeldt, I~ ol"
feit Ham ba t z Heicha rdt , ~lalIr, L.rel l. Em APP'11 gegen Ihr e
ma l'lchmal Yi~lle icht etwas will k ürlichen BestiJlllJlu~gell wal'
fa st imJller erfolglos und wer ihren Vorschriften zu-
wide r handelte Il1u/.\td auf eIl1pfilldJich o UeJ.u 'tra fen gefaLlt
, ,. ::; mußt~ der reiche Kaufmanu 'elJmldt, welcher :~mJ:;~mtll' , 0 "l ark t zwischen Pl a n und J oha nnis-Straße \'leI'\ a I,III S-.' , • ). <I.i ' • •• .f" l· ließ für d ic
nuch heute ste he nde 1n V:iUl,ltI Cl aus u Hell ! ,
l>eidun ihm vuruote ne n ~:iulenpa:tre an de n .1lauseml?:ingel1
,in' Hnße vun 1000 :11. an di e Kammer ent r!chte ll, wahrend
e 1' " , lew \"ortret end ell
" lcirhze it ig di e ueid t'n auf uen )urgc~s . 0 I Il ' . f
II :dltsiilllcn an der Jlofeinf:i1lrl znm .lt'lIIsch se ICn aU,.llI
,1I:n GI'. Bleichen un geahndet ~li.e l>en. , ,
Wiihrentl man ill tIrr BewJlltgllng" sog. Jl ~rn!laß-.G cg 1,1-
s tii1It1(' mei ten s se hr lih eral war, war man hUlsJChtltch dur
in tipI' Vero rd nung ve rbotene n Anlage von Erke~-.\usl>auten
11111 : 0 stn'ng'p r. nl , 1lI :1I1 h,· i diesem Verbot d Ie Feucrge-
..- ...
." ..
" ,I
fiihrlil'h keit rler Ir üheron hölzernen Ausluchten und Laul«-»
im .\ 11 ge hatte, rlllt'r ob da. ' auf die damalige Allllt'ig'\IJw
g"gen mitt elalt erliche Stilformen zurückzuf ühren war, w ·iß
k-h nir- ht, .Iedenfalh blieben die hliufig'l'1l V r ur-he von
lh-iurk-h ~liill er, l 'u gor\\itter, .lola .. e und umlerer au d..r
~liill ('h "lll 'r :' hul e stru nuu-mlnn Archit ek ten, ihre Fa, :lllpll
.Iun-h mnlorisclu- Erker zu L..leben . . 1..1. ohne Erfolg. sodaü
di .....· hq!ahl"u Koll ..gl·1I ihr« guI"1I Al» ichten beschränken
Illullt" n a uf ~ l' hwii l' h l idl(, ,\ U, I:lllul1 g''' 1I l' i11 Z lnr-r F enst r-r-
;.: rll J! J!" u. w i« da~ I"'i viel en h"rt·it ahg..hroehenen Fa . ~ :1l 1 l' 1I
wnhrz um-luur:n wa r, U hr igl'u~ an (Ir-r von ~liillt'r el1t worf,'-
111'11 ,l' hiill,' n I,'a , ~a dl' m-hen d.'1II VI'TlI'altul1g~g, ·hiiu,I.· auf
d"r BIl'it'lll 'lIhr iit'k,' 110l'h hr-ut.. «rkeunbnr i t.
Frallz (:, 'org •·Iammanll. .lr-r pr,le Vor itzomle 1I11, ..re.
\ "rl'ill" , wulln - t'i('h s ok-Iu-m Zwang nicht ohm- Weil ..r...
1I1111 'rw ..rf"II, Er hall,· hald mu-h dem Branrl e an der El'k l'
1'011 Lomh anl t'wall und •'l'u..m .lungfr-rnstl g Iür fn ·III1I, ·
\(I" 'hlllili g di" Walhalla, pine Art, J~ 1. "'r-Pavillou, erba ut.
Trotz "I'ill!'r ;.:UII"tig"'1I Lage ul1 r[ 't' II!t'.. an dc; ALtt'r 1",
\oogt'Ill'1I Wirt (·hafhgartl'u. erf re ut,· Ich das I ult'rJl ·hllll'n
1,"ir1l'~ 1"'''Olldpf('lI Erfolgl'~, wl'~halh :;tammaun da si; nlllll -
~ t iil'k kilufli('h ..rwa rh. IJ" r )'a vill oll wurdl' Will J\ hbrlll'h
1"1'1<:1111'1 ulld auf dl'r ! 'hh'lIhorsl wi/·tI ' r aufgehaut. ,talll-
IIlallll Pll' i('htl'l ,' dalln zu Anfaug' d"r :)0 CI' ,Jahrp allf ,·ig,·n.·
H""hllllll;': d il' dr t'i l,ekanuft'/1 I'ril'athiiuH'r 1~~I'lal1ade la
I,b 11' w"lelll ' illl \ 'olk8mund,' r1"n • 'a lll' l1 .,I 'mg!' IUrzt.'
KOIIIIII'od,," fUhren. Er I)('ahsi('htigt l' all ,' ier El'k ell di f' ''''~
rillg', 11111 fn ·islt'lll·nd, ·u lliill Rl'rl,loek es mit tUrinartig', ·II. da ..
f1 lu'h, ' lI /u'h m" 'lTag"II<1"1I Erk, '1'JI ZII ..dlllliit'k'·II, ~lit'ß al" 'r
dal ...i lIatiirlich allf deli Ulllit-Iwn \\'id"r lalld, d"n ,'r . it-h
lIi"hl gd a ll" n la s""11 wollt l'. I' l'!wr e ill ,Jahr Iallg' , oll dl'T
:' 1!'I 'it zwi..ehl' u ihm und dl' m H:lt..zilllllll'r- ulld Kin'h, pil'l-
1Il1'i. tl'l'. dl'm altl'lI Ern ..t .\I1l1I ,'I'. rakr u lI~,' rc ~ \' ere i ll~ lJI i t ­
g- li"dt's, g'1'c1aul'rl lIab"II. fl il' Ill'id"1I U,'glll' r wareIl l'illalld"r
/!,·wa('h. " " . ~I i ill ('r Ill'ril'f , it- h auf c1i.· og'. Hr:ulllonllllln/!
IIl1d ward dll('('h da . I!ro U, · l'uhli k ulJI ullt" r '!iit z!. lI eld ...
~ I a.. :'ta llllua nn'''('\II' I' ri val ulIl ' ·r1l1·llIn,·1I lIlißbilligl' ·. ,1.1 ",
111 d ll'sl'r PII"'rhr" ('lIl1 l1g c1"r ! 'fl· rpl'lJlllt·II:" I,· "ill" •" 'h:llltillug
d. ·1' lIilllll·n-.\1. lt'1' l'rhli, ·k.... •' Ia lllllla nn <l ag,·or' ·11 ,·rkHirt,·.
<lil' Ilraud o!'lIIlIlUg' VOll 1i'\-l:1 h"ziplw . ieh lIur auf di,· . ', mß"1I
<lt ', abgl' l'l'alllllt'lI :'Iad l l ,' i ll'~• . d ll., Erk l'r Iiig"11 ahl'r all c1"r
Billlll'lI .\ 1. 11'1'. alll I'f"rcll'horn 11 11 <1 a ll c1"r I' rom" lIad ,·. Zu
gl('i('h al'l'l ·lIi.·1'l 1' " 1' all ,la. I' 1I11.I, ·mpCillcll' lI , ..iul' r ~lillHII
;': " 1, Ilh , "holl "1' <I"n :'Ir.·il mil all pu ihm rl'ieldi,' 11 zlIr \ ', 'r
fiigllll g' "II'h" lId" 1I ~litt"11I <I"r fliah 'kli k Whrl" muUt,· , 'r
<lrll' ll ",i\II"i "t' 1I 11 1"rlil'g'l·lI. fla ,' E/IIll·ror('llIIi. \\';Ir 11: mill'h,
c1a ll ihm d ip zWl'i 11 111'11 ( ),, /t 'U lit'g" 'lIdl'lI Erk ..n ·or bllUlt' u zu
g"',sta lld" II, di ,' 1"'id"11 a lld" (,(' 11 ah " r 1'''TI'l'i/!l' rl wUrtl,'u. 1'1Il
"I' I II~' .\ hsi,·ht I:,"illl ,\ lIblit'l' vom alt"11 JUlIgf l'rn li" g au
"' ·JlIg'.lt'IIS alillalll'rll<l zu ,'rrl'i('h 11 z'w pr ,ll'U ,Irill l'n <1"11
, i,id w", l li"hl' lI Turlll allf t'ig'/II 'II (l1'I:lld ;'lIr I<'k, w hn ·lu.! ,lee
I I, 'rl~ ' "'g'1'1I ~Ii, . E plallaol.· g'I'I;. ,·IIII,· lIuall /!"rilhr g'1·hli,·
","I, ~ I, l. I ""l'I g"II" hai di, ·. 1'1' I'rhitlt-rl, · Kalllll( ZI l'i ,·,11 ,
I' ruch,,· g"'lrag " II : Eillllla l I ,·r. tand 1" ': ta lllma /ln, Jit · Btir
g" I'M·!laft,. .1 "1:"11 z lIl'ill'r Vor~i t z l'lId"r pr war, \'011 t1l'T •' 01
\1 "lidlg'k"11 " 1111'" Ilalllbnrg"r Baupolizl·i I:t , t'lz,' zu ill" 'r
'I.' ·II~I'II , ZIIIII allll"rl'lI g'1'11I1Ig' ihm t1i,' (;l'Ill1dllllg t1, . \ r..hil,.)'
1"11 1111<1 IlIg"ni"ur-\' "rl'ill IIl1d damit l'iw' , I,trklln" UII I
1"1' f lll'hilll '· n·. 1'11 . Fill' I ...iol,· ,hlrft'u wir ihm , Ia nk l~l r
loI l'i l"· II.
\w'h <l it', " UI I'lIrll ti!'lli "li ,\ lt lllt'i " 'r t1., " rt·ill ,11Il!. t
dlt · \ "1 1I11111111111g t1ul'ch n ·i..h,·11 B,·ir.L1\.
o tth liringi ehe r Ing nieur- und rchit kt n - Ver in.
\ "I' t'a In 1111 1I11 g' alll 11. ,llIli 1!11, ill Hu,la (.. ..\. ).
Ilit· mit d..r BallII a llg 'kolllm" Ut'lI 1\" ,lI eh"r !Jcg'.lI,..u ieh
,11111 '1 Fllhl'lIl1g' d,', 1111. Br\. . ,. l' h i ,. rho I 'I. olllTl'h ,\ton
('hOIIt'II \\'altl 1. um Kurhall , 110 hl'r, ' it ,·iui g, · t: . t, ·, lil '
t1, I 1111"',("l'1ll1'i 1"1" (:o,'d"('k,' "11 HI"la . dpr Uph, lu I \\'lIl1k
k.·\ au . ,\ ItI'Uhlll':': 11. , \. , j,. "1' ;Irtd,· u. .'al·h I.r ..ff1111 II\.: t11 I
.'i tzllIlg' dlln·lt d. ·u \'ur..il1.I'IIlI. 'II, (111. Halltlir. Kr i I' "h I'.
IIl1roll'n zlIlIiit'11 t dil ' I ·.ill g'lll~'· lIIil/!",, 'ilt 1I11t1 . lU b uu ollt'
I il',tl'I"H"hl"ifl ü ... ·1" di,' l,",zl,' .' it zlIlIg 1,'r1I',"U t1i l' 1:,·IIt·h
lIIigUlIg" fund. Eh.·11. 0 11 11I't1,· t1.1. I"'fl'i. 'dig 'udl ' LI' ·l'hlli.
ol"1' r a ~ " U I"'i if ll llg f.·..1""l'l11'1I1 lIud U"III : I'II:I IZIIIl'i t" r Eilt
lal'ltulIg' 1'1'11'i11. )),,1' uill'h , tl' Pllllkt dt'r Tag,·, ur,llIlIllg I"
I laf di, ' 1',I'I'I 'lIl1l1l1g ol, ',; (;, ,11. lIall 1'11 1 11 ;1' 1 i ' 111 ,1"11.,
'1,1I1l1 1'," " ' lIll1 ilg li,'oI , oIi,· ";11 lill llllil-:" 1'01"11-:"1, ,. Ih'l Ul'lIallll(oo
1011"1101",. · alII:! . AllglI I ,I 'ill 70.1.' ·... · 11 jaltr IIl1d g,-hi,rl mit
ZII 01"11 (:riil"I, '1'II ol l''' \ I'I'l'ill, I\l.dllllll lIahm (110. Balll'.ll
:-; I' h i ,. I' hol Z da s \\'ort zu Sl' iul'ul VOl'lra"t' iil" 'r ..t1 i.·
I': i ,11 [ ii h ,. 11 11 g ,I" ,; . t :I a I I i I' h I' 11 K I'a f t 11' a g I' U 10 "
I t I I .. I / 11 lAll 1 11 h r I u u Ball , I n f f t' 11 a 11 f d i ,.
" t :I a I , I I'a LI " 11 i 111 . \ 11 ,. 11 10 11 I' g' •. r \\' p , I k r, i .,'.
, " ·rallla . , 1111 ;.( daZll ga h dip I ach~' ·lIdl' . ' ..1111 i.'ri rrk,·it di. · fllr
di ,· . laal sl l'a lll'u l'rforol"rlit'IIl'II Ball.lorr., mit LandfllhT\\l "
1"11 nn711fahn 'II. 1o:1Id,· HlI(i IIlIrtl, · 11 ti I ,I,·u mit ,Ir- r .1n ,. h,
Fa h r. - ,\ 11 g . h 11 r ;.( - .' ü r 11 h ,. r g a l1 goegli Pllrrll'1I Last -
wajrvnw..rkr-n • au r r- r ..in J,j,·f' ·T1II1g'. vertrag ahgp, chh»
PU und im .luli !!)Ji konnte nach m: nch en ~rhwierigk,'it, ,"
,ll'r Betri eh mit -Inorn 1.11 , Iwagp l17,ug a ufg,'nomlll,'n wl'rdl ·n.
dt'r an.. einem ·I:i 1', .-Triehwa"' ·11 1111tl r-inem .\ uhilug" I'-
wag'('II, " l'id p von j,. 4 t • ' lltz ia I od" r j ,. :l.:i .'1.111 Fa~ . IlIIg
krult.n n: 'IraUI'II.'l'holt,' r hl', ta nd, B.·i I!ltjkm:'traU"lIlilllgp uml
.11IT('b..hnitt lich 40 r hm •'('hotll' rh,'dnrf für l km sinr] im .Iahr
11::0 Zugfahrft'u " Oll .lurchsr-hnit t l. nJ il km Liiugl' l' rfonl..r-
lu-h. ZII/!pla~ , I' U wunh - I...i Holz-Ei ,'u -B"rpifllu " ('iut' Fa hr
"I' , «hwiu,li::k pil "Oll I:! kn • t. auf dt'r In-i-n ,' In'l' kt', ,
klll/, '1. in rlr-n t rrtsr- ha ftvu. Ilil' tiig'lil'hl' Lpi. tllll g hl'triig"t
danach ü ZlIgfahrt' ·II. di .. (;" , amtanfuhr ,I," .Jahn·.lll'darf.·
kann ,It·mlla"'. un :!OH .\ rlll' il lagt'1l gd..i~lt'\ lI .. rdvn. lli, '
Ko. tvn d, ', La, IZU~'" ~1.'I1,'u it'h fiir ,1"11 T rit'hwa g"11 auf
I!l :!Oll. ,I"n .\ Ilhilrl;.:',·r auf no() .\1.. 7. U, a m me n al '0 :! ' 100
.\Iark . Pit' 1.:11It'ko,t,·n filr d"11 (; t'.llmll,, 'darf all ... ·hottl'r
\'ou !)O·1O I . 11'11 " 11 . it'h auf 1'11. 00 ~1.. di. · jiihrli('ht'n f,', 1"11
1'0,1/'11 Cii r T i1;.:'11 11 g', \ ·,·rzilll'uug. \ 't 'r , kht·t'1IIlI!. 11l.landhal
11111:: 111111 fUr di. , B"g'h'itm:lnn, I'haftl' ll allf :!!):!:! ~1.. ditO
Ko,ll'n liir ditOZll fah ...·IIIIl'1l Kilomd .' r Ciir Brellllstoff und
:'dllllit'T1nal"l'ial allf :!:!,:! ~I" " . h. abo "il' (;1'~amtkost<' 11
allf HOfd M. im ,Iahr ,,,It'1' fiir 10 , hm ""holt " r auf !),:IK ~1..
g"I!t'llillll'r :!.\. 0 ~1. oI,'r .\nfuhr lIIit La 111 IfllhJ'\ (' rk, \\" 'Iln fnr
dil' '''s uo('h dil ' 1I0Tluall'Il I 'rr·i., ' 1'011 InI l zlIg rulld,' I!"
1t·;.(1 ", ·rdl ·n. ,\ U('h ill Ilonnal ,' n Z,' il"n uad . d" lli Kri. ·/! lIirtl ,
da dallll lIi ..,I,·r mit I;nlll mi-BI'T' ifllll!! gl'f a hr " 11 I ,' n l" 11 111110,
1I 0d urr'h , iI'h d il· B" l ril'h, k.. 1" 11 ,'rhoh' ·Il. I.all df llhr ll,·rl
imllll'r Ilo"h t.' ulal 0 11 'II,'r hl"jl"'l1 al d, ·1' Kraft 11 a~" II I ,,'
Iri ..h. odall d i,' " 111 aU"h danll di, ZUkllllfl ::,·ho rl. )l" r
\ ol'l rag fall" I"',onol"rl' Erlaul"rll uf,! oIadm rh. dall I'ill "I
dlrr Kraf!lIaf,!, 'n t1,·u T..illll'hn ll'TIl lorf,!dil hrt I\ur<l,·. \t:lll
faLlI" ,h'll 1I" , l'hIIlU, ,I" r Wi,'hl ig k..it ,"'r . adll' " " f,!"n ,!t'1I
rortra::r auf KO~"'11 ,I, '~ \ ·('Tl ·ill ,ITlll'k"n 7.U la , ,·n. 1IIII'ch
( :,·h. Ba ura t Wallt 'k, ·1 aU .\II, ·nhurf,! 11IITd ..n ZI' irhllnlll!"u
I or" ,·I'·;.:'1 u""r ..illl·U I"'ah, il'ht igl" 11 .\ n h a u IIU 01 \ I~
h a u a 11 ,I" I' K aI' ,. 11 ,. d.· r 1., n I' h I I 11 hilI' g Z 11 , 'I
11 ,. r .\ r I (: I' " :i ,. h Ili i, hall,' f u r d i,' im" I I" ;! •.
I! I' f: I 1t' 11 " 11 \ I I ,. n h ur g' •. r 1.:111.1" kind, 'r. ,~Ia " u:'
In"in ,l'Ilaftlidl" I" "n hi"11 di. ' T. jhll' hulO' r Illll'h "IIII;!'- Z' ~I
I 1 I • I "I",""11I11 'u dl'l' I)all"ZII all lln, 'n. 1., 11111 ' " ' ' 11 "'1' "11 "I .,.. , , I
I , . 'lIkl mllll'n ,,,'III'IL,,,n 1111',111 g" I'rtll'llO'lI. alldl , \I ' (. :1 I' \ I . ' "', \\ ' 'I'
I'n,lIi, h 01"111 11.'11' 0 I :hro Ilmil ..dio tI ,illl:,:" I .. IlIll,lItt·'!' 01 '
" ,' 11i,lrll' l. \u[ d..111 11. im ...." /ur I: i11l t. whI 1::1,' 'II:I~I~ol'll l'iut'll in ",-r Kirl'h"lIrllilll' 7,11 I(oda aufg" . ",1I1,'u a ll '1',1
I). .. I I ' iIZUIl" oll wpllU ,', 'I"Ii1mli..ht'1l Torl,ol!"Il. 11' lIa,· I . ' . , '. '.. . ' II
\"'rh!lltni. ,. gP lall,'11 lIl'Td,,", im tlktol r III \~. ,'111 lllr,: Ijw
. I' rl r'\ r 111,, '1' , .'Iilld"II. I oh..i t1"r \' or. IIZ"II' •. ,'1111 '11 . 0 ' ...
d"r "'IrHI."" \riol!'·I'Il. IlI 'n haIkU 1111.1
, I [) 7,' r tI,·1' d"11 Au,
Ein \ Ich el hi rahrls -Verein u an .I , . rilr 1O()(1 I
hall d ..r \\' ,·id., "I ZII "III"!, c,roll dllff.dlr( '. I Tl~LI. 1\' '1'
. I'hiff" an Ir..I,1, i:1 IInl, 'r TI ·jlu:~hlllt' .,'11 l,l:'h :'It:t'I,"~II:~hla'nti
Irl'l"ru on IIltnllt·) 111111 111.111 II'It' .11' 0 lhl h, I! )j ,~ 'I f rtll'r
110 :l1, .filii .1 ..1. hl'l!t'lIlItI..1 Ilrd, ·n. \ll g," ,lrt' 11 11 Ir' \1 ~1II.1
:ltor /lau pin.· I I I kali It 7. \ i "hl 'll \\'l'll'h "' 1 ulI ~1 . ~, ...
IJo'lJI \ ' t' TI ·ill illli om r ,1",1' P r itl. 1I1"n .1"1 I'rol JIlZ \ e:"r
., 'I() IIIHI I. 711 or"r" 11 n ur 'rlll IlIII! ;!" I'
"r l • u....·11 '
11 ord"JI, -
I .• ,I tI ut ehen TieJbauge l 'erb ~. '.Re ich \. r ) Du u ' h ' 11 'I i •• f hall unI ,. 1I ' I JI I I , r ,I,' u I , . , I IIl.-T ,,' , 'I I . l ' I T ' f I ' I 11 '1 I' h l' i t U' l' h I' r 1 U 11 ,
I 111" r" und ,I"r " I " I. · H . I . . r
11' 1 I) . u I l' h 1, n ,I" ha l"' JI , k h Zllln .. e Ir \ . \ " "
f 11 r 'I . I . I (' h •. u Ti" f hau I! ' I' " r h e • • ". .
h au" ". , ' u . r Ir I 'r' " 11 d"
•. I lh 'r Hd l'h \'t'rha uol I " rl Tl ll ,11' I ", f I' I ' I'
\, Tl·IIlI/! . , . . .' I,,' ill t"I 'hui ,'IWT. \I irt , eha I 11' It
d" 111 ,'hl'u I It'Ch.lll/.. 1\' r \ . ' I ' H .' · k IIld Ilrt I!rlll' l"' 1I
111,,1 "7ial"r B,'zlt'hullg. , I I' 111 • 71 ~ ,I I "lIlh 'Tl ' ;d Io-
I· I' t Im J:, 'il'h ,I'''I'''a lloi ,,11,, 11 wh 111 " 11' 11 11J.!t'" l,OI.1 . IIU"II ,') 11"' I .
1h I I h' 11 1111.1 juri Ii. 1'111'11 1' , ,1' OU"II zu :1111 I I 1 11'1·jI ' • I I 't ·l)( ~u u'ru If '
,Ii" da 'I idha ug'I'II" rhl' IUI la llpt ,,,, I • I Zil'1t' ,I, ' ~
, I ' I I I Z "I'k,' UII' ,1"'11 III1lI dll' 7.m ' Tl "1'1111 ,. :r . \ .11 V,'r l' illi,rllll""11
I . I I 1111 '11 , u, ... "H,.it'Ir." \I 'rllllll' •., g"" II!IIl' .'1"" It · • I ' , \1'11 .lj, .oI - ..ltafl
1 • I k"I1I1'"' 11 . ~ ,\'t IlI Fil'lll"11 I ,'T\\all' 11'1' 1'1' I, 'r ". I 'I' "11 ,1'1" IIUII
I, . I 1 1 " "hort' lI " I , ,I I \, rI ...lI . 11"111 ,"I.· I , 1"1' ':111 ' ... " I1 11' '11"1'11" ·d ~III
,. I 1 I ' ' 1 11' ,a ;'" "hall"~I"1I I Irltll'lI ,. . "'ul" I' 11 'I 11 piu('IU kor!,"I'·1
g li,.,I" r all . Ilt'r H,·i,·h \'1 '1'1"'11 01 " !I't \ 0 '(lil"
, I I'ill \ t-l'lIa ltllll g,ral zu '
lil"11 Vor.lauol gl·h'H,·I. • ,'111 • I 11 111 '11'1'11' 111 " .
, " 'hl Ih 'l "J lallol I ... II·hl Z1I 1'7.l'11 a u, 'I: . (" '01:"
I) ' 1 \. I' '1 11 I' B"rliu \\'ihlll ,.-..d"rf. I.aum 1J. 'I "'[1" • ' I' \\, '1 " 01'
,:h""II,' i. I'a . •'..h"II I,· , '. . "' hu I"r, \1",1' 111 11111'1 ,'1" '[ '
• J I' I' . I' Juh ll ~ B,'!"·I''- I'\' Olllm"I'Z, HILI • 11 111 • " I'g , 'I' I. '11. ' '. '1' " ' 11,: i, Fa,
I,all .\. H.• Bprliu. B:Ulr.•1 Pr. 111 ' h. ,·. •I .n (I, ~I 11Ig',
I'hilipl' J1 ol1.lJlaulI " \ ' j•.. ( ;. 111 , 10. ."" I ra llkfl~r l ." ,: "Wil\i
\\'iIIi 11 a r .' 11 i. 1a. \\' . Il.l g' ·1I " ( 0. , n ,·rhll . 111...
" u u e r I. K"I II , lu . Llltl i· L .I 11' ", 1I:1ll1l0 l'r
Die Donau als Schiüahrtsweg und hydraulische Krattquelle.
"Oll 11Ig't'lIit 'lIr 111'.- IIIg'. 1.. F i:-- ('!a, ·r -B .. i na u iu ZlIrit'h.
) •.r J)UU:t1l ~ t'ld Il I Il I I W fl l d ( I r,Lhl ' \\ l . . k r.: .1, 1' h.rt r:. 111:-'011114'1"-1" l)j 'lItlit·hkl·it vur ~ \ Il ~ (, 11 ~('fiih r t und w ir :-- illd d ;t
,' j " uüt z .. " "" i 1'-"11''' 11,11, \11, r. I,,'i 11111 «ine Lrfalil'uug' reicher gt-lI"onlell, di, - auch .1'-1'
"I",,.Iotirg-, -rnll·;,,,,·r 1.:l\It, " ,'hl.' I!' r ,"lll llg":Irl. " "'I "l'iz. Itul ieu und I· r.uik n -ich zuteil wurde und di,. 1Jl
Ei 11 l e i t 11 U/-:". ,·illZ,'III"1l diese r Län.k-r bereits zu g"t-"·tz li,,III'II ~fa ßua hlll"II
I I . I I ' k Iührt e, welche «iue kraftvolle Tiitiukl'it ZUIII .\ u"lta u 01,, 1'
mA ir ,i lll durch die . ot ( ," rwgc ' s ta r gl" ~Il onll'lI , nicht UUI' nach au ßen in der .\ 11I\"l'lIl' \\ ·a" bl'rkl'iifl, · au ilösen oll.. \\. 1 I" I f I ]Ja , Bild, das in uro U' lI Ziig"u 1\l'ui g,t t'uS dit, nuch-!!'I'Ut·U eine e L vo n . ,' !lI( en. ' Oll ' I'I'U auc I ~ ." ~ 11 [ol ' '' 'udcn ZI'i1ell um; e nt rollen wurd en, wird uns UIIII Z -1-nur h innen, bereit an große, ftl'd elltllllg" 'o t' ":,:t 'n, da l.\ die Wo!!.' .n d '. Dunau itromes heute Kraftlll( 'ngenAIIf":d H' n mut ig herau zut retcn und siu ziclbe- ~ ~''" I J" 1 . I . I uuanszenützt zu Tal wälzen, die so l.eträehtlich sin.l, dal.\wußt dur chzul ü Iren. .me 1er 11'1(' mgsten UlI' u
ff I . f I ' sie durch ihre Uriil.\e allein schon darl -gcn. 11' slche wi-ittra-ul"iil.\te ll dieser Aulgalx-n ist die Scha uug eistuugs Hugcr I
, . I ( geIltli' B,'dt 'u tuu g' ihre 1;('\\ innung ür ,1"11 Mf"nllit-Iwn I aus\ra ~'H~I "rwt'g-t l \ '0111 , '('II\\:lI'7.(·n Jhll lr z u r ...To r{l- HIl( ,'I "PP. halt dl'l' I)onölu):illd. 'r hn lu -n wi rd .
.. iu« .\uC,.;-abe, dil ihn' LO!'o.ulI~ Jilldc'll oll. durch I :.llIall,
\ .. 11"11., ,)"11 BI,,·in. di .. \\" .... oll LI!>, lind 0111' I hl .... nJlI d"r neide ' \ lIl'ga h" JI "iJld g- I,'idl\\,'rlig und 1\ir haben zn '-1'-
l ionuu \·I'rhil1d,'n. \ Oll vier h ' n ·its sch iffba re n Fl ü sun her kt' nl1f' I ~, d;1I.\ \\ i.r dvn ll ona uslrom a us jenem Zu,tal1d, iu
soll "in Hümlel neu er Verkehrswege ZUI" Dona u führcn und .lom die • nt ur 1111I uns ge .chenkt, mit den Mitteln unsvrvr
tli l' ~" soll a lle jene Lasten zu Ta l und Bcrg tra gen, welche hochentwickelten Teehulk nur in' einen III'Ul'lI iiuerfiihrcn
a u, diesen vier l'Iortvu ihr zufließe» und sie durch dlesel- dürfen, wr-nn wir tladlll"eh Leid ,\ ufga \len gl" iehzl' it ig W-
ill 11 wi ed er verlas sr-u. 1)',1' Wnrenun ns port der verk shrs- ,,1' 11. Ilil'"" Erkr- nu tuis \\ ir. l tlatl lll't'll «r le ir-htr- rt , ,laLl :,ehiff
re -ichen d('ut ,, ·heu :' t riillH' "oll sich somit in dl 'l" I' olla u \ ('1' . fa hrt ulld \ra . H·l'kra lll1J1l zUJl I; I ...i " /·Jlstlit'll"r. \ " ..lidl, 'r
\ i,-Ifachl'u. j' riifun g d,,1' Frag" nicht aJ. Hi\ al, 11. , " nd" 1"II a f. 1:lI l1d e ;..:t ··
\"hnlil'h li,-w'n tli,· \ ·,' rhiilt lli.."". IIcun \\ ir aU 'lt ,II( ' t1, 'r 111","n auftrl'l "n.
TraII . pol"lm('n g-l' tl"l1 T ra u"porl weg' al. ~1a L\..lah fiir tll' lI .\n - nie Li"'lIl1ß Leitl('r ,\ ufgalll'lI i..1 lIUll 7.un;il'hst iu tlip
It'il wiihlcl1 . (h' r tll~1" ])onall in di""'r .\ ufg-all(' ZII fiill t . \rir lIal1d tl"s Tlwhnikel"s ulld wohl a uf heh leu I" l'itcu iu die -
"I"hall"u fiir d i ' Elltf el'lluug" tl"s ~r h \\"a rzt' 1I ~I t ·,'n', \'011 tiPI" j.·lIig" tll" :'ollolt'r fa\·hllla llll(', g"pII'gt. .\118 der El"kt' lIl1 t lli, .
:'\01"11- IIl1d ()~ I ~e l ! iihl'r die t1I'l 'i tlpllt "phl'lI I/:lllpl,ll'Iilllt ' fol· tlaL\ beidp Zi"I"1I zll, t l'l·I"'II, d l'I"t '1I Erreil' llIlIIg" filr tlpn iirr 'lIt-
g" lId(' I'lIl1d e Zahlt'lI : lil'1ll 'n lIall sltal t nllserCI" Liil1ll l'r g-Il'it-h wichtig i,t, g'cht
IJ 1111a 1I ·1t h .. i 11, U,·,,:IIl1t "lllf"rJllIlIg":! 1'0 kill a h('1" hen'or, da l.\ t'~ in er. t1' 1" Linip wil'l cha ftliehe Foru e-
1IIIIIallll" '/C Id• ."" '1'1" '1" , :!\lI1I .. rllllgl 'n sind. dl'lll'n wil" UI'I"I'l'hti /-ike it 7. 11 y'r l'haffell haul'll .
HI"';II ",,01 Kan:ll. ,OH .. I ' L' 11 I]))11' I1lWall( un/-i (er onau in jell en lll'II('n. der (;roß,,·hiff·lIollall -Ell",. :!7IH' f IlJonall\\t'~ h;, "'j,.". lti.',11 .. a 11"1 g" niigl'n ,11'1I Zn. la n,1 wirt l "ich Ohlll' dip ,\lIfw '1llI ung'
Eil,,· Ullo! Kan;tI. 10;;0 ,ehr /-:"1'(11.\ ,,1' rapitalie ll nil·ht el'l'I·ieheu la , , \'n. wie alldl'r 'I"
Il ollau -Otln , :!.i OIl .. ~,' i t .. tI"r _\ u: ha u d('1' Iloll:ul wa",erk l'iifte IIUr '(lllr ch tlie n(·.
D(Jll:III Wpg" bi. \\' i"Il. lti~11I .. l't' it , tl'lIuIIg ' t'hl" ht'l l'iit'ht licher (;c1dmitt t'l zlIr Tat 'aehl'
1)(lcr uut! l\all :tI. H~)O .. wel"llt'n. kann ultd di(' KU II, t (.11" Tt 'l'hnikt'l"s hat a ufgl' hür t
I )1'1' der !l oIlall zufa lleIllI" Tl'il dl'r ( ;p' a llIl liill/.: t' dt'i' hl' I'or ,le 1t(' ''Onn CIl , welln l'b IIwht IIlilglit-h i. t. fiir dil',, ' r a-
\ 'I 'r kphr bWI' '''t'S \,prh;i!t sich s" llIit zum 11 ' , 1 il1 ,1':11 tln'i pita lien eillt' angcllll's '('ne H ' nta ltilitHt 7. U lind cn.
ViiI/eil wi(': :1 : 1. l.li : I lind:!: 1. E:i drilll"l ,i('h dalwr \ '01' all em Ilie Fra"c auf. wi ' " ro ll
Wir I'rkl' nnen ',,(" hon al" (lic (' I' k Ul"Z l'n B,-Il'lwhtullg tI" l" jt' lIt·1' T ..if tI,·1' ,\ nla geko"tl' n jl-dl'r dl'r !,,'iJl-n GrullPI'I~ i.!.
.' al' hlagl'. da Ll di t' 11 0111'. die wi r 111'111 1l11lla u, l rom lH'i dpl" tll'",'n Allfwl' lIt1 ung illl .'lItZ('1I dl' 1' antlerl'u UruPJI ' M'i! It.
,ieh uns hil'r hietpndl'll .\ lIfga u" ZIlIlI'i"'11 miis. ('n . ein(' '0 g'h' il'hz' il ige !{t'chtf " r t ig llug tin,,,,!. .\ b je f'c,leutenuer tli,,-
iil" 'rragf' llll" i. t. da ß di(' Liisl\Ilg (In.l'lh, ·n mit der :\liiglil·h. ,,'1' .\n teil sieh darst ellt. 1Il1l so ]l'i("hl('r winl die linanziell p
k( it , II'ht IIl1d fällt. oh ,10, 1' !l onaust rom zur B"II , ll ig- llIIC' (11'1' Il \ll"('hfi ihmng dl'8 ga1l7.t'1) l" lI l1'l'l ll'hm e ll ~. UIl1 . 0 gl'~ i dll' rlt' r
1t1 'llI'lI \'l'l'k l'hr,ford\'ruIIg"'1I hl'fHhig,t wl'n.lcll kaml odl' 1" lIil·hl. !lltd : ~I" ' i ~' ht~\' olll'l' ist ihr wil't,ehaftlieher Erfolg .
Eiltl' z\\,pilo' lIi1'hl lIIilldl'r ,...d l'lIt llllg, ,"olll' ,\ lIfg-a lH'. di,· , 11 11 ls1 di l' BI', li mllllllll! ol , wirb l" haft(iI 'h('11 , ' lIlz"II,
1':IHhIi I'L\1I111! lIaliirl ic-h"r Kraft'JlIt 'lIp n Ulld ihn' Bl'rl'it. tl'l · "illl'r \\"a s 'I'rkaft:1I11a l!l' l'ill I'illfal·h,· ". oI il'jclli orp l'illl'1" :'l"hiff-
11I 1I g" zn r Hoh,I Offg-('wiIlIlUIlg" lind ZlIr \ ' l' rsurgulIl! ol l" fah~·ts t ra l.\e eill \'l'I"\\'ic-kl'ltl" j' rololt'm. Im er tell Fall g l"
"rrl'lI t lil-hl' ll lIau sha lt t" mil au. n-ieh,'nd'-II ~I ' - II "I' II Illt'l'ha- uiig-t (lit' Bt'.t illlllll1 UI! d,'r zum ,",' rka uf w rfiig-ha r WI'l"d"II-
1Ii. d lt'l" EII ..rgi, ' harrt ihrel" I.I\:UIII! UII,I fonl('~1 ill ('1',11'1' ol('11 EIlt'rg-il'lIIl'lIgclI III1lI ,li"jl'lIig-" ti PI" \ '( rkallf:)trl'i. I'. im
!.Ini " ol j" .\ II . lIiitz Ullg dt'r \\"a, ' ('l"k riift" . I)j, . Il'Iztl 'lI I"rit'g-,, - z\ll'ilt 'lI Fa ll hi('I"11 1I11~ \I"ltl di( ' dlln·h di" \\'a ' St' r: t ra l.\ t·
:\lolI:ltt , ha ltt' lI 1I11 ~ d i.. Il ri llg-lil'hkl it oli .....·r Ford, 'rullu lIIil "lZ.io 'lloan'lI 1':1". pa rlli. . 1' all Trall-porlk"sll'l1 g-"g-l'lIiib,'r ol"l1-
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h 'rr
\\ a ,rkl.tflllulZIllIg uut ,L1I"u Kr,lft"u font"11 1II~,l u!lr ,1:t
lur : '01'" Ir,lgl. daLl 111,, ·1' d"r I., taltumr d,'r für .11" \\ ',I ' "1
1..1',,11' 111111111 • rr"rd, rl« h. 11 h,lIllid"'1I \lIla "'li "111 "'111~if' • IId, ~ \11 \ 111' I 01.1 ru-h d., '", "'lIdig-ko' i
l' 11 d. r , "hilf,dll t ..11 1:lIldl:: mir ZII ,-rf" ,'li " ·l'IlIa::.
\\ 11' hai .. 11 h'l 01111 auf län 'I' 11 zw. i .Iahrz: hllt" ZII
ru ..kg-d" 'lIdl'lI 1 111, I' ur hun " 11 (11 I' oIi. • ,·hiffh,\l'.III:Il'h~lIIl!
11' ( 'I.. rrhr jll" 1\1111 d"r eh "iz' ri« Ilt 11 F1u .' d " \ 1JI
,11 <'lZllIl' I -n -it : I" I.iti/lt " Iuudvn. Di: \\'a rkraf.
IIIIIIII/l .L1ft in i t ". , di .. dort dl 111 /[,1111'-11.1 1I~,'rnphll\f'~' dw
II'h.'r. irt dlaftlkl..· (.run.lla":l hi, I. l. Pli (,1111"111>:11. lall
h,oIll1l1""1I "11' u-h--u uf Ku 1"11 •.It I' \'a ..rkraftp.., innunu
IIl1d dit· .l'hiffahrJ tr,I/!' 11 dil!lkh j' IW Au /..,10('11. ,Ii,' ~irr
,li,· H,·rt·il tr-llun .1,-1' jt- .·iligl'lI ortlid..-n ..hiffnhrt "111
ridllulI~,'n "1'\\.1\,11 , 11.
In UII "'''111 lall I 'g-"g-III'II \\ ir IIUII allt'rtlin.. ,1"111 Ein
waud. daU . ich dit' Lag-. ,Il'r l iin " zw i cln-n l rouuu und
'11,, 'rrh.. in darin "rulId :Ilzlkh ullt"r.l'h"j,I." "aU wir auf dr-r
(lonall lx-n-it ..im- zi '1IIli1'h "111\ irkvlu- .'l'hiff:lhrJ nut n-f
f. n. 011111' olaß \ra-.erkrafl:llllagl'll \ orhalld"11 . illd. \\iihr"lId
., IIf ,10 111 (iltt'rrlu'ill olil' , 'rhirrahrt mit ,!t'!' forl dlrt'il,,"t1"11
I" \\ illlllJlIl-! .It I' \\'a "rkr, ft .. ,-r 1 zur Tat. arh,' \\ ,'nll'lI , oll.
Ili,' I!roU"1I d"\l1 1'111'11.1 ....111'. Hili-in, ~,II,,' unlllhl, 'r ('rfn'u"11
"j,.h 0 :11' .. i'lf'r 1,IIIIlt'ud"n , ..hiffahrJ UIIII I..·. itz,'n ~ar k.'illl'
\\'a .. l'rkr,lft\\ l'rk...
Ili .. l'r !:in\.an" fallt I"'i .'rn.lli,'h,·r I'rUfulIg' in il'h
"li. t ZII allllll'·II. I 1,1",1' L11 110 dit ,'dliffahrt illl (fI·i,,,
'11'0111 ihn' 1'.111 j.·kllllll"
.t,,/!Ii< hk"il,-II lilld"l, d, h.
,111 Jf'llt'll I I11 LI In·l'kell. olf'
1'1'11 I! ·rill::.', (; l'f:illl' oli,'
Erri<'htllll" kiiu . tli"hl'r
, I luhaltulIg'I'1I t'lltl,,·hrlkh
1II:ll'ht, i. tauch dit' W•. ,I'r'
k raftnutzulIO' ni cht am I'latz,
\r!il'h I t1'PHlieFallh, ih,' dt'
1'1 11 " zu "lcht'll \rprl PII
.111, ola ol. dun'h d I' K ~,Ifl
"I' illllUII ola t'rfonlprlH'11f'
i:lI' k:r,11 ~,.IH't"1I \ irll.dallll
11'
,
,
,
, J
I'
kui!!l'u 011'1" Uiitl'l'h..förd"l'uug a ul in Wl'ltl", \t'f1l Irt'lPlld"u
\\"'g,,u !'im' lla udlral»- zu ..in.-r B,' lilllluuug d, ,'ulz,'u
a)"'r di, '" EI'~"al'lli. ", "r. ,'I1II"r"u d"u I." 1IIIIIlUll"U ,I,
\\'a, "r",, '!!" ;11",h lIi,'llI a uuillll'lud. ",'d, I' \, rk, hr \\, '
11 irk t "1'I ..1,,'ud ;1111 da f:,'hit-1. da "I' "I' ddl' UI IIl1d '111
iuitt ..lharvr ,'lIlz,'u 1..;11111 dalltl "IU"II uu
mit telbaren um «in .\Il'hrlad.... ül» rra', 11.
\ '011 der I'mwnndlune der l ronau in "1J1t'1I
(;roLlt...hifTahrl_lIl'g' ..rw rt-u wir ein, Ih
Irucht un dl', \\'irt. r h ft. I ·h..11 aller I I. I'
k läruh-r 11,,1' in \. ,'rhilldulIl{ tretenden , ' t rolll'
\ 0111, chwarz 1I,\I,·..r hi: zur
f I. I· und. 'ortl ee, eiu .\ul
hlUIIt'1I d .. r :-'t:idtp, d.'r 111
du tri» und d.'r Land irt
. ..lIl1fl im "". aruu-n \ er ·
oq!uug-. g-.·'i'.i"l dl I' U"II"II
ro 11 JI
,
Ahl/I .r Fr ''I: G,,1li111"
,. ...."v;(1tI J _
I !'<I'" • .~. . ".: ..... . ......... _. .-. - ,. ~
, I I.
\\'11 "1' IruU.., al. 0 "ill'-II IlIill"Il"I1' 11 IIlz' 11 Oll)" dl'lIl"lI
d"r ; h"r eh" "I' Zll I" 1111'1111 ,"h'l 111\01 1I0l'h "h it'ri '( 'I zlIr
(l"t'kulIl!dl'r ..rford,·rlkh"IIJ lila 'l'ko 1,'lIau \\l'rlh,lrt-r(;roL!',
lJil' n:ll'hfolgl·lId.,u I 111 ..1' ul'huug"'U \\, rdl 'lI 1111 ,I. IJI'r
zur 1','III-rz"ll"uUl! fIlhn 'u. daß di,' .\u l!" laltu,,' 111 I' 11011 tII
ul (;1'013. "'lif~,hrl \\1'" di., \\tl't ('haftli('h irllt n :Lut .... lind
\ i.·1 ..ili 'en', di .. AH IIUtzHlI1! dl'r lJOlllll ,I ,'rk r,dt, I.. I'
di. · lIirt. ..h,lftli ..h ,tark"n' ,h'r Ill'id.,u \uf, LI" u 1 I. 11,1111
Iiq!"u di,' Diu/-:,,' ,0, daL\ dit- ,','hiff dIr dadlll'l'h Ilmu 'Ij.:'
III'U \lIfl!al"'1I am I... 1"11 ,Ii,'ut, "11\1 it' dj"J"1lI "li ,I, I'
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\1010,1011111 I I I I'rufil ,t. I' 1'''".111 •ull
I I 1 oll. I' 1,111,' dl lull'n' •I 1 ,lIIl'h 111 d, 'r J!roLl"1I (. Ir)' 1 , " I I
I I fr 1 J L ).11111" 1'111' I' 1..1111 Illf'hl'lI 1;111 Ja• 'I , ('" I Ir! ,111 , "I' ,'1'1'1'" , 1 I
LI I LI d I J"'IlJ"" :tll Ikr 1'.1' "lIt"lI~ , •I \III/! ' 1'0 "I' g-' 01'0'" ..
I'I h. ri'" 11 Ilullz\I l.lIltl" . .
I 11 I1 11'0111 inl .h lwr 111 l:iIlI.·1 11'1,,'1.."11 7.11 ZI'I11 • I' '11." filII '1'11 IIII,d,.-lIl1t'·r ' il'll ll l" lt r ' lI f,,1 'lItl"oruI'I'I'IIZI'r a " ,
I. (.rup,,'. (;"riug" lur tll' \\, ,rkr f nulzulI' 111
.. hl 10 • , fur ,11, ., hifi. hrl 111 t1~, t luB!!, r. Ih Ulld
_, (; 1'11 pp' ('1' .1.I,'rt hlr ,!t. \ , ,'rkr,lftlllltzuU,!
, Illre I hrl r.. 111 r,d, ... f 11.
! ~ . ~:- j Ht II : >r j . '1;~
"
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ditO weiten M"l'resflär/lt'lI. :\ 11 . dem Puunonischen Meere
golf wurde r-in Brackwasser- IIl1d gl'gl'1I EIlIII' d"r T ....tiiir
zr-it «in :'iil.lwassr-rhl·t·kl'lI, da , "0111 Kahlt'IIIH 'rg Ill'i \ri"n
his 1);II'h Hazias in 1'lIgaru n-lehtr-. Dort hihlet .. sieh 1I:lI'JI
dl'1Il zwisvlu-n Tran~syh'alli~1'11t' .\ 11"'11 und Halkau bucht
a rt isr herelnreichcn .h-n :'l'hwarz.·u )!t 'er ' in l'(·llI'rlullf, der
,kh
o
immer tiefer in dito Uehirg~k etten einfraLI. ' ueh uiul
nach zog sich die Bucht des Kchwarz"n )!t 'I'rl's zurück: die
Erosionsarb..it des Leberlaufe ichritt vurw ärt , das Pan-
nonische Beck..n konnt e s ich lang am cut lee ren und ~us
dem weiten Schlammgrunde stieg, das (weht bare heutig«
ungarische Tidland .eml.lOr, iilJe.rzo~en .,·on l'il1?lll, <rtz~'er~
"Oll \\'asseradern, dw SIeh schließlich III der ti efst en Rinm
sammelten und dort di e DOJl:m w irde n ließ m,
Dieser Vorgaug wiederholt e s ich flußaufw ärts. eher-
all t ielu-n sich ,li.. \'erbindungskanä le der einzelnen )Ie('re,' -
"l't~kell in die trennenden Gehirgssehollpn ein, der )1~e re8 ­
hoden t rat schließlich zu tag,· 111111 iu Sl'ill~lll weichen
:-<ehlamlllgrund schulen sieh d ie Wasserudern Ihr Bett . 111
den breiten flachen Hohl form en, welche den Donaulauf be-
zleiten erk'ellnl'lI wir daher die Böden ausg estorbener T el"
l''äit rm(', :I'l' und in den tipf eingeschllitt elleu, schmalen Ab-
~(' lt ll j lte ll d, '~ FluLllaufe, die durch Erosioll vertiefteIl ellt'-
lI1ali"e ll Ve rhind llllg'ska n!ill' dit'ser .' ( ,· ,· n~ . Der wei ehl' Bo-
,len ~lieser eillstigell .\leer' g ib t d 'm F)lI s~ e die )I ögli eh kcit .
,il'h ill der Wahl seiuer L:lIIfridltUIII' ungeziigt'!t auszule -
hLII. wiihwlld er ill deli in harteIl Fds eillgeschllittenell
Zwi" 'he llst reek en sein Bett fe ·tg ele g t si eht. Dies hat zu -
lliichst die Fo lge, tlalj der Flulj. so ua ld er da ' T or eille r Fels-
ellge verlassC'1I hat, ill die Breite stre,bt, uald dll~ ,rechtC'.
hald das lillke Ufer allgoreift U1111 so ' e lllCII Strolllstneh UII -
allfhörlieh iilJllert. n i,' d,.. lur('h bedingt\' hiiutige Verlegung
der Fahrl'inlH' nnol die gleil'hzl'itigl' Aulag~'rtllll! von ye-
~I' h ie "ellla~seu im FluLllJett zer liIreu oft the erfonl....heh,·
Tancht idl' lind beeinträchtigen dadureh di ' schiffahrt.
Die ill fel -igell Bodell l'ill"e ehnitt enen Talstücke des
Flusse stellen sieh an vi el en ' teilen, nalllcutJich dort, wo
sit' ep ige ne t isch , ind, al ' ~lel~te no~h u.nvoll endet" Er,o ~OI:: ­
rinnen ,lar. '0 i;;t e bCll'Jllelsw else 11n :struden bel Ure lll
nud a uf der 130 km langen Katamktenstrecke ouerhalb .11."
Eis erJlen Tores der Douau erst gclungl'u, in di e harten fels-
w:lntle Durchbruchsrilllleu einzusägen, tlie noch ga nz uu-
n 'g 'Im:lßige Quer 'r/mitts- un ~~ Geml~ ve rl.lält~i e a ufwe i-
se u. Wirbelnd uUll t o end dranO'e ll SIeh d ie \\ a se rum, se il
tl('~ tromes durch di ese Hinnen, .Ipr ,: chiffahrt trotz hisher
d nr(' hgefii hr ter kust~J!ieJiger Hegulieruugsarueitcn uoch !!n-
lIl,"1' g-roß" n W i,lerst uud eutgegensetzend, Am oberen I~~n­
t ntt st 01' ~Ii,'se.r Flu~eu~en bringt ,He rüeksw uende \\,) r-
kung meIst 'me reIChlIche GI'sehilJhe-Auiagerung ulld tla -
tlurch eine hiiufige Zerstörung •.lt'r Fahrriune hervor, all
ihn'm lInt l'!'cn Ende sl'hreit t di e Vertiefung des Flu~ses
ill (I('rn weit-hen Boden rasl'her \'orwilrts als in tlem ehf'u
"l' rlassf'Ilt' 1I f..IRig·on df'r Talsohll', sO daß dort Gf'fiillshrih'lll'
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a. UrupIW: Ktarkl's, für di e Was erkraftnutzung g-i1n 8ti
g"~. fiir ,Hf' ~l'Itiff:thrt lIug'üuRtig'l'~ nl'fiilll'.
',l i,' Flußstrecken dn 1. (:rIlPIII ' ~"ht'hl"n Iür UII~ "fillig
au~, J"II" dt'r :? (:rnpp" wunlr-u lIiih"r 7. U kcnnzeh-hnvn sr-iu.
I"n~l'rl' Jla llpt:tufmt' rh a ml" ' it wird alu -r df'u St nwkcn 01. ·1'
:\. (:rllpp" zuzuwenden sr-in 1111\1 filr jt 'lIt' werden wir vrfur-
"'h"11 müssen, welche )littel dir- Technik 111I" zu ih ...-r . \ u ~­
g" '~!altllllg für Kraftgewinllllng und Einrichtung' der (;roL\-
,l'IlIf~a hrt zur \ ' crfiiguug' st ellt, wie dil'~I ' )[ittl'l auszuwäh-
len SIII(I und wie s ie ihn' wirtschaft liche Begründuug finden
sollen, Dl'1lI t'uggt>Rll'ektCll Rahmen unserer Arbei t ent-
RI,rl'l'ht'IHI. worde n wir un s da ln-i darauf lWRchriinkl'n
m üssen, da ' \\' eseut lid i,' hervorzuheben.
Kapitel I. Das Don auf lu ß b e t t.
Ent?r den Fliis~en Europas nimmt di e Donau e ine scharf
au~g-l'Jlr;ig-te • onders!{'lIlIug ein, Die Was era rlern, di e ,I:t~
dt'utRche ul~d französische )littl'igehirge dem )[ eere zu-
sende n, g ewinnen dl eses. nieist von rh-r ilußer sn Ahd:tehuul!
di eser Gel,irge herubste igu iul, ab regl'lllliißig g'l'h:tutf' FIIILI-
systeme, Auch die Hh on e und der P o. die , idt m it der 1)0-
uau in d ie Aufgaht, teil en, ab :-<a lllme lr illllen den Alpl'ufuß
zu entwässe rn, nuu-hen darill kf'i nl' Ausuahme. •' ur dl'r
({Jll'inst rom tritt , iu gewissl'u t: reuze n wt'uigst ens. aus dl'r
Hl'i1w IlIHt durl'h siig t, nachdcm ('r in d er br eiteu Talmuld.'
d l' r ohl'rrhei uischc u T ief ebcm' JJcn'it~ ' u te rla llfl'ha ra k ll' r
,~rhieIt, zwisch('u Biugeu und Houu iu t ieft'1II Quertul uOl'h.
mal s l'in e Gel,irgsscholIt'. Die in l'in schmales Bett eilig\'-
Sdllossen ell Wassennengen ulltl'rlil'gcn ,Iort I'in er betr:it- ht-
lil'hl'n (:eschwiIHligkeit svennehrung', ,Ie r Flul3eharaktl'r ,'r-
m hrt eille Verjiiugung. nt erhalb Honn winl dl'r Fluß dalln
ahl'l' end"ültigo zum Tieflundstrom und wiilzt spiue Flutt'n
langsam und trüge tll'm ) [ee n ' zu.
Ganz antler', die ()ollau: Dip Hiit'kkl'hr in einen früh,"
I'\'n F1Ußzu~ta nrl. Io.. illl Bllt'illstrolll ,'illI ' "\U;;lIah lll" I·r. d lf'i -
11I11I/!, "inl fUr ,Ii, ' Il olla ll zu r Hl'g ..1. \ ' OJl ihr er ~1I 1'1I,' h i ~
zur )!illld ulIl! stf'h ' 11 in 111'1' (;,·~ta lt llllg ihr" Fl uLl h tte~
hn'ite und flarhl' Hohlfo rm en illl lll"r wieder im Wech 'e(
mit eng cn ti ef e iug eschuitt l'lIf' n Flußstücken IIIHI di e 'e r
"'I'ehsel lindert sich nur in,ofern, als seill e .\hstiinde im
.\ Ilgol'lIH'iIlPn talwiirts griiUer w('nlen.
Di\'se Er~cheinllng findet ihre BegorülHhmg in ,Ier Ent-
st ehungsgeschicht e d(~ . Flußgebietes, die lJ11;; bis in die Tcr-
t Wrz eit zurückfiihrt. Enropa war damals ein durch ~[eere '-
~ t ra ß\'n IIIHI Hinnenmet're reich gegliederte. G,'hicl. . 0
,lantl (las vom Hh on ebeck cn herii herrag \'nde Heh'cti ..hl'
)\", ,1' niiTlllieh ,I"r Alp" n ill '('rhi rlll lllll! mit d"lII B ek"n von
\\' il'lI 111101 di " .' ~ mit dl'm I' nnnoni sC'h"JI B"l'k on, wo'kh '
l"t zt I'TI'!! lIanll'lItlieh im iilt " TI'n ,·.,og-" n g'l'oLle .\ ul', I"hlllllll!
,' dangt •.• tllHI mi t dem wpit l'n siido,' r'f'lII'opiii;;chl'n Mperps-
I,,'ek t' n 7.nsamll1pnhing,
l'lm "iM UrMo\'a.
Dil' T ' r tii lr Jl" r iod war a he r nieht lIur ein,· Z"it "ToLll'r
Vlll'iiIH\('rungen in ,11'1' Vertl'i\ung zwise he n )[t ·,,1' un,f' ,·...st -
la nd, SOlidem alH·h g-roßart iger, zur Gebirg:sbildllllg fühn'u -
tl.e.r Vo.rgängc. \\'I ' IIU uuch dil' Alpeu vor Rl'g inn tier 1'1'1'-
tlhr(Jenotle in ihrt'r Alllal!e he~tanden hahpn miigen, 0 strht
doeh f(·~t. tlaL\ ihr ' abschließelHll' Erlll'bulIl! .lurrh Zu salll-
mensdlllh und J<'altunl! in tier T ertiärzeit r ut. t:mu ullfl e r, t
l" 'l'IHIl't War, als "il'~"r g'ewa lt ig (' Zritakdlllitt 7, nr
,'l' igc giug'.
ni(~ :lIlf l't ei gellfll'lI (:l'hil'i~p I,' g-kn . ich trt'nnl'n/I zwisl'i1l'11
IU. "l'ptl'IllIJl~r 1!117.
mit groL\,~n Fli f'ß gC8ch\\'ilHli gk it en ('nt. t rlll'n , ,1l'I'I'n l ' ehl'!'-
windullg dl'r Sl'hiffahrt namentli l'h hei de r Ber'grahrt i'1'h wif'-
rigkl'it I'U hiet et.
Die m:~ng'eludll f'inhl'itlit-h e Au. hiitlulIg' df'S Douau-
f!ußIJI'ttes IJlltlet somit tla8 Eh'uH'ul, ,las ,leI' , chaffuug ste-
llgol'r Verhli1tni 'Sf', wi e si\' e iue goute t:roß~t'hiffahrt sstraß. ,
"f'rlaugt, mit (!t'n 'pilll' r , ' a t lII'k raft 'il! en rll gewa lt il!pn ~lit ­
tein , ,' ng~ge ll\\'I rkt. In lallg-jiihrigl·m. zilhl'lIl Kampf und mit
h ,tr:ll'htlll'lwn Mittt'ln hahen .!il' :'tromhl'hördpn ßawru -
lIlItI 0,·. tf'rreidl·l1n/!arn · aU ,11'1' \' I'rht·~ , f'rn ng- di ps/'I" YI'r-
:li!1
hitltlli~ ~p g-enrheitl'l und 11:1. sie 1.i . ln-uu- '·!T,·icht hlll" 'II.
IIIUU al. «iu H(·hilIlPr Erfol g g,·ltu('hl 11, ·n\' ·II. 11'-1111 w ir :tlu'h
1I, ...h \lpil \'0111 Ellclzi,·1. all~ ,10 ,1' )loIlall .. in--n lt'i.IIIII g- 'f:ih i
;":" " , \·,'rliiLllkIIt'1I1;roU",·hifTahrl. 11 p;: z lI lIlad "' II." lItf t·ru l, illd.
111 01 ,·1' w""h ~"holl"11 U".lallulI;: cl,'. fluLlI,, ·lt, ·, tillcl , 11
11 ir noch c1i,' l 'r"aeh,' "i!It'r Er ,l'I,,'illllll g. di e :-'U" , vvran -
la13tl·. c1t'lI Douuu strum mit eitn-r an ver chie-Iene u Fi. punk
\t'1I 10 e nufjreh äuzten Ketu- zu vergieichen. w ob ei di, - f lun'h
hruchspn rt ien ,Jie Fixpunkte, di .. in :111" )[ e ire 1I1,,1t'1I ..iJl~"
g ra ht'lIell Flußstn-vkun di.. durchh ängr-nden Teil e ,li.., "1'
Kt-tt« hihl eu. F ür die lvtzt vn-n zeigl" . ieh IIUII c1 it' :l1I ffa l
11'1101,' Er. cheinuug, daLl di-r FluLI innn ..r mu-h !'I " 'hl~ all.
loi..g-I und "daß er unaufh ürlk-h 1111 ih-r \', 'rl!r"L1,'rllll/! die "1'
Iliig"l1 \I,-it"r arl,,·it ..l. "llic l 'rsal'l.." Wt· 'halb di .. Duuuu
nar-h rechts driingt. ist dir- ..lbe, W .. lehr- in 1111 "' 1'1- 1' llvrui -
~Jihiire di e Ahw 'ichllll" .1..1' t:,·, ch ütz kugelu na ..h n -vht.
und in .chnell nach . ' 01'01 und :-,U,I sieh 1"'\I'pl!"lIoIt'n 1-.i:'·11
hahnzUg,'n oIi,' T endenz v.. runlaßt. 1I:\(,h !'I·cht. all , d..n
:-"'hi"IU'1I ZlI HpriJlg"'II, s ie ist dip 'e Ilte. \1' ..11'1..,1' clip Pa . 'a t
wim l.. ihre Hi (' h t ll ll ~ verdank en". rBayt'r'"che, (:I' ,pIZ .)1
I)a s Bild c1 ,-s FIIILlh..ltt:s wird alt ..r enlt eill n.II:WII
oIig'·s. 11 "1111 wir au('h oIi .. (:d fill\' ,' rhiilt llissp dps FIIIßlallf, ' ,
im ZlIsalllllll'lIh:lIlg 11l'1r:It 'htell, Ich h:", ' ZlI die '1'111 Z\\',·,·k
11111 ..1' \ "'rll'pIIIIIIlIg oll'!' alllllich"l1 Lflllgsp l'Otil p Bayern ' IIlId
f I,'st '!Tpiehs 111101 de ' \'011 K:lrl (: rUnhut gpz..khllt ·tI'JI LiiJlI{, -
profiles dt'r IIl1g'ari sl'h\.'1I Ilollall ") ..ill \'011 l'lrll his (Ir:lI\'a
r..ieht'lId(·: (:,-samtliill l-\"' profil <f"r I)ullall (.\ l1 b. I) h"rl-\""
sldlt.· ) lIit·~, · ~ filhrl 1111. t1i,' 1t1'1I11·rkplI. w,·rl,· Tat ,ach,' 01'
,\ U/!' ·II. t1aLlulIs,'1' FluLI ZUII:il'hHI ill t1n'i g-roLle (; ·. a ml. lufplI
z,·rfHlIt. \'011 t11'1ll'1I j"clt' ih...·r "il wi"dt'l' all ..ill"lII . I' il
flllll'lI,I"1I 11111\ pilll'llI [la"h"11 Ah. chllilt I", teht.
I lh· iilt"r d i..s,· dn'i ,' l lIf" 1I 1II1 II'rr iehl"1Il1"1I Zahl "11 - illtl
in d"r OI'I' II. le h(·lId,, " 'I'al ll'lIe zlIsa lll lll " II~t'~tI'I I L
Df'r ,\ lIfita u d, ', Liillg-.protift·, I,,·ft·hrt 1111 d:lhill. uaß
tlll, (.1' FluLI ill d"r 10ln 'dlt"l1 .\ 11, hildlll lg' ,.ill'·~ ßdl' ..ill'·11
Iol'\r:it'hlit'h forl l!'·.'l'hriltplI, ·...·1I Zu, ta lld ,·rr..ichl ha l.t1 ill
1) /lau IIn,1 Bild ti pI' 1-:101'11 "11 (l,·"t"rrt 'idl " l{lItl"lr 1I""rJW .
Wi"11 111It1 L"ipzig, 11II1:I, ·..it" la ,
' ) lIi ... H...gllli"rllllg tI... 11011 :1 11 lromt·, in I'n":tm I'on K:trl
n rilnhllt. Wien WO:!. .-
' ) r Ur ,li,' rllmiilliM·h·llIlIgari, ..h,· F1I1 ß l rt·..k,' \\:lr" 11 \ ng:dl" 11
lIi"hl f'rh llltlit'h,
. 111 1, .\h- \ 111.111:: 1.11,1. ",,1.11, LallJ!"
-di lliu km
(.'i! 1 1111 1\' Ih. 1111 lI.i I l i I
11:.. h 1\<'11 11' 11 11 . Ir, 11 I.1Ilj: tt.:!; !I,Li
,' Inllll.ill )), ~~"II,lorf 11,I:! :I.i .
IIt· g"Il<lort vn hol. 11 tl.~ :1.",, 1
11 I,' i! \' il. h" r"11 , z"l' OA::l I: .tl
IIMh "Z I' IIr, nkov , II,On I , I
111
.t'·i! Drl'lIkll I . ·jI.1t 1I,~'f1 j \,0
I1 "h ,'ilol, 1 111,11111
.10,1' a/IT",·hl "". \\ ir l' rk" III1" 1I Z\ 111' f1 ußa lm iin \ Oll zap
Iu",h d('11 \'orh"r r1lt'IItI"1I Eillflllß 01 ,·1' n-rti är-n .I ,·' ·n · Itotl" II,
:111,.1' :11 11' kleiu-rr-n . ',·..hod' ·11 ZII i "h, 11 zap un .I il hofeu,
Ja ,·11 •. I da \\'i"Il. 'r 1I,·('k'·II. In't"11 im Uill " . protll nir-ht
1~lI'hr in di,' Er dlt'iIlUIlg' und nur ..in Lapp 11 d,·, 11,·/1 ..
II. eht·1I .\1 I'I"C: !luLl" rl 1I0..h l'ill "11 Eill.IJILI, 10 \ 01' .lr-r Flu LI
I"'i \'il. hof"11 in da .- '101' d..r rlurt ''' 'gillll' 'IIII''1I "p ig' -11I'
t i l'I\I'n Talbildung r-intritt.
E~ ist daher ,111 der Hand d..,. Lilug', profil, ·. 011111' ...-hwi«
l'ig-k"il"11 IIJ ligli t'h. d.'n Flul.1 in . ok h,· :l rt"'k"n Zll 7,,·rI";':-' ·II,
tlh- i"h in t1i,· oll' i mil Hiick: if'ht ,lllf di" An for d,·rtl11g,·n
01 ,·1' :t'hiffahrl 111101 ,\1'1' \\'a ..rkrafl llutzung IIl1ll!rt' 1I7,t" 1I
1:rIIPP" 1I "inllrr1II1'II, \\'ir "rhalt"11 dall ll fol /!" ud, Ein t" illlll!!:
I. I: r llpl" ·. Fllr 01", \\' a , "rk raflllllt1.lIll.! .11 "hl I"", l ur
d i" " "hiffahrl I! i lll li!!,' ( ;1'(:111 ,. :
.'tr.ll hill/! "i 11t· '~ " II , I" r r
"zal' 1)rt'lIko .1
,'j"" ", I 11 wIu11 '
:!. (; 1' 11 1'1"', Fllr \\' 'rkr ,(lllutZIIII 1111.1 , "hilf:thrl 111 1I1r :d ~
, 11'(:111 .. :
K,.IIIl'im lti . ' trallltill/!
1I" I!I!"II ,I"rl _ \' i1 hllll'lI
;t 01'111' 1"'. . 'tark,· für ,li,· \\' ll "rkrarlnIlIZIIIII! '1IIli',
fhr ,jjp .....hiffahrt 11111'1111 til!'" (h·1 110-:
L'lru hi K,·lt,,'im
r il h"f"11 , ' Z.II'
Ilrt'II!WI' ,.il.h,
I)a nllr .H" :Ir""k" n d,'r (Iritt"11 I.IIII'IH ill d..11 Kn·i
IIn."rN Erorl " rIIn'!" n fallpn. I'nl "n \\ ir di, · " a lk ill u:,t1l1' r
zu unt"r 1I,·h..n hlll"'II, ZU \ 01' hal"'11 \ it j,' d 'l('h n(",h ,'11\1' 11
Hliek auf ditO 11 't\lolnl-i, 1111 'I" Il u ,. zu \\1 rf,·n.
~ " rl ' lZII I • ' "I!!I
1I11t1 "ilI' "kl,,' I ,Jtl'ill • It .11 11' ht"II, ,\..L1 ihn ' 1'1111 t hi"r
IIl1d da . ..hon \\ i"dl'l' Zll ,'r1l111h, 11 t1rohl. \ nn .t1"·r tI"l
roLl,' Kr if'/; lIa(·h . " in!'r i ~r khpn lk ' n,l ig-lIl1 g' zur . I:lfli
/!lIng lind :iif'hlprnIJl'il ( E i n r:t l' h l \l' i t'~ Die Hp.!. ) nlllh'I"1I
wird. dann i t da nicht nur ill 11('lIt chland IIn,1 d"11 Ui11
d,'1'11 . ,.il1l'r BIIlHlt' , /!" IIf1 "11, ollll,'ru alll'h in 01, Ill'n ,·in,· r
jl'l zig-,'n I "intI" 7,U tr\.,II,"
\1 danIl \ irt\ t\i, Bltukllll I ulld ,,01"11 1111'" 'I'h \, Ic I'
kllll t,· zu ('h,III,·rt I' und rt·jd ll" n· r HIliII' /!..laIlU"", al jt.
7, 11\'01': al. 01.1111 \\ irr! d,.r . am.·. dt'1I «l tt·n.lnr f Ulltl alloI,'! "
\ 'or/!:illl!', 'r g" Ir" lIt halt' ·II. i"1 I'nll'hl Ir.lg' 11 lind a ll,:h 111
oll" "1' lIill k ht \ inl 111'11" 1.,,1"'11 Itlillll'lI .11If 011'11 HlIlIlI'lI,
\ ,I lIIit-h 1I1Id j,·I,· lIlt'i11l' I' I aeh ,no ,'n ,1"111 "h
fr"lIl1,I1idl tillllllt. da i I 01., 1,1 tlo., trt I...n lIoll'h 1\tI~1I
1"11 Zil' l" n nit-hl alll \ ,'ni" I, n .11' " .lIlf .1, III (, hfI ~hr"1 ,.. • n
BalIkulI • "ill 11'1-1"'11, ,l.I u.1I ; 'ITrnl 1111 111' 11 ,'1'
\ olk" .1111 rk"lIll1'lI. L I' 11 11', '". ':';11lI ZII .'tz"I1",
/"11 i, \ "n di, '1' I. 11111'" I•
hroni k .
Vermi chte .
E hre ndo k to ren deu tlicher te chni eher Ho ch ch ulen. Ili,'
t crhllisrhe IIo ch8rhlli p zu Bre.l: 11 hat Jlprzog \' i k t or Oll
Hatihol' all s \lIlaLl S ' ille):! iO. f :ehllrt. la g-I'. ulld iu \ 11
rkeUnllll1! SllillCI' allLll'ro...lellllidll'lI \ ' ('n)j pu le 11 m EIII
"ll~JHo II IIl1d (:edcihl'lI di nR!'r IloehRf'hu) p zum Doktor -
1/1 g- e ll i 111' "hrPllhlllh cr e rna llllt.
Neutrale Anerl e nn ung deutsch er I(un t und ! ' u lt u r .
\'~II~ I'illl'm hll·h~'·II(18, .1'1I all , . 1I01lalltl. d"r . ich ill I!!t'idlt' r
\\ "I~" dllrch ft'lIlfilhh::t ' WII'd ,·rhf'l'. t"l1l1 l1 g, arltl'il'· lI. \\ i,'
dureh \\ ohl dllrl'llllaf'hll ~ ,\ rh(·it..n im k illl. t1 l' r i ~"' I " lI : 1: ,\t,'
hall lind im JI~rhball llIlR/!f'1.f'idllll'l hat. ,'rh i..It"/1 ir un
aufg"fonll'rl 1'1IlP. ZII. "hrirt, di,. i('h mit d"r d"lIt ,111'/1
KlIlIlIl' 111101 KIIII. t im . ·J1il'g..1 ,10-. (,'illtilidlt'lI 1I11t1 d.., "'.U
Iraft 'lI All lalldl': It.·. ..h:ift igL 1),·1' Ilri"f lalll t' na rh UII-
1:" : "lIllieh PII ,\ 1I :la , . 1I111!"1I IIl1 d 1111 1'11 .. ini/!t'lI prarhli('h"l1
\ I'rb'>HH,'rllllge ll folg-cn tll' rllla Ll" II :
.,. ' i('ht Jlllr ill Ellgialld Ulltl I"rallkr,·i('h. 011 01,,1'11 au('h ill
1I01l:lIul Wl'rol"lI \ 'il'1,', ZUIII Wid er prudl ',· r..izl. "11 11
lII,an I.eh. IIpl'·I. daLl ". 111 ll"ul. 1'1I1all" ,ill" Kill u r" ,I",
11I f'~ c L'·ut,· ~ l' h l1l !i I " rn da . \ ' 011 ..Kultur" ulI,1 \\ "1111 m 11
oIarl,' ' t, wil' auf all l'n (; phit ''''11 d" r Wi .1'11. "'Jafl 01 ,,1' H,.
li/!ioll Ulltl 01, ,1' Ph ilo. ophil'. ullol lIil'lll :1111 "l' rin rr 1";1,IU( d" lIIt:~.lti,,~ dl'r HaukUIIHI k" illl' ,'a l ioll , 0 \71'1 /!~ I,.j tl'l ha lt",
\\.11 ' ,Ia,· "'·IIt. du', . 0 for,I, ·1'II . j,. "III/Hirt /{ul'h,' fur 1.,,\\ " 11.
\ (H 'rn u. 11. Ulltl lIH'in'·II. oIi ,' d'·u!. ..11I' Kult nr kolllll "lIr
z"r , IlIn 'n , wa~ "nd"n' "rbaul ullol ' " 1'I1ltf("" hai ...",
E,. gibl ill lIollall" ulld i,·IIt·idll 11111'11 in olllol"n'u Ilt'U
trall'lI , 'taall'lI 1.11 ..j,·r!,·i ,\ II" rk" llIlulIg", Eilll'r "it tli,' \1'11 -
tung-. vil11flldl aU"h tll'r Ilallk rUr da •• \1 I , III'ul , ,.hl:1I11 1 ill -
hI'Hollr!"n' allf d.'m O"hil't d"r Haukllll t iu tI" 1I IPlZI"1I
.lahrzf'lllll! ·11 h"J"\'org-ehradlt haI : alld, 'r . "it tli, 11.,11 1I1\,
Imlg, dito KultIIr' 1l' ~ul rhlalld "i 11111' ..ill \\',·i ~·ltall"11 :,"1
.... 111. \\as ill 1':11 14111 11" Irillt,· " g"lt·i "'1 \\0,<1"11 ..
\ \" ,1' a l,,·I'. \\ i" it-It ,. <lallk,·,,<1 1111" "1','1'111'11 darf. I,,·i
" ' illf'lI Sludil'lI auf d"!lI U,·lti, I 01, ·1' Ar rhil ..klur UII ,I .1,·
•'W(1t -Ilaue. nil·ht IIHr die frallz '. it'ch. 'n ulld holl,ill,li .·hell
( ,, " /!li ~ l'I lI' l? Ili, ' Hed. ) Uf'JI,·II. , Ollt! rn HU"h da 1.'IIUlzl",
11'11 ill O"UI '(,1", 1' •' " r:,,· h., pr ('hit'II/'1I i. I. dl'l' IlIuLl zu d"1
\ ·,'h'·r1.l'ugulI" kOlllllll'lI, d LI j,·d(·lIfaJl ' a llf tli... " li ( :,.ltil'\' ·11
Ihn- •' a l ioll an tI"r •' pilz" "ht.
E, i. I ni"ht m..iJle .\ h khl. hi"r d i, T.lI ad.., h,'n'or
I.IIhl'l"·II. oIall di,' H:.uklil l. 11.·1' 1.1lI 11 'I "il "ill 11 ,ol('lu'lI I.u 11
:1. 11
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Blick a uf .Ii ,' Kanzr-l.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
51. JAHRG. N~ 76. BERLIN, DEN 22. SEPTEMBER 1917.
Die Alexande rs- Ki rche in Zweibrücken und ihre Wiederher teilung 1904-1911.
Architekt rh'r Wiederherst elluuu : Carl l l o I l 'i 11 iu (jocleshl'!'g" aiu Rhein.
(For tse tzung aus : 0. 71.)
11 den nvuen Aushau der .\1 xan -
dt-rs-Kirche : teil te man mit Hl'eht
cl ip An fur tl e ru n~. dio Belliirfni:5sP
dl'r Ueiueind« lind tlf', protr-stan-
ti~dl\'n (:1I ( (l'sdi('lIsu·.·. ~owt'il I'S
die Ums t ändo I'rlau htl'lI. ZII 1'1'-
Iü lh-u. • ' lI tzl()~I':- lind störendes.
wir: di« heiden Ka mmer n an der
Nortlseiu-, waron zu beseit izen.
die Ka llzel durfte nicht Hinger
mehr da s sch öne Urahma l .Iohann I im Chor verdocken
und für hvsse re Tn'pp ena nlagen war durchgehends zu
sorgen. Dip in di p breiten Sr-ite nschifle später ein-
" t'bauten Emporen mußton zwar lallen. dr-r empfind liche
\'I'rltt 'I au :;itzpliitzl'n sol lte aber hei der 11 Ul'1I ~. uühl-
.vnordnuug mögliehs( ~em i l dl'rt werden. Daß eine Heiz-
:1I11age un d Vnrkehrungen für dit, Bl'lt'ul'h(ul1g- verlangt
wurden. ist selb ·tver .t änd lich.
Aus den neu 'n Uruntlri:- . eil der Kirch« :'. :~:~!1 in
,' 0. 67 .ieht mau. (lal.1 die gesteIlteIl Forderungen inner-
halb dl's besteheuden Baugefiigl's rfiiJ!t worden: von
\\'rsueh 11 v.. B. bessere Emporentreppel1 mit Hilf ' VOll
r orbauten zu gl'willnell. wie 'il' in den hi..hl rizen Ent -
wiirft'n (und au ch bei Redtenbaohur ) l'lItha!te!~ Wart'n.
wurde Abstantl g"lIommen.
Aentlerte i'i('h am. Bauplan : choll beim B 'gi llu tier
:\ usfiihruug' maudH'rlel. so kallll lIIan 8a g-ell. t1:1ß ('I' . tl'rl'r
iiht'rh:tupl hl':-t:indig im Fluß hlieh: (lil' (;rhUl llll'llhl'it :In
ha lI!icllPZu tüude.d ie~1ü "1 il'hk piI Ill': . 1'1'1'1'Lö. 1I11"1'n. dip
Einllii; ' ' \' on Behörden -all 'sgabzul'marheilt1n en An-
la1.1. d i 'ers t mit dpr Fert ig tellunI;' aller .\ rh rit en ('ndi!!trll .
Hierzu l'ill" Bi)'lb!'il~I!'"
I)i,' Hr-rst l'Ih lllg-~ a rl)l'jt 1'11 ii h,' I' dl'r Erde 11P!!:lnnrn
im .la hr 1110:>. ~ran hnt t» h" ,' l'hlu:-H' Il. ZIII'I', t de n Tu r m
auszubauen. 11m dou Feur-rw ächtr-r nicht lange außer
Dienst 'l.1I la sscn. Anst elle der Irüheren Holztr eppen
wurd .. einl' ste inerne \\"ellt!l'l:- til'g'e hi zur \\"olmung
rll'S T ürmr-rs hinauf in der nonlwcstlicheu Turmecke an-
l!plpgt. Zur Vermindr-ruug .lor Last und zum Einlaß
'0" Licht sind in .li-n oberen (: eseh o. son die dünnen
Treppenwände in Oeffuung on mit schmalen Tragpf o. 1 n
aulgel öst. 1 ' ach dem Da chraum des Turmes setz.t . ich
die Well(!l'ltn'Plw in Holz fort.
Dil' einzelnen Turrngcscho: so. dir hisher 11111' mit
Hrottcnlecken auf Balken gctrpnnl waren, t rhi eltcn neue
.'teindl'ckpll zwischen iscruen Tracern: in der Einga ng" .
halle und dem Onrelraum wurd en außerdem Rippen-
ge wölbe eingesetzt. Die schwachen Turmmauern sind
dab ei in den beiden unt ercn Gcschos, 11 durch Abschr ä-
g-Ullg der Eck en wesentlich verstärkt worden.
Das hrwrrk wurd e in einem be: onderon Raum auf-
gl::;l 'llt ~IIH.I f ii ~ die lns randhu ltung dpr neuen Zeiger-
leitung ziehen sich sclunalr- L:lufg:ingl' krenzwei e unter
dc ssen Decke her. Bei der eanz neu oingobautr-n
Tünncrwohnun g üher (km mgang wurd ver: ucht, im
kleinen phw hehagli ch-zwc 'kmä ßige Anla ge für zwl'i
Lrute' ZII • ehaffl'n. tll'1' e auch nicht ganz an kiin ,th'-
rbchcm H 'iz fehlte. ,\ 11 ('h die Turmkuppel, ill welch I'
olit' (!n·i (:loekL'u ul1lH'riihrt h:iugell hli chen. 11lu L\t c 'l.U11l
g-rol\l'n Tt'il im \):\('h" erk , Hul3t'rlieh ah rr ~a nz t'rncuc rt
\\1'1"111'11. , oda l.1 dit':e ,\ rlH'itr ll t'r:t IDO, zum Ah,.;('hluß
g-e1angtülI.
Dl'r W : tgiehrl ulld Ilit' anlicllpndcn ~l'it n:chifT-
: 1
.Ioch I' 111'10:,1 AUUI'IIIlHlIh'rn waren schon vor der. ·('U
grü IIdung ahg-pl lrochl'lI worden, "'Jd a U der lUI'r~dlllitl
dl'r Kirche hier lallg-p Zeit :,khthar hlivh. Für rlir- EI'-
lIf'u"rullg der hcideu :-'l'hul'\'kl'lI lag' kein BI'dHrfui \01'.
sie hiudertvu auch die IIlag-,· hequr-un-r EmpoJ't·ulrI'Jlpt'11.
Als Widl'rla!!"r aber fiir dip J\rkad"lIhügt'1I \\ III'd,' dr-r
goallz\' "Tt'~tgil'lwl et was vor:!l'zogl'lI und mit :-:Irt·hl·
pfr-ilern versehen: so spricht sich auch an der III'Ut'U
\rt',;tfrollt klar dil' lum liclu- .\ul:q!t' dl'r Kirchv aus.
l ' eher dr-n ~ehrill!ge,;t eilt en ~t rpllt'pft'i 1"1'11 :-dtlil'Ut «in
Fin lonaufbau mit gp,'l'hwt'ift vorla.h-ndeu (:il'hl'khl'u
d"11 (ladlg-il'lwl nh, dl',;st'1I Aluleckutur «in "ll' il!t'II"I 'r
.\laL\wl'rkfril''' nuf Konsoleheu Iwgll'ilt'\, 11i,' UI'III'1I
huhr-n FI'II:,tl'r "PI' :-;l'ill'lI,'I'hitl',' "ddidlt'lI ,it'h alld, .un
t :il'hl'! dt'1I drt'itl'ilig"11 Lallghall"f,·II"t ....1I in ""1' Form
und (;riilk au. Für "ip III'UI'1I WI', livlu-n Emporvu
Tn'pJ1l'1I warcu ditO \'1'rfüghal'l'll . 'i:,t'iIl'IIYorhalltl'lI Ilit'ilt
gall~. ausrr-ichr-ml. 11m hi:, 1.11 (("1' höher g-"!I'I!"II"II (Irgo,'1
ElllpUI"t' ZII gl'iall;!'·u. Eill 'I't'il dl'l" I'rford.'rlidl'·11 .'llIf"1I
lllul.\ll' 1I0dl ill dt'u ,'t'ill'll."t'hitTI'II IIt'b"1I dl'llI ' 1 11 1'1 11
IIl1lerg'l'hr:lt'i11 \\ I'rdl'lI: da,' fHhr!p dazlI. Iplztl' ....11 "1111'11
l'I',hiih!I'1I BI~dt'''1 ZII g'pl,,'u lIud nl'hl'lI dPIII, ·luf"II:1l1fg.lIlg
IIl1t üluer ll'l/lhriblllllg' ahzn,'l'hliI'L\'·II. Ilurl'h ,li,' ,
.\lIla~,' l'rhipltl'1I dip da,' ..lkl :Infgp 11'\111'11 B:lllk .. I'ill'
\'~lI'tt"lhafl I'rhilhtt' :-ll·\lUIIg'. '\1I1'!1 dil' 1'1'1",1'\\ iilhulI;!
dll'~er H:illlllt' uul(~r l\ton Emporl'n mit zlIm Tl'il 1'\' i -
~l'Il\\"pbf'Il(lrn HippPll hilu!!1 mit ihn'r lliilwlIl:w' I.U
..amml'lI: dl'lIl1 l'illl·r:'l'it. hl'dillg'tl' dil' 1I1ilig,· Trt'PP"1I
litTllllug l'illl'lI höh"""11 (;1'\\,1111.\·, t'ill'it,,) :11. in dl'm vor-
lieg'('lId"1I ,)Ol'h. audl'rKl'it. kOllutt' dllrt'il jl'lll'. \'011 d"JI
KappPlI frei aht'tf'hl'llIlell HippelI, dl'r ,'rwiill:-cht .. Ii,.f,·r
reiehclllic \n:iI'hlllf.~ an dic Walldsiillll'lI It'ichl I"TI'it'hl
wl' ....I..II. 1'1'1)('11 dpIII ohpl'eu A11,;1 ril t dl'r Trf'pp('u
Sl'hh1'13to1l ~laL\wl'rk·BrH,'llIlIg"lI dplI HallIlI ah. lIult'rhalll
((pr ,'tllfell lit'g' '11 . ·chrallkriillllH'. dcrl'n Eiug':ingp mil
:-:iteiullmrahm\lllg lind offen g('\JliphplIl'lfi .\1 a Lh\..rk
Bo 'cnfcld g schmückt ist.
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liu rl«tn \'t'rlallg"'11 mu-h r-inor .'ülIl!,·rhiihlw. dil'
auch für griiLl'·rt· .\111 , ikaufführunjn-u aU,I'l·il'ht. 1.11 ~I' ­
IIÜg-"Il. \\ urrlr- \ 01' d"l1l '1IIrlIl di .. LIIIJlOrt· iu ,J,lt'hhrt'II,:
goallz durvhtn-führt. IIIl .\litt,'l.chitT IÜ\1.,'1I 1I0di Z\\~'I
dünne t:r:lIlit. äulr-hen in roter und "ralll'r j' arh,' dlt'
1\1lg't'u "pr Bühn«. in dr-r Ach I' ,pri;'gt .. in zir-rlivlu-r
Er kcrplat z für dvn K:qll'lIl1wi 1..1' \ 01'.
(Iit' i1hrilt"U ElIlpOJ't'1l hk-ilu-n \\ j, ... in . I I,..i ,kr
t'r~t"11 Baualllagl' auf dip. 'i"dll'1I hl"'r dl'lI K:qwlll'lI
IIl1d di,' WillllW HI"'r d,'r ,';.lkri,ll'i I,,' «hräukt : :,it' \\111'
dt'1I mit «iuvr Brii lllIlgo 1111 dlll't hbrodwlH'lIl ,'I,'illlllaL\
wr-rk, d:1 iu a ll.-u .J'It'II"1I --in :lIle1,·ft ' .\111 1"1' ~.,·il!t. ah
~'I'"dtll), ""li, \1 \1,eI""kllll!! d"r Ilnl. tlllll!eli"lIt ~,IIg'It'i('1I
da,' BlldJl.r"l t.
Pi, l ... irh-n "lIgo"1I ";llIllIlI'l"II im lIoreilidlt'lI ""ill'lI
,"'litT wn r--n uu t zl« ",'"ord"11 und hillel,'rl"l1 .uu "111"11
,','h"11 lI:u'lI 01"111 ( h,;;'ralllll. di,' ulu-n 1IIII"IIII1:lIlt'I~1 dl'r
r :l11I11I"1'Il \\ ;II'l '1I ZU1ll Teil :owholl I"'i tI"r ,"'lIgriillthlll~
vn1f"J"l1I \1 nrrh-n . 11111 :11",1' d i.. 11..11,'11
rl"l'i . t .. ln-ml..11 EIIII'''rt'lI auh-n IIlId
.li .. \\'iel ..!'lag-l'r ..iIlZIlh:IIl,·II. IIII1LI1"
,la allgft'II7."IIt1,· alt,· 1:1l111t1!"'IIg"
\ 01\... "Iallgo" :11tg-,.falll!'·11 \ ,'rd"II.
Pi,· 1"'idl'lI 111111 "lT"II"1I 1I111"ft'lI
. 'i, dll'lI \\ IIrd"lI Illil 11' 11' 11. ,'r, dli,
eI"1I !!,.forlllll'lI (", oll" 11 üh, 1', pallllt.
ela ..illl' 1IIil h:illf!"lld"111 B:dd:lI'lIill
, '(' h11113 't , 'i II rt' it-hall, I!t'h i)d I'I, I .. I,,' r
d"r 1'.llIl'ltf,· i tela, alt .. 1:,,\\ olh,'
111\1 t "1' \\ i,·d ..rh"lt.
B(·\ "I' III:lI1 all di .. 1:J"lIt'II"rllllg d....
I" irdll'll:' l'hiIT,', godll'lI \..0111111'. 1ll1l1.1-
1,'11 ditO , l'ha d ha fl l'lI :111"11 HIIIHI~JiIlI, 11
Illid dl'r darallf 1..1lf'lId, ,'h" ,'ft
ll:tI'h,llIhl al,!!,'trag"11 \'I'rtkll. i1:11'1i
d"11I . 1'11"11 \ "rllt'r di, 1I"11.t'lIll',,re'lI
111101 11011.""\1011... d,' Lall~h:I\""""
,'lIlt"ml \ ~lr"ll. H. I di","11 \rlt,'II"11
1'1'\\ i.... ll ' kh :lIlI'h di,' 1IIII'h yor d"~i1
, h"l '" hall' \llli \\',,11.1111_"11 IIl1d oll'
""10I1i,11O' :1111, " 0 IIn,'r :111. t
. dll"('htt'r, IruklUr. d r,\ ihr Ei ll,llI rz
alll I. ,JIII1 i 1!IOli ..rf"I ~11' II l1d 111111
ll11' hr ,:imIlich ,' ,' :l\Ilt 11 1111.1 .. (:'
101111' d,'r ' I'hill .. 111'11 all g,.)lIhrl
, 101"11 1I111UI' 11
I ' I ,r 01. I" 111 11 dlil - alll. I1
111111.\1 .. ~.IIlI,ldl I '111 "I' I'all/I"llel,"
B"g-1'11 y"t"IlI. da , id l Will! 111101
')11"1' ill,"r d i,' , "il"11 ,'IIIITI' ..I' tr",·kt.
all g,,'11i hrl \\I 'rd, 11. Ili, ' O.li, nl 1:1 r
k"l1 B"!!"II ill d,'r Lall!! nl'lllill !.:
lillllll"11 ill ihr, I' ';I~TI,,'hl,"ll .\1,.
. 11 'lA" 11" h"h'!!I"I\'hllll!! 11111 d. .11111 I Iwll ,'1" :1"
I . I 1"" i 111 • 11 • 111 "1"'111.,11 .> 11'01, 11 "111 \ ,'rall
, I' I 11110' ,. IIH·I, I I" I' kOlllll"1I 1!I()"i UII'\. I 11111111' 11 ":n" dli i "111"11 Billt\tor 1111.1 L:II1~' ,·
1 I) I tllhl t'" 'l\If·
'" h:llld .. .I.." 111'11111 :1\' I~ , •
",' 1t'11t 1111.1 da" " I':Jrr l' lI\\ ..1'1 IIl1d
I 11 1 I ' I'r;i1111lI,'rl \\ ,'rd"lI. Ilal'h "haltllll! 1111.1
'1," 1' oll (1ft ,I , 1 I:' fllr ,11i' \ ,il. 1.lrl/l'il illl 1IIII"P'll
al'l" 111' " ,,111'_ I
01"11 ,'rford, rlidllll \\ ..11"1' l' IlItZ.
• lll'h :1111 "rhaltt'llI'l1 alt"l1 (h"rg"" oll,,' \\ an'lI
I'h lt'ri",' ,\ 11 IlI' ,'rlln~I '1I lIud '1III1'r~lIll!"ll \ OI:zU -
1I.'hllll'n ~ iu 10 ... olld"n' drohl' <1"111 ,..tWill", d,' rt'II'~1
'l'rzi"rt"11 'Iriulllphbog"u , 111 iI h:tllg'I'Il<l"1II , dl.11I1~.11'1I1
di,' t; ..fahr llt'rallzlI Ilirzl'll . .\Iall hall" \'\,rd';111 UIII 1',1 1'11-
h:llldl'r11 lIu<I \ "rauk"rulI~"1I :1II <lito ,llat'h ~alk"lIalllago,'
,it'h g..holf"II. j"lzl \\ urdl' <I, I' ",IIIZ' • litt' \t"11 d,· 1:01!"I~ ,
"rJWUl'l't IIl1d da, I 'horg"\ oll,,· "Ialltlf, I, g"llIa,'ht. 1)\1'
1I"Uf'1I {'I'ho'r \olltllllg. 11 011'1' h.in 'h" 11 {·llIIT, tl'\\t1'1I ill
ihn'lI 1 OI'm"1I IIl1d ZIIIII '11'i! rt·..tll I!roU"1I \\ "rk, (iJ('k"1I
hi hprt· \11, prH..tI'· all di,' I:,· "hil'klit'hkl'il d"r dafilr
ho'rllrt'Ilt'1I \\'I\lhlllallli dlafll'll. I' Hr di. K:lI'JlI'II kam"11
.'0. ;h.
, ehwl.'llIll1f<tl'ine Z1Ir Anwendung. Im ganzen Erdgeschoß
\\'lInle vin nicclrig-pr Stpill:<oekcl ab \\':lIlcl"ehlltz :1I1g'I'-
hracht. im Chor. zu welchem c1ie neue. breite TJ'I'PIJI'
übor c1ie Urllftanlage hin\\"Pg-fiihrt. verbindor sich dil':<I'r
SI)('kt'l mit den lu-idun ur-u hpr;!p~tplltl'n \\'anclhlt'IH!l'll.
Für dir- gTol3t'n und k lr-im-u EebHulPII am Chor waren
IIPue 'oekellö~\Ini!en ZII «rfinden. denn schon früher
war br-i c1pm I.'r:<Il'1I Einball der Urllft der C'horfuf3hodpn
höher g'pIl.'gt 1II1111lie Sockel cntf'erut worden.
Eine be:<ondl'r~ r .izvollc .\lIf<ralll' bot di e \'iillige
neue verziert pitzbogcntür der Loge oder dp, .,Pfarr-
fraueustühchens-. das über dr-r öst lichen Hälfte der
Sakri~Iei liegt: seine \\'and n:H'h der Kirche zu wurde
IId!. einem Bogcn gl'üfTlIl'I lind ein /!pwölbartig \'mgp-
kraeter Balkon mit )laf3\\'erkbriif<tunl! duvor nngebracht.
'" . I ' . I kDas vorhandeue - mc it ursprüngtichc - ~tlC 1 ' a pppJl-
l;.'wiilhp des Baume~ wurde hpla:<:<I'lI. in einer Ecke birgt
ein Kamin aus roten Ziegeln IIl1d weißein Sand stein tlit'
Heizrohre und aus einein reichverzierten \\'ul:<t:<Iikk
'iJll'~ Zl'r~türten Urabmales ist ein Ba nksitz h,'r<rcrkhtt't
, -or,)"orl:ll der Kirche.
Ernl'ut'run'" I \\ ' I I "k .'. . l"l t er pnlpltrpppe. \\ ..lclu: JI 'ht'lI t er ,a-
1I tel na 'I I I' , \ I' llld ' " .' . I ~ en .... mpun-n führt., :<0 w \(' t 1.':< xaumes u lI:r
CI, .lknstPI. \ on dr-r alten '( J'I'ppP konnten nur dlt'1~II'lncll Itippeng 'wiilb.' ühr-r dr-m unteren ZUg'alll! wieeh-r
\ ,c\'\\'l'nl[et werden, ;;ollsl ist die gaJlz(' Tn'PJlPllalllag'l'
l'lnllOtles Werk. Der Baum uun-r dem Treppcnlnuf divnt:~I:; Absauge-Kallal fiir dit' IIt'iwllg. 11I'1)('JI dpr Treppe
Iil'g't 'ille \\'aJldölTnulw fiir dip uusströmeude warme
Luft. Die .Iuhrvszahl I!lO üln-r dem inneren Treppen-
ZUg'ang' gibt dip \ ' ollemluug dieser Arbeit an,
Steigen wir auf dil'~l'r Treppe nach der ~iidliehell
Empor\'. i;O erb lieken wir link~ dpn ufgang und di
:!;!. " Cl' lcßI!J cr 1!lli.
wurd 'u. Ikr reic-h g-t'lIIu:;It'rtl' Ful.lhotl.,u ist 111111'1' Vvr-
wend ung \'011 farbig- glai"il'rtl'lllllld rclietivrt 1'11 TOllplu tt l'n
gebildet.
Alle äuüercn Sohädeu dcs Baues erforderten zu ihrer
Ik~l'itil!uug langwi('('ig'e Arbi-itcn. die erst I!lO!) ahg,,-
~t~hlof;;;eu wurden. (:allz erm-iu-rt wurden der SOl'kt'1.
dip Gurt- ullIl H:Iuplg'e~jll1;;I" dit' kleineu Uiphel der
EllIporclI\'orbautl'n. dip ~Iaf.hn'rkc und Pfosten der
Sl'ItifTsf('n~t('r und t'inig'I'~ davon auch an den Chor-
f'enstoru. Femel' die Sohlhiinke. ein großer Teil de
. 'ord- und 'iitlpOrtale~ uud die beiden seitlichen Türme
vor dem Chor: die gauze Are.hit klur an den -1 Chor-
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~tr,ehl'l'~,.ilerll. dit o TI~I,,"lal"rll' uu.l \oll.liilldij: dito
- Chort ürnu-hr-n von Ihrer .\ 11. kr,l"ullg- :111. YOII IIt'r
~:I!1I1titrinn'rh/rndung- drr ~Iau,.m 111111311' der j:riil3tl '
r' ~11 aUt\I!"\I'echsrlt werden .
B!'i der Emrul'rllng- r!l'r Churt ürun-hvn l'rg-alo di t'
g-.,·nalll't'I' Ullt('r~lIehllng ilm-r fa. I g'a n7. vr-r« it tvrtr-n
~..orkra~llng-. daLl die rlrvi vorsprinjn-ndcn Ecken d"r
1!lJlf('t'klfen Türuulu-u durch Anschuitt» ,lI' , Hauplg-" -
:-Jnls"r()lJl p~ :.111 ~Ii. · ~Iall"rtl:il'h"n o!"l!alli!"l'h I...rau» -
\\'11l:hHl'/! und 111 dlf' :,!'r Form auch 1...11 h, ·rg-.·.I,·11t wur -
dr·lI. • PU 7.lIgt'fii l!l \\'f'rrl"11 IIlIlLllf'1I IIwhrf'Tt' sr-ithcr
ff'hl"II,dl' Til·rg-" . taln-n um] dl'T .\h ('hluLl der ~lill,·1 pit -
7.~·II. ZIIII~ ,'1'111117. v or H";!l'n lind •'l'hlll" 'lJIa~~rll r-r
hll'lt('1I 1"'ldp T ürnn-ln-n 11 111 I'r d"11I durdlhrodwnl'lI Hvlm
I'illr f1achl' . ' lf ' ind l' ('k l' auf Hippt'III"I",'n rul u-nrl. Iür d il'
früher nur vorlu-rvit cntk- An fit 7..' vurhandeu w arvn.
~~il Hiifok, icht auf dil' \·oll.liilldi;! dlll"l'hl!f'hildt'll'1l
.\ 11 , Irllll'iifTlIlllI/!1'1l d,'r T ürun -i...1I n.u-h dl'lJI 1l:ll'h. \1 d
I',hf' hL' 7.11111 HaUpI)!,. i in h"ralon'idlll·lI. f'1I1. ,·hlol.\ lIIall
; , ~ : h filr Eillfil/!ulIg- l'illt'r ~1:lß\I"rkhrii tllll l! \ Oll l'irH'1I1
rurllldll'lI 7.11111 :llId"rf'1I all dpr ( 'horfroll!. (Ihlll' dil'~"
Brii slllli/! IJlit Lallfg-alt/! lind HinlI" dahinl.'r \1 iird,' da,
( 'hordaf'h g-h·if'h..alll in di.· Tiir"11 d"r TilrllWl\I'1l I'ill 'I"
drtlllg-"11 "in. :1I ...h 10.011111"11 j,·t7.1 ,llIrl'l1 lI"rlllJlfiihrl'n
d"r Hilll1l'l1 durdl di" 'I ilrllll'l\I'lI hindllrch ,In dil', '"il"n -
frolllf'lI d"r I" irdll' .\hfalll"ohr,· allf d"r g-:tJl7."11 ('horfrolll
\'PrJlli ..d ..II \1 "rd"II. IIUrt'h Z\I"i rl'il'll \ ,'r7.i.. rt.' .I"tall
10."":'1'1 Ili"I.\1 didlf 11I'III'n dl'1I 'I iirnlf'h"l1 d:l . W", "r n:l('h
dl'n . \ hf:ll lrohr l'n. I IlIrl'h die ~la13\I·"rkhril. IUII/!. di" ill
.i,·U!'1I1 l"!'ld \\'!''''h ,!'/nd!' .\ l u..l"r 7."i;!l. "rh!ill :l1l1'h dip
( 'hor:-l'it,· dl 'r Kirt 'hp ('in l'n f'nl illt. l'hl rll Il öh I'ItZII\\;lI'h ,
al .. EI'.al7. fUr dil' \'t'rlort'IIP 1/ i1u' dllft·h "IraL\f'lI-
Erhiihllllg-f'II.
J':illc t1:lIIkhaft · .\lIf;!alH' filr d"11 lIilolh:lI... r hol d il'
BpkriillUII)! '\('r \ il'r ('hor-. I r..I"'pfl'ilt'r IIlit fn 'i 11'111'11111'11
,"j 'u("(·n. Da . I'in c nllf f!l'm ~iltlii. lli l'lH·n I' fl' ih' r lIoeh
\'orhalld('1I1' 1.:1 m hohl' lIild\\,prk 10.0111111' \Ioh l a l.
.... illISOlI'· !!"d"111 I \1 I'rdl'lI: P:- . k ll l l' l'ill"l1 harll" 1'11
jll.'Ig'1'1I • ~allll ill ;.!"drulll!"lIt·1I \'I'rh. IIni .1'11 d:lr. dl' . "11
KIIII'I IIllt .. illf'lIl (;111'1 .. \ 1I1J1.llIlIlIlt IIl1d 01 .. , 1'11 I'f,j,.hl'
LfH'kl'lIhaal" 111 iI .'pilz.'r .\ Iiil z!' lH'tll'('kl \Iar: llir n 'ehlc
fI:lnd hif'/t f'illr d"rlll ' Kpllh '. di. 'lillk" " inl' lt "dl ild . P pr
.I:lrkl' \ 't 'rf:11I Ili'r Fil!lIr m:H'hl'· i1lrl' ETlU'II" r lln " 1101 -
\~·"~Idi;.!. 1I1ld 1.lIr Eq~ltiIZtlIlI! d"I" \ 'irrzahl IIl1d lIadl
, klZZ1'1I d , ,\ rd lil ..ktl'lI . dill' d .... ,'Ir' ßt'lIrl!. 'r Bild
hall"r /(il'd,,1 oIil' (;".lalll'lI \011 .folia. l,jol.OIl IIl1d
)Ia\'id. "da 1,\ alo di,' tark"11 IIPld"1I d", !t"11
Tl'sta11I!'1111'.. IIlit d"11 ,\ t '7. Pil'lH'II , dii ' . irh:lll d"11 Bit ...1
~lplI!'n I'rl!ahnll: .Jo.lla lIIil tipI' 1,:1117.." Ui'\"on mit tll'lIl
"~'h\\"f'rl lind dl'r 1'0 ' :I 11 11t·. IIl1d I>a\ 'id mit dl'r" 'hl.. IHll'r
du' horfrollt .'I'hlllikk"ll.
All d"r lIilrdlkht'1l \ orhallt· muLlt 11 ,1,,1' .litt,,1
pfo.Il'n, pin T"il df'r 11"/':"11 IIl1d • 'i , 1'111' )!:IIIZ pTlWlIl'rl
w rdl'lI. Ilil' V/'rhlt·lI.h/lI;.! d('r . l'i1r!ig'1'1l W;illd.· \1 ar
tIu1"1'h .\ 11. piIZ,'II \'ölli)! vvr.lurhou. UIII wil'tll'r dill' ;.!Ia t1l'
F)ikhl' zu I'rh:t1II'II. \\ 11 rd "11 di .. alt ..n (Juadpr zurück
g-":Hh('ill'l: durch einen lr-ichten Krhliiherg-ang' 111
K. mpferhi IIt' \1 urd .. dil' ulu-n- ;!ul erhaltene FWeht' wie-
tlpr ..rreirht . Dil' nir-h-n-n Hanksockel. dip EI'k.':iu1t'lll·n
und ein Teil UI'. inucrvn l'ort al... . ind I'hl'nfalb neu.
.\ m . 'iid"orl:ll wurd.. dip , p;ili'n' iiußl'rl' .\h.'ehlllU-
\\ aud nir-ht \1 i.·dl·r Ilf'r",' 11'111. -undvrn di frOhrrt'
HIIIIIIIHIg't'n -( ll'fTn11 II;.!: dil' HI'. tl' dl'~ I'ill, I frei )!parhl'itl'-
1"11 A.I\I «rk .... am inneren l'orralh0l!plI hliehcu in ihrem
Zu , tand erhalt ..n. 111 zwei ·..irlirhr-n Vlaehl)(II!"lllli~('It('1I
tlf'r Vorhalk- wurden ZIIr \II'lI('n Vr-rhlendurur dit' auf
gdlllllll'll"1I BrUI'k, tüekr- nlu-r (irahpl: t ten mit l)('nlllz l
lind I'infadlf' , 'll'inh:inkt d,t\ or :lufg'" 11'111. Der ZUI!:tIl;!
ZUIII I/ ..izkelh-r IIIUß'" I'ill" \'1'1H'rdadlllll ' habr-n. dil' al~
tlal'!l\' Zi,·""ldaeh auf ..invr kurzen . ':lull' lind Kon:<olt'lI
ruhend in dvr Eckl' Z\I i , chen KiTt'11f' 1111 I. 'akri ..lt'i 11 ..11
:wg-dii 'I UIIO mi t eine m it tcr :Ih;.!,'. I'hlo, en U ..\tll'h
da r,·j 'lw l.all'T11l'lIl!l'h!lu .. alll ( 'h or ulld dil':'l'. ~elh t.
,·h'·II.o dip \ ,. (rronl III·dmfl"1l 1I111"r !l,'riick. it'hI ig llll;!
d.'r i,rllil'hl'n ·,·rh.llllli ,,, drilll!"nd "ilI" _ ·dtUlz"~. ,0-
tlal3 f'in , 0 11 1 g-"rn ..nlhf'hr!f'. Ei , "lI)!iltl'r dif' ," :'11'11111'
df'r Kin'lw IIJ1l. dtlidll.
Ila 111'111' 11:II'h d,'r Kin-lu 1..011111 .. \1 "g"'11 . ,-illI'
.\ 11 . •-hlll 1' . an tl"11 \'orhal1d"I1"1I Turm IIkill i1olll'r ,11"
da . ah~"hrodwlI" \I\·rt I1'11. j ..dol'h li.-/J idl iil"'r ,kill
('hoT\ or, I'rllll:! h'il'ht .'ill . I,·il., \\'alrlldaeh prridll'·II.
aU"h LI da 1l:luptdadl ilhl'r d"11 dn'i ...·hirT.·II ..tl'il
;.!'·/!I'II dil' (1.1\1:\IId ahg"'\ alJllt. I'JIl die \\'irkul1g' Ikr
l/aul'l.l'1l:1l1 ..iI.' d"r Kin'I,,· im Hl'idllllJll IIl1d ill drr
lI iih. ' 7.11 \'('r , Uirkl'II. will'1l. I ill"'r d"r \\'ahll , pilz,' 1I0('h
.'il1 TiirJlll'hel1 .'JIlpor. IIlil dplI ( 'hor-ErkerJI i!1"il-h:<:t1l1
l' illf' II /)n ·i 10. I:{II r hi Idf'lHI. Pif' 1/olz J..OI1 lru k t iOll d jl'~':"
P;((-hn'ilf'r i.1 alll I'LI'TIl"1I /ladl. Whl h..r,·.lil!t. dll'
ITrilßf'n'11 Zil'rforlllt'1I IIl1d die Tif'rl!.·.lalll'lI:tn d"11 Eck"11
: ' IIrd, '" all . 11017. )!" dlllilzl lI11d wif' dil' ;':':1117.1' .\11131'11
11 '11'1]1' dl' TiirJlldH'l1 . lJIil BI..i i/1t1·r7.0g-f'lI. /li,' Kalll"11
, - . I' \, U 'rk l"1i1l1l111"'11 d.'rlI11d Kr,·lIzltllll1 ... 11 0\\11" 11' • Ilw ll ' - r;
olT"U'-1I I O~I'II illd all ,tllrkl'JIl H1"i 1IIId mil EI:-"11 ah '
I!". t ..if. d r rlurehiJ <,1I .. n I!l'arl,.. it.·l'· Knallf I. t. :III~
Kupf,'r, 111 dl'r ,ehrni",It·j TIlf'l1 .1..l'kri\I1~IIIg' 'Ii:r h ~~
'
,ilZf' df'utPl ,fi.' \'rr"oldl' te ,. ur:;lenkron c .l\I f dl
• t' I . 1 l·iin,,·
1" 'r7. o " liehl' (;rllft hin . all f d.'r hö H'r ra " t'nu r/l '1 11
' t' 'h ' . . Z . 'i H '1 I"1'111'11 pit z!' ('h\\' hl d if' /)oTlH'lIkrolw( 1'1:,11. ,\\1 I/olz-
L11I'k. 11 "it~"11 : IIf j,'dl'r I):"'h I'ill': di.· jf'hlltart'lI lr-
. I' 1 I t'r (111 t' tlll1l)l,'i],' h 110 11 HI lOh r7.II~. '" ,a"11 . I wj"
rot 11' If rh mllt Irkh IIl1d di,' .\h,f,·eklll1g'l'lI: I!" 111
'111, hlorif'1'1I 11al'htl:lt-h"11 dl'r Kirdll' Inil rhl'lIl1..'ch'l' ,
.... I' "1 I 11' I .'1
, '11 'I"','r d,'111 1'11 g'l·d...·kt. I' iir ,li,' .\1'1' 1111'/\ 111' I' (
,t . I" " -I '11Kirrh, kallll'lI dll' r"t"11 •':tntl 11'1111' au" d"11 ,!11, 11
oll \ f'idl'lIlhal und 1 r 111..1'11. tf'il1 Il' fa l7.) ..0\\ 11' \'011
:\lilt"nlH'r' alll ~Iaill ZIIr [' IIdulI '. Hir dil' flii('h,'11
halll't. ii('hlidl n:{h I!I'II' "'111' .1 t Ti I in '-I" ,·i1i..t1I·IIl'"
Fllrlll'lI . ' hlllG rolg"l
------------ -
Inh 11 ' Ih' \1, an,IN ·Kir..h in ZW" iIJrfi,'k, \I 11 IId ihro'
\\' II'dl'rh"r'l 1111111' WOI -\!111. , Frort .,17.11111('. ) - Vrrmi."'lt"~.
, 'hronik
Ili'·T7.11 .-illl' lIil,II" 'il,,g-.'; IIj., \1" 'lId"r -1\ird... in ZII..i
10, 1I1'1..l'n 1111" ihn' \\ i.·oIl'l"l...r .·Ihtl ..... I!~J I 1\11 1.
\,;Ia d r D ul h n Bauzaltunll,a -;;;:-b. 11.. In B rlln. ,
!'Or die R daktlon veranl orlUch: I. V. Frltz E I I n In B rll'l n,
Buchdruck i Qu tsv ch nck achllil. P. . W b I' In Ber n.
'0. 7ti.
ermi chte
lJ ul ehe Mu um liinch n. (li, J:i1.!t"tll, k ", ' 1)"111 -
('hen :\Iu !'1I1ll in :\lilnrh"11 . lIC'hl ..in ..11 1:11I11iJ,:" ;:lIt ..r
h:tlll'lu' s g't'llIlnd"I1" . E. 1'1111'1:1 I' ", . 11 :1 11 d " 11 t' h " " ,. r
,\ r rh i lu k 1111'. h"r:lIIsg'I'g""h"1I 11111 E. ""'lIl1ilJ . Ili, 11m.
\),0l1nl'lIt"11 IIn ,.... 1' Zdl l'hrirt, 1,'1"'11 '\;1 11 Illll'UI'h I~
. it7."II. I flrd"11 da 1I,'1It 1,11, ., 11 ..um zu J,:'rot!1 111 11:llIk, , I'
prli('hlell, WC'1I11 ,i,' illm "it,. ". IIall"hlll'h tirt,'n Otlt I" 7.11
angl'lIH's. pII"1l I'rr 'j, "11 iihr'rla 1'11 I Itrd.'II. Ili. '"'ztlJ:Iit'h'
,lill ..ilung' ·n w: r"n 1I11I11itl,'lhar an da (1"11 1'111' , 111 "11111.
MillIl'hplI, Z",·ihl"(I('k"II. Ir. l~ 7.11 ril'lIt"II.
I{ iin, tier in den parlamenlarl ehen Verlrelung
.\ 11 , Anlaß pilI" . III',ond"rt'n FilII" lIIußlell ' ir r. t 1.111 11.
oIaß ~jph 1II1t"r d,'n .litg-li,·d,·1'11 d,' (I, 11 I ,h, 11 H .. i t' 11
1 a J);" Iwo·1I 01"111 alll 21. J"I'hrlltll" 1!117 ,,1010(" "hlo PII"II
a IIIllidH'n ,rZ"ld'lli k, in I' i 11 7. i I! f' r K 11 11 I I I' (,\r
,·hit ..kt, .\falt'l'. Hililh:ulI'r, KIIII.IIr,·wrrltlt·r) 1II1/1 allt'h kf in
"rrtret"r d, 'r l\ulIstwis, wllwhaft ,,·rindl'!. O..r Rf'ich laI!
z!lhlt :1\17 ~lit,!!'Ji ..d('l'; Iiil'rvon , ilHI ii .1:llIdat!' ,·rh·(li!!l. -
Chronik.
hin Seehulell rUr Ilom, Ein" (·,i1wul ... d.· r"IUI "''''11 (,"nl"inol,
r""'H an .d i.' ilall'·lIi ... h" 1{"I~il'l'uIIK ""'rhitt I di.· Bltu ' l'I uhni zur
Alllageptnl'H ,' '' Ah a f ' ' n boi 0 lia. umdpn t1rpi IOntli nW
von Rom 1I1\('h 0ivitavPI'rhi ahZllkOrzl'1I untl HOUl tI n . phar n
:IH-4
DEUTSCHE BAUZEITUNG
51.JAHRG. N277. BERLIN, DEN 26. SEPTEMBER 1917.
Fiinfundzwanzig Jahre bayerische r Kanal verein .
n
- " I 1 ' I I' 1 f-'I 'I t " 11111' -1'1,,'11 \ 'ol"lrh"it"11 di, ' zlllliil'h~t d"11 x.. cll-11 11 di 'l" : lt Ztlll" · I (Ir la,"en:-,(' u-u a umu -r I (' I' ;':1' 11 11 f 'lI I runu- . ~ .' .. C dH,-h-h~l'iit p "I~ 1 , Ilt-z;-m],pl' 1 Hl Pllt\\i~k"!t,, "I-i. .h -r Durvhl ührbn rkvit g,'hd"1'1 ,ulII l ~I~p ~1~;~.'-,l'l'Jl ,; run •
I'rin« I.ud\\i~ \ Oll Bay ..l'Il . tl,'r jl'lzil!' ""'lIf. lag.PII :-:'p~,'I.l:lffell ha lu-n. auf ,lplI' U dlt H, <,I ~rlln .. jetzt
mit klla"",'n \\'011, U alt, I' klar umri "'-li "111 11 '-11 PI' al'h"II"Jl k.. uu.
\'pl'kellr, "oliti8..In-s ProgramIlI 'on 1!1' 01~..r Den Anstoß zur Cründunu '\'_" \ 'pl't-ill" gah Dr. Gott-
Tr..g- \\'l' ilt -. indem '-.1' ,li \, Xut w..ndijrkr-it lind fr'i"d Z iipf l. da mals :::'yndiku8 ~Ipr lI ..n~\el~k"lIln1l'r .zu Wiil'z -
d"11 \\" '!'! ,\1'" '\ II~ ]," II "8 dpr 1.':I~-"1'l8 ~-h' -I! lIa llpl\\'a s: l' r"tl'a ~,l plI l'lII'l!. jl'1zt Vnrt r, Rat im Hekhs-K ololllal amt. der' \(-.h .(' h~ 1I\
.].." .\Ialll". dvr Dunuu ulld ilrrvr \ erhllld lllll! ,h' s Lud\\'II!'" IIl.i ~..iuvr Iloklol'a rl ll-il mit Vurk r-hrsfrajn-n. da s ~Ialllgebipt
l iouu n .\lain -KallaJp" ZII «im-tu lpi. tllug-"fiihil!'-Jl (:rnß",'hiff 1,,'trdfPIHI. hdaLH h.. tIP.• ':lt'hd"1Il '-I' zunächst einen '('hiff-
f:lhl'l""'1'1! darl"g-t e IIl1 d ab Pr. tvu :-:chl'ill auf ,li"""1Il \\'I-;! fahl'l"" I-reill Iür Ma infruuk '11 hall e hihlvn wollen, trat er
dip FOI'1 8dZllIlg- der Kauali sieruujr dl''' .\lain~ ],j,. auf ha yp- im Einvernehmen mit dem ..Zentral -\' ere in fiir die' Hebung
l'i"l'lws n ,'hil,t a m'-glp. die allr-in Sl'i1011 von g-roßem \\\ '1'1. der deut schen Fluß- und Kau al -Schiltahrt in Berlin' im
Iür d il' wirt schaltli ehe Entwicklum; ..I\ayern~ sein \\ l'nl l', 1"1 iihjahr 1 (l~ mit oinr-m Aufruf hervor, 111'1' zur ßild,~ng'
D\'1I11 di\' bn vr-risr heu Ei"l'lIbahlll'1I ,lI unl,'-II .Iadu~l'h deli 1111- ,·illps Y\'r ..ins für .Ii,' 1Il'11\1l1g' (11'1' Fluß. lind Kanal- ' c!uC[.
lllit t,' lI""'''1I . \ II~(' l d ll J,\ a n d ~'11 1l1 11 -II I, .,' Illffahrt -\ " rk l'h,r 1'1' fahrt ;1I Ha ~' , -r ll :llIffordl'rt c. Il il' ::-::lI-lw fand Anklang, ,,~
h:0I1 " 1I 111101 dalll it f ü r 01" 11 \ ",.1 ..hr '" 11 01'1 11 n,," I\\..I"t~II 'h" ,lI hild,-t,· ,il' h l'i n \'orWlIlig'p, Komitr-r-, an rlesscn ~IJitze dip
1)"I1I,,('hlan.l d il- dri ng-,'nd "ii n ~ , 'I II ' II ~ \\ " )tr- I nahhang'l~kl'11 I lIiil'''-\'rul\'i~1t' r von \ \' iil'zhnr
tr
11 11 l ' .. b' · t ' i ' lId
' I "I '\' ·t ·1 I ' . I . ...' , ... I 1 nl'n erg S :l.I1( l'n. n
von d"11 lIalllll'n :11111'1'( -1' - , a,all'n . . , ~' I n 01 ('I. (( I' 1111- 11 am li, , 'n\'l'luhl'r IS():? fautl in J' iim l"-rg eine stark hl'sliehll'
hlll'h ~'I ' I Illp' all.l!1 ' 8~-hl:q!l'1I \~I 'lt1 ( ' n ,koune., \ 'l'I'"amnrInng' st.u t, anf der die Bildung des Vere ins he-
,uIP \ c r ~\' l l'k l J(' I,l1 l ng' du ' ~,I' ~ ( <( ' d : ~ u ~e n " hU'II. tI,n ' ~a - sl-hiossp n. Xiimhel'g' a b sp in ~itz g'ew;ihH wurde. Dpr \'1'1'-
tll:,III;':'l' ha ~pl'l sl'1te '.('rkehl':I III,1II81l'1' !·,n' lhr. .\'011 (1',:lIb ht'lm l' ill ol'~allisi"l'tt, ~il'h, Prinz 1.1Id\\'ig- iilJl'mahm das Protel; -
IIl1t ':iil'k , tl'ht. auf dll' h,ohell Kosl t'1I ~ tll' . \\'l'n.lg- a u"s ll'ht,,\'oll lorat. tipI' J. lIiirgl'rnll'is tl'r ,"Oll •'ii m 10..1';':- Dr. '"Oll f:. r h u h
ill 11 trI8I'haflltl'h( '1' 1I1 'zIt'hllll g' uml htll ~l l'h t lt l'h Ih's nOIl",lI' 1I'lIl'll\, ZIIIII \'OI'"iIZ"lIdl-1I /!\'wjthlt , • 'plwlI ihm " t'11iirt (kr~ ~ " i ll -.K a n : lI l' s . kaum lIliig-lil'h im ~Iilliol i ek all f ,1ie :-:rh\\'It:, :-:l'hl'if~filhl't,1' nph. B:l\~rat.. 1{"it'llsrat Ilr.. ,"on Hi/iJl'el. ~;e ­
I'I:-:k(-II tI\'r \\ a" sl'l'l" ' ''l'ha ffn ug-. \)1l'.- "r ,' ta l\(l l' unkt 111'' .\h- 1I"l'a ldll' , d \'1' )Ia"l'h.-hlhnk .\ ug·8burg--. iil'nbt'r;.r dt'm \ 01'-
lIist.,l's \\lInl\' Ila lllab au<'ll ,"on \\t'itl' I'l'1I un,1 tIl:"~ g-, -h "llIl\'1I ~ I a nd : ..it ,\ nl ll'd nn an. Er. t jl'tZt ist der riihrige lind 1'1'_
I\n'is(,11 Ba ~' l' rn s g't'1l'ilt. di,' ," 0 11 1 \n,ban tlPI' \\'a~~'-r- fol~'1'\'il'h,- \ 'ol'"ilzI'IH11' ans (;p""noh"itsriipk,,idll,'n zlIl'iiek-
"ll'al,\"1I kl'i,wr!l'i \'ol'tl'ih- I'l'lIart,'I"lI. ,\ \1,,1' tI ..r hi,-I' ZlIllI ~......>tl' lI..\1: \l1'~t1 ldl'!,-r I;,-~.'h!ift. Wh...'r trat I !Jil J) r. Zi\p~J
"r. tl'lI )lah ' iiffl'lll lil'h ill \ oll,,!, I'larh"it :11I"gl-~pf(J('I1l'nt, ill tli.. Pil'lI , t" tll-~ \·,'n -i',. ". die 1'1' l !IO:! mit ~~!m-.r T!itigkt'11
\·prk..lrr8{!1't!allk l' halt" (Io('h .\ uf"l'h" ll 1- 1'I'1'g'1 111.111 hat t".op! 1 im tll' ut:d wll KOI~~ulal"dH'll "t ,"Pflal~"chtt'.. I·II ~ Ihn. tr a t a lF
l\od( '11 I'orlwn-itl'l fiil' BI', tr phulIl!,' II . 11i('. aUF IJlwatpn Kl"I- (;I':,chHftsfiih1'l-r K, G. ~ t (' 1.1 er. Ins. dahm ::-yndlkll der
"li h"r ' t1 r~ , ' h ' - lI d . in :!~, jiihri l!l' r zidhewußter t~ud . t I'O~Z ll:lI11l"bkam nll' r zu lIa llau. elll . der dll'srs .\ mt 1I 0ch h('ut e
aUn I'-I'hl. ..hlii;.rl' ni..ht 1I:(('hla ~I'\llh-r .\ I'h,>i t. l'hht'ßhe h 1Il l1pkll'idet.'1i''',''~'1Il ,Iahr Hl'gil '1'IIlIg 111111 \ ' olk, \ pl t rl't llll;! in. lll'!1l eill- Ih -I' Vereitl ziilrlt l' hereit" hei ~I'ill l'r Griillllllllg' i.l:?j .\lit -1I~lltl;':- I '" . B,,~dJlIILl zll, alll lllpllfa Llt l'lI. filr dil' ' ,- r ~\'I rkhch ll ! l/! " lil',ll' r. dal'lIl1tl'r :?!l .\[ag-i. trat e IIIllI 1:1 Handelskammern.tllI - ~" ~ \ ('rk"hr~pro{!r:tm lll l _ '- ill "pil111m \'o llrn lmfa ll/! 1'1Il' ~'al'1t 1 !l7 "Plzll' die Bildllll g cinzpln I' Ort. gru ppe n ein. die
'l.IIt n't,pn. ". "... jpt zt allf 21 gl's t il'g'1' 11 j t. wiihr en tl die Zahl der . Iitglie drr~\ I"!II he l.I,~II':"- 1 1I 1 -,rf~l g au, '1t dl'llI p,'r~IlIlI\(-l.Il'I.1 I-:lllf,I,~tll iiher 2000 j,plr HI!t. )!it der , litg-liedprzahl wllch.en auch die
dl', JI-tzll!r n l\ olllg-:. dl'r llIllllpr wipdt'r a l dn rlfflge~ f lll'- )lit tl'1 11 ('1' " ('I'"in s, nam entlirh auch .I\lI'('11 heoputende Zu-
d,:rer all ('1' Br "t rehllllg'('U fill' dl'lI .\ II"ha ll d l'~ hayer l.( :IH'1l \\'1'11111111 "-1'11 \' on :-;t iitlten un d einze lneu f'pende n, für dir\\_a ~".l'r~tl'aßt'n ullll \'01' all,'m fiil' dip \ ' l'I'wirkh.ehulIg- sPIIIt-" Durl'hfiillfllllg he.leutcnd er technischer .\ ufga ben, vo r AllelllLIl'~!llIl /!Hplall (, s eilll!d rr ll' lI iH. ('ilI, il'11l-rlit' h ll1e ht ZII IlIIIl'r filr tli,' .\ lIsa rheit llng- pinps Entwnrff's fjir eine {!l'oßschiff -
",:ha lZl-lllh-r .\ ntc il zupl'kalllll \l'l'rdl'lI lllllß. wI'n n VO~ a l1,~' 1ll fa hrts filhil!t' ~[ a i n .J)n lla ll -Wll ~s p r " l ra LIt - . E, war mit die Plid ~ p dU~I -1r Iiell Wpltkri('/!' I!l'sl'lraff'-IH'11 1" :~ OIHlen ' n. \ e rha lt- ~litt l'lll miigli('h. für ,li ese Zweck l' eilll'll ,\ lIfw:tlld von
IIIHse: 111 (1t'1ll Hi,' dip \'0111' 1I1'111'1Itllllg- 1'1111'1' Hhelll:Pona ~l - :?50000 .\1. zu hestrrit en. P\lI'l'h t'rs t 7.wallfT~O e, dann
V('l'hllldulI g klar (-l'kl'lIl1l'lI IIlId a1l, dl'r allfallg !Ib PII.1l' r~lll J'('{!l'lmii/.\i;.rn VPfiiffl'ntlil'hllngen slI('hte der Yer el1l VOll An-ha ,\ ' l'ri ~l 'h, - Ang"IIW' IIIlt'it ),phalllkll l'n Fr:q!l' . <'tIlt' \I'!chtl{!e fall/! an. die ()"ffelltlil'hk('it iih('r 8l'in" Be trphllng'l'n lind
I,phl'lIsfra ;.:-1' dt'~ nl'lItSl'ht'1I H,'il-ht' \\,pnlt'n JwLh'lI. elll ellt - .\ rl lpilpn ZlI lllll errkhtl'll. ,pit 1!l15dun'h IJt'~()JIl I<, l'c Vel'pill~­sl- Itl' i d " nd t'~ \\'ort lIIit~t'HPI'OI'I1l'1I hal"'lI. so llarf L! ~Jt'h d"111 .\Iittl'illlngl'n in IId lform, Zllhlreich ,ind außerdem Ihe
.. \' I' r t' i 11 Z II I' 11 p ], II 11 (! d I- I' Jo' IllLl · II n tl Kali al - ~olllll'l'\'l-riirr"lIlli('hllngen wirt"rhaft!il'her Art und vor all e\l1
:-: " Ir i r f a h I' 1 i n B a ~' I' !' 11 .... . "piil,,-r k lII'7.\\:' -(! al8 ..Ba y " \ Oll B(-dl'lIl lInl! spine (!l'oL~en Ie('hniHrh~n Arbei~clI , die, al.
I' i : l' h I- I' I' a 11 al\' l' 1''' ln - l" 'zt' lI'llllPl. l-tIl I!allz IIl 'soll - Ilt-lIk:l'hrift,," \IIil n'i('Ill'\II Planmat f'nal ('r:ell1cne n StilI!.
dt'r, , I- hll pnl il'/!t'lIdl', \" '101 i ~ -lI "t :)I ~I, ,ll il',"1' 1lI Erff~ f,,'l;'~'~"- 1l"\11 \ 't'rt'in silltl la 11"1' .Ja111'1 - in ~<,inpn Rpst rrlJ1lngcn
,,('lu'it')"' 11 11 t''''\' -II infol l!" S('III" 1' :' _1 Ja hn;.:-p n .\ u :ll l ,' p '- 1,'1 Itäll ('hlnl "l'n I;iehl NtlJ'll't geltli pben hnge ~ino seinrI \\ ' 1 1'1 f" I' "I '1I-!ft!ieh(' B,',l clltlln" lW SI', ' I ' <, - , ..., •lIll( t'r 'I'ar lei 111', I It' " .11 , ( , . , I' Jr 1 " I \\" ,jt fTeh endpn PUhlt- I!pmd e7,l1 als 1 toplen I, tracht et wor-1'lIt l'\'I)t'hllll'lI" lInol S"\II"I' IIUt gl'oß" 1I t-lg'pllt 11 . Ift p n ( llll I ..
;) !i
101 11 fT •o . .! I•) \ ' , I' , 11 id.. [I .. UI " .. 11.111 1 1111 " Wil.
I I NI:l. , 1:111 11, tl. 1 I(HI~I.. '. t'NI 11 I,
Kanali · i.' rllllg' . de. ) lain. von Ballllol>rj! l,i- .\ charr~llbllrg'.
Tr-chnisch « Bp,lpnk"1I g'Pg'I'1I dplI ,\11 hall dl" alt ..n Kanale
1111.1 11 irt ('haftlichl' (;rilnd., vr-ruuln ßtvu Fnber auch für
pin" alld"rp Linivnl ührunjr dr-r K " 11 a I "I" 10 i 11 d 11 11 "
ü 10,' I' " ii I" n 10,' I' ~ 11 a I: h .. I " I' 1'" I' I! a. P. die, au ch er-
tr-ilte. (; ell, 'hllli "lIng- zur .\ IIr 1,'lIl1ug' e illl' Plane zu "I'
hitt eu, 1I11l~ollld7r al di.' ,, ' Lini enf ührtnur die /!lIte )lI\gli<'h
k..it «im-r Fortsetzung der \\'a '1'1' t raß« na ch . liiIlCh,," "0
\\ ir- nach ,\11",10111" l.ot IIl1d dip lleru nz ir-hunjr I'ille. T..il, ':
,I" I.""h\\ a . ~"r ' zur :'I'..isumr der ;,('hl'iI ..lh.l1IUII!! dc Ka-
unle «rh -i..ht"rl. F ür lli."I' Liuil'llrilhrullg \'0 11 Xürnl ...r/!
ülu-r llil' alt" 1-'" , a t a rolina 1111.1 P01l1l.1,>ill na ..h --lpI'lwrg-.
I ür di,' rah, 'r I"" nndcr: ('illg'I'lrt'I"n i, I. haI -il'h lo"kanlltlkh
di .. ha~'(,I"Lclll' I(,'/!i"rung- auch in ihn -r \'ol'1ag'(' von 1\.117
"lIb,'hi,',,,,". ;, ('in c Arbeitr-n 11 UI"II"II \'011 Fal ..-r in (,illl'I"
IJPllk , ('11/ ift v, .1. 1!IO:I~ lIipd ll"l!"It'lrl. EI" unu-r 'lI'h'" hi«
a uch di p Fl"a" ,' ', Oll .\ " k ii I' zu 11 :.::' 1 i 11 i " 11 . d i I' d i .'
I a I' k I' 11 )1~I i 11 k I' ii 111 milli g-" 11 a 1, "h 1l" i dl ' 11 IIl1d
illl 1111 .. 1" '- , I' oll " Ihm lIg-allg,\'(' rk,' 1I 1'1 - ;111 ,ie'h " 1'\ \ ill , "hl
\ an'll. k01l1l1l1 a l,,' r "'hon ZII d"r :'1..111111 ,:. di,' alwll 11 i..d n
ill ,!t '1' j" I,i:':-"1I H" ,:i "11IIIg- . Ill'lag-" z1Im .\11, d l"lIl'k kOIlIlIl' .
da 1,\ di, ' \'o l l"il .. ,li,' "I' \l.kllJ'ZIIIIj!I'1I d i, . ' a(' ht ('i l,' 11 it-II I
ill,, 'I'\\ i"!!1'1I IIl1d daLI ,li" "',11\ il'l'igk"il"11 lIa,.) I" '1I Inil 01 ,,1'
(; l" iil.11 dn :,, ·hilf. lrd:1 Li.,.
Pi l' 11 111,'1" r:t1" ,I" I.l'ilU IIg- ,hm'II .!.:,IIIIIII"1I \rh"it"11 .I"
'1I'('! lIi dlt'lI ,\1111" .I",
\ "n·ill, illd .1.'11111
a'"' 1111,,10 lIi"hl ahg,
"110 ,,",Ilal ill !.:','hllil
IIl1l'h di,' ( '111"1" I,, ' hllll;':
.I" \ 11 , 10 a 111 ' .I I' I"
1111 11 all Z 11 I i 111 ' 111
I ; I' 11 U, l'lli rr., h I' I.
11 I'!! \ oll r 1,1 h I ' i 11
10 I I ' 1111 a 11 r 11 ;1 I' 1
1111.1 l,j I'a , :11' 111
11. I. rro,j,'hi "h' 11
4 I ""117." all" .1 I t . .
111 ... 1' di. ' ,'ill" 'l"II"
"hrifl \1111 ( \111,-•• \ \I ~ '
d ,IIIL ):'ihl : I 1",1 "'1
,'" I \ rh "ill'lI I"al,, 'r
11"11'11 ,ill )-'lIl1d:III1"1I
I d "'I k .I. ha.\ ,'ri
,'11'11 I' :lIIal \ "Ieill ,
1111.1 11 111'.11 '11 al ll' h al.
-oklll" \'011 der IIaY" ri
"111'11 H" l!il'rllll ;': 1"'1
ihn'n jt·l'l.i::t'll f'i:":"JlI'11
J'I;i 111'11 1"'11 "1"11'1 .
I I, I i I' I - •. " a I I
11,' h I '" 1'1 I "1/1 , 'I'
1' ,1 \ "I"i ,'Ilt 11 I ; 1"11 LI
" I1 i rr I h I' I - :- l I" a LI •.
i 1 '11 111 I ;,,_dliirl riill
1'0'1' .I" , Kall:lh·.'r "i ll-
r . I, . '1 ,,11 ., I' ill ,·ilwr
1'111 'I (·hi,".'"""
- -- 1"111 ,·Il.if l I"hll f·ht.'
Die Ale . anders -Kirche in Z\ \eihrUcken lind ihre \\ i derh r 1 lIunK tqO~ - lQ11. .. . 1 11- 11. 111 d," III If r "li
1""" ' 11.1 11 11'II~t"\ il', 1'11
,\rl' hil,' kl: 1 ./l oll l' i ll ill (;1101 .. 1"1'::':1111 Hhf'llI. ~. I".I \ 111 ,1 oIor "oI' .. hl ll b "l' ,r ,,11"1'1" \ Ird. daL, di. ' \\11'1
11'" d ,II1I1 "ill i' " " 1'lItlk hl' ri',rd.,-
1":; 1I',~f.1 ~i;:~;: I' '1'.'''\' ' ::1.\::':: 11 .I 11 rdll "i I 1I11 ~ f :~h il!" \ra -"'.I"~I ra U,'II
zlIlI:ll'h I rr, 'i. ' Bahll fllr .1" 11 \ ' '' I" k" hr 11 111 d"l1 H1~ " l lI l a l ~d " lI
1; 11 01 d, 11 .' nnl" ',,h :ifl' n a lll H1 w ill )2'" ('ha HI'1I \ Ir,\. , a.l'h
d" 1II (I I,'n ZII Iw, l" hl z wa r "in ukl",r \rl':;' a,~I"r , h",r
ind,' Zoll. I'h ra IIkl'lI. di,' mlkr nOl"lllall'n \ t' rh,IHm 1'11
ka lIllI ZII 1", I'ilig-"" ,,, ill \ iirtlt 'lI, di l' pi lI,' I:nl\\ i('kllllll! IWIII -
III, 'n . Hi, 'r 11 inl allt 'r \ il,1I1'i ('ht ill ZlIkllnrt BI !fl "III!I!"II.
\\ il il' ill tipI' <lnr('h ,Ii, ' ,'01 1I 11 ,1 ,l it L, 'III"\'11 d.'~ ".I'ltk .....g-,·
\'I'ra nlaUl l'n I ; riill<l llllg- d,'r ..1 )"111 "li 111' Il'rfl 'll'IlI ch -lIl1g-a
ri~(' h.'n , \\'il l ' I' h a rl ' \· I' r ll: ll l1 il', " ZlI Tal!l lrl'l"II . 1111 11 :In 1~1' 1 "'1I
tI,'r Kallah I'r, 'ill 1I,"lwf"'n ,\ nl ' il lIilllllll. I,.r~olg' !II ' , .l'hlt'~I, '"
... in. \\I'nll :lIlt'h dil ' ZII iil,,'r\\ i111 it'1I' (.'n :-('h\\ " 'I"Ij.!:k"lt"1I
g II1LI,' . ill'\. ., ", ... I , ' ,) \' ,
111"" IIlrl. ..!tartlll'lwlI I ""'1' 1II"1I11~'1I r-" "n , ,'II' 1 'I'
\ "1 rallla , , nll l!. l'1"II" 1I 1 cli.' Frag., ZII pl"hfl'n. oll 1111'111 d""h
dun'lI .\ IIk iirz llllg'. lillit 11 J,:"'j.!:"IIi1' ..' r tlI'III .l! ro~I' " I,UIWI 'I! :1I.l r
.1,,1' )Iaill\\a "I' traU" "i ' Balllllf'l"l! . 1'111 \ orll 'll IUr cl...
H"IIta"ililiit cl"1" ~laill POlIall (;roß, ('hlffahrt , I ra LlI' g " woll
111'11 11 "l"cll'lI kOIlIl" . j'.i llPI' i. .J. I!llll 1!"):'t'h"1I1'1I ,\ III"t 'j!III1F
.I." )Iilli~l. -Hall' , Hl'fl. 1'.1 folj.!: ,'ncl \\1I1"t.h' tll' . ~I'II 1'.lall. cllt'
, I:icll" . 1t1lIt'h"l1 IIl1d \1Ig-, "url! cllln 'lI 1'1111 I ,rll U ..hlrrahl"l~
,' l ra [I" lIIil tipI' 110 11 :111 lrl'!!l'lI lil"' 1 \1111 ,' I" PI" r~. 111 11 cl"111
rlcu. Er st ehr allmii hlirh hat er für seine All cha 1I UII "C11
Iesten 1I0d"lI l!CWOIIIII'II. hier und da auf EillZ!'Ig-,'hit'\l'n
durch lla f (, lIa ll l a ~ I ' n . Flußveruesscruugcn n 11'. El"foll!" "I"
n-icht . AL eine Il a llpla llfg-a lll' haI "I" alu -r VOll .\ lIfa ng- an
dip Förderung der ::, ..h:,rrllllg' eine r Rhein -Donnu -Wn "I"
,traLl" Iür rlr-n (;roU,..hirrahl"1. verkehr lx-trn ..ht--t, \\ "II"i
schun Irühzcit ig' auf di e \'erhillllllllg- cll'~ )Iaill nach , '01"11"11
ZIII" \\'I'~I'I" und EI"I'. nar-h ::'ii,11'1I uuf clie \' l'rliillg'l'rlllll! .I."
Kanale~ na1'1 1 ) (iill('/lI'n IIn.1 .\II;..:,lIul";": 11 11 tI auf dir- \' I'rhin -
dun g tll'r Donau mit tI"11I BOtl"II,1'1' al. I'iil"r anzlI,ln'I" 'IHI.~
Erwr-itr-runjr Irinl!l'wip. r-n wurde. Ein. Vr-rhiruhnur di-r Pfalz
mit dl'lII 1'1. aß -lotluingis..Irl'1I 111111 damit d"111 Iranz ö: ischr-u
Kuun lru-tz v,'n'olbliiJl(Ii~l e dip,I" Wl'ilall,~,'halll 'II<1., \\'a" 1'1'
" ru ßcu -Prozru uun . das svhuu a IIf dr-r Ha upt ver. alllllllllng-
in )!iillrh"11 1 !I:l \'011 I' rill Z LlIIlwi;..: «nt wick ..lt \\(1"(1'11 i-t ,
\ral' ,': .\ lIfa ng', 11111" clip ,\l " i..ht d, '~ Vr-n-ins, dil' wirt
"'haftli"h,' :'I'il, ' dl 'r I'liilll' ZII "l"iil"ll 'l'Il IlIId ZII IIl1tl'l"II,'I" 'II.
lIiihl'l'nti 1'1" dil' 1I f'~('harflll l l! d"1" tl'I'hllb"h"1I (:l'IIndlal!l'lI
111' I \ ' I:ill" ~,'II J,t ab .\ lIrg'a h,' d, " ,";ta a l l" 1,..tn,, 'hl,'I". '0
IlIlIb~" "I" ,i(·h . III1l ~I'ill" ZII','('kl' ZII fiinl"rn , h"l"l'it, I \1,
'l.111' Eill l'il'ht uug' ..ill"~ .. ig','u " 11 t"" h n i ~ " h "11 .\ 111 I " ,
"llt ~('hlit'i.I"II. lIa(,llIlt' lli a ll,' "'illI' .\ lIl l"iig-" lind .\ nn ',!.:' IIIIg-I' 1I
allf Eill~t,'IIl1ng- \"1/1 j littl'ln ill d"l1 ,"; l a: l l~ hall~ha lt ZlIr \ '01"
lIahllll' dt 'r t (' ..hlli ~ch "11 \ 'orad" ' it"11 fiir da ~ 111,11:111 )I :ti u
Kallal -l'l'oj "kt Irot z z.T. wohlw ol il'n d"I"I·nt"r -liit zlIlI!.:'dlll" ,11
dil ' HI';.,d"I'II1IJ,:' IIl1d Billi"lIl1j.!: oIl1 n 'lI di" I :11111'" I' d. I" H, /l'h
..I . I I I r- I' I" \tot \ " ,, 'fit ( ' alll \\Ijl( t'r llJ tpn g-lattt'lI & t ill 111 I all1l1l l " • ~
01'11111'\"11 I!" , ,.)1I 'il, " I 11 an 'lI I ) ,
ZIII' I.eitllll " dl ' t", 'III;i "hl'lI \ml " 01", \ "''1'111'. ZII
d"':1'1I ,\ rI"' it,,; dip He "i"nlllj.!: ,' ta a l. l,,'a ml" 1" 'III"~all l ~lt "
IImd,' am 1. .1:1I11Iar 1 H\17IPr damalig'" lIallalllllll ,llIlI. J,' IZII!'
) (iIlLlI'riatl"al \011 11 1'11 , "11,,, l"lI1. lli"\lIf!!ah,n. d" I"I '1I
Ui~lIl1g' ihm Zllll:\ooh, I nh"I"II":I/!"1I \\111'.1". \ al" ,lil' 1 11 I" I:
, 11,' h 11 11 I! • 0 h l', ii h .' I' 11 a u " I mo/! I j "h , " I •
zlIi , ,'h"l1 Ilouall ulld ~I a i ll ,illl' \ 'a ""I" ,II":d l ,'
h I' I' Z 11 • I " 1I" 11 • d i " d "11 11" 11 .' 11 " n r 0 I' d I' r 11 11 g- I' n
a 1I " i 11 " r: I' 11 1,1 ~ " h i fra h I" t i{,'" h 11 11 11 ;; t I' a I! I'. a ll f
11' " I r h ,'m W (' g- I' rI i I' ~ g" " \' h f' h r n k ii /l /l" Illl tl
11 I' I I' h " s d i,' J' 0' t " 11 ~ I' i 11 \I' ii I' d .. 11. ZIIII:!t'h I 111'>\.
11111" dil' lIall, ' lieg"lId, ' Fra;..:" ,h ', 1'/JII,all"H d,' L I1 ~ 1 \ ir! ~i'
lIalt 'H 11 111 " I'Hll1'ht IIl1 d all l >\,,1' 1I ~ III'I V , ' r ~ H IIIl Il I I1 I1 ' I. ,I, I.! 111
1<011111 " 1I" II ~ ,,1 I,,'n ·i( IIlitl ,' il" Il. da LI l ll , j AIIW"lIdulI g- \ ou
" ..h"11 I'rk('11 all heide'lI End"l1 ,h 'l' ~,'llI'il ..lhaltulIg mit 1:1'
fiill :luf"11 \'011 50--üO '" " iihl' "ill wJtohpr ['Illhau III i1/!IiI 'II
" i. uud "I" klllllll(' fiir di " ~l n'l'kl' K, 'III/'bll Fiil"lh I,, 'n'it ~
..il"'11 Eilt 11 I1 rr vllr l"g"'II, ""lIs,,1 11 urdl' d:lllll aher im Fr iih
jahl" 1\100 1.\11' L,'ilUl1g' d, ', , la a l li..I...11 h~dl"ol,'('h/li ., 'I", "
lIill'o: 1"'l"uf"II. all , ,,illl' .'1, ,111 ' Il"al d, 'r da 11111 Ii):', ' lIall :lllll
mallll l~dl1al"d Fa h .. 1'. jl'l zl ,'1" '11 all )lilli.l ..rialrat. dl'l
dl'lI Enl wllt'f dp s Kanal . \ u ~ha ll "~ filr di .. :'Irc..k" \"011 Vilrlh
lIach H:llllhl'rg rortfUhl"l u/ld "in"/l 1'1 :111 auf teilt" ritl" di, '
Ellllpunkt der Fnher'schcn Linie zu verhinden und von 110rt
a~lf miiglirhsl kurzem \\"rg einen An, chluß nach dem Rhein
hin zu suchen, einem nr-ucn technischen Amt des Y"n'ills,
an dessen Spitze Heg.-BlIIstr. Theodor (:ehhardl trat. zur
1~\II"~llarhrit überwiesen, Das Ergebnis war eillr vom Ver-
orn J. .I, HII;l hrrausgegehellt' Deukschrift ' ). in welcher Ah-
kiirzllll/:slillirll von ::'trpperg über 'l'rcuehrlinzcn mit An-
sehllll,\ an d('11 Main bei Oehscnfurt-.\Iarktl.rcit. und hoi
Bl'ttingell-Krellzwertheilll untersucht werden, Ein über -
zrllgendcr •'aehweis fiir die I!rößprp \Yirtschaftliehkeit die-
ser Abkürzungsliniun gegpniihrr dem natürlichen Wnssr-r-
\\'I'I! a uf drm .\Iaill kontu ah,'r auch jl'tzt nicht erbracht
worden.
Damit wurr-n dir erußen .\rhritl'n des Bnvoriscln-n
Kanal\'rrpillS zur ' ~ I ' ha frll n O' der (;rllnrll:l"en fiir' dir- Hr-
'I I'" I'"IIrtl'l ung" de..: ha~'pr, C:rnllSI'hiffahrts-Fragp zuniichst ahgl'-
sl'hloSSI'Il. SIr sind nicht unisonst gl'lt'istl'l wor.k-n. f)j,'
den. daß ihre Beendigung i. .J. HI18 erwartet werden darf,
Der Weltkrieg warf ein neue Licht auf die Bodeuturur
dpr \\'a , serstraßen. .\lil Entschiedunhr-u trat der Verein da-
Iür ein, daß D e u I SI' h l a n d i n Z 11 k u n f t sei n o 11
a u ß o I'e 11 I' 0 P ä i s (' h I' 11 Ver k h I' 11 ich tau f d i v
Wes II i I' hell \\' a s s I' I' w e I! e be e h r ä n k end H I' f 1',
ZlIgleieh wurde betont. daß der Ausbau rlor Main-Donau-
Wasserstral\e im Interesse des deut schcn Wirtsehnftsleheus
eine der wichtigsten A utgaben des D rutscheu Reichos sei,
Wurde diese Frage hisher als pine hayerische .\ng'plcgpnheit
lu-trachtet. so brach sich nunmehr sowohl bei 11.,1' hn ye-
rischen HegipI'Illlg wie im Landtag die .\nsehallullg Bahu.
daß. Angesichte der lntr-ro sen Ilps Hpiehp~ an (Ii,esem'plall.
auch Zuschüsse vom Reich zu erstreben soicn. DIP weiteren
Vorirängc teh en noch in frischer Erit~nl'nm!:', .\ m 81. .Ia-
nuar HI17 legte die l-aver. daatsrrg'I,crung d"m Lall,Ha::
d"n vorn Vr-rkchrsmir istorium l1('arhcltt'lpn I ;t,~"tz"llt wurf
I'rarr{r:llI,'Il-:'t\I fo,> im 1-:11I1'"1"'\1-(; "'1' hol!,
Die Alex;lI11lers·Kirche in ZlI'eihrlicken Uf1(\ ihre Wiederherstellung 1'104-1'111, Archin-k t : C', Dorlrill in God esh erg arn Rh ein.
\~':I:t\'lJII "~1 J)il'II~!1' <lps \'CI'I'ill' wurden 1:))2 \'011 der hnvr-r.
:->t ,1,ltHI'l'Ir!ertll1 '" 111 IICI' "01'1, , .. '\1' ' ,"'" ,Ig.' alll'rkallnt. 1Il .11'1' zun ächst~lllt~ I ,11lg-dol'll ert wurden Iür di" 1" 0 I' I' 'I Z 1111 Ir ,lI' r
. a I 11 k a n 'I I i ~ 'I e I' 11 11 ". \ ' 1I " \ elf
f I " "Oll all:lubIS .s'la -"11 ) 111''' ,:') , I' .I I 1'". \\ ,I 11 ent 1'111' elllgehClllle 'Ilter lI('hlln'" naeh
, ~'tr tl'" mise'hell IIl1d wirt. ehaftlil'hell ~eitc fiir ,U(; Fort -
~c zlIn" rllT " I 'ffl I IhilI''' :~Ifw:" " I' 11 Janllal' 1Il1lg' (es .\(ain · \'011 .\ scha ffl'll-
1'", 'I .11l~ Zlll!Psagt wlll'tle. Oal3 I'ill ~okhl'r Zpitraulll\'"rs rl'll' 11'11 1 ('I l' . . -ist h 'k'\1 . 1111 ,I I'. ... IR l'S, Zn tlll'SCIII erstt'n Erfol~t' kam.
, IIltheh zllJl:ll'hst 111 <I('n \'l'rkl'hr~llOlit i81'!1l'1I \ll'i ·
11 ~Il,III!I' v"rsl'llit'tll>IIIIl'it 1'11 1.Wist' h"l1 1'1'l'lIll ' 11'1I11d lia n :1'Il ;lIld.11,11 II ('111 1" 1 0(' 1 ' .
I "I' s ;1) 1.11 I 1'11I :->taat..n'rtra" iilwr IHe Fort~"tzulI"
, ('I ., >lIl1k'lI I" ff 1 I'" ...
I. ' . 1:1 ISIl'nllll! \'011 U eil lal'h hL ,\st'haffellblll'g g'l'
,OIllUlt'n W'II" I " I ' , k '1\ ' , 111 I Pli "I' IWIl'ng '1'IIell j,'n'l'iililiel llie I'rcu -t:,f:~' 1:,lIIf dpll1 Wegol' Zlll' Eillfiihrllng der ~;;:I'hiffailrtahl!ab('n
111 , !I' Ill'fahrllng dpr frpi"l1 Ströme falld. Die .\rheitl'lI auf
<11'1' • tn'eke lIaU:lII-.\d'h:lffenburg siml im lIed. t 1914 hc-
1!()III1PII IIUtI trotz tier K!'ipg's\'erhiiltllis8c so gefiirdert WOI' -
:!Ii. ~"ptemher ltJI7,
vor. tipI' die JliUe\ zu einem :I u ~ f ii h I' I ich I' 11 Eilt w 11 I' f
I ü r die ll e r s t. e l l u n g e i n o r Ul'ollsehiffahrt c -
~ t I' alle "0 n ,\ ' e h :I f f P 11b u r g h i s Z 11 I' R e i (' h s -
gr" 11 1." 11 n tel' haI b Pa 8 sau fonll'rtl"' ) IIl1d di" ,\ us,
fiihl'llllg'8ko~tl'll di,'se:; \\'assen\'!'gp~ auf I't\. (\:-'0 .\Iil\. .\1.
~l'h;itzt{' . .\Iil der tinanzipll"11 B,'t,'iligulIg' dl'~ Hei('hp~ wurd '
IlahPi hereits gen'ehnel. Der (;I"I'tzcnt wurf \\'llnl!' \'IJIl ll'i-
,\ton Kamml'rn 111'8 Landtages rasl'h im zll~limnll'nden
~inlle prll'digt. im Landtag eiuFlimmig'. in drr Kamml'r dpr
Iteil'hSl'iilt' /:l'I!I'n ,'illc ~tilllml'. J)l'1' Wl'rt ,1..1' ,'um Kanal-
\ 'l'reill fiir di('~,' Ellt~l'hli .. l\ulIg- g'"\..i,t,,t.'n "orarh..it"11
WU 1'1 I., tlahei so\\'ohl \'011 .\litl!lit'd.,1'II 'wider Kamlllt'rn wh,
auch \'11111 \'l'l'k('hr~lllillist"r Pr. ,'on ~ I' i d 11' i n in vollem
l'lIlfallg' aUl'l'kannt.
') " ..rgll'idlt· I )"I1I,, 'h, ' Ballz.. i l ll ll ~. ,J :t1.r~ , HIl~. :-" 'j 11.
.) "crglekhe die \\'icdcr;.;:tul' tier \'orlag ' in ihren Haupt
I'lIl1kt"1I in Ill'ut8t'h .. flallZl'itllllg' I!H7 . •' " , :?t. :-::, tol u, Ir.
11"r d' ·ut~l'Ilt· I:('il'IJ~11t1! . 1('111,' ~il'll auf (:l"IIud ('iu,'
\:ou ul\'hl"l'l'pn ~:artl'i'1I l-illg'('hraehtt'lI .\lItrag(', auf d'-I~
." 1: nrlpunkt zlIlIach:,1 111'1' UPIICllJlligllllg' pilll:r Beihilfe ZII
dl'lI I'lanungt ko ten fiir den Großschiffnhrt -WP" IIl1d stimm
Ir a m I:>..Mai I!Jl7 inr-r H'II drl' Hl'il'hsl'r"ipnll~g- auf (;l"IIlId
dp:, haveri: rhen Antrag es allf!!e rtellt r- n entsprechenden _'allJ -
Irag-~~orderlillg zum Stuatshaushalr zu. ,!ie . ich jedoch nicht
auf die haver. Pläue alk-In "1':'l'lJrijllkl,·. Eim- Heih e havor,
~I.ii,.ltc . dir pr IIß. Stiidt (· Frankfu rt :I. jl. 1111,1 jlaillz ' 1,,--
willigten ehPllfa lL Zusch üsse, alldert- 1'1J"illi:,l'Ill' F1tiidt p und
Industrie- lind Handel: kreis« \'I'rpfli"hh'll'lI sich l!!('i!·hfalb.
so-laß die I'lnnungskosten im Gl'~allltJJI'lral!r \'011 .> jlill. jl.
hald gp(\('l'kt waren . Durch kul. \ '('rordllullg vom ~!l..\I'ril
HI17 wunl« d ir- Erha uulIg' st.uu lichr-r ~I'hiffahl't~kaniil dr-m
\ "'l'k('lJr:'lIIi lli"teri llTlIs zug"Lpilt lind ei u Kau a l - Hauamt "1'-
:,('hafTplI. E:, eröffnen . ich a lu-r 1101'11 wpitl'rt' l 'vrspr-k Iiven . .\1Il
:!1. .\Iiil'z 1!)J7 "e. chloß der H,'ieh~ta;.!· auf .\lItra;.!' dc:, .\ "g"
ol'dnl'll'lI Bas:prlllallll lind (:1'110:':" '11 ..d ,. 11 H ,. i ,. h :' k a u z-
I ,. I' Z 11 ,. I':' 11 l' IJ eil. d i (' I' ,. 111 ' I' 11 a h UI ,. 01 ,. I' \\' a ~
,. 1' :' t I'a 1.1,. 11 gl' III ii ß .\ I' t. ·1 Z i f f. ~ d ,. I' H ,. il · " ~ \ " I'
fa :' :' U 11 g' a u f da s 11 I' i (' h 11 11 .I d i (' ~ " h a f f ilII "
,. i 11 ,':' J: ,. i ,. h Sa 111 t ,. s f i i I' d i ,. \ \' a , s (' I' ~ 1 I'a 1.1,. ~
i 11 d i I' \\ ' P gP zu 1(' i 1I' 11".
/)1'1' Ba I'pl';:"'h c Kallal\"f'l'pill " ell'adll l'! PS 111111 :11 ,'
' ~ ' i ! "' II~'U'" ulld " erlputlllll!"\""'" Aufgal,l'. 1I:\('h 01"111
h n.,-;.:- diP \'011 Ba.I·1'1'II 1'('rtrt'f"11('1I 1:i1l 1l1'1I: ('lJ iIT:llJ l'tslol iill'-
\\" 111'1' ZH fiil'd,'rn. ulld \\ i11 lJi'·17.11 ~" IIf'" jO'lzt oIi,' \ ' or h('-
H'illl l'I!"1I I",·ff'· II . j"do"'l lIi" hl illl ~illll" I'ill"~ I ' aillpf, '~
,:":I'g l'l1 dil' .\ 11 il·htt' ll. \\ j,. ~il' fi il' ,uIlI" ...· ~trl)ln;!. ·l.jPtf' "I'
~I,· III'II. :"lId"l'n illl . 'i lllll' "in,'s \11 /..:1 "i,' 1Il' . d"r YPI'. ('hit,t1,·
""11 \\' iills" h,· 111101 "hlt'l' Eilliglln;.!' allf ;':-"lIll'illsanlt'r ';I'III1t1
lag-.·. 11111 d:,~ gl'o'.I, · Zi, ·1 t1, .~ . \ II ~ I '; II Il'. " ill('. d'·IIt. ('111'11 IIl1d
IlIi't, -I"I;l'opii;" 'h l'lI \ra s"'rsl !'aß, ·n· . ' ,-(Z'" Zll ,-rrpi,'h'·II.
I )" .· i. I ill gl'ol.l'·11 Zii;.! (·11 "h ' (;, · ~ ,'hi ..ht t' d, ' 1' B il d ll ll ~.
Vermi chtes.
. Weihnil cht~-Liehe ' /{ahen fiir unsere Fli egertruppen "1'
1'111'-1 01,·1' I U ~ I II ' k t ol' d,,1' FIi"gt'l'tnll""'1I jl a jor . ·it'g-,,1'1. 111'1
.1""1 1" ' ~ ~ l lI oI " n ' lI lI il1 \\'" i... da 1.1. \ IlIm 'ud fiil' d il' f!It'bt,·u all
""rt'u \ \ a ff" lIg:llI lIug"'1I fiir dit O \\'illt"l'au .~tattllll" Ulltl au-
""1'1' (:a"l'lI di, ' j litt, '1 dUI'{'h (lpFt-rta <Y,' ulld .\ lIfl'lIf.- 1.:" 'lIl1'ill~:J111 I,,·, "haffl \1"1'11"11. di" F1i"g-"l'tl'ul'lH' für dil ' B" (:haffllll!!
. ': " '~I . 01';': " 11 111 11 1.1. (:" )'b ""lI o1 "1I \11'1'01"11 "1'1"""11 all oIi,'
' :I,·ht·. ;.!''' h' ' II -,\ htPiltllll! 01,·1' 111 " " kt ioll 01" 1' j· li'·I!" l'tl'lll'l "·II.
I hal'lott"lI hlll'g ·l: I ' o ~ t s "' )l" ' k k o ll t o : I:"rlill . ' 0. :l:!! I:"i:!: 11;111"
".01l~0: I lf'ut~l'IJ, ' Ballk, I lL'po~itf"'" "S: I' (l ;11 ( 'IJ:Irlol t t'III," I' ' .
....a\'lgll.I·I'latz H. \ \'ir ~"I"i""\"11 UI" di, ·. "111 .\ II Fl'llf ""'1;'
a 11. 11 . 1( ",1. ,..
.' achtril!:, :7.lIr BillIpolizeiordnllng fiir den Stadtl,reis
Berhn ,\'0111 t5. Allgnst 1897. I' o l i z ,· j \ "1'01'01 11 1I11!!
" " !" .:'l'oI;, ;\ III! II, I 1\)t 7 (1"'1 1'. (:1';111111 .01, '1' ,' 1,':01.1•. 1', 1'
I O l lz"I I'l'a~ It I"1I 1 \ "ll B" l'lill '·rlill.\t [ol""I,d,' \"'1'111'01111111":~ I. Fiir oIit ' dip (:I'iillihaln ~'ral.I'·"'IIJit d, '1' ,'Irall,' jl.
\"rl'/I""'lId"1I .,,~ ral.ll'lI • ' 1'. 1 1IIId ;! ill \ h,,,iltllll! .' I ,J,o. 11.,
l'allllll;'!.I' lalll·. ,.-1 fiil' "il' 1'1'0111",,1,, · 01, ·1' (:, ·lJiillol,· all 01"1
. 11: ,1.1,· ditO Fll tf"l'lIl1l1g ZI\ i "h"11 ,1"11 Ba llfll...lill illi. 11 111 01 \
;":l'lwlld.
~ 2. I. (;"1Jiillol,' oIiirf"1I all ;'. 01,·1' H"llIh"IIlI"1' :'Iral.\,'.
:-'-"1'01 . ,-it", ill "ill"r Liill;.!" \ "11 11 ''' . 1"11I . '('hllil l l' lIl1 kt lltit
dn, ·t ra ß,· ·I h .\lilpih/ll;.! XI all ;.! ' ·I'J' ,·IIII ' I. III1J' ill dll' I' Ti . f·'
Eilt II i,·kllln;.! 111101 \\' il'k.- a lllk,·it t1, ., Ba \ t'rbt'lll'lI -Kanalv"r-
"ilI, . di,' dil':l'r ~,'Ih t in ('ill"1' \ "1'I1t'h~1I'1I IIn,1 reich illn
-t riertvn ..(j,·oI" 11 k : c h I' i f t Z 11 III :!;; j ü h r i t: i n BI'-
t •• h P II ,11'. Ba y \' I' i . I' h t' 11 I' a na I \ t' I' I' i n s" «in
!:t'hI'1I11t'r 11I111 ruit 1"'fI,phlil!t"1Il ,tolz l'hildPl't.-
\11I :!. ,' cpt em"er d..1. hat -lnun in. ' iim 1wrl! eine :tll.
l la ~ eru . dl'lIl übrigen Deut. "hlalld lind : U' Oesterreich -
I:11 <Ya.m • tark besuchte J ubil äum» \ '"1' anunlung des Kaual -
\.t'fI'fllS .'ta tt;.!'p!undl'll. Der lang'jühl'ig' verdienstvolle \ ' 0 1"
..'ltZI-IU'" E z. DI'. von ~l·hllh. dl'r I"'i e inem Ausseheiden
J(·tZI ZIIIII Ehrf'Jl\ 01' ' it zl'ndl'lI Cm31111\ worden ist. der \ ' 1'1'
kl'llr .I!.ljni. .~I·r Pr. v o n ~eidl('ill , der seinerzeitig. er -t ..
~ 'I:~('haft rul~rer d,,~ \"'rpin. Ueh . OI,.·l{p/-,.- I{at P rof. Ir r.
Zopf!. B('rhll: 01 ..1' ii"l'r _Ba.1 or n m i t t e l e u ro p ä i s c h e
r~ 11 fg.ah 1'." 1'1111'11 ;':-.f'halt\'ollt'1I Vort rutr hielt. IIl1d s('hliI'L\-
!lC'h KOlli:::' Llld wII-' 'plh.1 wa rr-n di p l luupt ro.lm- r. 111
ihren .\ 11. Iührunsn-n ke hrte n ;ihlllit-he (:r llllol "l' oI :lIlk l'lI wiv-
01 ,-1'. wi« si p schon dil' (:Pdl'lI k, chrilt dt's \ '7. I'" ins v--rt rnt.
Il lIrt!,: dip. 'o t ll'pndig kl'i t lutont. allo KI'Jift" ZIlr Erfl'il'h ll ll~'
~l ... Zl,:!t. ZllsanllJlf'1l ZII fa,' : ell . klang- al", 1' alll'h t1 ie fp~t,·
ZII~ pr ICh~ lI"rall . , t1 "11 I' la n dpr IIr~priill<Ylil'h lIur zur
fr Clpt'l'1I II'Jr t~I'h:~ftl id" '11 Enl \\' i ~ khili" Ba\'"rns~i1I"l'leitet und~Iah(:r z lI;':-I'~('h lll ttp ll war a llf ol l'. "I~ I,,·.:olld l·rl' If( 'd ii r fll i ~ Sl "
fI" J1 1C' 1 ~t ZII fe!·IIt'I'. Z" it " 'rwil'klil' ht Z'I ,'phclI. nllil :d"'r ill
,' fllPr I' orlll . t111' fllrht alll'i ll Will \ ' or tpil Ha\'('I'1I.". "olld"rll
t1P~ ;.:-al'Z"'! J lt'III:('hlalld gt'r"idlt. .
'laLl oIl"sl' 1I " ITII UlIg ,it-h ill \ 011'- 111 )l a U,· " rfiilll' . 01 :111
t1t'!' gri',LI(·I'f' I :etlallkp dp, allgt'/Ilpill"11 . ' U IZf' II~ ill ZlIk llll[t
"PI a''''I~ " ..01"111 alJl(-1I I'prk"hr i'"lit i ('h"11 1'liillPII . \ 0 1' all"ln
01': 111 1\t'lll'rl'lI ,\11. hall 1111 01 oIt ·1' ,\ 11. nnl zu llg 01, ' 01 1'111 ",·11l'1I
\\ a.., pr traLIt'lIl1ptz" da . 1., illlloti \ I,ilol '-II fIl iig". da .. ' illd
Zu·l, -. all 01"1'1'11 \' ('1' \\ irkl il'h llilg all "'ill"llI 'I"i! Illitzllarl " i
t' ·II. " i,w 'WU" gl'oU" \ lIf!!a h" 01,· lIa\l'I'i . "''''11 Kall,, 1
""n·ill. :dll 1\ ird , . Fr. I,:.
bi. ZII :!.i 1Il . b. d, '1' ~I 1',,1:... 1 \1.Il'iIIlHg.'1 IIl1d dl 'l' (I- I ,·it.
""I t I'alk:! \I,t"iItJlI!! .'1 lIud d"r .', raßt· I h ,\ "It'ihillg' ' I
HUI' ill "i, ...r·1 i,·f.· I,i zu :?/llIl, ('. d"r \\ \ . I. l'i!<' d"r :-1 ra 1.1, · :!
.\1 '1' illlllg- XI 1111I' ill I'illl'r Tid,' hi ZII 1'-) III prril' htl'1 \\I·n!,,".
:!. Ili, ·-, · (:, ·hiiu",· , iud ill d"r BallfllH'htliui,' ZlI I'ITlt'h,
t' ·1 1. 110'1' Hall \'ou (1"'·rgl'h;illd"lI . . ·" il ' ·lIfliil!.-lu 111101 ~t'i,\l It-
g"1Ji,"o1"1I i ( \' ·l'hot' ·II. .\uf dplI /; 1'II1lI 1 t li('k ,,1t au ''''I' \\ t' ~ t
. il ' 01 ,·, Ira, ;! \1 '1 ' illl ll;" • 1 01. ·. B""aulIIIg "Iallt'~ I ~ I
r, 1'111 I' oIi, Ll'rj, 'lIllIlIg oll ~ill"lrlit 111 \ '·l'h"I' ·II.
:I \ lIf ,'ilWlII ~'I'J'if"1I \ Oll :!.-, '" 'I j" f,' - \\ illkp ln'(' hl
\ Oll d'n \\l ·-tl;el )('11 lIallfllll'h tl illi,' dpr :' t r:t13f' :? ,\ " tf'illlll)! XI
d, '~ 1\,· I,allllll;.!·~ " lalll'~ g" /'f'C'llIwt - dii rff'1I alll.\,:r " t'lI \'01'-
d"rh;ill :"J'I I kf'ill" ( :"hiill"" - all :.: ,·,,·h"11 \'011 f'1I1;.! 't -:'C !I~.),"1
g"11 l:allli( 'hk,·it'·I' "Oll hii"h 1" 11 ill~I!,·.alll t :\0'1''' I'l a ('h,'
. "I'llI'lIau lap"' 1l I'ITiloutl't \ 1'lllt'lI.
!o:. 3. l~i I ul r, gl n tr h4 ndt n H"_ rirn JlI 11J1g"f' 11 d, r );<111
li /~ I fI , dn u lt'" onl J,-J. 1I ~1I , l 11 ~., \ \ 1'1"11 "11 :lllfgt ·holll'lI .
I'" '. -I. I )i,' ~ I'oliz,·h "rol'dllllllg t I'ilt mit ,1"1Il Ta g(' ihn'"
\ ,'1' :rr"lIl lil' IJ\llIg in Kraft. -
11I 1t .dl Fllllflll,dzlI:lnzi:: .Iahn' 1';II f'ri ,'lu'l' Kanal ·"l'l'in.
r " ,bi'. Z"jl'ilnl I di,· i, I" nl, Kri"g-. ;IIII, ·ilJl'. - A"hildnll
~'" I, I' \Joo . .11101, I' ·Kin·h, ill Z\" ihnll'k, 11.
\ 1 ' r J a~ dir I)ilut dll'll Ballzl'itlJlI~. ( ;. 11I. h. 11.. ill ".trlin.
/·Ul'di" ""bkl ioll \, l'alll\\ol'lli<,h: I. . r rilz I: ,·, 1"11 "' J~'·I' I ~ II .
BIlI'i"ll'lIl'k"r"i I:" lav . "ht'1I1'k .·al hllg'. I'. ,I. \\ ,1.., 1' 111 "1' 11I.
Zeichnet die iebente Krieg anleihe!
I ja. Hillg "l l 11 111 11 .. t1 L. t'llI all d, Z lIk llll ft. 1111I 1I11~"I't'~ \ ulk(' fI,· talld. I"n'ilwit IIl1d \1If. ti ..g. lIlul3 lIal'h
""111 \ \' ille ll \ I·rl,i .....fl\'r Ft'illde weitl'I'g'('hl'II, :-'0 Iallg.. 1I'H'h. "i~ aUeh \'l'l'hl('lllll'tl'lI \II)!"II elldlidl oIT"II"ar
\I ird. daß alleIl . \ II ~ tii r lll (, lI . K r il'g'. IIl': d l \\ I'rd"n t1l1d (;eltl ,·rford"rtd~ 1'11 ulllwlI!l':':lIl1 ~talld zu hall"II. da~ dpllt~dw
\ 'ul k hel' ·it lin d f:ih i~ i:-t.
. Ili, ' IIt'rau:ford"l'II d"t1 ZI ·,' if'" ill 11 11 ,' 1'1't , IlI'illli~I'IH' L IIt'r chiit l "rlil-hkt'it . illd I'~. IIl1d . il' ~ill d (' ~ l!al ~z
alll'llI. d ip d pII Kr ieg \'l'rI:iIlg"·I'Il. ,la . lIIit "illl'lll . \ u fllu m m" n. IfI)I'l'hittli('hf'r f, illdlieh('r \'f'l'Ilicht lllll! \1 t1t. 1.11 11
t, ·t1l't ·1II fl lu t und Uul. mit ei ll!' r I :\'fii hrd 11 1Ig- d ,, ' 01' r\'llll 1I,~lll'r EI'l'l'ieht"1I h:ittl'lI \\ il' t'~ allt :dllllcrz ll\' h
IIl1d IlIu 'r~l'! zltar ZII ltiißplI. \\1 '1111 \\ ir jl'!7.t ill der !!f'ld\\ irt . ehaftliehl 'lI l"'a ft :1I 1. pall/llIll/,:' !!1:l lIh1t'1I lla eh la : :--l '1!
ZII d ür f!'l!.
" ,. lI'idl' l'"tand:-fii hig't' r a lte]' \I ir d (':; Heil'h e:> (i('ldl\t':I'1l I'I'haltt'll. 11111 .0 sl:Il'kl.!'t·1I \\' id l' r hall "ird
'.',:n·il?:-I da:, d l 'lI t ~ th l ' \\'0 1' 1 lH'i deli Fl'i,'dl'II-\·"rha llol llllll!"lI \\I·(·k'-II . 11111 :'0 rH,du'l' 1I" 'r d l' lI "ir ill d( 'r ZI·it
tl'l\'dll\'lIl'lI \\' il'd "rall l'ltall "" d l'lI d"lIl.dll ·1I (:,·ltI" ' ·l't im ,\ II : la lld alll' :I'illf' altt' I WIII' hr illl! t' lI - ZII 1111 :-1'1'
a ll" r \ ' ort .. il.
)las 1)\'lIl sdll' H"it'll Ilidl 'l (h·" iihr l'iir di,' ,'il'lu'rh,'il "; 11 ,,1'1-1' 1I 11t'lI tzi t'h ha n 'lI . \II: l'riil'lll' mil a ll\' 11 \ " '1'
IlIög" II:- I\'Pr ll' lI, m it d elll E iliko lll tll"ll IIlld ;1 11'11 ~"'IaITt' llI lt'll I\ l'ii ft l' 1I d t' r t : l':alllll ... it :1'i lll'l' Biiq !l' r , [l lld ma ehl
\'0 11 wi\' dllrrh d l'l' i 1:11Ig'!' ,lah n' hill dllreh wird :lIl1'h f('rllt'i' hill 'l.II \\ a : sl'l' IIl1d 'l.II La lld die .\ 11\\ PlI!' IIl1d
,' ('II\\'ii chlllll-' d t'r !"t'illd (' :;eill. J1illzll t rl'! t'lI 11111/.\ alll'r al: Iliitkiillll'fl'lIdt' . 'tl'l'ilfllHeht da~ l i it' k "ll l o ~r .\ lI f~·t'ho t
all l'r I'n 'i"11 (;dd l·r.
• . ,.(~ t'r ~( 'ht ill :e hi('k:<ahwhll'el't'r Z..it all di .. slilllllidll'll \ olk>ig·,·llo .... 11 Illil g'rolkli l. klt'illl'lil IIlid 1 'II'i n:~ \l' 1I 1
(,,,loIl"':lt z 111 :-i ta d t IIl1d La lld dl'r Hilf d,': , "' lIIld lo, 1"'droht( '11 \ Ill( 'rlalldl' : /I ..lft Ini l 1-:111'1'1'111 ( ;l' ld ,' ZII ,' 1111' 111
II.' · ~" · II :tolz"lI. al'lltllllg·g-t'hi,·lt·IIII ..1I Z"i"hlllllll!"prfoll!' ZII .. illl 'llI ..ht'l'lIt'lI Kl'aFtbt.\\t'i . ,j,'r 1111' d "lil t'h n'lI \ 0 11 .' 11
I' I'lI'd ell Iliilll'rhringt! _
:J ' .
~~~W~~~ US DINRELSBÜHL. * * * * '" *
EINE Hl\UPT IRl\ E. * PHOTO-
GR1\PHI eHE l\UF l\HME VON
GHt. B1\ Rl\T 1\UGU "T I{ OCII
* * * * I Hl\ OVER. '" * * *
=DEUT CHE Bl\UZEITU G ==
* 51. J/\HRG/\NG 1917. * 2: 78. *
DEUTSCHE BAUZEITUNG
51. JAHRG. N278. BER;LIN, DEN 29. SEPTEMBER 1917.
Die Donau als SchitYahrtsw eg und hydraulische Kraftquelle.
\ ' 011 Illgl-llil'ur Il r . -I Il~. L. F'i s c h c r - Re i n a u in Zürich. (Fortse tzung :111" : 0.7". )
Kapi"'l 11. Il i ,' \\. a s s t' I f ii h I' 11 U" ,1"1 lJ 0 n a 11. Iührunjr. Die Niederwarsennenge bei t ; iinzl 'lIrg- schwankt1114I,· ",,, "" ",;. ,.,,,.,, v,.,",", ,,;»,. ,1<0> n,""'"'' 'W;"lu-n '10""'Wo'k. ,,,,,I "5 "''''/ d ·k. .. ;,. wür.b- '00" ;'
hit·t.,l" s i m l un uu -nt lic-h in B:l\ cru und ()t·~lt·1' .l ur.- l: d itO Be~eitiguJlg' der Vr-rlu Istellen 11111 et wn 10 t',u lrt '_
ro-il'lI-I'lIl!ar ll griillll1il'h I'rf';rs,·ht. Fü r die 1101"'11. was I ür die Einri,'htllllg" der ehiffahrt und .\II~niit­
k omnu-ndeu grof.kll Aufgallt'll ist somit j"I1l''',' Z1111g" dt'r " 'a : spr k ra ft auf der Flußstrecke L'Im-Kr-llu-im
~Iaterial bcrrit s gesehattcn, da. die wissen- von l!allZ \\,psellllit'l\<'r IIp(lt'lItllllg' ist.
schuftliehe und zum T eil auch wirt scha ltlit-he lJa rI;.I" HIH'ing e h id üb 'I' g-roße ~pehcck<:n verfüet. di, '
(:rllndlage ihrer l. ösu ru; ZIl hihl. -n lurlx-n wird . zur Anre~.l'hprllng ..der l ' il'd e r wa , serführuug herang~zol-\ell
I li, ' (~Iu-lle d('r I ionnu ist lu-kuunt lieh unhest inunt , Ili, ' werdvn können, währerul solt'ht' namentlich ,1,'1' ulu-ron 1)0
in. :-" 'hloi,\hoft' ZII ()ollalll's ..hinueu aufsprudelnde triil-:t di,' ua u g'iillzlit'h [<'111,,11. kn nn ,Iie dur..11 t1a. Au blvihon rlr-r
lusch rift •. l ionuuqu-Il«", der (;t'0l-:raph . ivht aber ,Iit' 1"'itlplI .\ ;lt' hq l\l'Il,' l'ntstt'll<'lId,' Einhuß« Iür d .-u HlIt'ill lvivht wir-
all , .1"111 h:1I1i;t'h"1I ~t'hwarzwald k Olllmt'ndl'll Fl üßrhen Bra - kungslo g"'maeht werrl '11. Zur Befrit'oig'lII1'" ,1.,1' ~liihh'lI ­
g'a 1111<1 Bril-:al'h al. t~nl'llhii elw d er l Inunu a n UII<l cl,'r II~' - B,'sitzrr im Aachtul wäre LebJli el 'wei~ , ' an clil' kOSte'lI lo,, '
<lrog-r,lph nennt dir- in \\' iir t t ,'mhl'f<' 1I"i :-'pai"hillgell r-nt Zufuhr vlvktrischeu Stromes zu denk en. ,11'1' von d"11 nnhr-n
~ p ri nge'ndl' ":lt a de n Urspruug clt'r l~l1lall. Er t ut .,Iit', nii-ht HIH'inkraftw.'rkl'lI bezogen werden k önnte. Ilil'," "t'wil.\
oluu- e in.· g' l'\\' b~e I:l'n'l'hti).!lIl1l-:. '-:~"h,!t'm lIiillll.l<'h Bn'l-:a nir-ht ins Cewleht fallt'IH1,'n Kosn-u k önnten ,h'n [1I1l'r
und Brig":II'h ~il'h \'f'n'inigt IIIHI lx-i 1).0 11 a 11 l',:l'Ill1!g'I'I! da; l' , svntengrupp. .n filr ~ehiffahrt und \\'a~:erkraftnutzung au
Tria 'g',' hi" t \'l'rlas"'11 ha lun. üh ' rsl'hn' ltp lI ~I' die jurus- dt'r oberen Donau aufgelJiirolt'\ werden.
, ischon Lias IIl1 d 11og'g ,' rhiilll' p und t'ITI'i!'h"1I dann den mit Bi. zur Einmündung der lller bewahrt di e Donau duu
I id ,'n ~ I': d ll'n IIl1d !' IHf"'n <llIr..hzoW'II"ll Wl'iL\t'll .fllr:t- ( 'harak tcr eines ~litte)gehirgsg-ew:L "pr' mit Friihlill" ~- 11I1<1
ka lk. \\ u s il' faRt filr c1i l' ll iilf t l' <ll'S ,Iahn's ihrr \\'a~s"r- 1I1'rhsthoehwiiss('J'n. SomnlPr- und Willtl'rtIil'tlt'l'wii . s,~'n. 1"'1'
1IIl'IIg'PII n'st lo~ \'l' rSillk"1I lasSl'II . lIa~ I )ollaultl'tt ist dallll j ii h I' I i I' h p l\ h fl u Lh'o rg-a ng" wpist al. 0 \'i,'r I'l'riod"1I auf.
ol, ....halh c1l'I' 1·;lt a miind UIIg- \ ollstiil\llior troekell. IIre"a 1111<1 lIann Iol'g'i11 111' 11 di e AlpPllzllfliiss' die Jlerrst'haft im \Va . s('r -
Brigat'h hil<ll'lI deli oherii'di, ('hen T,~l pine, Karstflus. Ps, haushalt 'h's Flu. ses anzutretell. seiue jiihrlieh' Wa ~l'r­
d( 'r hi s zur Aat'hquPIl,' iln Enlinllertl flil'ßt und idl al" fiihrulIg' wird zweippriodbeh: lIochwa. H'r im , fimme l'.• ' h'-
.\a ..h bei H;lll o)fl,..1l in ,.1"11 I~ocll'll f"·. al:o ,I. 'n Hh ein e rg il' ßt. .Iprwas~l'r im Wint,,!'. (.\ I.h. 2. \\'a~,erfiihrun <r .1.,1' 1l0llall
:, .. it ,JahreIl toht I.w'r 1'111 .. \\'a, ~. 'rkrieg''' Z\ iSl'hpll ,It'n h..i ~lallthaIlS('n i. .1. HlOii.) I)i' \'01' llHn Ton'n l 'nl!ams ein-
Int .. rl's,,·nt.'n tl , · Hh elll - nnd.t1.·; Ilonalll!l'hil'tl',. t1em ,it'h millld ..nd e )Iarch Yl'rma~ zwar an llie:,'n \' erhiilt n is . ('li
llun alleh oIi .. . \uflll ..rks:unkl'lt ,leI' brl'i!t'n Oeffentlic'hk"it IWl'h nit'ht \'iel ZII liIl<lefll, da aUl'h ",ie v on Oktohl'r I.i,
zuwe nole ll muß. Bisher falltl I'in .\ufzählen dl'r _'ülzlil'h - .Ianual: I!"wi',hnlieh 1 'it',lerwa, seI' fiihrt. ,Io ..h bringt :i,'
kl'it~griintle fiir die n..la~"'lIng" des g'..g-"u\\ 'ärtigen ZU~lall<lt-s "'hon Im April untl _I:d h,-trlit'htlidll' \\'a ~' l' rlJ1 t ' Il I! " 1l 1If'II"'i
illlnlPr di,' ~Il'hrheit. wpil das IUlen-,s,' ,1,,1' Oeffeutli('hkeit IIn,1 \, pr sehieht ,l:lllur..h das Bild dl'r \\'as",,'rfilhl'llllg' 01,'1'
fiir dl'u Hhpillstrom ein l'it'l !'l'g'l'r es war al. fiir ,li,.. Ilonau . l)ol1an ZUg'llIl ten der Friihling-smonatr .
Ili,) I!"iind"rtt' ~aphlag-e wird :1\I1'h hit'r \\'an,lel f'l'haffrll Von wescntliellPm Einfluß auf di p jä h rli l'he Gt'stallllng-
nlld die I)ollau wird ill Zuknllft wohl g'crpl'htprr Hi"ht,'r d."r \\' a ,, ~ p rf il h l'1 l11 g- "illtl pr sf, l]je ,l en ,'iillalpen und ,l, 'm
lindl'lI als hish..!'. I"ar",t "lItstriillll'ntlen Flii",sl' Drau llIul :-'aVt' .• 'allwntlit-h
llit' Yl'rsinkeIHI"1I Ilonallwa,'Sl'l'In..ngl ·n . ehwa nk l'1I dil' letztl·l'l· (Ahh. :1. l'''I-\"lstiiIIfI,' d,'r Ilran 111101 ;';:1\'" i..1.
Z\\ i~l'l\l'n li und 12 chm/:-'l' k .'). Dip \ '''1'. it'k"nlllg~~tP\le lip gt 1\10:1). ,lil' i111'0 , \\'as~l'rJI)O'IIg-l'n au", ,1"11I l: ehiet ,1t'1' \\'illt, 'r
li.-,(j "'. dit ' ,\ :u 'hq lle \le 4 ;lm ii. ~L ~odaß ,lie im Enlinnen'n n 'l! 'n hI'1.i"ht. wiilzt im Winll'rhalhjahr. v or all l'\)\ im 1).. -
,Iun'hlln '",s"ne Fallhiihe 17:1 10 hrtr:lgt. I·.. g"ehpl1 allf .lil' er ze'lIlhPI'. h"tr:it'htlil'ht· )1:ls",'11 he'r:1II und Wßt ,I:l<htrt 'h fj jr
:'kll.· ,olllit 10 OUII his ~O 000 1':-' an \\'a . . l'rkraft \,prloren. ,li es" Zl'it dip J)onall ·l'eg", 'lsWll<lt' wadlst'n.
\'ipl wit'hti~"r i;t al ...r filr di. , I)ollau llil' mit t1il' ,l'l'
\'1'1', i"kl 'l'Ilng' \'er!l\lIult'!u' Einhnße in t!.'r :i 'de r wa " " r- I) Z..it"'chrirt rur cl;,' g ,'''"IIII ' W""'....ndn"·'''.rl I!IO!I.... :?lii.
ast)
IJil' Th l'iL\ l ·\ llh. 4) erweist ,i"h al~ ..in (: ('wii ·H· r. das
111 it .\ IISlIahllll ' 111'1' 1I1 'rh~1 mouat e .\ IIg11,1 l,i. Novetulx-r
jl'dl'rzeit ZII lu'lriit'hlliehl'r Hochwasserf ührune 1l11.11'ig'1'1I
kann. 1I111"rseheid"l ~it'h somit sowohl \'011 ,lI'; Donau ab
au ch \,(1\1 der Drall und rh-r :-:a\'I'. Diese Vcrschiedvulu-lt im
\"'rhalt clI rh-r l'illZI'IIIPII (;I'",ii~Sl 'r fiihrt schlu-ßlieh ZII viner
wohltlh igen ~Iilcl erllng ,11'1' HIILkr~I"n Wcrl" und ZII "ill"1'
.\ lIsgl<' iehllll" tI..r J)ollallwa~srrfiihnlllg übe rha upt. Wir er -
kennen di es "I'solldl'rs d"lItlieh au s der ZIISaml\l( 'lIsll'1ltm;!
.le r P('gclstiind, ' \'011 Pn-ßburg his Orsova. l. \ hh, ö.) Di"
im uh..ren Teil der ungarischen Douau 1I0l'h mit scha rfer
thnrnktr-r isrik a uft n-t cnden Flutwr-lh .n gll'ieh"11 s ich lang"
sam aus lind am Pl'g l'l \'011 ()I'~a\'a 111Ir('hWIlf! d"r FlIILI oIil'
l!allZ,' :-:lllfl'ull'itl'l' ,, ·ill,'r \\'a . "r,IHlld" "hll(' j"glit'lH' J{,lc'k
ieht allf dil' .Iahn','l...it.
\\'i .. ~ic'h ,I..,. .\hflIlLlt-haraktt,,. 1I11~"n': FIII, ~". allf .e i-
11"111 \\' ..g \'011 dl'r (JlIl'l1l' zlIm :'Ie, 'r in B..7. IIl!' allf d ip jiihr-
lieh. · .\ hflllL\ pl'r iotl,· iilld prt. , 0 ii lld l'rl "I' . h-h all l'h in B,'z~11l
allf tliejcllige w 1'11 i g'C I'Tagl', Ahh,fi,. ' .:I! I:! ,11'\11 h"i. I'... I~ \ "I "
,ll'n V"rlallf ,h'r I\cII'hwII"""I'\\',·II.. d,' ,11 Ion'" 1 fit 1111,1
Ahh.7,:-:'. im:! .h'"j,," i ~I'" Oll 11<!)!I,llI r. d i, ' h,' kallnl I i1'11 hl'id I' i11
( I" s!t'rl'l' je-h. llollll "!!" hi, ·t "11 \ ..rh""I'I'lIdl' "" b,' rSI'II\\ ,'m·
mllllg"l1 ZII,. Folg'" halll'lI.
I )i,' PI'g-"I:!f·II,·n ,IN hayt'rL eh"n Ilollall \\ pi,"11 in t...i·
'\"11 FHIIo'II kalIllI ,\ nd" lIl llllg" n l'illl'l' "rhlihlt'1I \\':1" "I'filh
rillig allf IIl1d ..r, t dl'l' 11111 will1.1 kata .ll'ophall' , 1" 11 /.:" 11 11I'r-
all, dit ' al" 'r all ,1,,1' ~llilHllIlIg:~I"II, ' ill .Iie l)ollall ~('h oll . I'il
1.w..i T:I/!I'n voriihergpflo,s,," Sillll, Wellll clil' all . Bar,'rn
,tamlllt'llIlell \\'a, ,;l' rIlle ll/':" 1l ,lorI \·inlreffen. .-Hllltlil'h,'
.\ Ipl' nflii;;"" 1oi. ZIII' I...itha ,'rr"i..IIf'n g'!t·ir ll7.l ' il ig mit drill
:mo
11111 ihren l luchst wvrt , :tl ll'r auch hie-r k"III\Z1 ,jelll lt'l . ir-h ""I
,,1"'II"rwHhlll" Vurua mr. daLl ihn' lI"eh\\as."f\\"\II ·1I « 'hOIl
I- I- •• • I
:!- :\ Ta gt ' Ir üh--r im Ilollallht'\t alllallg" 11 al dl" J"lIlg '" I:.
lIa II\,IIlus: ..;;... in Vorgallg, ,!t'm wir " . v, ·r"allk'·II. da ~ ,11"
kntas t ru phul..1I \\'irkllllg..n . 011'1..,1' II 0dl\\'a'~ t'r"I" 'h l 'lIIUII ­
g"n nicht noeh griiß"r w..nlen, Dit' 1I0dl\\ :I". ef\n·II,' ,.1 "1
Donuu wäch st inf olg e ,li ..;;..s \ 'orgallg": mlw ärt nllm ählich
in di e Bn 'ill'. wir ~..lu-n sie ulu-r t rutzrh-m in h,'i,!t '1I Fällen
am P' ·I!,·I in I'n ' ßhllrg IIclI'h in ihrer ;!all zl'n Wudll vor
iil" 'rra u-cheu .
.\uf ,1..1' IIIl"ari-ch"1I FIIIß,ln,,'kl' i. I nun uu-rkwür.Iiavr -
\\I,i:, · t1n, ,-,'hi,:'k , al cli,', "I' Weil.. in I"'id "l1 .lahren ..in \' ''1'
, ,·hi"" " II" S. 111'1' \\,, ·II"lIselwi ... 1 d ... Huchwa . ..rs 1 \17 \'''1'
fla<,III" irh :"hr ra : eh und i. t .jjO m 11111"1"
.,....",...,~rr-r'TT"1 ~'.- halb '1'1 .. ·1...11 ,0\\ .. it g" unken, da ß ihm di, '
g"\\ ühnliclu- Frühjuhrslun-h« :1,-"1'\\ ,·11.. \'0111
::0, .Ini gl"ieh, 'n .lahn- . ftlr \\ "Idl" IIn d ..r
Pe gel in I'rl'Llhurg' kaum ..im- .\ II" ,' ul ulIg "iht.
"ie \\' a " " hält . Au] " er unu-rr-u l tonau LI
I', dil'"e \\'1'11 ,' allein. welchv 111111 zu g"fnhr.
,Iroh, 'ml " r Enrla ltumr gl'laug't IIl1d VOll di-r
Kutu. troplu-, die En~le .Iuli im lnntnl h f' g~1I
m-nd, da g'allz,' o,I, 'r r..ichisch« Dona u " hl' l
lu-imsuvhte. erkennen wir in "1' 1' Z\\ ,·il ..11 All
g ll th ällt « in ,!t'1I Pt'g,. la llfz" irl lll llllg" u .\'011
III SO\'11 1111,. noeh , eh \'ndlt' :'PIIrt·11, Pi" \\ ,·11,
111'. .Iahn' . I !l!l hewahrt d,g"I!"1I auf. ,I",.
k . I ' lIt lld lf'1!!anzl'u IIn"ari. ..11I·n , '11"'" I' 1.'1' ,
\\' I'i, I' ihr.. U" , la ll . \\ :lhro'lId ,Il' al" 'r Ihr f'1I
\ t · I ' 1'1' L1••llr" ill 7 '1':11'1'11 \'oll zo/! IIl1d• Il~ It";Z tPl t f"'" • r" I .
11111' ,In·j 'I al!' 11111 ihn'lI ,ehl·I.t~·1 IWII,lt· I~ .
dalll'rt ihr :--I ..i/!"II ill I'~ , 0\ a :!O I al! l' 111:" ~I' .
-,'h allkl Hl 'I a/!" UIII I h re l~ hlkh, t l'l~ 1.1I.llk.\.
1111 1'1'. 1"11 Fa ll führlt'lI .111' . 1I,III III!.lI'I' t hl n
Fl ii- . ' im Frü hli llg 11I'Iriit'hlit'h ' Il l)t'hwa~,, 'r.
I ' I ' 1I I ' li '111 ,1,·1' .\II/!II,I1I11 ' II" t' l\ Ill' r .,' 1 1111 ' 11 ,\ I I , , tt'lI
r- • \ '1 '1 I I""·\\'a" "rfUhrun" Ka r IU,'II .... ~ltt·1 .. 1.1 . /lo('h
Fall ,·r .ln·t·kl ' · it-h di" gl<-ll'h1;"lt;.!!\ oll ,kr
a l·rfllh rUI1" auf all<- Il~JIla lI(\u"l C'I' I'n -
I- I '1'1 LI \11 ,,' 1' • r-111, ·1' I.i. zur , a ',. UI\I lt' 1 ·k · \\'ir abo,I . I L' ''II ' 1'1' "' 11 111' 11iil...,. 11'111111 " ...·1' 1'1' r;t , . I ' I' \U, ·
. I \. " 'h,' I)ollau In " ' .
,laB Il' I , It' IIng-"rIo' C I on ,lt-r b.·,
. 11 ·1 \ I ,,'1' 11 Inllll-
'lIldlllll' ,1t'1' Ol 1 ', ' I' I' I ,,,,t.- "n·1I7.'·~ . I I'· I1 zu"· l"" 1
"lzm.iLli k.II, ' ..rrr. '''''m:lI.h hat. Pi" (I, .
IIl1t"r \ "rl' 11 Z Clr" I' .~nl,tlimIlIl'U cl...n Laud
. 1'11 11 , . I ' IIII1/.:arJ " 1~1i. ' '_i, h klimali: eh gall'/' "' I' ~"lIt 11' I
..h ,(1(,11, """hit,t d, 'r ol ...n ·1I Ilollau 1111.1
I r IIIZ III-- r- . I
oll ' poll;l 11 11111, ,1'. ..h'·I' "11,
mill".·n'l: I lic·h'·11 IIIllI I: )!lidH'n 1'l'riOflell .1, '"
1'1' J, ,r"lu'lI filr 1111. im \'orolt'rl!rlllll!t· ,I, ' ,
hrlll , \\ 1'1111 ,', darallf ankomml, d"11 h YIl1t l 'r l ' ''''r-< 1 :""'. . \ I
1 I' 0 I 0 " i , (' h ,. 11 t ' haI' a k I I' I' d 1' . : I
~ 111 LI \ ~ I' .. II 11 " I ' ' ZII Zl'idll\l'II, Zur Kellll
I- r- • f " I ' hl" h I'f1.,'idlllllll /.: tier \\ a , ~ " r U I I' U 11 g, "
,__ "IH'r 1I 'lC'h ,It'r 1",'.." h ·lIl1l1g ,1,' 1' \\ 1I~" I'
11\ I' 11 !! ,. 1111.1 ihn'l' jiih,.liehl·1I 11 a 11 " r. 111'
.' 0 ....1.11 allf ,la Mill' I .. ill,'r 1,ll1g,'r"11 .Jahn ·,
,. r-
n'ih':' \\.'11' ,Iie \\ a . ,,'rftlhrulIl! 1111. ,'ro'-
I- '\S-,'II f I I' I i k, ., I PI :inon\f' 1I au, , ... . ,'n ',11 \\ ,.F II I~, I" ~ . a ( 'I' ~;I ' III1lI ,\ I.lIahlllt' 'I'ill"r . 1'1'g" \
Itlll;.:' 11111 " : tOller riil' kw:irt. ~t' h rt'l tl' t, , 0
.' It- \OP\.,r, . ,) 11' t
,1,111' .' 1" - '1' I-:lllwlekll m .... a .llIp·
kOIlIl"1I \\ Ir 111 , H: tJ .. r-r .1 11110\
I H'II IIl1t ..r 1'111'111"11: • It'tlt' r.: . Itle, ' .
\' ;~,h\\'a ~ . l'r . Ili, " " Il rt, j B"l!J'l rr,· IIm ~.l o ~ e ll
11 ' 1 " ill" H .. i h .. \'011 \\' f'rt l' n. ,11'1'1' 11 ( ,""11 7."
- ~"~:: 0111'11 fiI,. ,Ii.·1I0dl\\:I. . •' 1" Ulllllla,·h. 11111," 11
lI,ll .. I' ,h du ' '"filr ,lil' , Il' lh,,.\\,as: t·rp Il\ I' ,lIrt f' ll
u \\' I \\' .,,,.'1' \ 11'1 111"k '\III1I "1I , 11.",1'. lI'lI e rl,· ' ,'1' ' . . I I-
. . I 1'1'" Un'lIz ,' ,,'1'
".".'1"'11 L I. \\'11 h I'{'IIII ,111' " l...n · III1C 1111'\I~'" I ,., 'r 11 '\ 01' lTe ",;l hlt w, 'rolt'lI muLI,
" llt l' \ \,1. . '. P • . 1- . . {oaUln'" \\1' ''''11 lIal'h folg"'1I
l u ,\ hlllltl lllll! ( ~h, . ~\'Ir oI""\li 1" ' I!Plprotilp ,l I" jlolI:1 1I
la . , 1'11 11111""'11) . IIIti h~r I'IIH' ,\117.,1 ' Iu' ,H,' infolge Ilt'r \\ ,,('h
flll I' b,'zn;!"11 allf I 'II~" .lahn·, ~"I• •,j"11 " I ' ·.Ihll 111101 ,1:11\1'1
",,,,\toll Hntllllla!!,'n 1l'ld,'r \'t'r I:11' , it' I II~" 1 Vl'fll"1I IllIILlI'.
für j"dl'n l-:illzl'lf:dl h. ', nJllI~'11 "'~Iil!t'h ' ,' rll' .1,,1' \\'a ~, l'r
I1 'I' \ ' '1'\"" 1111111 " ,\tor t 1j!11t' H'n ' " I11 I , " '. I- '1 • ZII zIIOrd nt' lI,h n J:I Ir -
fllhlllll !! al- 11~,It~I~t"n ".'1
1
,1 d,;r, .1 111.' n ,Iil' \) a 11 I' r k 11 r \. I' 11
Iieh ..n llalll'r 111 I :l1!"11 ,I .\ l7.I". t 11 I I ' I r I
I, W ' _ ,'rIlH'IIj!"1I llllf""tral!" '11 111101 i,t ,:~rllll. , a: J!llr 11' !~ ':\\~t1 I1 L1'~'l i tl t' 1 filr d it' "~kllnd" - Ci ... l!'1.ll\l,~ t 'l \\ 0 1',1,' 11: \\ Ir
,'rhalt"11 111111 ill 1111 "fl 'm F 11 prakli,,·hl'. \\ prt!' f Ir ':~" .BI',
,1,.1' .~II·tl"1 'a. "rl.ha. " . \\ <,1111 \\ Ir al. IInl ,' r ' ,1'1 U7.':.rn'II1.t1Ilg'
., I , \ jl' I ' I'
,h'r ,'\1" '11 - Ci", IIl1d al ~ "h.'ft· .\ (I... l'ItI;;I'tZ,·II. , 11 . , I
i\ • ,
d ..1 oI n 'i l'ha , 1'1I 111111 ilm'r j.lhrlh-h'·11 II:lIwr "rh:t1t"11 Ir
' 0, 7 ,
im
"hhilolllllg' :!.
'l' hließlieh di« B e r I' i ehe der \\"asserf ührung, deren Zah-
1t' lIwerte sich f ü r die einzelnen I'egelprofile au unten
~Iehcndpr Tabelle ergeben.
Die Zahlcn dil'~cr Tabelle la~'1'1I erkennen, Ilaß der
Fluß mit zunehmcmlor (:rüßI' eine Wasserführung aus-
;!It'ieht. Das Verharren in deI' )littl'1\\'a~~I·rph:lse. dem . ' 111' -
----,- - --rr----- - -;,
~
i
t
- rl---r---~-_·-~_
(iO 11:;
\00 :!:!."J
:!U. l'jO
·1 0 !IHO
~.(iO lOK.
(i70 1210
7üo 130,i
1000 J.I:!o
17tHI :{;11 ~ 1
P"gelslelle
---- -
Giinzbllrg
Ing ulRl nd t
rilR llufclI .
Obernzell .
)! a llt h:l1I S..11
\\"i, ')] . ,
I're1l1>lIr"
IIl1dap, .,.'j :
Ur,uw:,
Be r e i c h« II\'r Was,ediihrung .l e r lr o n u u zwis chen I'Im u n d 01' .0\":1.
1 ~j"derwa,,~r _ _ _ )!i tt,' lwa , ' e r _I _~Ol,hw.: BerGr 'IIZ"" Gn'lIz"1I I Un 'lIzell
I
linIere '~~~_ untere obere "1;l itte1wer t Dauer linI ere ob er e Dauer
ebm/Sr-k. ,'I.mJSl'k. Tal-:I' ebll, /~l'k. icbm/l'iek. ('IJlII,S ek . Ta ge I c h lll /~ek . 1 1'11111:,~ Ta gl'
I:!:\ 11" I - :!:II:- -l~-::- -1- sso soo I 1'1
121 :!:!,; I üO ;\·10 Itö·l l.i o rooo NI
117 ~70 !l·1O 7110 ItW 7011 :!6OO 7!'
1tI!l !lHO H!ljU 1 ~ ( iU I7!I I!l(iU 200 'j'j
tu'j \(11'.; :!tiO inao 1 .2 2170 !I;)OO 7(;
tu:. 12111 :!I:!U 18:!0 1 ,; :!~20 IO:iOO 7:.
IUt 1:1O.; :!ü\(l Wlill 1 Ii 2610 11000 7:.
101 I~:!o ;!lj.1U :!1:10 WO :!, 10 j()() t ~
ro :1;\1 ;0 6720 ,..lW :!:I2 (i7:!0 rsioo 6:1
:!V... 'J1tcmher lVIi . 3!l1
Vermischte .
Kiin Iieri ehe rheit en Iür da. Deut ehe. lu -
eum in ~liinehen , illli \ 'ä hn 'lId .11" Kri l'I!"- in
IIl11fa,. "IIe1I'1I1 ~laLl e \'t'rl!"I"'1I \\(>r<I I'II. \\'ir ,'111 ·
nvhmr-n elarül" 'r eI"1I .,,1. •' .. .... eli,' fol;: I'IIe1"1I
~[ i lt " i h l ll ;!P II : 10:, \111111"11. narhdr-m di .. \', ....r-hi«-
01"11"11 Ent würf-: , 'illI' "ndgiiltig-e Fa . ~1I11;: ,'rhal
10-11 h.urou. für r-twa io (HIli ~1. .\ uft rii;:1' ertr -ilt
und 7.\\ Ir vurr -r- t au, vhlivßlir-h an .Iiinl'hll"r
Künstlr-r. ":illl'lI ell 'r 11 111 fa 11::1'1 ichst r-n l'rhi, '11
Prof. .lulius Il i ,. 1.: in "'ill"11 lIiillell'lI lil'!:'t di, '
. \ u ~ ;:" ~ t a lt ll ll l! d.'~ "I\la )(i IH 1:1I1/!1'11 1I11e1 lfJ '"
hn 'it"11 (;l'lIliilell' . Iür di,' I ),'c'k,' im Io:hn 'lI, aal.
I )n, .\Iittf'btüpk df'~ BiloI, ·" \\ irrl vvrsinnhil.l -
lir-lu-u wie \\'i ~~ f'I1 ~"hart 111101 Technik /!I'Jooit"1
\ ' 0 111 Fort-vhrit t ~ i " h ;:1' g l' "' I'i t i~ ZUIll , ehaff"11
a lln·/.:" II. wi» ,il' mit 01, ,1' Z..it. al so ,11'11I Fort
. " hri t t ,'i" h vr-rvi ru-u 1I11e1 . I..t, •"'11 1'- l·rzt' II!!I'II.
Im ,1(>11 ~l i tt"II " il ,\I- (;I'IIl;;ldf' ~ ,'l'hlif'LlI'1I ~it 'h
auf blaur-m (:rlll1dt' pla t isch allf", ·tral!' ·I\l' a -t rn-
uomi-ch.. Z,·ieh'·II. I )a,' (;allz,· I II~-l'hlidlt \I i"d"r
r-in rfli<'h Ytll":,!,,jd.·t. · t ;\' irus, da~ 'OJl f'ilJ('r
II"hlkl'hll ' gl ·tra~I '1I wird. 1. ' ·17.10·... • I'rhiilt a uf
ihren FI'Idl'J'Il "ill" li"li rlil'lll' .\ u. -l'IIIIIÜl'kllll ;!.
dip ~iph auf eli, "ill7.,·III'·1I im 1l.'ut,'cht'1I ~[II ,' I'
11111 ·' ·rl ...·I"1I1'1I \\' i PII.Z\\l'il!'·. wie (~ ..ol,,!:'i• .
Clu-mi«. r:J,·I· Irizitiit I"'zi l·hl.
llit · .1"11 .\ l1 fnn;: dpr .\ hlt'i llll1;! ...\ 't r0I1 011 11 "
Ioildl'l1 l" T n ·pp f'nh a ll, d ,·c·k. 1.l'rfiillt in acht . irh
unn-r und min-innudor ,'r:!:iIlZI'lIdt' .'11 rnkart"II .
Dit·" , :r.d j,. :! m lm-it: wr-rdr-n \011 KU!l- IJlla"'r
.Iuliu . . 1;. LI I a ' :!d iih l l. I)i, .\ tnlll(J!"lt'kU P":,'1
. I . ).) 'l'i"lkrl'l--!)ar I'oll' ~h l ' l' lI l l1 \1111 11 11: - K f I'
11111""11 'IU ... tnt t ,I in Funu ,·r::ol.ldc·r ul' I'
,.. • e- ' 1 1 -(I ' II "h, 1)"11n'Ii..r~ \'011 j" :! '" I.illl,!' · uu. .,) ". I
\ uft 1"\" '11I f lh-rsn-Huuc d,'r Z,·ifohIlUIII!f'1I UIlO
• - ' ,.. . . I T" ,f 01 t 0I:"allf~i"ht i:-:lIIl:! eI.... \ 1I. q, 11 pr ilI, I I'.
11 '1 1' I' ill , ,·hlo-iLllll'illl.
Ila- 1l,',·k" III.! " IWlld,' lill dit- hi lori. ,:lll' . I'"
Il lt'kl ' im Bar oC'LliI fiihrt I'I'0f ,·,,'or \\ allll 'llIa r
1\ 0 Im :' p " 1':: f' I' al" : I'~ ~ tt'llt .\",'kula p 11 11 .1
Il y ,rjf'ia al~ \ 'l'I'l rf'l l' r d!'r IIt' ilkll lldl' dnr. 1'1'01.\( K\'1 i I, I' I' h:iI I'illf' ,, ('hwil 'ri~ 1' ,\ lIf)!a lJt' elurch
" '. . kl · ·· 'h ' ll 1)f'I;·:'l'haffulIl! "IIll" I!rof.lf'11 pl'r'P" 1\1,(, " .
k" III!"II1: 101 ,· fii r 01 "11 :\lat hl'lIl:llil ·. na l.zlI In- ' ,I.':
\ ' 011 ,1"11 1\11 .1" 11 11 I. I " '!"ul"lIIll'r ~1. 11I 1I f' r 01. I
,'allll'\\ i 1'11. d laflf'1I IIl1d T,·,·hllik. \1 ie d"II1. I'.r
filll!"r oll 'r Litho orr:lfdd,' : , ·'· llI'f,-ldl' r. ,!Pli Ud...
Irik, '1'lI Ilh lll H" i;. JI"rz 11. \\. kallll 'lI 1I1, ·h...•... 1111
.\ hJi..rf' rllllg.· .0 \I 11 ...1,' oli,' ~larll1f1.rhii. 11 ' 1~;'~; 1
f Ihlll dllreh "I "f. Llld I ior il:l i o. '\11' \'flll 11 .
I I r I hof,' I' It IH"i olllreh I' rof. ,. , "I'," "
. I 1.' l ) ol'l~I 'lfl 1i 4 r 4 1 Ir .l flt tllk t' 1J 11 11
t1;:I!, '-I"1 l. .\ ' ' ' ' ' 11 fOlh rt I il .l h.•OI ,·r I 1.1111.
I"IIP' (HI" 1111,1 ':""11,'1\111 Oll \ ilh.11I1 11 . rz1I 1'" .. h I,' r . dl' 1' " f'1 .. IIfall- für d"n 1',hn'lI
I'ror r. K 01 r' :&1 ' 1' .1' '1\If holt l' l1 I'fl'ilr-rpo,la
1 I 1111 0111 ' 11 .' • \\ " 11
., , , ·lt7. ' lIol"1I (. f'n i' ·11 I'rhi ,·!t Bilolltal ll'r I I.IIIt 'utl'n .
H i .. ol i " "I' ill \ IIf ral!.
Ili,' \',.1'::' hl1l1' \ t'itl n'r t1 l11 fa ll ;:n ' i, ~' l lI' r H,"
11 11 1, ·111 1,,· 01' \11 ' lIfiihrf'lI \\:11'1'11 7.. H.I" IIl1 or, · , . . " . . f:Jj, \ 11:' ..hll1l,,·ktllll! ol, · ,111 ik '1I).". '!II' ,dw
IOIIII! ..i\l,·r ~lolIlIlll "1I1alti gllr für ,I,·". I.h ... 11 :1:11.
f\ir oIi, ' \ 'orh:IlIl' tI \I . Ilifo ,. 1I,\('h 111 : \11. whl
-1,·h'·II'). ·1I \uftr:...,' d iirftl'lI il'h :,"f \'1111' hoh ,
. ' 11I 11 11I1' h, 'lallfl 'I1:'" hi h"1 I "11111 " ,1;, . PPIII ,,1 \1'
~11"1'1I11l fiit \\" rkl' ,10-1' hi101~'lIol' '1I ~1I 11 . t "I\la
I~)O 00/1 ~1. zm .\ 11. 1.:1111 1111 I! "rtll:':"II: " . "lIlf:lllo-lI
oIl1l'1'h\\I ';: allf ~IÜIII'hlll'r I' ÜI~. th·.r. t\lt, ·.r ihll~'\1
i. I Prof. ZI'1I0 I) i ,. 111 " r 1I111~'III"~ H"d,,' ( , ~
IlI iildf' für oli,' ,\"t. iltln:.:: ( ;.' ol0l!lI·. I al i i""I"lo~I ,"
IIl1d I' riil li. tori,', :'ehi tT:lhrt ' \\ 1'"" 11 >\'Irk \ , 1
tn ·II·II. -
Ill ha ll : Pi.. 1)"lIall :11- .· .. ldtTahrl"\\';1! 1I1!, lll\drall
Ii. ..hf' Krall(III ,·II... (F" rt , t1.I1I1I-(.) \ I'rnll_"" I" .
\.'·r..ill~llli tt "i]ulIl!, ·n.
lI if'r7. 11 pillf' Hilol " " ilag''' : .\ 11. Pillk,,!. I.iihl.
Verlll~ de r D ulseh n IInuz8Itun!:. 0 m. b. 11.• In Rrrlin.
rUr die Red, verllnlwortl.: I. V. frilz Eil e n 17 HHrl\'~
Buchdruckerei Ousl , chenck 'achlll: ' P 11\ . W ber n er ,no
Da sich da • •Vnwaehsr-n 01, ·. ~litt"lwa~~,'r R"r pidll' ,
haupts ächlich a IIf I" 0,1 "11 dl'~ . ' 11'01" 1'\1a , ,, ·r.B,,.rl'i, ·lw. \'01,'
zioht , ;:I'hl .l.uult l'illl' \""1'10, · . "llIlIg d, I' \ 'orh"dul::III1l!"1I flll
clip :'Irolll,ehiffahrl ll.ui.l in llnu .l . Fort "IZIIII': 101,:1.
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i\ h h il.l u llg' \ )0 Il o t'h w a l'wr \ "0 11I \ h h il il u ng 7. 110\'11\\ a !"if 'r '011I
1. )l ai lob :111. ,"' I't. 1/oI!17. 1. ,\ 111'. hi an. I · ll \' . I 'I!I.
Wa . "prslHnoll' 01, ·1' P " " :1Il ZWi"I' IIl '1I l'lm lind Ilr "va .
Die Donau al chilTahrl weg IIl1d h 'd ra uli ehe Kr altlluell c.
(fUJlz!>ur.7
.. ~ ~ ....
.17',.. / ,1" " .." ~_
mal Z 11 s t a 11 I1 iler Wasserf ührung. wäch: t von Glinzhurg
hL Orsova \'011 Hi) auf ~:I~ Ta;:!'. a lsn IIIll i ) Tal!lJ im mitt.
II'n'lI .ln hr, lIiihn'lul g-h'iehz!'iti;: dip ,·ipLI!'rwa .sl'rpha, "
.'):1 Tag!' und di e ll uchwa..- rphase 18 Tage an Dau er verliert.
'" ,
;J'i9"'-"'"''[I .J', . .
"0o-j~~"-J-L-+
~---,----,---.,...- - ~ - ~
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L[ DEUTSCHE BAUZEITUNG_I
BEILAGE FÜR VEREINE
:!~I. ~\'I't 1'11111('1' I !II t.
\. "I',a 1II 11111111).:" a 111 17.• ' 0 \' 1'111 1> 1'1' 1\l1ü. \'111" . 1Ir.
( l u s s e 11..\1111"1'''.: :I\J 1'1'1'''111]('11. 1),.1' Vol'"itZl'lIdl' vvrwvist
I...i El'iifflllllll! dl'l' :,itwlIl! auf dil' EnH'1I111111" dl''' Ehrenmit
i_dil'dl'. dl''' \"'I'l'ill' 1"'1'1'11 lt u b e u d e v zlI~n l ioktnr-Iusr-
ni-ur Ehrnuhallu-r durch di,' tl'l'hllb('hl' 'lIo('II""hllll' ZII 1I~1I­
110\'.·1'. ,\Iil wurm "lIIpfllIHI"IH'lI \\'ol'tell rülnnt H.·,II]('I' dil'
J,!lol.l"n \"'nli"II"t" d"" 1:.·.·111'1'·11 11111 da" "at,·rlalld. 11111
:'Iaat 1I11d :'I:ult IIl1d . nicht ZIIIII lIIill."',II'II. 11111 d"11 \r('hi-
n-ku-n- 1I11d IlIgl'lIi'·lIr-""n'ill. EI' ,,('hild"l'l -r-in 111111':"''''11
d('" \rb"l'1I IIl1d K ünneu. da" in ",·It'·II"1lI ~Ial.l,' wr-iteu Krvi -
"'11 ZU;!lIl(' konum-. 1)1In'h EI'IH·I"'II \'011 ihr. -n :,itz"11 I",
Z"lI~"1I di., ,\11\\"''''11''''11. wir- ""hl' ,i,· m it d"l1 \\'Ol't"l1 d."
\"1t1~..iIZ'·lId'·1I vinvrrsnuuh-u ,ind.
,':II·h "illiJ,!"1I J,!1'''l'hiiftliell''1I ~lilt"illlll:':-"11 11 i1111111 111111
1Ir. i"a 11111' a ,"" I' da, Wun , 11111, g-.·"tiiIZI a uf zahln'idl"
:1I1'1!.·"II·III,· Z"iehllllllg-"11 IIl1d .·ill.· H.'ih,' \'011 Livht hildr-ru,
Fol!!'·lId .." ülu-r ..d i e .. 11 " 111 a 1 i !!" " i k 01 ai kir I' h "
v 0 I' d e ru 11 ra 11 d .... auszuführen. (;It·i,·11 a ru "1',,1«'11 Tag.'
d,'" grlll,I"1I lIralId.." fh') di .. , 'iklliaikirch" di"""11I ZIIIll (.,,1'vr,
.\1, ""iit r-r nuvh dito HIlilI" ah;!.·I'rllehl'1I werrh-n ,,,,litt·. 1>,.
willigt« d.. r :'Iaal di., ZlI .. invr Z..iclun-risclu-n ,\ lIfll:d llll"
dlll'eh deli ,\n'll. 111Inll.,,,I,'1' "rfol'd"l'li"lIclI jlill«'1. :, .. ill'·
n"ißil! dlln'hl!l':ll'hcitl'l" I JaI'"t('11 11 II;! ('r;,,:'iillztl' "il'h dlln'h
"illCII Flllldalllt'lItplall \'011 dl'1II ,\Ialln'r lI"illhanl IIl1d ,hlrt'h
dito (;rtIl1dl'i",,(·. di .. \ 0111 \ "'I'III1':':'lIl1;!"hiiro allf;!1'1I01l11ll"1I
lI'urd"lI. llil""l'liill" hah"11 J,!"·l'lIht. hi" d,'1' ,,\'''I'.. ill fiil' Ilalll ·
IJ\;r:.:-is('h.· (: .."'·hkht .... d"l1 \'01'1ra;!"IItIt'1I I!II ~ a IIffonl.. rl'·.
:'llIdit'lI iilH'r dil' all .. ,'ikolaikir.·h.· ZII lIIa('hl'lI IIl1d 7,11 ""1'-
,lIdWII. 010 "i"h di ..",· Zl'il'hllllllg"lI ill ZII..allllll .. llhall:':- hrill
U"'II 1:1, ""11 mit d.. 11 "Oll"t \'orhalld"II"1I lil"l'al'i""h"1I QII.'III'II,
.\11" dit'''''11 (:nlllllla;!"11 h"I':III" i"t "" d"1II \·orlra:':-.. lld,·11
a"dallll g"llIlI;!('II. d"11 Hall z"idllll 'l'i""h ZlI n 'koll,lrlli"n'lI
IIl1d ""illl'lI \\'''I'dl'gall;! daI'W"I,·II'·II. llit, Kin'llI ' "lalId 1I01'd-
1I1'"t1i"h d,'1' jl'lzigl'1I ,.\ lI"a da. 11"0 j,·tzl da" Elitp-lIot,,1 li,·;!t.
Ihn' (:I'iindlllll! II"lInll' lIotll"'·lIdi;.:'. ab "ie'h ill d,'1' U(':':-"lId
lI,a"h .\I,hrll,·h d.... ,'l'lI"1I IIlIrl! illllll"r IIl1'hl' Eillll"lIhlwr all -
, /(·d l' lt f'!1. Da: ))olllkajJit,,1, da" Z111'1''' 1 ;!1'g'1'1I d"ll lIall \\'ar.
~"Ilt'h/lllglt· ihll 11\1:\. lIa..lIlI"11I (Iraf .\ d olf \'011 ,' eha lll' ld l\ll'g
d~11I tll'lI !!allz"11 Platz 7.lI11I (:I'''l'hcllk ;!p/llarht haltp. ZII-
lIa,·h .'1 halllp /Ilall pillI' KajJI·II,' fiir :100 1'(.1'''01 Il' 11. dallll wll r-
dl'l1 dn'i ,\ eh, "11 ,lI'" :,('hiff('" :1I1!!l'hallt. 111 drl' :I. B:lII!"'l'iodl'
\\'lIrd(' danll dl'l" TIII'IIl hq!'OIlIl"II. g";.('t'1I dl'''''''11 t il'f" 1"1111'
dall!"lItl' ,li,· Kin'IH' tllln·h pilI,' /IIii..lllig,· ""hlltzrallllllllllU'
!!",u'hpl't w"nll'lI /llIILltl'. Elldli..ll "l'loallll' IIlall ,It'1I "rw"i
1''/'1''11 ('hol' d,'1' "in·III·. \\'ol"'i dito altl'n FlIl1dallll'III" tll'r
,·~'''tP~1 ":'jJPII" 1"·lIl1lz!. ja 1"il\\'l'i",' "ogar al. I'fl'ilpr allf
~I,I" :-<,'h"Ilt'1 d"r alt"l1 Flllldalll"lIthi"!!"1I :':-1""lzl , illd. P pr
Illml war. I!"g1'11 ii10.. I' d"n iil,lil'h"1I jlaLl"1I \ Oll 11 111. I,,·
,olltl ..r. I!roß IIl1d lIIil 17.:) 1II IIn'i,,' alll!..lo·gt. infol!!.'d,·,. '11
111111,11 .. all('h dl'l' J'(·"lli('h,· T/'il tI.. r KiJ'(·h,· "r\\'l'it<'1'1 w"n" 'II.
Ilarall' fol!!I" "i" .• 'hi ..f"illkli"'·r (:rllllelriL\ 1111eI , "1',,:11"'11
,i"h ,'('II\\i"ri!!kl'it"1I1,, 'i tll'l' Il:~'hall ,lIIitl/'llIlIg' lIIit "illl '~ '''I'
, Plzllnl! d, ·" Fir. I,'''. dip ,1/'11 .\11, ('hIIlL\ ZIIIII Ball I'illl" :,iitl
gi"I"'b hat." E"_i"t allzlIlI"hlll'·II . dal .1 t1i,' m:pl'iill;!Iic-I ..· I'a -
1',,11,· 1I.1I!!'·~;.lhr .,(1 .Iahn', al"o hi. I'lwa l:?~)O g'pllii/!I, ·. wiih -
n'lIt1 ,11 .. hIJ'(,I..• IIlit dl'lII ~lit" 'll>all tI,·1' :? IIJ'"I"'ri"eI,' 1;,11
.Iahn· 1>..,t:llld'·11 haI. ('111 1:1 I i,t tI"r '1'111'111 1I11e1 I'\"a 1 I:?;,
d('r "rwl'il"lt" "hilI' g-1'1>:llIt. 1H,t\ i"t d"r '1'111'111 IIln ..ill (:1'-
"'hoLl prhiiht IIl1d ('ill Zl'lttlaeh allf/!.· . (·tzt. 1.,·tzl, ·n ·, "111'110'
dallll l:il7 dlln·h "illl'lI :\110 FIILI hol"'11 111'1111 ' ·I'" ,tzt. 1;),-):!
I'I'hi"1I elip,'(,/, dip (,hl' IIl1d 111'11" Ziffl'rhl:ltl\·r. :'..11011 1:\ '11
111111,\1" eI.·1' 11 "1111 ""11 lIIit I'lIpr"r I,,·I/'gt "",,1"11 111111 1;, \1
"lIni.· 1'1' dllreh d"11 Blilz '/,"1' I,ilt. Im .Iahn' 1;,\1:\ "meI,· "in
11"11"1' '1'111'111 ;.rl'hallt. dpr j,'do"h ".'holl 11;11 \ Oll' :-1111'111 ZI'I'
"till't \\'I/I'd, ·. jlil t1"111 , 'old:It ,h. ,la. 1'1' dallll ,·rhi,·II. diirfll'
t1,.1' TIIl'm I"'illalll' di,· gl/'i"h,' FOI'III wj,'t1"r"I']alll!t hal"·II.
"i,' J(iO .lahJ'(' \'orhl'r. :,,·,'h , .Iahn· , "iit,,1' kalll dallll 1','1"1'
~lar'lllal'eI hil'l'h.·I'. 11111 .1"11 l'atharill"1I1111'1I1 1)1'11 7.11 ha 11.'11.
fiir t1il"t'11 hall" ,'1' ,li/' ,,·hÜII'· I' iJ'('hl' ill Z" i,'\':I 11 Will \ 01'
hiltl ;!/'IIoll I1111'11. ,\b 1'1' alwh dplI .\111'1 rag' ZIIIII TIIIIIII,all fllr
. 'ikolai I'rlli,'It. "/II"fahl ,'1'. allr d,," \ Ol'halld"llI'lI Teil lI(wh
/'ill I :1''''hol,1 :1I:f7.lIloall'·11. 11111 1'1. t tI:IIII1 eI"1I II..IIII 1>1';,dnlll'lI
7.11 la""'·II. fiil' dl'lI "1' "ill "..hl' ,,'hi'II", ~lo,"·l1 all]l'!!t". ,'a,'h
dl'/' H"koll"tl'lIktioll ,10-. \'Ol'lrlll!l'lIdl'lI I" 'II'II;! di/' lIillw loi,
7.1/1' :'pil7.1' 171 1II. di, ' [ 'hl' wllnlo ' :1111' (;;,," gl'll';.!1. ('harak
1,·ri,li. (,11 wan 'lI di.· J,!loLl"11 J,!'old"II"1I KlIg,·III: .tIIf eI"II"1I
dil' 01,,·1'1' :,,,il'l." rllhl IIl1d di.· \ Oll d"11 I ·l>r~1Il1. 1"11 ofl "I'
\\':ihllt \\'Ill'dl'lI. ,\1" Il:t llpt, ·illg':IIIj.:' 'l:"'h \\ ..,,1"11 '·I'I':llIt, ·
jlaJ'(jll:lnl 1'/'1'11"1' oIa, 111'11" TlIrlllportal lIIit ,],.1' ( 'hri. tll, tig'lIr.
,' a :'h di"""11 ~""'hi"htli"'It'1I ,\ lI"fiih1'11 "/!"II iillt'r 01"11
'1'111'1/1 z"i"l dl'r \ '01'1 ra "1'11 ,It- ill d"r wPit"n'II I"ol/!.· 1,:illz ..1
h"il"l1 ;I"~ Kin'l,,' ill \\~,rl IIl1d Bild. EI' ~l'hloL\ ,,·iIWII \ '01'-
I ra I! mit 01,,111 \\'1111. dll', daLl di .. :'t lIo1i,·. ditO ihlll I'i,.!t. Fn'II'\P
:,:-"lIIa"hl hai,, ·. all('h d"l1 ZlIhi,r. ·1'II IlItl'rl'~ , all\l'- ;.r.'I,r:l,·hl
Ilahl'J) 1Ilit~·I'.
Bl'ielll'l' I\l'ifall lohlll d"l1 fl'''~I'IIIt\CII \'orll'a".
:W I
Frankfurte r rchite kten und In gen ieur -Ver ein , 111 ,I..r
\ «rsunuuhuur \-0111 :?:1. April 1\117 itu FI',t,aal (\": ,liicl!b('11I'1I
(;1'\\'1'1'1",,,(,111111' hi--lt 111'. 1Jr.-IIII!... i 1 7.'" h I' ,'111"11 \ urtraj;
ülu-r ..11 v ,I I' a 11 I i , l' h « 11 i 11 cl, 111 i I t ,. 1 i 11 , 10 " - 011 -
.I " I' r- 11 ' /) .' h 0 r .' 11 - Z " 111 ,. 11 I r-", .'a('llIh 'lII 1'1' dil',t'lI
h tztr -rrn luu-hhvdrnulisrhr-n Hilldl'lIIittt'll1 ihrr-n I'btt7. in 01,· t-
\ -i" I'II""' la flli,·li' ·1I (: 1'11 1'1 »-nnrd 11 11 11g' cI.·1' hyd ra 1I1b('I.1I·11 Bill'
,1"lIIitt,,1 ü lu-rhaupt ZII;!I'\\ j,'''''11 111101 . il' al- Bill,I~'IIII~t,:1 nu-
latr-ut hvdrauli: ('111'11. k üu-t licluu "lIzzolall"l1 IIl1t Klinker
1.1 ,alz ~"k"llIlzl'i"hIWI hat tr-. d"I'/'1I 1I:1I'1'tlllll.'r,(·hj~·d ).:"': -
,~"II 01"11 Ei"'I1IJ1lrllalld-Z"Ull'l1t im ~li"'hlll1l!:\'('rhiiltll/ , Z\\'I
-vlu-n dl'r !!I'kürnl,·u 1I0"'lOf"I1,ehla('k.. II11d d"1II 1'0rllal1.1
Z"lIIl'lItklillkt-r Ii.·!!t. , " h ild" rl l' r-r. \\ i.. II. -II.-Z. h"r;r", 1..111
w inl IIl1d "it ,,, auf di.· "rllll,llt'!!"l1d"11 ('1I1"r. lI('hllll;!"1I \'011
IIr. I'a.."ow ülu-r da, l~rhiirt"11 d"r lloehnfr -ust-hlavkr- hin.
. ' 11('h l ir. I'a,.o" ka nn da, 1al"III" Erhärt uue' \.'rl1lii~'·11
11111' lu-i tlt'r .lurr-l: . ('11111'1\,·, Ahk ilhlvn ;!I'\\ 011/11'11"11 ;.r1a,i!!"11
lI(whofpII",·h);\I·k, · ;!('w"('kt wr-rdvu IIl1d zwar durch :'1off,'.
di" hl'i Zutritt \'011 \\'a"l'r l'ill" alkuliselu- I.n,UIII! hil''''I1.
ZIIIII \\'1'('k"11 cl," 1':rhiirlllll!!"n'rlll ii;!"'I1' \\'1'1'11"11 ;) hi, HO" n
\'ortlal1dzo'IIl'·III.Klillk"r mit d"r g ra l1 l1 l il' r t l' l1 :,('h1aek(' ZII
,amlll.,U ;!,"lllahlo·lI. ""laLl I,,,idt' .la.lun-h allf ,la" illl1i!:"t,·
I1til"il1alld"r :.:-..uli .·ht w"rdl'lI. Ei. "IIpOl't 1:IIIlI ,Z"IIu'IIt Pllt
hiilt dal!('!!"11 70 n n l'orl1:tlld Z"m,,"t lind 11111' :\0 "In :,,·hl.ll'k,· .
Hl'dlll'r llt'""r:l('h dallll ,li,· \\ i,·hti!!. IplI Ei;!"I1""ha!t"/l
d('" II.·fl.-Z,. IIl1d \ I'rglit'h ,i" util d"1I1'1I d," I'.z", Er \\ i.·,
darallf IJill. daLI II.·II.-Z .. ohl1l' ZII tn·illt'lI ...ill'·11 1,,·d"lIt"IId
J,!röLI"I'I'11 (:ip,zlI .atz al- I'. -Z. \"'111':1 rt IIl1d .laLI ,Iit' F",li;!
kl'it d, " ~liirl ..1. dadlllTh \',·r;!niU..rl "inI: 1la ..lIo('hofl'l1
:"'III;ll'h' all"ill lIil·lIIal. tn il,t. ,0 kiilll1l" dl""" '·.I!!t'II,(·haft
hilt'h"ll'l1' dun'h ZII :tlz \ Oll tn'illt'llIl"1II I'. -Z . hl'n'orl!"rllf"11
\\ I'rd' ·II. Ili,' il1 .1"11 lIalldl'l ;!,'I:lII;!,t'l1d('II 11. (I. ·Z. 1,,·, t"h"11
IIi('hl 11111' dit' . '01'111"111'1'01". allf Halllllh""tiiJllli!!kl'it. , o ll,lt' l'Il
, tl'l" a lI('h dito \\'I'il "ehii I'fton-'u "o('hpl'ollt'II. delll 'II _"lh,1
Zt'lII"IItl' \ '0 11 lI:ll'h!!" \\,it'''' lw r . · o I'llII'II-lI a lll1l h,·, I. IId,i;.rk~·il
I1l1'hl illlllll 'r ""\\'I\I'h,('1I ,i lld. 1J.'r IWeh,lwprl d"r "", III!!,
k · I Z '" I " . I " 11' I 'I ihn'r ~I a I" ' 11 ,,,1' ,'·III1 ·lIf, · 1.,lIg1 1111' 11 11111'1 11' I H' 1 \ /I I 11
r,'illlll 'il al>. B"illl 11.-( I.-Z. 1Il1ll1 111111 11111 ,/I kill"r ;':"1111;: I. 'k'
lI
k I 1 . I 11/11 d\l' \1'.1\\'1 'rd"II, jt. I!I'i1Llpr der .'"hla.· ' Pli;!" la I 1-. . f
t ioll,fiihi "k"it d"r :,dJla('k,' ZII . 1" j" ,' rJ). ,lall fll,~,\Pt a1l1.... . . . ...., " I 1{lIrk-tan,
dplIl :iOOO jla. "hl'lI"II ,I, dllr"h, ehll~llllt· 1.1\111', ." I 11 ~(I,.Z.
(" ....,.1\ I ' ''I " Ilt'i I'. -Z. ). IIIl :t1I;!"IIl"III"1I -Illdl .-Z. 1111' . 1:
........ ,. •.. I" '\'1" 1'1 1I\'l" _1'11"t "Iht'zHg'III'h Ihn·f 1", tl~kt'lt I! PU' \" t r ,..~ tc.,' .' ,I" n l
. 1 11 ') Z I , I·lrk.·r.'" l"I'~7U, ••tz ",1'''.'
"hl'(('kl'lIrl'lI' Will ...... "1'1' I • '.. ' 1'''
'F" ,,; i;!k" il "rl'l'kh':11 kallJl. lJi. · Lag-,:rh, •.~.'Jt~Hlt.!!k"I\.I''. . ~ ~
11 _I I Z lIi"hl " 1'1'111 " 1'1'. "o lld" rJ) 1'111'1 ;!I oLh I' .11 , lu I T. ,.
. . .. . ""1 )'" L ' Ik I1 ;' ]1 ' 1' II ·(I -Z , oda L\ dllrt·hda Il'l zt (·1'1'1' \'11' 111.' 11' ", a 1'11 1.1 .1 . . " " . . k
d"l1 Eillflll Ll ',,"I' I' "hl"II , ii llr,· d, '1' Lllft h~ ,l ra 1llt- " h 1111" Ir
"alll('1' kohlt 'lI,alll't 'r I'alk "111. 1,·111'11 kallll.
I " lIlZ \" 0,,01"1 \ i, I ".h,,·r a,,' ,Ji" h,,"" \\'i, "'I' -Ia ll' ''-
, I ' ,',' '1' I 11 t t Z I!"""II "II"n'if"nol, ulld z,'r ton'IIII,'a 1Ig'~1"1 I I' .~. 4. ,.. .... • I' ' . frc' ,'('rh
l'lfi' j"k"it"11 ,i.·. :1111'1'11. Lall;!'·II. :-<1' ,""II\\a", r. '"
" ,..' . I . (·pr·ttlt~ Iq'U'l'1lli..l1l' ,\ I> \\'il" " ". ~lo"l' 1IIId :--",·\\'a".,·r 1111. • ' .. . ,.. !)i"
:,iillr"11 I\lId ;-:1IJrat. · i t 1'. Z. Wl'lIi;! will.·/, la!IIl,r:I!~lfk Ih
.',·hllid Ilal'all tr ;[g-t , I'i ll :.:-ro lt·r (:"halt all frl'll 'll1 1'.\ 1..: ._:1
"''''''11 zl'ig t'lI 11.·1I. Z.. I"" /11111,·1' ,1i, ' kalka~lIl1'lI. I' :,' .
... ,.. \ \" I I r-.hi.-\"'II ",·/!,'II ( 11
, ii lln' rl' i!'11l'1I , 'ortl'll. lIoh, I' ,'r~lall" , .'" , ... ,l I' ,k'll
· ". . 1 I' ill I r. t.'r 1..11111' .b. I).ll I11II'('h l' 1',lIlflll , •.. I. 111' .. ' .1' . ,_( ,hi .. k,'il dlln·h ZII. a17
· I ' I \\ /01"1-1.111' ,.... I I1't '1I' 11'11 :--01'1"11. "'/'1'11 'I I' 0111]"1', "rh,i lt ,\I'l't 1'11
1' 1' kilO'" ..I'illl' . pa , "lId"1I 111 ,., I ..h Z"I''''lz,,'1I 1111,1 ,\II"lallg"'1I
kalIlI. \\'1'1'.1"11 oIi.· ~IIII'I'" "11'1 'Z('II\"llt"" '111" ' '' ' l'iffl' l1 17. .I' I )1'1'11 I , ..... ~ • f ~ ,..
01.· •• 1" Ini. ""\',' \ ~ 1'.'"::'~"~lthalt;./It• .'iiur"l1 1111.1 :-:alzl'l. ;:0
I; dlln'h IIIl .' ,,,,,,,.. . , Ik .. t' " \\"ih
'. I . I' Z 1'lIk \'{'rlrt'lt 'IH' Ka ' 1\1I;!'1I11' I,.... •\'Irkl " ,1' IIIl . .. " • . ' \\.. I. , . d
I I· k' 1_'111"1'1'11 \ I'l'bl/ldllll""1I b(""I'r I' , r,t.lIlrPIH I 1( ' 11'~1' • • ,.. . I 111'
· I ' 11 (I Z k"ill "d('r \\"'lIi" fr I'1I'r. ,,0111 .. rn 1111'1-1"11 la IIIl . . ,. ,.... I " 1
I, " L' t1k "lIlbalt"1I i t. , /I kOIlIl"1I all.-h kI'III(' . (' la.( 1' ,uni ..nt' ". (I ' I . Ir I . I Z 11\1"111
""1'.1' K,tlk "rloilldtll ll!"1l \.a ZIIIIl1, 11 {Ja 111111\1:1 .' ,
I. I' 11 [. I' 1 I Z 111" d.·- Z,,-Io"7ilhl I "lIt"t,·III'I\. ,11' :111,,,,1' 'IIn'] ,'·I~.·IZI... • •. •
11;':111 ... \ 01' al"'lII t/'l·il"·IIt1 wil'k"11 IIl1d 7\\'ar oIl\l'.-h .~rJ. tal-
li :tli/lll"tlrtll'k. " 'irtl tll'r Kalk I"il \I·i " ~llIn'h (.11'. t'l'
I t I · 11 I I Z '111 .. :'111"1' .. i I ,0 \\ Irkl da, ,o\\'ohl.' 7. • \\ a. U'IIII .- .- ~ . t. ~. r- r . .
auf di. · V,,, ti/!kl'il \I i,' allf 1\1'11 \\'itll'r-I:t~ltI !!"/!~'11 1·""II1I.l'1~'·
Villf1ii , I' dlln·halL I!ii/l-ti" . I'ill. Hi"hlll! !!"l!lp. I,' II..~I.-Z.
:"n!t '/I 1"',01111.,1', fiil' :"';''':t , , I'I" Ioa lll " I1, tlu' 1,(·, 1"/1 ~1, ~rl,,1
"1'",,1>1'/1 . \'011 , ·alzlo. 1I11;!'I'/I \\ irkl .lal!l1,·,IIIIII. IIlfat Jun, _I:l .r~
, I ~ II ;1/11' Z"/lI'·IIt. Di, ', "111 , iIlI\ i. tI, IL II~'" 1I~l(·l1ofl'lI -:-<p~·ZJ:\.
Z"III1 '11t1' /!,·\\a,·h "11. \\.ihn·lIo1 :llIdl'l'" :--alzlil~III1/!"/I. "I" ~~, .
ill (: 1'111" '/1-. (; nl/ll\ 1I11t1 ~loon\ a" "I' 11-\1. \'orkol\ll\l'·II. J"
li/wh ihn'r KOll7.l'lIlralioll alll'l1 \ Oll 1\"11 lIormalt'lI lIallll,l'l:-
11(ll'hof('II-Z"II1"lIt"lI :':-UI \'(·rlra/!,·u \ "1"11'11 •. \'011 ''''11 I .-Z.
al ...r 1lI,'i,t lIieht. .'atl'illll1'\l1fal wirkt ill IIlCh! ZII "lark':11
I ii \1/1""11 o"ar 1', ' tig-"lIo1 allf 11.". Z. \llt·nlJlI!!., tlarf 111
, ...... . I \ .. k k 'l . ., t J ·01 ..1' 111'l"ill"11 ,I:il'h"n 'r .111'1111-" 11'1' Ir alll "1 1111 I • .
li"I>i"" 11 (I -Z. "''' \I'Hhlt \\ ,'relt'lI. tla ,It·" "li :-ol1d"n'lg""
'.... "',... I "11' l·kl' mit '1I>h'ill""11 111 ,'old \t' 1I
-"haftl'lI \ Oll oI"n"1I • "I' • " I ,I , . ,... .
I"iilh'u shu] di" "Oll :-',l('h\'"r~tiiudig-,," ;11I~ZU"'iihJ"ud"1I :-:111'_
zialzpuwut" zu I'lIIpfl'ltll'lI.
\),,1' \'01'1 rag"",1P g-ill).!' da IIU ;1 U lIa IId vivh -r Hild"r 111101
Zahl"lIlaf,,11I noch all ~fiihrli,'h a nf d"11 Eiufllll.1 vnn . "al rilllll-
~lI lfat, Kalz. iumsulfut, :,,'hwl'f. 'I~iilln' utul ,, 'II\\'['fIig-. 'r :-'iilll'"
a uf Zellll'1I1 r-in. ~loorwaR".'r vnt hiiIt (: ip~. ZlI wvih-n his zu r
:'ättig-III1g-. Be,llIer hat dalu -r in : ..iJlI·1Il Lnhurat orium in dprI~!illi:::l. Ha ugewerkschu!« vir-l« l'riifkiirpI'r in g-""iill il!l..r( 'II!~lo , Ullg- gelagert und in der l'llIl!ehllul! \' 011 Frankfurt
"."lIen· Z"IlII'lIlmiirl plkiirp"r in ~Ioorhudl'u " illg-ehral' ht. lI"idl~~"" zal~ln'iehell Versuchr-n hat sich h'·rau~g'I'Rt elI t . daU
hl'l \'"r~I' III",h'~leu Zl'llIellt l'lI di. , F""tig'kl'it "11 in C;ip , wa~"'r
d.ur('h",f'g' g-enngt'r s ind als in L('itllll g':'\\' :t:-:~er: nur lu'i
"1111'111 Il or hofell' :' pl'zia lz" ulI'1I1 lal!"11 ~i. , hölu-r. In (: ip,,-
wa"~,'r Iulh-n nurh (i ~l oua t " 11 di" FP~lil!k ..iten v: T. sr-hr
-tnrk (z. T. ~teig'l' 1I sir- auch. nlx-r dnnu in stark vvrrinjn-r-
tem .\[,~ße ). wiil.lreud ~i,' hl'i 11.·( I,·Z . uml 1I.-IJ.-:'p.-Z. ,,1."11 '
'" "I"III! allHI l'lglllI wie in Lpit ulIg""a~~,,... l ii« \"'1',111' 1...t 'l'g-t lhPII~ daß ma n m it g'p(lig-tlt' tplI 11.-( l.-:' I' .-Z. in A loor\\a~:-'I'1'
k"i lll' ~li l.\erfol g'e ha hl'lI dlirfl,', Ilj" 1-[1'0 1.1.· \V i d " I'~ l a ud ~ ­
l'ii hig-kpit d ,, ~ Il. -O,-Z, /-:' ''/-: '' 11 :-,,'hw,' f,·b iilll''' . ""l'gli, 'hl'1l llli'
d.·1' d ,, ~ P.-Z.. wil'd 11'11hn'I,,1 d, '~ \ .01'1 I'agl'~ 01 11 1'(' h za hll','i,'h, .
Li"hlhild,,1' "Oll l'rol >t 'k iirp" l'u hel";.:'I.
,\ 111 ~l' h l~ I I,\ d ,, ~ \ ' ol'l l'a l!('''; \\'il'" B,'du,'1' lIo"h auf da"
IIUt ,·I', d"~11 j a m" l1 "Z" IIl ,'ut hazillu,," l>t 'kalllll, ' 11oPP" I"alz
ol l''' l\ a lzllIlI1" 1~lId d,:1' T OIll' l'de ("a k iulll"lIlfoa luuliua t) hili.
da " \'011 ()I'. ~[I('haeh " IIl1d t 'a lldlol f""tg.·"I('lIt \\'111'01, ' IIl1d
da,.; Zpl'"I't7.UIII! IIl1d dlll'"h "pill"l1 Kl'i~tallisatioll"drll"k Tn'i-
1>t'1I ulld Z"l'falI d,,1' ZplIlplltkiil'p,,1' I'l'''·il'kt. Eill lIaliil'li"' Il ' ~
\ ' Ol'kOIlIIlll'n des Zelll,,"thazillu ~ Ullel ,\'utl\l'ti~, 'lw Kri :;tall ,'
oI,'~s" l h"1I \\'ul'd"1I im ~likro8ko" \'or;:-;·fiihr t. Ill' r \ ' ortra ;:-
wmdl' lIi"ht Ilur ellIn'h zahln'il'h" Li"ht hilel" ... "oll,lt .1'II ;lI...hdl~,n'h "!l'I,'" :lIHlere All~\'halllllll!"lIlat,'rial. wi,' I'rolll'1I z,'r-
,t~)rtl'll Z\·II,II' lIll11 iil:I..I~ 1I1lcl IIn",'r""hrt /!l'hli.'III'lll'll 11.-11, Z.~~ 01'1 ..1". \)' lllll ~ ..hhff,. 111101 lII ikro, '-' ol' i, ..h" ] 'ril"a1':1 I., . 1'1'
lalltert uutl l'rg-iillzt. nit' lol'ahsil'hti/!l., \'orf ii h n lll~ "11" '1'
Hpihl' "Oll Bilelf'rn lIIit H,. ( l,-Z. all'I!"fijhrt"r Bau!t'1l all, '1'
,\ rt lIlul.\t,· ,h'r \'or;:-eriirkt"11 Z"il halh..r "lItfallen, -
Prof. K. :-chulz".
Allf an'hitpktolli"C'ill'lII (:,·I,iet fol;..:t. , I'ill \'lIrtra/! .1",
111'11. L. B., I' 11 0 ull \' illl :,aah' ch'r alt"l1 Biil'." "01' zah!-
I'l·i ..lwl' ZlIhiir" I'Reha ft' über elie ..,\ 11 f I! a h " 11 ,I l' I' ,I" 11 t -
, " h e n Ball kUli stil a (' h cl p III K I' i l' I!". I'loenfall" mit
""roliL'nlt'llI großl'n Beifall. Er hl't out e ,lie ge walt i;:-1' 1I \' ..1'-
iillll..rtIl1g,'n. weh'he dl'r hauli(,)1I' Bl'ruf nll'hr als ,li,· lIl\'i~t"lI
and ..rplI du n'h eI(' 1l Kr il'/! ,'rli t t. Eill!t'it.· ,,,1 1...1 "1I . ·h t ~,t . · "I'
dip gH Ill-\t ig" 'n HUt! lIlIgiill~t ig-pn Eillfl ii t' :"' ~' f1pr Bt '(rf'l1lng :-o
kri,'''" IIl1d 01,,1' 1870/7t 1'1' " :lII11'f,' all f da~ BallW" " '1I 1I1101
"'ah ~'ill" Hiil'ks,'hall allf di.. h"ziig'lit-hl'lI .B " R t ~' " I II III g- " 1I tI"r
~ ..lIz..it 11 1111 tle rpu Fünh'nlllg' tipI' Tc"hlll!' IIllt hl'Rol1ll l'n'l'
lI"riil'k:;iC' ht i' ''ulIg VOll Frankfml " gewa ltige r .\us(le hnllllg'
ill eI"lI l et zt ~1I .Iahl'ell. Er ",i, '" hin a llf de n :-;tClIl pC!: d?"
jl'oI,'r z ,·it auR..hllitt a ls I'harak tl'l'i,.;liSt'h au fw"i"t 1lI111 (11 ,' 1',1'-
fahnlll !!. oIal,l lIal'h .. ill"1II Kl'il'g IIrlll.\, '~ 11m \'0 11 t1l'm ~t.rt' ­
111 '11 ,h'r I;" ,'allli IIl ·it lIal'h Eillh"itli,'h"1II zu l'rwart"l1 1,,1.
I ':~ fllll!l'lI B.. i ~(Iit 'l " a ll" Frall kflll'! 1I11e1 alld l'r ell (;rol.\"tHdtl'll.
,I\",olld,'r". h" ril..k,ic·hti;..: t \\'md"u di\' Furt~l'hriltl' IIl1d \" '1'-
1~'I'Ullg"'1I ",11 i:'liitltehau d ll!'l'h di, ' Tiiti"k"il tll'r ,"taal"..
:-:taclt- "OWIC ,h' r J'ri \'a t-,\n'hit "kl"11 f"I'I~'r eli, ' B"diirflli",,,
all ~l rin -\\' ohllullgt'1l ulld fiil' \ · lJl k ~ lI1 a~ ~.I' Il - ~ ' lI t l' r lo r i ll l! lI l1 g.
"ndlll'h (;, ·liillde -.\uft .. illlll" IIl1d B" riit' k, lt'hl ll-'1l11l! vOl'hall-
011'111'1' Baudpllkmiih'r. all~h (:,'WiIllIUIII! VOll trh ulllll;':S-
:,tiiltt'lI illl Fn·it·lI. Ili,' .\ '· II e1 .'n llll! d,' r \\'ir\Hehaftl it'h" 1I \IIul
illllll"lril'll"1I \ ' l'l'hiilt lIis,.,· \\/'l'd"11 d"r .- euze it " "11" ,\ uf-
galll'u all"r di'-""r (;elti.... • Itrillg"lI. I':~ foll!t d i,' '" 'r ..it,, ill
hc"t"lII Uanl!c hl'filld lil'!"- :'urgl' fiir "iinl igl' 1l"lIkmiil,'r
lind (; rahft'ldl' l' fiir IIn"l'rt ' 11 1'101"11. mil h""ol"I"n -1' III'riit-k -
"it'ht i" lInl! Fra nkfurt, 111101 d"111 \\'lIl1s"h. dall (:I'I,illld, '
fjir dit· B"wiilt ig-llIlg' 01 ..1' r ri";..:,fol;':1'1I in " r~tl'r Linil' I",.
daeht wl'nlplI IIII;,.ht,,". H"i B"III", ~lIl1g 0I 1'~ lIüt igl'n ,\lIf-
\\'allolt,,, wil'd die \' e r~ l' h i "de ll h e i l d"r Hl'il'll"I I'i11' 1I11d ihn 'l'
" " i lll ,, " eh ll ll ~ lIIitspn' l'hl'lI, .\I"hr. \'0111 I'rakli~t 'h"l1 :I1s ju -
ri"t i,,' I"' 1I :'talldpllllki '\'I'nl"11 dl!' 11 a 11 " 0 I' ~ I' h I'1ft .. 11
' \ " lId,'n lllgl' lI I'rfahn'n mii"""11 I...i :'taat 1I11d Uenwilld"lI,
\\'ohpi ~iI'h ,lip kiillH! II'ri,,1'I1l' Tiit igk"it ulld die pra kl i"l'ht'
d"r Tt 'l' hn iker sl'hiirf"r tn'nll\'11 wl'nl, 'n. Elllilieh folgt piu
.\ u"hlil'k a llf d,'rl'lI \'I'riind"rtp .\ lI ,.; l a l " I ~ - Bp" , ' h lif l i l! lI l1g, IIl'i
alll'dl' lIl wird Ullse r" Idillftig" BallweL,' a"zukniipf,," ha 101'11
a ll di ,' ~tii,lt" hau liI' h" 1I Bild" r d,'r \ ' t'I'l!a 1I;':"IIIlt' iI und (; 1';':"11-
war t. -
[)('II dri tt " 11 \'ol' t rag hit·!t illl \ ' l'l'e in",Ra llln 111', (3 "r "t -
"" I' iih"r die We rk,' d,'~ ill Frallkf llrt \'I'I'''torh,," ell ~lal l'r,
IIl1d BiI,lha u" rs Vritz B 0" h I". ~l'iIIl'1I1 Ll'lIt'II"lallf ulld
""illpl' Wiinlij!ul1g' dureh dip I'n'""" folgt ,Ii,' 1I""l'l'l'l'hllnl!
dpr (;I'III:ild,' 1I11d lIildwprk" IltH'hlt:". tl"r"11 groll"r ZlIg
IIl1d 1II0llUIIlt'IItall'r ('harakl.·r. hp"ollller~ j,d d"11 Fn':kl'lI '
Ellt\\'iirfl'lI llIul ,\ n"fiihn lllg"'11 all Pllthall ...n ,li,' ["..h,'n"l1 -
:!!l, :'''1'1''1111,,-1' 1!1I'.
~lIl1g ha t t. Zllll1 .vusd riu-k kOIlIIll"1I la'''t-II. ,Jaß BOl'hl ... wi .
s. Z, Ihnllo '' '' hlllitz uu.l "..illI' I'la"ti""h"11 ,\Iita rl...in-r I",
"'lIoI"r~ lu-rufen g-PW"~"II ",i. 1I11~,'r,," Tn pfr-ru "iinli;..:" Ilt·lIk·
llliilt'r Zll ,,(·ha ffell. Ili, ''' ' 1"id,'1' dnrl'll ""in"11 fl'iih"11 Tod "1'1'
"itl'ltt, 11 off 11 IIU;! p 'iilld"t" ~iI'h It l'~ oll,h'r" alldl a uf ~"ill" .hill-
t"I'Ia"~"lIt'lI groLlal'li/!"n 111011 11 uu-nta" '11 BiI(lha11"1'-,\ rlu-iten.
11111.,1' 01"111'11 1"',,01101, '1''' 01 1'1' Kar I d ,' I' t; I' 01.1" Iür di,'
\\'il',lt 'n'r,talld"II" alt" Frallkflll't ,'r ~I a i 11 - B I' ii (' k r- uu.l
da" ,·ltellfalb als H"ill'r"tatue f,'r tig im ~lo,It'1I hiuterlussvn«
I) " 11 k III a I d, '" (: I' ii n ,J " 1''' v 0 11 K:I I' I " r 11 h e B,--
~pn'l'hlllll! Iaudr-n. da" I!ph'g-t'nllil'h d," ~(~O jil!lrig-,'n :,tadl -
.luhil äunrs \'0111 (;rol.lllI·rzog )","kllt war. J)1l' \\ I'rk,~ 11'111'1\1'11.
uar-h (;rllpp"11 ;':I'ord11 "I (IJar~tPlhllll! nu- ,1, ,1' Antike. dem
1.,'1 "-11 d"r 1I,'i1igell. Lalld"'haftell und /!a llz )" '"uml!'r" dvr
Zu sauum-unrbei! oIt ,l' f1 eil~i g- l'n ~[ "n"l'hh eil mit drn Iluus
1i,'rl'lI l in zahln-iclu-n , ' a l'hhi lolll llg-" 11 \'org-,' fiihl't. -
c: t' r :-- t 11 .. 1" .
Architekten -Vere in zu Berlin . \' " I' ~ a 111 III 1u 11 g a 111
1\1. I-' " h I' 11 a I' 1!11'. .\ n di,'''''1II ,\h"I"1. an wcll-h"1II aUl'h
dit ' [)alll plI 01,·" \ 'I'rl'ill' ,'illg"laden wan·lI. "pral'h 11 ... Prof.
~1. I" ii 1'''; t "I' alls LJ n' "dl'lI. iilwr da~ ze ilg'l'lIliil,le ullil wil'ht ig-"
Th" l1Ia ..K 0 h I I' 11 11 dEi" " n in d I' n k I' i (' g f ü h 1',' 11 -
d ,. 11 ~ t a a t t' 11 ". B,·dll' ·1' h"h'u"hll'll ' zlInikh"t di, ' Lag,·
01, ,1' l\ old.. l1- lind Ej,.'· lI i ll d ll~t I'i,· 11 11""1'1'1' F" i 11 d,'. \ '011
di"~"11 i"l I I a I i" 11 h"zii/! Ii,'h der KolliPlI gallz \'0111 _ \ II ~­
lalld ahhiill,,'i,.. ulld am·h ""ilI" Ei""IIl'rz:,, 'hiiIZ" "ilId nllr gl"
rill" . "'ll'h"~~hl eehtpr ill Bt'zlIg' auf Kohl e und Eispn ~l,'hl
11 I~III ii 11 i I' n. ,Ja" k..ill'· irgl'llIlwie 1,, 'd"lItpml,' Ei"cllill -
,llI ~tl'i .. l>t ·"itzt. Hpit-h an Kohlt , ulld EiH,'n ist H Ull! a nd .
a lopr ditO KohleIlWl'd"l'nll/! \'011 :1.) ~lill. t rl'il'llt\' ""holl \'01'
dplIl Kl'i"1! lIi1'ht fiir di,' B,'diirflli,,~, ' d,': Lal1,J..~ all, ulld " ,
d"r I:"willllllll" fiillt aIlß,'rd"1II auf da, \'011 IIlb I"''''lzt""Ollli~('IIl' t:, .lti7,t. IJi,' Ei""lIill.,hl'lri,' h·i" ... z.:1'. IIl1t"r d"11
"'h" it'ri/!"II \' , 'rk l' lI r~ \' I ' rh iil l ll l" l' lI IIl1d. delll ll."~talld. ~laU .
a "g'I'~t'ht'lI nm dl'1I ~iidrll"~i~,,I" '1I Bezlrk ..lI. ,11,' all pnlllll!~
d,," lIaU)ltallll'il lief l'l'Il. Kohl"11 ullcl Ei""11 ,~'dl ellt.fe rn t \'OU
..inalHII'I' \'orkollluwlI, nie 1'I""i",·h.. :,dl\\'l'l'Indll"tru' kOllnt.·
lIi..ht !'lItfl'rnt th'lI "igl'lI"n B,'diirfni~~l' n dp" Kri " l!e" ." 111.
"11I"'I'h"1I II l1 d i~t ~tal'k auf di, ' lIilf e ,Iapall~ uw~ .\ mpl'1 ka"
allg" wi"~"II, B l' 11!i\' 11 hp"itzl groß" -'lt'lIgl'll Kuhl e. al,, 'r
" ',,"ig zur \" 'rkokllllg' gCt'igllt't" . (""wl'il dic ~ohl ~!lM'hiitz"
j,i"her üht'rhau)ll ('1'''''1110''''1'11 ~ lII d) IIl1d wPllIg EIRl'n..rz,·.
b,~it zt allt'r. I!e~tiilzt auf ~l'ill" . ' a ..hharliiwh'r. dil l' I~o~'h ­
"lIlwiekl'lt p Eisell- uwl :-'lahlill,lu~tril'. die \'01' d"l11 Krll'/!
ill '·11' .... 1' \ 'e rbindllll" mit Fl'allkrt 'il'!l ,taIlU. ni,' ),t'lgbt'h,'
K ohll ;'l - Hllfl Ei~( llIi ~ tlll l"' tr i p :--t .. JH'1l jr·tzt g-tlll7. unf.'1' d;'lIt
l-i c·hf·r \ · ~ ·r\\·:tltllll g·. F 1' :111 k I"t' i (' h h..:·-.itzl Hllr g-eriJlF"e h.oh-
h'II'·o ITil le . ah l'r lIiit'h 'l » pul"t'hla lld ,h'lI größten I',rzn'leh -
tllm ill 1': III'0fla , \' on dpn Kolih'lIfl'ld"nl. di.· 1!)1:\ 1'11. ,10 -'lilI. I
fönlt-r lPII, ~illd jetzt l'l\\'a , /" ill d,'ut,,(, lu'lI lliilHleu Ulld lIi"ht
\\'('lIiorl'r als 'f,. cl er Ei"cllilldu~tri -. (.\ ueh ~ch oll vor d"lIlKrie ~p wal' n ellt "l'hlalld darall fit a rk h..t l'ili;.:t.) .\ 1"0 aUl'h
I"rallkn-ieh kallll "Pill"11 B"darf all Kril'l!~llIal erial llieht
a llpill d....k" 11 1I 11d i~t allf di, ' Hilf" ""ilu 'l' \" 'rloiindt'tPII Ulld
auf Anlt'rika a":;"'" i,'""n, Eil g I an d bt auf dem r:..hi' ·l dpr
Kohlell- uud Ei"t'nillllu "l rie ll l'ul ""hlaud,' lI au)lt l!l'g'lIcr. d"llI
or,, \\'a lt iorl' n Auf, ..hwuIII! dl'r ,1'·lIt" ..h' ·1I :-chwprinllust rie , t l'hl~in ~ta;ker Iliiek gallg' 111' 1' " lIl!li""h,'u "lItg'l'g'l'n uu,1 ,Iar ill i"t
..ilI" d..r lIa ulJtur "al'hl'lI d, ', ge!!""n wärt ig-,'n Kri"gp~ ZII
~1I ..h..n. »i. · "lIgli~('hp :-..h\\','rilldll~tri e hat ill den Il'lZI "1I
.Jahn'll zwar ~f)'\'altig'p .\n:-:tl"l 'llgllllg't
'
ll g'Plna('ht. :-- il'h ~cw i:, ~
"" n llaß"1I ..a merika nbicrt" . bt a l'l'r trot z all"m ill aullt'r .
onll'nt lil'hplIl l'lIlfanl! zur Bc~..haffllng- ~ l'ill"" Kri"g:mat "-
rial ,'" auf alll l·rik all iH"h .. lIi1fe aUI!,· wi,· ~,. " ,
\.on uU""n 'lI \' I' I' b ii 11 d (' t " 11 komml nur Ill·~t,'n"i,'Ii
1'1I1!;\I'1I Illit H, 'ill. -r :,..II\\'l·rindu~lri" ill Frag" . (li,' M'it Kri l'I!~ ­
ht·giun. wit' ditO 1I11~""". all"u \nford. 'rulIg,'n "lIt "p rol'h" 1I
1I11d cla" Ifiit'h"t .· l!el"i"I,'1 hat. Fa , t iih,·rm,·u",·hli ..h al>t 'r
"ilId ,l i" L..i:tllng,·n ,10 '1' d " 11 t : (' h ,. 11 !':b r ll- und Kohl"11
I lIdll~trip . di l' nieht nlll' für di" "igt'II"n 11 ",,1'1 '. "ond.·1'Il alwh
für 1111"" ...• \\'l'hÜIl,Io 'll 'lI Z. T. da s Kri,';,: , lIlat"rial 7. 11 1i,' f" l'1 l
hal'I'II, \\'iihn'lul au ..h "')l'h da " IIPutral p .\\lsla lld ill "tpi
g"IHI"m ~Ial\c \'011 uns lIlit Kohl l' " ,·r"or ;.:t \\('nleu IlIUßI, '.
-'li! ,'illl'lI1 .\n~bli..k auf di, ' ZlIkllnft ,1 ,,1' dl'nt,,('h"l1
:' l'hw,·rillllll~tri,·. di" ill ;!,l'iil.\,'n·1' . \ II f1 a ~ ~ 1I 11 1! an ,I"n Inland~
markt lind O,' WiIlIlUIII! lll'lIl'r , \ u ~ l a wbll1 i i rk t .. fiir das, wa~
ihl' IlIindl'"l pII" lI'll'h allf .Iah ...· an ..h nach dl'lI1 Kri ..;.:" \'1'1'101'1'11
" 'in wil'd. Er~atz ",'haff"11 mnl,\. "i m' ,\ uf;.:a hc. ,l i... wip H"d
""1' z llvpr~i ..htlirh hofft, illl Zu"allllll "narheit ell lI1it d, 'l1
~ t:Lalf'J1, Init dtllH'U 1It1~ dip .. Tot dt ·~ Kri pgOt ':-O 7.U:--:lIHlIlt lllg"tl
",'Il\I'l·il.lt hat. "l'fol"Tl'i"h "l'li;"1 \\I'l'd,'" wire!, ~('liloß H,·d ·
""1' ""inplI i"haltn,it·ht,". I~it I!l'iil.lt' ·lIl Bl'ifall a nfg-p nolll lll".
""11 \ 'ol'tra/!. -
I1 a n JI t " I' I' " a 111 1Il I 11 11 I! a 111 :!fi . F ,- h I' 11 a I' 1\11"
In dit,,, ·1' \ 'I 'I',allllnlulIg falld zlllliil'h"t i" iiltli, 'h l'l' \\','i~t , di ,'
\ '"rlo-,ung d.·1' LI I' t " i I, ' ii h I' I' d i t' :' " hin k e I - Pr,· i , •
all f /! a h l' n im IItll'h ·. \\' a ,, ~ " I'- lllld Ei"l'nloahllhan "talt
:IK,
III1.eI eli,' Ve~ki~IIe1l1l1g dvr I're ist räg r- r (\"t' rg!' (l.. ut: eh, Ball
Z"IIIIIIg' 1911 • o. ~3 ) . Da ruuf sprach 11 1' .1)1'. K ii h n r- unter
\ .ol'fiihl'lIl1g' 1'011 Lich thikk-rn ülu-r "I-: i Z f' i t 11 n d V I'
~ I I' 0 '" I ii I f' r", ZIIIII .·,·hll1/.1 wurd en elit' \ ' 01'. lall,l~wahl"1I
..illg"leill't . ah"r nicht zu ElI'h' gdilhl'l. -
Il a u p t vCl' samllllulIg' am !i. ~[iirz 1!117.• 'aeh
1':rl.'eligulIg" g"1'~('hiifl Iiehr-r .t\ IIg"], 'g"lIlu'ilf'1I sprach Hr. H.. d
I i l' h HI",r dl'lI " 1' ,' 11 LI. U " S I' I Z (. 11 t 1\' 11 r f b C t r. Ball -
las t ,. 11. H..dn ..1' gab f'iuig" lI ill\\·e i. " uuf di e in anderen
eI"ul~('h"lI Stanu-n best..lu-nden 1I"btilllmulI""1I ähnlicher
Hil'htulIg' IIl1d kenuzeirhneu- di-u r..ehlli(,\H'~ Unter..chir-d
zw isc lu-n (:l'lIndloul'h 1111tl Baula';lt'lIlolleh. l iie Einf ührung
d,' , l"tz t.·I'l' 1I 1o"l!l'ilßI \'1' im .\ Ilg ,'nl" ill.·n. wünscht :11 ..,1' 1I0"h
eill" Hl'ih " \'011 H"bt illllllllng' ·II. 11 11 1 bl'in,' Wirksamkvit ZII
"I'hiih,'n IIl1d zu i-rwr-i t .. l'II . I,;,; wird zu r Vurh..n'itllng ..iner
I':ilIg'a10.· dt-s \ 'e l'" illb ..in , \ u ~ ,, · h u LI. Io"b!t'h",ltl aus dr-n 11m.
H "eil i (' h •.Ja 11 t s " h u s und K. ~I ,· i " r g'ewiihJt . d ..r
"jll" "lI lbpl'l'ch"lHle \ 'ol'lag" allsg'eal' lol' itl'l hat. dit' pilk l'
ill d, 'l' \ ' el'l'i lls \" ' l'sa mml ulIg' vom :!il . .\pr il ZUI' Allllah m" g••
kOllllll" l1 IIl1d dall aeh d('m ,\ hgeol'd llrICII- lind III·r l'l·lIhall .·
zlIg.'g·allg '· 1I ibl. E~ b" i hit 'l' g l"il' h a llS ,!t'm Illhal l dit·b.· 1'
Ei llga lo" (·I'wiihllt. dal.l darill d ie Eillfil hl'ullg nl/l Baulabt"lI '
l.iit'h .·1' 1I a ll sic h al,; "i ll Fortschr itt hetl':lI·htt'!. zllgh'kh al",1'
d,,1' B"fiil'l'htullg Ausdl'ul'k gl'g', ·Io"1I wil'd . daLl t rulz eI ,·1'
I ·OIJlIlIt·iIU· lIdc lI Ahsil'htl'n d,·. l:"sl'lzt,'s ,1111'l' h ,la se llo,' ill
d.'1' Fo lg" aU"h ZUbtiind.· gl'fiil'd"lt w,'n l"11 künllt'·II. elj,·
lIicht illl ~i lllll' d ,·.· nl'S"tzg,· I"'l'b li"g" 11 dilrft..n. E wird
da h,'l' "i ll ZUbal Z l'l \\ a d"b Inhalt l'. ' ",alI t ra gI. " di., Eill -
Il'agulIg' "i ll' l' Baula bl darr j"d ol' h lIil'h l NfolgoClI, \1'''11I1 da
dun'h ill \\' Ohll\ i" rt"11I l'i ll'lII 1I11g"'''lIl1dell l"mballl'lI VOll
Il;ifl 'n, illslll'solldl'r" mil hoh"11 all deli •cillil'hclI od ..r hill -
tl'n'lI (:n'lIz,'1I ZII e r r il'h(e lldl' lI Seil ..l1- ulld lIinlerflilgo, '11i
od,'l' ,"it hoht'lI ~litt l 'lfliig")11 \ 'on;l'hub grJ,'is te t. da Ellt -
. ll'h"11 kahlpr Wälld" got'fönlt'l'l od t'l' deli \ ' 011 der Baul'oli zt' i
.011 '1 ZII "rfUl!l'II,It'1I .\ lIfga bell "lIl " I' ''rll''l'arheit 'I wird.
odl'l' WI'nll 'l'IlließIil'h dadul'ch al1l'h'" die )Wl'ksiehl '11 auf
eilltr:ichlig" , ZII 'a l/l/llI'Il\\'Ohllt'II a uß" r Al'ht ....ela. eIl wird".
Ei.1I ,!!l"i~h laulend,'r .\IItrag i:l :l\Il'h an d; k"l. lallI . ·
mllll: I,'rllllll g 'richlrt \\ ol'den. -
11 a UJII \. e I' s a /11 III 111 11 g a:n 22. ~[ii I' z 1!1l7. • ' ac h
g'1;-ThiiftIiI'lWII ,\Iit~eilung ell IIml B.. pr..l'IllIlIg \'on • [ollat,;-
\\ rtl h"w,' rh,," beTll'hl1'l dpr ~iit'k"I/IIl'bter iihl'r dl'n II uh: ~.I t. : \'ora ll'{' hlag filr l! l li /18 lind 1Ir. ~ am an . lIae h
traghrh ilh" r ll"ll ,J ah re ~a bb(· hl lll.l filr HlI l l :i. worauf EIII1:~811111g el'tl'ilt wird. Dil' all ,l'hliPLIl'IIde \ '01'. la IId 'wahl er-
~'I!t als I. \'01' 'i!ze lldt'lI 11 m. Prof. 11 art 11 11 g'; di ebl'1/l Zlll'
, Cl.te Kt ' h ~ al~ 11. Vorbitzellllcr 1Ir. Prof. BI' ix, al: 'i l'k rl -
IIlCl. leI' Wie hlShl'1' 111'. Bill' r k 11 e r. SchriftfHhrrr :hltl ditO
11 r!I..B I' ii 11 I! i 11 g', Il or·hha ll. lind L all h ili gl' 1', Ing .' lIit' urfllf' h,Bl'l ~ll z"r d Ie 11m.: ( ·I olllh . ( :1I1h , \\' int 'rR leill, K i r
" 1" 1 1,1 . 1)~. -III g'. \\, pil.\. K iipp elllllld ~I lllh i .. ~ .
:"l " h l n k If CHt a lll l a . ~l lIr z HlI i , 111 l'i 1l [a l'1l. t ,·1
1··orlJl, a hl'r 11111 'I' \'l'rhiiltlli , milLlig lal'k"r BI'l " ilig u lI!! fa lld
a lll t:ehlll'l"lag" Hl'hillkels dab .Jahre.fl·:l df' . \ ·,·...·ill· stall.
iibcr d""""11 \ ' e rla llf IIl1d d"11 g,'hallvol!"11 f,·. I\ ·o rt.rag A.
I) ii b b " I' H iih,·1' ,.II I' i 11 I' i " h (: " n t z. " i n \ ' 0 I' I :\ U f " I'
" ,. hili k "1." ) wir ill • ' o.:!:!.:'.11(; d ..I.. " ho ll l... r ic'hl t'l ha l"· n.
Y " 1''' a m m I u 11 I! " 11 i m ~I oll a I A" I' i I Hll i. Der
.\l olla l I,r:u'hte 'l.wl'i \'ortrag, -.\b,·nu(· mit Dam,,", ".11I
:!. A p r i I . prarh 11 1'. Prof. 1I0do Eh h 11 I' d 1 ilhl'r " D I ,.
\\' " h I' I. a u I,' 11 \' .. I' 0 11 ab". d,'r,," wurhlig'r Form..11 l'1'
ill ,"' hÖllt'lI Lil'h tloild" 1'1I vo rfiih rt,· IIl1 d dl'n ' lI \," nlidlt · A n.
g'''. la lt 11 nl! und (: ,.",·h il'hl .. "I' IIl1f (:1'111111 7.lIm T ..il ..il!"II"1'
FOI'.l'IllIlI!!"1I ,,·hil,l..rtl'. Am W . ,\ " I' i I fHhrt .. 1Ir. :'ta,!t
ballrat. Dr. 11 ii h I I' all" lIa l'lJllrg a1. Ua 'I "dII' zahlrl'it'hell
Z lI hön~ r dlln·h "A I t I' K 11 11 : t . I il t I e 11 i 11 .' 0 I' d fra 11 k-
1',' i I' h, F I a il I! e I' 11 unI! 11 l' a "a 11 I". ,l, 'n'lI "aukilll~t­
lt·r i. ,'11 \\"l'l voll " lI ulld lIIall'ri dWII lIaul"n dlln·h ,Ii., :('hrel--
k"l1 t1,,~ \\' "lt k l'i 'g" .. 0 ,'"hw"n', z. T. ni"hl \ il'dl'r ~u l 1;11
IIl:U'h"lId' :-:dlii,h'll 'l.ng-pfiigl \lonh' lI "i lI'\' ,\ IJI :!:l. •\ I' I' I 1
fanl! ..ilI" ,lritlf' \ ' "rsalllmlll1lg' ta t l. in .1..1' zlIniil'h 'l lli,'
.\ rl 'l·il '\<';; .\ U;;bl·h ll. b'·. fiir d it' \' or"crl' il ullgo tfl'. Ue.etz-
"lI t wu rf,,;; iihl'r di· Ei n f ii h I' U 11 " V U n Ball I a . I '11 -
h ii " hel' n "nlgopl!l'n genolllnwn wllrrl';;l und di e 81'holl "T\I'iihn-
t" Ei llg'ahl' an d,·u Landtag h"Kelrlo H..n wonlf' lI LI. ZlIm
~" h l uB "pral'h 111'. P I'.-In g'. : t il " b .. 11 ill"' r .1"11 VOll ih lll
a 11[1-:" "" '111 "n (: "11UI' a 1-1\ " "a lIun l-: HI' 1a 11 f il I' \\' i I'" '' 01 I!pn .
d"l1 f'1' all Ilalld VOll I.i"hthild"rll "ingeh ulIl! I'riir t" rl".
Il i" ll aupLI' er ;;a ll1m!lIn g' oll alll 1·1. ~Iai, 'I.
u,'11I I.H. •I u n i 1!I,li g-a llcn dl'n 11 'zi 'hUlIgC'1I d,,;;
\. " r ( ' ~ lI s ZUIII.,\ ('rhalld d,'ulse lr, .\ r l· h.- u. I n l!.
\ •• I' ," 111 " ' . tleHH,'n VOl'sl'hliig.·n ZII "i ll"1' l'mo·•.. laltun"
I!"r ::-i'.lt ZI IIlI!I'II und I'"llOrgoallisat iOIl•. owit' <1,'1' ~'r,1"1' tf••~
,\ lIfhl'lllg'ung der )li lgli l'l!(' rud l riig-c 7.U th'n Ku. IplI d,;r \'pr
) "L,'r <1018 <1"11 gl..iclll'lI (:"/.("II-tanll L'·lr. \\'l'rk Dill""'r-
\'.'rl{l,'iC'!,,· di.· 1l"'l'rt'l'hllnl! in .Iahr~:lnl! lHIli. ,' '' il '. ~~I!1 1111,1 ~,I1.
:1%
vin: -Zr- itsehrilt . "czitglit-h dr-r.-n Z\I i clu-n \"'1' -iu und \ "!'
I.alld go"Wibb" ) [I'inun;! v -r. ehi ..<I,·nlwit.·1I in n"zug auf <11'
111'. ehlii.bl ' <1, .1' .\hg,·onlll.... ·11 \ ', .1' auuulunjr in .\ liind u'n h" .
,..lu-n. \ '01' all"l1l galt"11 dip, ,. \ "'1'. amlllltlng"11 auch d, '(
i:"ril-hl"l'. tnt t ung. Ilel'alllng' und H" ('hlußfa~bulIg' il"~r. ,("11
\ •• I' kau f d (' \'" I' t' i n ~ hau. " . an t1.I- I'n 'uß. Kl'Il'l!~
milli. n-rium, <la' di"b"S (;('loilu,I. , zur Abruuduntr b"in "b a~1
g'"d"hnt,'n Hr-sitzes zwisvhon L"ipzig'er-. \\'ilhdlll- und Prin?
,\ II' I'l·"'I!. traß.. I...darf. 1)..1' Verkauf i t inzv isi-lu-n h"k:lIlnl
lieh vollwg'"n. t1 ..m Vun -in a".'r 1I0('h auf liing'l'I'l' Fri-t ditO
•'ulZlllIg ~,·inl'r (;""l'hiifl - uu.l Biidwrt'i-Hiium e gUblatl~·t .
E. wan-n f"T1lPr ErbatzwahIl'1I zu vull zir-l...n fiir \ ,'r~, '11I'
d"lh ' .\u... «h ü.. ... ,;0 Iür ,h 'lI in (:"nu'ir l cha ft mit d,'r ,,\',.1'
"illigung' B,'rlin"r .\I'('hil"kt"lI" g"·g'riill,lt·t"1I " \ I' c h i t " I;
1"II- .\Ub . e h u . ( , r o Ll B"l'lill". ,\ 1. \' ertl't'l"r tf,"
\ ·(' ...-ius wi-rd .. n in d"n, ,·II"'n "II!. .uult di. · 11m.: I·, i b .·1 « n
( : P I' in 'Im a 1111. 11a I' t u 11I! . .. u a d i •.a n i.
1l"1" \'l'l'l'ill he"l'hiiftigll' bi('h f,·rn,·1' lIIil <1,'1' ,\ II!!,' I"::" II
h"it d"b im H..il'h"la g ping phra eht..n ,\lItl"agt'b ein .... Lu . II~
\\ ar.· n - ::' I I' u " 1' allf .\ mcgullgo 1I,'s 111'11. \ i' a I I e 1". d, :1'
hlil I-: lltb('hil'<I"lIlwil l'ill" , 'tplIungnahlllc aueh tf,'s .\ 1'('111
... kl'·Il- \·I· r"inH g"g,'n dit·.I'1I U"b"lz"nlwurf for<lPl'l'" ,kr
d"r fl'l'ipn Ellt \lickllllw VOll KIIII I IIl1d Klillbtg" 'W,'r1,,' al,
ll'iig'lil'1t IIl1d l'illl' I' ri~n i " allf d"11 (: T1l1Hl.lltZ ..1.illig 1111':
. dJl"l'hl" . "i. Di,' \','1'. :lIl1mlung In'. I'hli" ßI dl 'm"nl. I'n·l'h'·I.11
IIl1d It"allftrag-t d"11 \ ' or. lall,1 llnl"r ZlIzi ..hllllg' wl'il,'n'r ~1 1l ,
;.:Ii,'d,·r, "ilI,' Eilll!lllw an dl'n H..i,·h lag all-zuarl",it"11 II11'
:, hz rnd"II, \Ia,' allch im ,JIlIi I!" I'h"/II'II i I. . '.,1" '11 ,":1
\ ' a m uHg-. dlln'h \'im' Bf', t"III'rulIg .1.'1 1'01""" ,'hlag,'lIt'lI ,\ 11
,li" ~I i ll d " rw, ' r l igk"it ill KIIl1bl. ( ."\1 "1'1... uud K1111 , Ig"\\ t'!'1 ...
ZII funh ·m. Itl'i11g'1 i.. 1.11111 ,\11. dllll'k. daLl, all,'rdill~' l"
""gniLl, 'n \1 !in', \\1'1111 1', 11111.'1' l"mgl hlillg- dit ·. "I' I " ,r:t1.I1· ~,
liing", di l' g"'g'l'U I'iirlig('n IIllg.' ,und"u \" 'rhaltlli. ,., illl hll"-
ha nd,' ) durch ein" .\ ltg-:Ib · an uab H..il'h 7.11 I r..rftoll. . f
Ein letzll'r P lln kl t1t'1' B"l"atll ng,'n ,I", " ' rl'i ll: I~ 'lr:f I
dj,· F ii I' ,I .. I' Ung' d, ' I' K I' i l' g. I, i l u (' h m I' I' " ,' J H..·
. . f I " f 11" ,. 11.\ 0 I' It " I' ,. , t II n g 11 11 , I I' • 1:1 a t • I' I' ~ 11. ~ J. 1111,1
I'il'hl" "l1\latt"t ..n hi"rZll d itO 11m, I. . 1 J • h ,~ ' '...t 'idl"
.Jlllian Ba,·r\\ald. dit· zlIlI:il'iJ.t \urlnig' ~lu'\II;' l1~ (I '
hall. \ Nfa . ~1IIl" lind \'('1'\\ alt IIng'. Land- 1111,1 ;:-tal 1; I~l;rt
wie Ba III!l', I'hil'ht.· mit l'l'!1I111I!"1I jm t harakl"lr \ l:'rill""J\.
I kk 11 ' . 1 \ ur eh ' I " U '"bildllng kllr:.'II, nieht 'all ' ' 0 .. gI! n. IJ. .b . "', ' 'il ..I'-
. 1 '/ . nl'l'r 1I1.. lu·tll'r uTl •L hal w ll . h·h t'1I11' ( 1'1 Ha g't.'üll! t I ~. r-- LiIlrj( .Jll lJfl J! }W1
kHI I't. d ip ·ol' t r.l;.:' 1. 11 ,1I...n ... h m' n. , " .' ," , 1",1' lind ' rk
"I'IIi1g"'HI 'I' T"ihll'hn '1'7.lIhl • dlOn f,lr "pt. m
'"t I I , "11 \11 Hiehl ....CIIOJlln)('1I \I 111'111'.. I' ,() 'N •. .., e 1 J . wllnlell (I'~[it (h' l' lI aupt \'l'r, aJllm lu ll/.{ a.1ll . ' UII ,.' I:.
\"'1' am1l11I1ng't'n fiir J t'U ,'OJllJlll'r I'ItI/.{t·5tl·llt . - r.
. D 1'11 ..il,1
Der Dellt ehe Imlll Iriesehlilzverband 111 . !'l'bl ' I "'.,h
. I r h " I' i f' h ( 111,,'1' , a- .
(ll , hPIi l ' iI U 'r1 II"U P U (I ,. l ' 1 f t • ' r ll't1.tt ' lI t :elH'l'alg't'la llf"IIt' ( : .. 'dlilft. jahr Ill'rall . .'kl' 111 d. , .. I' 11" I' _ 11" 11 '
\ "1" allllnltlll " VOIll \ ' ..rltalldbdm klor (, I' 11 Z . \ '1 " J
'" . ' ., FßI - 111(' ( I1"'11... r. tatl"l \ 'on l" 11 I I. 1)..1' 1\1'1'11 J~ .1 r. I iel-
d"l1 "I' ",n 1,,' i,h' lI Kri,'g. j:,hn'lI ..I', dll "IJ('n.f'lI - .' ~ , .\ ' 11,1
,iti ;..:. ' I. ' t il{k.l'it lIk' ·lIl1l ll. di,' ,h 'r ~ ,J .. ITlI' ('hlllz\ll ~.I ,
ill \1I ..a ~ un I{ all ,li,· du,d, d"11 KI'i/'!- go"b"har II~ 11 '~
hiiltniF .' 1111.1 d ie hi,·...lu'd, • B' \.'IIIt, ,...11 B,.,li irfJ I."" d' I
1r ltl ll ~ l r i , ' :lIll'h im llrill"11 I I'h',! j, t h r • utf lIl,l , 1 1,,: 11
t1.' r . Iilwirkllng' ZIII' Bl'ill'g'lIl1g' \011 ,\ ! 1,,'~1. 1... ·1 ""11'11.111
:1:1!1 FJlII'·lI. VOll d"II"n ;{;?:l ohl1l' \1'10,"1 ,1'111. Il'11 Ull;.r " r"'(It~ t
\\I'nll'n konlllf'n und llnr lf i ZUIIl :1!'t'i k filhrl el1. "' ~'r llt- n c\l'
1I"lIIiihulIg"n ,It·~ \·,'ruallllt ·. zur \'\'rb,', . "run!! dl'l'. ahnlll;:'b '
lIIittplv"r,OT"ulIl! und zllr Ikht'lJllI1 g' dt' r za hll'ril'he l1 lklll ll!
lli, bI'. lli,' ~i~h der indu lridlt'lI T iit igk..it il1 d, 'r Krirg':Z"!~
I'nt"I'''(,I1~lel1'·I1. t'T",iihllt. 1)"111 B.·lliirfl1b ,leI' Indu-tr~'
I'II\. [I~ 'dlt 'n,I, bt ,11'1' l'mfallg 11,,1' \ ·, 'rloal1clg'r ...hiifll I'Th';t
Iil'h '·I'\\t'il ..rl \ unlt'n, ZlI dt'T Hoh torn",. ,.haffulIl!~~t" .'
"ind illl H"l'i"'lbjahn' no('h di ,' Fra rht, 1 I tllllroll t"II,'. dll'
.\hl,'ilullg filr ,'t!'lIl'1"h"ratul1g' IIl1d \l, 'eh I'hUIZ, di e \ ,:r
. i"'lt'rulI ". heralulIg, ."'11,,. di(' Bl'l'atulIg Il'lk ~i1.r 11"11
lIIat erial"r [lllmis. di Ablf'i1l1ng fllr 1It1,.hl'rre\·'blOli u.1ll1
l'lIlt'l'.tiitzung j".j .\ufarlll'itllllg' nil'k . I.lllIlig!'1' HlIehft~h ­
rllllg,'n, di,' IItJralllng'" 11'11. ' filr illlitl tril'lle lIau . aehl'lI h~I~ ­
Z111!t'\rt'\"II. 1I"i alleIl lli, ' ,'n Einri,.hllll ' ,;el1 \laI' t!1' 1: ( ..
,Iankr Il'itl'IIt1, daLl dt'nl l'illZ"hlf'n iilot'rla~Il't('n IlIdll,trll'l.I~'1I
I'im ' ae)1" JIl l[ße Bt' l" ltun" und 1'111"'" tiil11J1Jg' auf dt'n \'!
., ,,' .... I I 'Ilk , '111
, j'hil' tl,'m' n :Ollt!l' rl!,' hil't"1I w"rlvnl 1111' . '1 . 'o!nm"Jl .
JIluLl. 111 (1"JIl Br l'iehl .' \1 inl \\ l'il, 'r auf ,li" )lttllllfl' .d t''' lu
,Iu ..lril'. "hulz\ t'r loand,': I"'i ul 'r GrlillduJl).. \ '011 ArlIl'II::,'1II'1
Y"r1,iilld,'n, Konn 'nl ion('11 ulld •' \ IIdikal," hin gpwi'·b,:n. ulld
d.. r \\' prl ein!'r 1!I',l'hlo, ,t' nt'u urgani. ali',~ fiir di.: I 1:lf'l!b .
folg','zI'il hl'l'\'or"ehoh"n ulld zum :-;l'hluß 11 " \\ ichll::
"
I' ~af!'
, " I d' I 1t'1Il ~ 1'11' -IIf'r , t'urt'gelun or dpr Arl)l'it~)t' Ingung"'11 lIa,' 1 ,
dl'n unu die Z~k ll l1 ft der ,!t·u!. ch,'n (wlu .tri,· Io.'hau,h'lI.
)1,.1' llPTiehl \lird ]1I1l'rt'~.t'l1lt'n von dl'l' (;" , ('härt. 1..111' ,1I'b
Indlt . trit' ehltlzv,'rloamlt--.lln·b,I"II .\ " k ll. I ' Iln- iil,,·r"llll\l. -
, -o . jt .
,
